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d e r á n d e l a c i u d a d 
g r i e g a d e F l o r i n a . 
E n e l f r e n t e 
f r a n c o - i n g l é s 
PARTE O F I C I A L F R A N C E S 
PaTn¿ S z a s d'e los aliados de la 
T-ntente están en contacto con los ale-
S e s y los búlgaros en toda la ex-
Tensión del frente de Salónica, según 
Tarte oficial expedido esta noche por 
^ Ministerio de la Guerra. Los aha-
¿0s tomaron cinco aldeas. 
PARTE O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 19. 
Oficialmente se ha publicado que 
entre Gufllemont y Maurepas las tro-
pas alemanas han reducido la línea 
conforme con el plan de defensa. 
Añade el parte que masas de tro-
pas aliadas han avanzado en un fren-
te de veinte kllómietros al Sur de 
Ovillers y que los franceses repitieron 
BUS asaltos en la margen derecha del 
Mosa; pero fueron rechazados con 
grandes pérdidas. E l combate conti-
núa. 
PARTE O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres, 19. 
Los más importantes éxitos obteni-
dos por las tropas inglesas desde que 
ee inició la presente ofensiva, se con-
signan en el parte oficial siguiente: 
"Estamos en posesión de los subur-
bios occidentales de Guillemont y ha-
cia el Norte, entre el bosque de Del-
ville y Givinchy. También se hallan 
en nuestro poder las huertas al Norte 
de Langueval. 
"Entre Highwood y Albert, en la 
carretera de Bapaume, hemos captu-
rado cien yardas de trincheras. 
Al Sudeste de la granja de Mou. 
qnet hemos avanzado 300 yardas. 
"Entre Ovillers y Thlepval avan-
zamos más de media milla, haciendo 
centenares de prisioneros. 
"En el punto de unión con la línea 
francesa hemos efectuado un avance 
de dos millas de extensión con un 
fondo de doscientas ^ seiscientas yar*. 
das". r 
Londres, agosto 20. 
Los ingleses han avanzado en un 
frente de 11 millas, tomando una 
cordillera que domina a Thiepval, te-
rreno alto al Norte de Pozieres; y 
además, media milla de trincheras al 
Oeste del bosque alto, según comuni-
cación oficial expedida por el Minis-
terio de la guerra a media noche. E n 
estas operaciones hicieron 796 prisio-
neros. 
HABLA E L C O R R E S P O N S A L D E 
LA A G E N C I A " R E U T E R " . 
Londres, agosto 19. 
Un despacho del corresponsal de la 
agencia Reuter en el frente inglés, en 
Francia, dice-, 
"La pelea en ios últimos días de la 
semana se convirtió en una de las más 
importantes batallas, de feliz épdto, 
en la ofensiva occidental. No solamen-
j*5 es satisfactorio nuestro progreso 
hacia el completo dominio de la cor-
dillera, sino que hicimos unos 800 
prisioneros entre oficiales y soldados, 
muchas ametralladoras y material de 
guerra Varios puntos fuertes fueron 
destruidos y se ha abierto el camino 
Para continuar nuestro progreso. 
En los alrededores del reducto de 
'ji ipzig, la granja Houquet y en Mar-
jBpuich, alcanzamos grandes éxitos . 
W enemigo organizá varios contra-
ataques, que, con una sola excepción, 
iieron rechazados con grandes pérdi-
^ para ellos. 
LO Q U E D I C E P A R I S 
ritris, agosto 19. 
Lcg franceses han desalojado a los 
1 i-anes de parte de las trincheras 
s uadas al Norte de Maurepas, en las 
Jje penetraron anoche, al efectuar 
•a5 ^^'a-ataques, según reza el par-
« oticiai expedido por el Ministerio 
e ia Guerra esta noche, cuyo texto 
ts(el siguiente: 
"AI N0rte del Somme, fuera de una 
aU^10^ que no8 Permitió expulsar 
enL ~g0 de Parte de ^ trinchera 
do Pe*etró anoche, el día ha pasa-
artiiiÜ '•imiameute- Las acciones de la 
^na fueron de poca importancia 
estallar 
avan 
^ s a del mal tiempo, 
tttia» el ArSonne hicimos 
m̂ f̂  que destrozó las obras 
H'n V eriemigo en Vauquers. 
eontin,.,. derecha del Mosa V̂.xnlf1 lcs combatea de artiUería 
Vauv.rk U,.t en el sector de Fleury. 
^ ión Hn^V5, No ha habido ninguna 
fc*to n l i Uían!tería- ^ el resto ¿el |0., ''«üa de importancia ha ocurrí-
^ n e l f r e n t e 
¡ b í s i o ] 
r u s o 
kJl̂ Jl¡. A UN P A R T E A L E M A N 
*" f™**™ de la GSS: 
. '^ ^pturado 1^° ^ e 108 ^ « ^ a n e g 
1 ̂ ordeste d2 ia . c? l l l ia de Mágica, 
'"Proceder a t Kohel h^iendo hlchó 
es de Kobel 3 111505 en 108 derredo-
> * •.> 'ti 
MmmW 
« l i a m 
S E D A P O R T E R M I N A D O U N E X P E D I E N T E S O B R E 
E L C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E S A L E S 
T I P O E S P A I S O L , | M u j e r d e C á c e r e s | 
A la firma del señor Presidente de 
la República será lleva-do el slsulen-
te decreto: 
Visto el expediente de Invsetlfja-
ción propuesto sobre la Obrapía co-
nocida con el nombre de "Colegio do 
San Francisco de Sales" y BUS bie 
UM; Í ' 
Resultando: que autorizada la In-
vestigación, de acuerdo con lo dis-
puesto en el Real Decreto de 27 de 
Abril de 1875 y qüe a virtud de que 
por Reales Ordenes de 5 de Junio 
de 1690 y de 9 de junio de 1692 fué 
consentida y ordenada la fundación 
de la Obrapía Coledlo "San Fran' 
cisco de Sales", por la solicitud que 
lilzo el Ilustrlsimo Obispo Diego Eve-
Uno de Compostela se dió traslado 
do la investigación referida ai Iltmo. 
Obispo de la Habana que ostenta el 
Patronato y Administración de la 
(PASA A L A SEIS) . 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A 
E L L U N E S P L A N T E A R A ^ L D O C T O R D O L Z E L P R O B L E M A D E 
L A C O A L I C I O N . — L O S A S B E R T I S T A S E N V I A N UN U L T I M A T U M 
— ¿ S E U N I R A N F R E Y R E Y A S B E R T ? — U N P A S E O M I S T E R I O S O 
L o s r a s o s c o n t e n i -
d o s e n s o 
s o b r e K M 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L " AUSTRO-HUN-Í 
GARO. 
Viena, vía Londres, agosto 19. 
L a comunicación oficial de hoy del 
Cuartel General Austro-Húngaro, di-
ce: i 
"Hacia el Oeste de Zabte, 35 millas 
al Suroeste de Kolomea, retiramos 
nuestras tropas de avanzada, después 
de combatir ferozmente, hacia la cor-
dillera de Chomahora". / 
P A R T E O F I O A L A U S T R I A C O ( 
Vlena, 19. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas italianas atacaron cinco ve-
ces en el frente del río Weffach y en, 
Oppacchlase, en todas rechazados. J 
P E R D I D A S I T A L I A N A S ( 
Zurich, 19. V _ 
Entre las pérdidas italianas en su 
ofensiva figuran 4160 oficiales, inclu-
so nueve generales, ochenta corone-
les y ciento cuarenta y cuatro coman-
dante» j . — -
E n l o s 
U N A B A T A L L A 
París, 19. V _ 
E l Ministerio de la Guerra publica^ 
que las fuerzas anglo-francesas en 
Greda están en contacto con las búl-
garo-germanas en todo el frente de 
Salónica y que en la batalla que se 
está librando las tropas aliadas de 
la Entente, progresan. 
E n Macedonia los partes oficiales 
serbios dicen que toda la línea búl-
garo-alemana ha sido rechazada y lan-
zada de sus posiciones originales. 
E n A s i a 
E N MACEDONIA 
Londres, 19. v 
Un^ parte oficial infonma qutT^en 
Mesopotamia se le hicieron a las tro-
pas irregulares turcas sesenta muer-
tos y gran número de heridos, y que 
las fuerzas inglesas fueron auxiliadas 
amigablemente por las tribus de la 
localidad. 
Los Ingleses tuvieron tres soldados 
muertos. 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
C O M A N D A N T E "CONDECORADO. 
Amsterdam, 19. 
Walter Forstmann, comandante do 
un submarino, ha sido condecorado 
por el Emperador Guillemno con la 
cruz de "Pour le merite", por haber 
echado a pique cien buques aliados, 
con un total de 260.000 toneladas, cu-
ye valor ta de 150 millones de pesos. 
D e l a L e g a c i ó n d e 
A l e m a n i a 
Ouasrtel General Alemán, 19 dé 
Agosto. 
Frente del Oeste: 
Victoriosamente resistieron nues-
tras tropas ©1 poderoso ataque quo 
después de la más intensa prepara-
ción do la artillería emprendieron las 
• masas anglo-francesas al Norte del 
Somme en un frente de 20 kilóme-
tros desde Ovillers hasta Oery, al 
par que muy considerables ínenMis 
francesas atacaron nuestras posicio-
nes en el sector do Meury a Thlan-
mont y en los bosques de Chapltre 
y Mountaln. 
Al Norte del Somme los combates 
duraron hasta muy entrada la noche. 
E l enemigo penetró en varios pun-
tos, y solo en ambos lados de Gui-
llemont, cuya aldea c«tá firme ca 
[(PASA A LA. OCJHO.) 
Ayer se celebraron varias reunió 
nes de carácter político que, aunque 
en apariencia no fueren trascenden-
tales, en el fondo han dado lugar a 
comentarios variados. 
Algunas figuras prominentea del 
Jiberalismo cambiaron impresioiies 
sobre el "status" presente; entre los 
eleanentos conservadores hubo tam-
bién reservadas entrevistas, y los 
abogados asbertistas s» congregaron 
en el Círculo del general Asbert pa-
\ ( P A S A A L A D I E Z ) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 1 9 
EPIGION DEL EVENIH6 SÜH 
A c c i a n e s 2 0 1 . 7 0 0 
B o n o s 1 . 2 1 1 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en l a "Clearing-Ho^se,, de 
New Y o r k , ^ s e g ú n el " E r e -
ning-Snn", importaron 
4 4 0 . 6 3 6 . 7 5 8 
I N F O R M A C I O N e s t e M E R C A T ^ T I L 
d e i h e u m b o Í Z U M S E M 
el 
i L O N D R E S 
E n Lonidrea continúa corrado 
mercado de reanolacha., 
I K E W ~ Y O R K 
E l mercado de azúcar crudo per-
maneció cerrado ayer, por ser saba-
do 
Los tenedores mantienen su pre-
cio do 4.8|4 centavos costo y floto. 
CUBA. 
Cierra el mercado local las 
mismas condiciones de quietad e 
inactividad en quo rigió durante la 
semana, 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corrodorea cotizO a 
los sigulentoa precios: 
Azúcar centrifuga polailzaoion «o 
R 4.95 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, «n almacén pümco de 
«»t» ciudad para la exportación. 
Azúcar do miol, polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara-
po, baso 96, en almacén público en es-
ca ciudad y al contado, fué como ai-
«rué: 
Abrei 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
heda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la libra.: 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.95 centavos mo-
neda oficial la Übra. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado do adúcar crudo para 
futura entrega en el New York CoL 
fee Exchange, baso centrífuga de Cu-
ba, polarización 96 grados, en depó-
sito mercantil (en almacén en New 
York) abrió de baja, cerrando con 
alza dq cinco ¡puntos ios precios co-
tizados para los meses d© Sep-
tiembre y Diciembre; cinco los de 
Octubre Enero y Marzo, y con cua-
tro Febrero; todos comparados con 
los tipos de la apertura. 
Las ventas ascendieron a 2,950 to-
neladas, realizadas en la siguiente 
forma: 
Para Septiembre, 600 toneladas; 
para Octubre, 650 toneladas, y pa-
ra Diciembre, 1,700 toneladas. 
Los tipos cotizados a ía apertura y 
a l cierre fueron como siffue: 
A 3a apertura: 
Agosto 
Septiembre 




Enero . . i. 
Febrero . > 
Marzo . M > 
A l cierre: 






Enero . ,„ 
Febrero . 
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E l promedio del precio del azílcar 
«eg-ün datos del Colegio de Corredo-
res, «a como sigue: 
Habana ' , 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Julio: 
Primera quincenas 4.92 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.95 centavos 
libra. 
De] mes: 4,94 centavo» Ubra. 
Agosto: 
Primera quíncoaa: 4.95 centavos 
libra. _ . . 
Azúcar de xnlsli 
Julio: 
Primera qutocena: 4.21 centavos la 
libra. 
Segunda qulncenat 4.24 centavos 
libra. 
Del mes: 4.23 centavos libra. 
Agosto: 
Primera qulncOaar 4.24 centavos 
libra., 
Matanzas 
Guarape pol. 96í 
Julio. 
Primera quincena; 4.96 centavos 
la libra. 
Segunda quincena, 4.98 centavos 
libra. 
Dei mes: 4.97 csntavoo libra. 
Miel: 
Julio. 
Primera quincena: 4.87 centavos 
la libra. 
Segunda qulncenat 4.89 centavos 
libra. 
Del mes: 4.88 centavos libra, ; 
Cienfnegoa 
Guarapo pol. 96: 
Julio. 
Primera quincena: 4.93 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4.96 centavos 
libra. 
Del mes: 4.94 centavos libra. 
Miel: ' ü 
Julio. 
<E1 tatfté» te tres por dentó <w 
aHonamó» <n eu Cumia bt úkp 
reos, aumentará sa> «conotnlas 
ia$ Cutnta» Corclwtn cu #efa 
3netttuciónt le foctltlarán ta ma-nera te fcsmvotwr ampUamctut 
sus negocios 
fas «Tajas de nuestra Sánrfer fer 
Se^uctóa&.d prueba be la&ront* 
U fufgo, proU0crdn Ms oa lores* 
prrgtompfl tahoa tafl B?rtñrtD» 
prruliarf9 ht Sanroa g í&xtBtft. 
Primera quincenal 4.23 centavos 
la libra. 
Segunda quInoOna: 4.26 centavos 
libra. 
Del mes: 4.24 centavos llbra^ 
C A M B I O S 
Cierra el mercado quieto y sin ope-
raciones, no acusando variación los 
tipos oficialmente cotizados sobre to-




Londres. 3 dlv^ v ff 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 dlv., », 4.75 4.72 k V. 
París, 3 d|v.. . „ „ 15 16 D. 
Alpmanla, 8 djv. M W 26 27 D. 
B. Unidos. 8 d|v. m % i% D. 
España, d|v.. . m m 1 8|4 P. 3|4 D. 
Florín holandés. . », 42% 42% 
Descuento papel 00» 
merclaa v v « • 1$ r,. 
M E R C A D O j E V A L O R E S 
L a Bolsa Igló ayer firm», operán-
dose en 100 acciones Banco Español 
a 100; 50 idem de Telephoaie Comu-
nes a 94.1|2 y 50 Idem también Co-
munes a 94.8¡4. 
A las 12 m. cerró el mercado, co-
tizándose: 
Banco Sspañol, de 100 a 1001. 
F . C. Unidos, de 99.7|8 a 100. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108.314. 
Havana Bll¡ectrlc, Comunes, de 
102.1|4 a 102.318. 
Teléfono, Comunes, de 95.114 a 96. 
Naviera, Proferidas, de 95.318 a 
G5.7¡8. 
Naviera, Comunes, de 78 a 79. 
D E L M E R C A D O A M E R I C A N O 
_ Agosto 19. 
E l Presldentet Wüson se ha en-
trevistado con los Presidentes de lap 
Compañías de Ferrocarriles y em-
pleados, y mañana, dará a conocer el 
resultado. E l curso do] mercado de-
pende del resultado, aunque hasta la 
fecha Wall Street ha ignorado com-
pletamente la cuestión de la huelga. 
Cotlzraclón de algunos valores en 






























Am. Bee.t Sugar . ^ w 
Amer. Can Com. w :, 
Am. Car Foundry .1 . 
.Amer. Smelting .• . . 
Anaconda Copper .. ¡., 
Atclilson Common , . 
Bald. Locomotivo M M 
Balttmore & Ohio .: . 
Canadian Pacific . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Cuba Cano Sug. Com. 
Cuba Cañe Sug. Pref. 
Cuban Am. Sug. Com. 
üist i l lers . . . , {„ ., . 
Erie Common . . ;„ u 
Goodrich Rubber. . . 
Inspiration Copper ., 52% 52 
Inteprboro Common .„ 
Méx. Petroleum . . . 
Miaml Copper . 
N. Y . Central . . . . 
Ray Consol Copper . . 
Reading Common. . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . ., 
Southern Railway ^ .,; 
Union Pacific . . . 
U. S. Ind. Alcohol. . 
U. S. Steel Com. . . 
Westinghouso Elect. & 























C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L ' 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
N u e v a C o n v o c a t o r i a 
/ H a b i é n d o s e declarado desierto, 
por insuficiencia de d o c u m e n t a c i ó n 
de los aspirantes, el concurso p a -
r a la prov i s ión de una plaza de 
profesor de Ar i tmét ica Mercantil 
y T e n e d u r í a de Libros en el P lan-
tel " C o n c e p c i ó n Arena l ," se con-
voca nuevamente por el plazo de 
ocho d í a s háb i l e s , a contar desde 
l a fecha. 
Banqa*- Comer, 
ros, clantes. 
A d e m á s de las reglas que rijen 
en los concursos, se observarán 
extrictamente las que seña lan los 
art ícu los 3 6 , 3 7 y 3 8 del Regla-
mento de l a S e c c i ó n , de las cua-
les pueden enterarse los concur-
santes en la Secretar ía . 
Habana, 15 de Agosto de 1916. 
Marcial Mosquera, 
E l Secretario. 
C 4702 wt. sa-ie. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A 
' Autorizada esta S e c c i ó n para 
celebrar una m a t i n é e el domingo 
2 0 del actual, se hace púb l i co por 
este medio, para conocimiento de 
los s e ñ o r e s Asociados, prev in i én -
doles lo siguiente: 
E s requisito indispensable para 
la entr-da, la presentac ión del re-
ribo de 1. cuota social, correspon-
diente a l mes de la fecha. 
L a s pu-rtas se abrirán a la una 
p. m. y la m a t i n é e e m p e z a r á a las 
2 . 
Es ta S —ión e s t á facultada pa-
r a no permitir la entrada y reti-
rar del local a la persona o perso-
nas que estime conveniente, sin 
que por ello tenga que dar expli-
caciones de ninguna clase. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Agosto 18 de 1916. 
Alfredo Cano, 
Secretario, 
P a r a mayor facilidad se reco-
mienda a los s eñores Asociados 
que se provean del t í tu lo de iden-
tificación. 
tondres, S áhr. •«. x 4.78 4.75% V. 
Londres, 60 d|v. m 4.75 4.72 ^ V. 
París, 3 djv.. . M M 15 16 D! 
Alemania, 3 cl[v. v .:' 26 27 D. 
E . Unidos, 3 djv. . % D. 
España, 8 d|v. 1 8¡4 P, 8|4 D. 
Florín Holandés . . 42*4 41% 
Descuenta papel co-
mercial a M jg « 8 !(> y. 
A Z U C A R E S ' 
Adúcar centrífuga d» gnarape po-
larización 96, en almacéa público'de 
esta ciudad para la exportación, 4.95 
centavos aro nacional • americano 
va líbra. 
Azúcar d» miel polarización 89, 
para la «xportaclón, 4.24 centavos 
vro nacional o americano la Ill»ra. 
Señores Notarios do turnoj 
Para Cambios: Q. Bonnet. 
Para intervenir en la coti^ción 
oficial de la Bolsa Privada: A. R. 
Buz y Antonio Puertea. 
Habana, 19 de Agosto de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p. s. r .—M. Casquero, secreta-
tlo contador. 
B u q s e s d e e l b o t a j e 
Agiste 19. 
E N T R A D A S 
Cabanas goleta Joven Pilar, patrón 
Pena, 40 bocoyes y 23 cuarterolas 
miel. 
Matanzas, goleta Teresa, patrón 
Casad, con efectos. 
Marlei, goleta Aguila do Oro, po-
trón Pérez, 389 cuarterolas miel. 
Mariel chalana número 28 patrón 
Lorenzo, 250 metros arena. 
Canas! goleta Josefina patrón E n -
señat, con efectos. 
Spíritu Santo, goleta D©lla Catali-
na, patrón Ferrcr, 1300 sacos carbón, 
i 74 caballlois leña. 
Spíritu Sanito, goleta Hermosa 
Guanera, patrón Borrego, 200 sacos 
carbón, 500 caballos leña. 
. D E S P A C H A D O S 
Cuiba y escalas, vapor Purísima 
ConcepíRón, capitán Fernández, con 
efectos. 
L a Fe y escalas, vapor Antolín del 
Collado, capitán Laucara, con efec-
tos. 
Matanze, goleta María patrón Ca-
sal, con efectos. 
Ciego Novillo, goleta María Dolo-
res, patrón López, con efectos. 
Malas Aguas, goleta Estrella, pa-
trón Pujol, con idem. 
Sierra Morena, goleta Emilia» pa-
trón Pu/jo'l, con efectos. 
Cárdenas, goleta María d& Car-
men, patrón Palmer, con efecto». 
Mariel, chalana número 28, patrón 
Lorenzo, ©n lastre. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de % a 12 pulgadas, a $15.0 
quintal. 
Sisal Rey, de % • 12 pulgadas, a 
$16.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $17.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $19.00 quintal. 
Condiciones y descuento», loa de 
costumbre. 
B O L S A p ' r Í V Á D A 
AGOSTO 19. 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. V«n. 





















de Cuba 101 103 
Id. i d id, (Deuda In-
terior) . 09 fil 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . 103 108H 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 107^ 
Id. la>. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. M. id. . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la . Ferrocarril Gi-
(bara-Holguin. . . »< 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haíbar 
na 
I d . H. E . R. a ( E a 
(circulación) . . . 
•Obligaciones generattes 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U . de la Haibana. . 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Culba • 
Id. Seré B . (en circu-
lación) 90 
Bnos C a . Gas Cubana 
en circulación). . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Tíhle Majtanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga . 
Id. Ca. Eléctrica d» 
Santiago de Cuba. , 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
Habana 
Empréstito de la Re-
públca de Cuba . • 








Ciego de Avila^. . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera luter-
nacional .: 85 
A C C I O N E S 
Banco Español de ^ 
Isla de Cubba . . . 100 
Banco Agrícola die P . 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 
C a . F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada, 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . .< 20 
C a . F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . 
Id. id. id. Comunes . 
Caí. F . C . Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . .• 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja dei (Comer-
cio de la Habanai 
(Preferidas) . . . v 103 
Td. id. Comunes . . 104 
Havana Electric R . 
Ligbt P . C . (Prefe-
ridas) 108 
Td. id. Comunes. . . 102^4 
C a . anónima Matan-
zas 1 N 
Ca. Curtidora Cubaaia 
(en circulación pesos 
150,000) 105 
•Cuban Teiephone Co. 
Pref 
Id. id. Comune.s . • . 
The Marianao W . and 
D . Co. (en circula-
ción) _ . 
Matadero Induistríal 
(fundadores) . . • • ^ 
Banco Fomento Agra-
rio (en crcuLación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 120 
Id. id. Beneficiarías . 10 20 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AflO 1889 C A r r r A L i $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DSPOSfTAMtD D E L O S FOWDOS D E L B A I I O O T g K K I T O l U A L 
tm Central: A S I A S , § 1 y 8 3 
S U C U R S A L E S E N K L I N T E R I O R 




fcanta Cimra» ^ 
Pinar del R!». 
8anetf Gpfdtii*, 
Calbartén. 
Sagua la Grande. 
ManzanUTo. 
Qimntán'ama. 




















Qan Antonia da toa 
BaAoa, 
Victoria dar laj<Ttona% 
Santo "Ootnlngoi 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
fiS A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E J L A N T E 
O T R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
© l e i e i G i o i e i o i o i o i e i G i o i e : © : © : © : © 
Works. Compainy. N 
Compañía Puertos d« 
Cuba l í 
Compañía ETéctiica d« 
Marianao 60 Siií 
iCa. Cervecera Inter-
nacional (Pref)) . . . N 
Id. id. Comunes . . N 
C a . Industrial de Cur h& • N 
Tbe Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co.^ 
o í Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . N 
C a . Naviera (Preferi-
das) 95^4 
Navüera Comunes . 78 
Cuba Cañe Corpora-
tion (Preferidas) . N 
Td. id. Comunes . . . 55% 
¡Compañía azvxarei'a 
Ciego de Avila . . 120 140 
R U T A I > J 3 Ĵ JBL F £ . O R I O A 
DIABIA exceptuando los domlngrea y JneTeü SBSDIS T-A HABANA, XA 
MAS DrRECXA. BATIDA, COMOPA T LA MAS COK TA tOB JíAE iZ 
KA TODAS PARXBS DE I.OS ESTADOS VNXOOB̂—Jum rute «fldUl Ü 
corroo» entr* Cuba y los Estados Unidos. 
Por «ate Bata so p««d« Ir a «aalqnior puato Twanlec* • a «aal̂ vter «•< 
3c ario de los Estado* Unidos, ala B«o«fldad da pasar por la «iadoá i» 




Y a p a r e s d e t r a v e s é 
S E E S P E E A N 
Agosto: 
20 H . M. Flagler, Key West. 
20 Tabasco, New Orleans. 
20 Metmo, New Orleans. 
20 Wínnona, Puerto Cortés. 
H . M. Flagler, Key West 
Harald, Estados Unidos. 
Santa Theresa, Estados Uni-
dos. 
Atenas* New OrleanS. 
E l Monteb New Orleans. 
Karen, Mobbila, 
Morro Ca?.tle, New York. 
Olivette, Tampa y Key West. 
Chlrohbale, ' Esttados Uhidos. 
Dictator, Estados Unidos. 
H . M. Flagler, Key West, 
San José, Boston. 
Miaml, Key Weat. 
México, New York. 
Cailomares, New York. 
H. M. Fiagler, Key West. 
Me.tapan, Colón, Limón y 
Cristóbal. 
Miami, Key West. 
H. M. Flagler, Key West. 
Olivette, Key West y Tampa. 
H. M. Flagler, Key We^t. 
Miaml, Key West. 
Turrialba, Bocas del 
Colón. 
S A L D R A N 
Agosto: 
20 Rema María Cristina,. Bilbao y 
escalas. 
22 Miami, New York. 
22 Atenas, Colón y Bocas de* Toro 
























d e l a H a b a n a á N e w Y o r k 
i d a y v u e l t a 
YAUB8 POS SEIS MESES DESDE EL DÍA DE LA SAUBA. 
Directo sin aambiar do trenes o oon prlvUojrlo do haeer osoala • la U» 
y a la melta on WASHINGTON, la «rraa o interesante oapltal) BALTQI0. 
BE, E l tADELFIA y demás «ladadeo en el camino. 
Desde Key West el mejor «ervlclo, por Ferrocarril en magmffloos eaitM 
palacios Pullman. Todos de acero, «on alumbrado y abanico» eUetrW 
co»; carros dormitorios oon compartí mi en tos camarotes y do Ut«r»j, m* rros rostaorants a la carta. 
Para Informas» reserraolones y MlfcCeo dtrlrlrso a laí 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S í e a m s i i i p C a . 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 1 9 1 . H a b a n a , C u b a 
1 S L Q 1 N JP". C Ü R R Y A Q E M M T K D E P A S A J E S 
Toro 
(PASA A I-A PAGINA TBEOB) 
" B L . I R I S " 
COMPAÑIA » E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O S 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, después de pagados los gastí s y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.738.549.00 
Siniestros pagados por la Compañía, basta el 31 de Julio 
do 1916 ~ . . . . 
Cantidad devuelta y que so está devolviendo a los So-
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912.. 
Sobrante del año 1914 que ee devuelve en esto de 1916 
Sobrante do 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en pro. 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Bancos .,; , ,¡ 
Habaima, 31 de Julio de 1916. 
*i E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
S A M U E L G I B E R G A Y G A L I 






G E L A T S & C o . 
tMJKQZJZMOm 
v e n d e n , » . C H E Q U E S d e V I A J E R O S P M » * * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
RecfiUauw depó«i to«^a mts* SmtseSm 
pagando intereaM ai 3 p% mmuL 
Teda» estas operaciones nuaden aíwcümrao 
S O L O F I R M A R Y C O B R A R 
L a simplicidad do los C H E Q U E S D E V I A J E R O S d© ^ 
rlc&n Bankers Assoclation, como forma de llevar 8° ^ 
cuando viaje, es algo qno usted d»b« estudiar. 
PIDANOS I N F O R M E S . 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü 8 Í 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A - H a b a n a 
T E L E F O N O A . 4 5 6 7 . 
A G O S T O 2 0 D E 1 9 1 £ D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E S 
V i d a M u n d i a l 
n.urv dice un cable, esta nueva-
^ poder de Franca Son ya 
^ las ocasiones en que tal nohcia 
och:)-j ^frpcida al público. Fleury 
ba ^ nueño pueblo situado dentro 
r r s e S n d a V n e a de defensa .^ 
¿e ' Verdún. Perder una posicioi. 
regl0n rla bandonarla otra vez y recuperaría. - ^ hasta ocho 
d o m i n a r e s p a c ¡ 0 de tres 
" ^ T s Prueba dos cosas: que la 
Maleza teutona es indomeñable; y 
f0 ^ inútiles, estériles los sacn^ 
qUe ¿ ' l a infantería francesa. Esta ar-
C10S ue es un honor para los ejerci-
^ ,q ia República, ha sabido arros-
^ ocho veces distintas el fuego d . 
f rtillería teutona. lA la bayoneta 
Araron los franceses por octava 
en Fleury I Como en las otras sie-
^ ocasiones anteriores, los howitzer 
i .nps les harán presto desandar 
ljSonainfecundos los ataques alia-
j En Salónica, el general Sarrail. 
í f ienido que desistir de su recién im-
• da ofensiva. En Rusia, ha fracasa-
T fuella también. L a prueba palpa-
t de este descalabro la ha dado el 
Umo Czar Nicolás: el general Kuro-
S n ha sido trasladado Un nuevo 
? ! se ha hecho cargo de la direc-
•'n de la campaña en Oriente. Un 
Militar, que como Brusiloff. es para 
nosotros desconocido. E l general 
Krugg5- Es PoSlble que obten8a este 
un buen éxito. 
Pero lo dudamos. Los corresponsa-
les de los grandes diarios de Chicago 
v New York, que conviven con las 
tropas de los Imperios Centrales con-
.¡gnan esa misma observación ante-
rior La ofensiva rusa ha hecho cri-
sis " Fué un movimiento de sorpresa, 
lo que pudo haberle proporcionado a 
Rusia mayores ventajas aún. Kestable^ 
cida la normalidad en el equilibrio, 
Brusiloff no ha logrado avanzar m 
un kilómetro más en doce días de lu-
chas tenaces. Ahora, el general Hm-
denbourg dirige la campaña en todos 
los sectores de Oriente; y se espera 
que la contraofensiva alemana realice 
sólidos progresos. Este movimiento de 
ataque, dondfe tan duchos son los ger-
manos, tendrá, ya está ello probado, 
ún éxito abierto. 
Igual ha de ocurrir en Occidente. 
La "plaza de Verdún, defendida con 
latino heroísmo, resiste todavía las aco-
metidas alemanas. Pero éstos no han 
perdido en vigor, ni en celeridad ni 
en el recio soporte de una intermina-
ble serie de baterías poderosas. Por 
lo tanto, ¿uo quiere decir esto que es 
la fortaleza alemana superior en mu-
cho a la de los ingleses y galos reuni-
das? Sí. Mientras Mrs. Haig y Joffre 
no logran romper las líneas teutonas; 
y desfallecen al fin en el ataque, el 
Kromprinz lanza, con un brío indecli-
nable, 'sus huestes poderosas, contra 
las defensas últimas de Verdún. 
, Ya en Verdún nada queda. Solo el 
heroísmo de un numeroso y bien equi-
pado ejército retarda el asalto final. 
Que todos los expertos militares es-
peran de un momento a otro. . . 
Si en Occidente la ofensiva aliada 
fracasa y en Oriente ocurre lo propio; 
¿en qué basan los Gobiernos de la ' en-
tente," sus optimismos? ¿En las vic-
torias italianas sobre el Austria? 
s Cayó Goritzia. Es cierto. Pero en 
estos precisos instantes los ejércitos de 
la Dual Monarquía bombardean la pla-
za. Es muy probable que el general 
Cadorna tenga que abandonar la pe-
queña población de la llamada Italia 
irredenta. ¡Bien redimida a fe! Redi-
mida a golpes de bala de cañón. En 
Goritzia no queda ya piedra sobre 
piedra. 
Estratégicamente, y así lo dicen pe-
ritos de sólido renombre, poca tras-
cendencia tiene el dominio de esta ciu-
dad; puesto que en torno de la misma 
se alzan las ciertamente inexpugnables 
defensas del Austria. 
"ero... aunque los italianos se 
Mantengan firmes en esa posición, 
¿Puede esta victoria local decidir la 
guerra? 
No. Hoy, como hace dos años, to-
d,as las esperanzas de los aliados se 
<wari en una cruel e inhumana medi-
£a: nacer morir de hambre a los ni-
^ alemanes, a las mujeres alema-
a^ a la población civil de Alemania, 
rara que estas esperanzas tuviesen 
™0 de realidad, ante los ojos del'cán-
'^o Pueblo inglés, establecióse el bk-
tri?' AL ME8 CLE UN MOCL0 MÁS ES-
com0" •1™ra Xa ao puede el mundo 
esta?13!1: COn Suecia! Vana quimera 
D„1I morir de hambre a un 
visor MfrÍ,do; estoico' sabio y Pre-
^mbnco de Berlín? 
manil j f r o de ^mentac ión de Ale-
este T .ara ^ ha Pa8ado para 
¿ X e ! * ^ de 8UCUmbÍr 
^ o V m ^ r ^ f - han ^ d i d o grandes 
^ u b S hectolltro* de cereales. " 
con f T 0 S .teiltones. además. rinc 
men a i> r.lerto' la travesía de B 
Cernen. Im0re8 y de BaItimore 




Pues. Uva J u c Da8e ^S10* Pueden, 
dos? evantar su optimismo los alia-
iNi 5 ^ ^ en Ia* tantas 






^PerarW r . a t¡ 
^dable k h1!:ancisco Josél Este 
W l t' tlPO SUPerÍOr de 1 je C í o ,'U' ha cumPlido. el día 
^ edad .v!11^' 0chenta y *eis e 
aalmentP iL todavia despacha  
No hav aSUntoS do su Reino I 
DS 0Íos núren CLUal.quÍer dirección 
. ^ S :honzontecIaro 
GraQI1Rdr̂ Ia guerra. si es que 
P * * con ]Vana.exije. este ha da 






aniquilac^on del poderío 
alemán, está aún tan lejano como el 
día primero de la magna lucha. 
Los propios obreros, y las mujeres 
de los pueblos son los que pondrán 
fin a la estéril matanza de hombres, 
bres. 
O tal vez una nueva complicación 
internacional haga posible al fin el 
restablecimiento de la paz. 
Esta complicación se espera. 
E l Japón, por lo pronto, se mues-
tra alarmadísimo con motivo del nue-
vo programa naval americano. Así se 
consigna en un cable transmitido des-
de Tokio. Confiesan los diarios japo-
neses que el Nipón es impotente para 
competir con la bolsa americana. 
L a seguridad de que, en un futuro 
inmediato, Norte América posea "los 
mayores y más rápidos barcos de gue-
rra," ¿no decidirá al Sol Naciente a 
una brusca agresión, en estos instan-
tes en que todas las ventajas se hallan 
de parte del Mikado. . . ? 
Parece todo lo contrario. 
Porque el diario "Kokunun" acon-
seja que los Estados Unidos y el Ja-
pón celebren una "Convención" ja-
ponesa-americana, semejante a la ru-
so-japonesa. ¿No tendremos ya clara-
mente explicadas las palabras miste-
riosas de Sir Asquith, que hablan de 
la posibilidad de que Inglaterra tenga 
que combatir pronto, no sólo en Eu-
ropa sino en otros hemisferios? 
L a declaración reciente del Canci-
ller del Imperio Alemán, indicando 
que los Gobiernos Centrales están con-
formes con los Estados Unidos en la 
compra de las Antillas danesas, per-
mite suponer una alianza posibre en-
tre Rusia, Austria, Japón y Norte 
América. 
De la paz entre Rusia y Austria 
viene hablándose, semanas ha 
De una probable guerra entre los Es-
tado» Unidos e Inglaterra también. 
E l libro blanco de Washington re-
cientemente publicado, decía entre 
otras cosas, que la permanencia de los 
cruceros ingleses cerca de los puertos 
yankees se interpretará por los Esta-
dos Unidos como un estado de gue-
r r a . . . " 
lAsí están las cosas en el mundo! 
P A R A L O S N I Ñ O S 
L a matinee infantil que anuncia 
el favorecido cine "Fornbs," situado 
en Prado, Neptuno y San Miguel, se 
vera, como «n funciones similares an-
teriores, llena de simpática y bulli-
ciosa gente menuda, pues todos saben 
que allí se ponen las mejores "pelí-
culas de risa," que es lo que' los ni-
ños desean. 
Para la función de la noche anun-
cian ios carteles " E l Fuego," por Pi-
na Menichelli'. 
Con tal atractivo ¿quión pone en 
duda que no se llenará "Fornos" esta 
noche? 
Nadie. E l lleno será de bote en bo-
te. 
V A L I O S A O P I 
Certifico: Que en muchas ocasio-
nes he empleado la Pepsina y Ruibar-
bo Bosque con tai éxito que así lo 
testimonio a su preparador. 
Habana, Diciembre 1 de 1911. 
Dr. José A. Malberty. 
La' Pepsina y Ruibarbo Bosque eg 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intesti-
nos. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
U E t t O 
DE BUENOS " A1RB5 
A q u í P o n g o Y o M i D i n e r o ! 
P o r q u é l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n d e l r e p a r t o B u e n o s * A i r e s , t i e n e n n e c e s a r i a m e n t e 
q u e s u b i r d e v a l o r , p o r s u s i t u a c i ó n , l a m á s i n m e d i a t a a l c e n t r o d e l a H a b a n a , a u n a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o , d o s d e l a E s q . d e T e j a s , c u a t r o d e A g u a D u l c e , c o n o n c e 
l í n e a s d e t r a n v í a s y > h o r a q u e * / L a H a b a n e r a " , e n l a M a n z a n a 4 , v a a l e v a n t a r e l g r a n 
e d i f i c i o d e s u f á b r i c a d e g a s e o s a s , l o s p o c o s s o l a r e s q u e q u e d a n a d q u i e r e n m á s m é r i t o . 
A h í e s t á m i n e g o c i o ; c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o B u e n o s A i r e s , q u e n e c e s a r i a -
m e n t e h a n d e v a l e r , m á s y s u v a l o r a c t u a l s e r á d u p l i c a d o , c o n p r o v e c h o m í o . 
E s t a e s l a o c a s i ó n d e c o m p r a r s o l a r e s d e l R e p a r t o ^ ^ B u e n o s A i r e s " , ! q u e e n s e g u i d a v a l d r á n m á s . 
O F I C I N A S D E L R E P A R T O ! 
A g u a c a t e 1 1 4 , A M A D Q ^ P A Z y C a . , T e l é f . A . 3 S 2 6 . 
E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Agosto, 16. 
Ahora, cuando tanto se nos habla 
de generales prusianos, cosacos y 
madgyares, sale de entre las páginas 
de un libro uno que era catalán—co-
mo Joffre—y que dió bastante que 
hablar ceroa de medio siglo atrás. 
E l año sesenta y ocho vino a ios Es -
tados Unidos Mr. Justino Me. Carthy, 
novelista, orador, historiador, direc-
tor de periódico y que más tarde fué 
jefe de la minoría nacionalista irlan-
desa en la Cámara Baja de Inglate-
rra. Apenas desembarcado en Nueva 
York, se presentó en casa de un ban-
quero a quien pasó su tarjeta. Un 
momento después se lo apareció éste 
y le dijo: 
—¿Tengo el honor de hablar con 
el general Prim? 
Sorpresa del irlandés; negativa y 
explicación. E l banquero traía en la 
mano una tarjeta, que decía: 
E L G E N E R A L PRIM, 
Conde de Reus, Marqués de los Cas-
tillejos. 
Me. Carthy, en lugar de enviarle al 
banquero su propia tarjeta, le había 
enviado nna de Prim. Este la había 
dejado, e^ Londres, en la redacción 
del Morning Star, el día en que Me. 
Carthy, director de aquel periódico, 
salió de aquella ciudad; y el viajero 
la había puesto con las suyas en una 
cartera. 
Así lo cuenta en sus Reminiscencias, 
libro muy agradable, que he^ estado 
hojeando—o, como dicen a«tuí, espu-
mando, skimming—esta mañana y en 
el cual el chispeante irlandés dice co-
sas interesantes del famoso hijo de 
Reus. Manifiesta que formó alta idea 
de su talento, de su resolución y de 
su moderación; y lo describe así: 
"Hombre delgado, pero muscular, de 
estatura no por encima de la media-
na, tenía unos penetrantes ojos ne-
gros que lucían expresivamente cuan_ 
do quería darle significación especial 
a una frase o a una palabra." 
" L a G r e C u b a n a " 
f 
E x t e n s o s u r t i d o d e T r a j e s d e B a ñ o 
D e s d e 0 - 6 0 C t s . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l . A - 3 9 6 4 
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y «Í/« consecuenolas: Jaqueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
ExíjaselosVERDADEROS G R A N O S d.SALUDd.iD F R A N C K 
P U R G A T I V O S , D E P U R A T I V O S Y A N T I S E P T I C O S 
T, LEKOY, ee .Rt» d'Amrterdam. PABIS g todas la$ Farmacia». 
Agrega que hablaba con la mayo* 
franqueza de sus planes políticos y 
revolucionarios. I—Yo—dice luego— 
me sentía inclinado al escepticismo, 
no porque tuviese informes en qué 
fundarme,si n0 porque me parecía que 
preparaba su campaña como un di-
rector de escena, fría y metódica-
mente. Nada de teatral había, sin 
embargo, en su manera de ser. Habla-
ba del asunto como de algo esencial-
mente práctico, pero parecía haberlo 
arreglado todo y estar dispuesto a ha-
cer frente a todas las dificultades; 
y así, para un oyente como yo, había 
cierta imposibilidad en cosa tan me-
cánicamente preparada para el éxi-
to." 
Prim iba con frecuencia a visitar 
a Mic. Carthy, en su despacho direc-
torial del Morning Star, que era un 
diario radical y por lo tanto simpa-
tizaba con la causa revolucionarias 
española; por donde s© ve que el hé-
roe de los Castillejos, además de tra-
mar conspiraciones militares, cultiva-
ba la prensa extranjera. Hablaban ©n 
francés, porque el español no lo sabía 
el Inglés ni el irlandés sabía el espa-
ñol. Tenían largas conversaciones so-
bre variedad de asuntos, en las que 
Prim procuraba obtener información 
acerca de la vida política y de los hom 
bres de Estado de Inglaterra. " E r a 
—dice Me. Cairthy— un admirable 
conversador, talker." Mostró mucho 
Interés por la expedición que en aque-
lla época hicieron los ingleses en Abi-
sinia; y contra la opinión de Me. Car-
thy—que era, también, la de otros, en 
Londres—sostenía que había tenido 
mucho mérito la toma de Magdala; yinarca el nombre de Prim se relacio 
esto era, sin duda alguna, un rasgo 
de tacto en Un militar de reputación 
y en un político que deseaba atraerse 
buenas voluntades en el extranjero. 
Un día sorprendió a Me. Carthy, al 
decirle que en España apenas había 
odios políticos; el que los hombreg no 
tuviesen el mismo partido no les im-
pedía ser amigos particulares; se res-
petaba al caldo, y se perdonaba al 
muerto. Con una excepción—agregó 
—la de Narvaez, que aun después de 
muerto sigue siendo detestado." 
Cuando Me. Carthy regresó a In-
glaterra, Prim no estaba allí, si no en 
España, donde, triunfante la Revolu-
ción de Septiembre, era ministro de 
la Guerra del Gobierno Provisional. 
E l Irlandés dice que se acordó de él, 
bastantes años después, cuando cono-
ció a otro general, también famoso 
—aunque sin Castillejos en au hoja de 
servicios—el francés Boulanger) tam-
bién desterrado en Londres. Me. Car-
thy declara que no pudo entender ni 
el plan de campaña de Boulanger con-
tra Alemania, ni sus proyectos políti-
cos: tanta era la nebulosidad que ha-
bía en sus descripciones. "No era 
Prim así—añade.—Quién hablaba con 
él recibía la Impresión de que tenía 
delante un hombre que sabía lo que 
se proponía hacer y que había hecho 
todos los preparativos para conse-
guirlo. E n ambos hombres había cier-
to entusiasmo poético; pero, caso cu-
rioso, el francés era el soñador y el 
español era el laborioso." 
Boulanger no sólo era un entusias-
ta si que también un romántico, que 
se suicidó en Bruselas, junto a la tum-
ba de una viuda; cosa que no se le 
habría ocurrido a Prim, que UQ se 
mató, sino que fué asesinado el 27 
de diciembre del año 70, en pleno éxi-
to político, cuando ya venía para Ma* 
dríd el Rey de España, que é l había 
hecho elegir por las Cortes Constitu-
yentes. Y por aquella elección de mo 
na con la actual guerra. Así como la 
causa ocasional o el pretexto de ella 
ha sido "el incidente en la región de 
los Balkanes," profetizado por el capí 
tán Bellairs, de la marina británica, lo 
que sirvió d© pretexto el año 70 para 
el conflicto armado entre Francia y 
Prusia fué un incidente al otro lado 
de los Pirineos: "la candidatura da 
Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarin-
gen para Rey de España." 
Emilio Oilivier en sus notables es-
tudios sobre aquella guerra, presenta 
a Prim como cómplice de Bismarck en 
una intriga para provocar a Francia 
por medio de aquella candidatura; pe-
ro no lo prueba. Que Bismarck tuvie-
se esa intención se puede admitir; pe-
ro, según todas las probabilidades, 
Prim y sus compañeros del gobierno 
procedieron de buena fe. Habían bus-
cado un candidato y no lo habían en-
contrado ni en el itañiano Duque de 
Génova, ni en el Rey don Luis de Por-
tugal, ni en el padre de éste, don Fer-
nando de Coburgo, que hubiera sido 
el mejor de todos, porque a su muer-
te se habría hecho, por herencia, ia 
unión de las dos naciones ibéricas. 
E l príncipe prusiano fué un hallazgo: 
joven, inteligente, instruido, de arro-
gante figura, católico y soltero. Se ha 
dicho que, cuando se publicó su can» 
didatura ya se tenía acordada la del 
Duque de Aosta; pero, éste no fué 
elegido hasta cuatro meses después, en 
Noviembre; y era tanta la prisa que 
había por salir de la interinidad, que 
esta versión no resulta. Aunque Leo^ 
poldo descendía de una princesa Bo-
naparte, su candidatura no agradó al 
Bonaparte que entonces reinaba en 
Francia, Napolón I I I , que, detalle in-
teresante, había contribuido a hacer 
Príncipe de Rumania a un hermano 
do Leopoldo, Carlos. Vino la cuestión 
entre Francia y Prusia, en la cual E s -
paña no tomó parte, porque como no 
se había votado a Leopoldo, ni siquie- i 
ra el gobierno había presentado su | 
' candidatura oficialmente, ei gobierno 
C O C H E S D E H I M B 1 E 
" A L L W I N " 
Los mejores fabricados desde $27«Att 
hasta $48.75. 
en color*» gris, roble y ea nstnrat 
J . PASCÜAL-BALDWUÍ 
owspo l o i . 
Oemuuos toe sábados s 1» 1. -
francés no hizo reclamaciones al da 
Madrid. 
Bismarck, en sus Memorias, mueá^ 
tra sorpresa y algo de contrariedad 
porque España no protestó contra la 
conducta de Francia, que implicaba^ 
un veto puesto a la soberanía del pue^ 
blo español. Hubiera podido hacerlo^ 
y entonces se habría aliado con Pru-^ 
sia en la guerra contra Francia. 
cuenta que en Consejo de Ministros! 
se trató del asunto y qie dos de elloa 
Silvela y Becerra, propusieron esta j 
línea de conducta, rechazada pofli 
Prim y todos los demás, Pero esto,1 
que yo sepa, no consta de una manev 
ra auténtica; porque los políticos es* 
pañoles no son dados a escribir su^ 
Memorias ni a llevar Diarios de sui 
vida. 
Se atribuyó la oposición de Prim ai 
la creencia de que Francia decreta-* 
ría a Prusia, creencia que tenían enj 
Europa otros peritos militares y mu-4 
ches políticos importantes. Sin dudai 
Prusia habría vencido bastante antea| 
a Francia con la cooperación de E s * 
paña; pero ésta, por el mar, no ha^ 
bría podido resistir a la superiondaa 
naval francesa. A l ajustarse la paz* 
habría recibido su parta de botín, pro* 
baMemente la Argelia, o por lo me-
nos la provincia de Orán y una por-
ción de la famosa indemnización d» 
cinco mil millones de francos, les 
cinq müliards; pero no Marruecos, 
porque eso ya sería topar con Ingla-* 
térra. 
•Consecuencias: en lo político, te-* 
ner que seguir siendo aliada de Aler1 
mania para no verso sola; en lo fi-4 
nanclero, privada del capital francéa* 
tener que depender, exclusivamentej 
del Inglés» •'• ^ -ti 
, • 4 S 0 O T Í I W x T . z . "m 
Quiere tener su f o t o g r a f í a * 
en un retrato de color natural y nn tá< 
maño de dieciseis por veinte pulgadas, 
completamente GRATIS? Escriba a THH 
COSMOPOIATAS ARTS COMPANT, 1421. 
Macedonia Ave, Muncle. Indiana U. S. A. 
y aproveche la oportunidad que ofrec» por 
un tiempo limitado. .i 
A C U E R D E S E D E S O U S 
CUANDO N E C E S I T E C A - v 
MISAS Y C A L Z O N C I L L O S . 
O ' R E I L L Y Y S A N I G N A C I O . ! 
T E L E F O N O A - 8 8 4 8 . 
M e E s p a í í á 
E l mejor Licor que se COBOCA» *. 
Desconfíen de las imitaciones. i< 
\ 
Suscríbase aj D I A R I O D E L A MA« 
IÍNA y anúnciese en el DIARIO D B 
l íA M A R I N A . 
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D P r e n s a 
U historia, como en la vida fliderai 
, Cuando un peraonaj^ so presente, 
i S T d e a ^ s t i g l o . 
; S f S e n ahora las datnbaa contra 
' ^ r H ^ a l d o de Cuba < ^ * «V 
guieríte detallo do una reunión poli-
tica: 
dos gestos habituales: 
AVriazo no. Aaipiazo, nuaca. M ge-
^ I r S e ^ s S o ^ | £ a 
r̂o ^"ífocdmento sobre el fiaül-
jniismo ¿ p l a c i ó más fuerte y/oclslvo 
S aue los que yo guardo y abora re-
VEÍ0auí la voz bomberll de Federiaulto. ad-
q u i r í ¿u tono «upreman^ntc elocuente 
Q Parecía una pintoresca P^1*» doa_^ 
Feval, con caballeros del süencio. antll 
ees y gestos trágicos. Los sarcófagos tu-
vieron un estremecimiento humano. 
Y Federiquito cbillfr sa acusaaón «strl-
^ Q u e se levante Azpiazo la manga y 
todos veréis el tatuage de ^̂ so. 
Y vibraron en el aire-tomo una flecha 
clavada on el suelo-las palabras tramen-
dae de Federico Morales. 
E l célebre humorista norte-america-
no Mark Twaia contaha lo siguiente-. 
"Yo «ra un hombre respetable, pia-
doso y bebedor de agua. Se me ocu-
I rrió presentarme candidato a la Pre-
i eidencia y apenas fué conocida mi 
1 ambición, cierto periódico sallo di-
"ciendo que era conveniente averiguar 
el origen sospechoso de roi fortuna. 
!Al día siguiente me entero por otro 
periódico de que, veinte años antee, 
.yo había falsificado moneda. Salgo 
! a la calle, y por un cartel enormo me 
1 infonno de que yo había maltratado 
a mi familia y a mis parientes con 
actos de horrible crueldad. Me pre-
sento en un mitin y ©1 auditorio me 
'recibe diciendo: ¡Sa^ud, insigne bo-
: rracho! lüega el iomingo y desdo los 
palpitos so me acusa de haber predi-
cado el ateísmo y ol amor libre. Mi 
esposa llegó a creeer que en mi ju-
ventud fui un libertino, y mis hijos 
me preguntaron si era verdad que yo 
¡había, sido pirata. 
Renuncié a la candidatura, y a las 
veinte y cuatro horas volví a ser una 
persona decente". 
De " E l Correo de Mataaazas": 
Los recientes sucesos que regaron con 
,: eangre este suelo, han demostrado qua es-
' tamos en plena época del terror. Nos he-
^ mos colocado al nivel de alguna República, 
' donde cada ciudadano para salir a la calle 
. necesita Ir convertido en un Arsenal. Hoy 
! la rigurosa moda es llevar al cinto un 44 
u SS (cuanto más largo sea el cañón me-
jor) cosa que se destata bien de nuestra 
Indumentaria y pueda Infundir miedo a 
tirios y troyanos. Ya conocemos muchos 
qué portan sendos revólveres y les ha fal-
tado valor pata hacer uso de él al ea-
lirle al encuentro alguien que lo despoje 
de lo que lleva encima; por lo visto esa 
arraa en poder dealgunos es solo hacer el 
papel de "coco," con que se asusta a los 
mnos. 
Más valiera que las autoridades ordena-
ran una escrupulosa requisa y llevara a 
la Armería Nacional, un buen Arsenal pa-
ra darles mejor aplicación y de este modo 
se acabaría con los guapos do ocasión. 
No tenemos esperanza ninguna de 
que ge lleve a cabo una medida seme-
jante. Todo el mundo cuenta con la 
Impunidad. 
! Dice Luís Bonafoux: 
Un predicador Inglés, el Reverendo P. 
Campbell, objeta en el pálpito: 
"Mister Asqulth ha hablado repetidas 
veces de aplastar la máquina de guerra 
alemana, y otros miembros del Gabinete 
han hecho lo mismo. 
¿Qué significación tienen sus palabras? 
iHay algo que pueda impedir el inmenso 
• diluvio de sangre y lágrimas? ¿Hav aún 
lanera de pararlo? i Dejadme, dejadme 
decir lo que pienso!... Nuestro problema 
actual es el problema de Napoleón. No 
hay manera de acabar con una nación, y, 
en consecuencia, no hay manera de acabar 
con la máquina de guerra de una nación 
si ésta tiene idea de rehacerla. Hay, sin 
embargo, una manera de acabar con una 
nación, y es exterminándola. Pero 
¿hay quién piense formalmente en exter-
minar al pueblo alemán? Alemania tiene 
demostrado, en el curso de «u historia, 
• que es Inacabable por la exterminación de 
BUS habitantes. Jóvenes o viejos. Napo-
león trató de subyugarla, no consintiendo 
que su ejército pasara de unos cientos de 
hombres. Alemania obedeció y el resul-
tado fué que, al reanudarse la guerra, to-
D E I N T E R E S 
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« D E C A L Z A D O Y 
P A T E R O S E N G E N E R A L 
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E L C A R R O I D E A L 
E l que vaya fi. comprar un automóvil debe averiguar «l «1 fabricante es nuevo o antíguo, pues el automóvil es BÍmplemente d producto de la experiencia del qne lo fabrique. E l qae compre u a smt&simS. ¿» 
Fabricantes del M A X W E L L a que los fabricantes consigan experiencia a costo del comprador, pero el que compre un M A X W E L L sabe que adquiere una máquina probada desde haco muchos HUOS, per ser ]M 
nueva fabricación se expon0 uno de ios pocos decanos de esta industria, existiendo aún automóviles do esta renombrada marca desde el tiempo de los de uno y dos cilindros, los cuales xifiden a£a sezxida 
diario, * i 
Esto es antes de comprar—¿y después? ¿Qué clase de servido puedo proporcionarle el vendedor? ¿Tiene el vendedor repuestos para componer cualquier avería de las que abundan en esfes csHes? Ea» 
pocas Agencias que al principiar la venta de máquinas tengan actualmente «n existencia tan gran surtido de piezas como las que hay del M A X W E L L , y esto es para beneficio del que compre pues ie asezsn 
un servido constante sin que tenga que recurrir a los talleres. I 
Pgra el trabajo a diario, ya sea de particular o de alquiler, es el M A X W E L L el llamado a llenar una necesidad, pues eu construcción es de la mejor, sumamente económico su mantenfeaSenfe», éxaH® mm 
85 kilómetros por galón de gasolina, y de un 5>redo tan razonable que no se puede desear nada mejor. Su arranque eléctrico nunca falla como tampoco su magneto para la ignición. 
Tina de cutas máquinas de STOCK, corrió redentemente 22.000 millas dura a te 44 días y 44 noches sin parar una sola vez el motor, batiendo asimismo todos los records mundiales de res f táend^ 
MOTOR. 4 cilindros, 25 HP^ 92 mm. por 115 do curso, 
E N C E N D I D O . Magneto Slmms-Bosch. I « 
E N F R I A M I E N T O , Sirtema terme.sifón. 
L U B R I F I C A C I O N . Por bomba do aceite y salpicadura. 
CARBURADOR, Marca Eingstoh D., con ajuste desde el asiento. 
E M B R A G U E . De cono, forrado con Raybestos y. trabaja en baño 
acdtaj sumamente suave y duradero. \ 
TIMON. A la derecha. 
B A S E D E R U E D A . 103 pulgadas. 
R U E D A S . Tipo artillería. Gomas 30 por SV-í. Llantas dcnsoBfaEiteftu 
T R E S V E L O C I D A D E S de avance y Una de retroceso. 
M A T E R I A L E S . Los aceros empleados son patentes espedale» de ca-
ta Fábrica y son los mejores posibles de producir. 
E Q U I P O . Generador Eléctrico. Motor eléctrico de arranqne^ dos faroles 
delanteros, farol rojo trasero» bodna eléctrica, etc^ etc. 
automót íW están garantizadot contra todo defecto por un año, lo que representa una gran ventaja, pues la garantía corriente os solamente por 00 días» 
P I D A N C A T A L O G O S G R A T I S A L » U N I C O R E P R E S E N T A N T E : 
W . M i l e s * * G a r a g ' e I n g l é s 
P R A D O . 7 . 
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Participo a mis favorecedores y a!, 
público en general que he estableado 
un gran almacén de pieles y efectos 
de todas clases para calzado, contan-
do con un inmenso surtido especial-
mente en pieles de fantasía. i 
Siendo mi lema vender mucho y ga-
nar poco, mis precios no admiten com-
petencia. Haga sus compras en esta 
casa y economizará dinero. 
Muestras y precios a todo el que lo 
solicito. 
E l P E N S A M I E N T O 
C a l z & d a d e l M o n t e , 2 - G 
E n t r e P r a d o y Z u l u e t a 
C . B . Z E T I N A 
Ventas por mayer y m e i i r 
'Nota: E s t a c a s a n o m a n u f a c t u r a 
calzado. 
C 4834 ált Bd—S 
üos sus hombrea de edad militar estaban 
instruidos para hacerla. Los habla lla-
mado al servicio, poco a poco, devolvién-
dolos a BUS hogares cuando estaban ins-
truidos, y llamando a otros, sucesivamente, 
hasta convertirlos todos en soldados. Iloy 
palpamos el resultado: Prusla, escapando 
al intento de Bumisi6n en que Napoleón 
quiso tenerla, hizo obligatorio el servicio 
militar en toda Europa y produjo la afe-
txsal conflagración. Si pretendemos nue-
vamente acabar con Prusia y mantenerla 
sumisa, tendremos otra vez tarde o tem-
prado, el mismo resultado, juntamente con 
una herencia de odio." 
Como si no. De ciudad en ciudad, de 
pueblo en pueblo, y de villorrio en vlllo-
rrlo, el eco sigue repitiendo: 
—¡Hay que acabar con Alemania! 
Como si fuera posible matar el al-
ma de un pueblo aguerrido, vigoroso 
y avanzado en la ciencia y en la 
industria; y que ocupa en el centro de 
Europa más de un millón de kilóme-
tros cuadrados. Disponiendo de tan-
ta tierra no puede morir de hambre 
un pueblo, ni ha de faltarle hierro y 
acero y nitratos para perthechoa de 
guerra. E l bloqueo en vez de hacer 
daño a ese pueiblo, le hará a la postre 
un favor: le acostumbrará a ser so-
brio, con lo que será más fuerte y 
menos vicioso. E l plan de Inglaterra 
G R A N L O C A L 
Se alquila- ios bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc^ 
etc. Tienen altos interiores, con 
tedas las comodidades. Informes 
en el alio. 
C-3447, la . 22 jn . 
no sirve más que jara lo» pueblos 
pequeños y degenerados. 
Leemos en un colega: 
El citlón no ha combatido muy dura-
mente al "Tenadores," como se suponía, 
porque el capitán, al observar las proxi-
midades del temporal, cambió el rumbo, 
internándose en el Golfo de Charleston. 
Aquí hay un error o una errata. 
Sería el golfo de Honduras o el 
de Campeche, porque el de Charles-
ton está en el Atlántico a más de 
trescientas leguas fuera del Mar Ca-
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y enuncíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
P E R D I D A D E U N A G A I T A 
E l domingo prflximo pasado se extra-
vió en la gran jira que en "La Polar" ce-
lebraron los belmontinos una hermosa gai-
ta da terciopelo color carmesí, bordada 
al realce con hilos de oro y en la que en-
trelazados los escudos de Asturias y Ca-
taluña daban armonía artística a un her-
moso bordado en seda, representando un 
I gaitero. La referida "gaita" era obsequio 
! de un grupo de asturianos, amigos del as-
j turianya catalán Estapé, Dicho amigo, 
i desconsolado por la pérdida de dicha gai-
| ta, que era orgullo de su venerable ho-
j gar, promete dar una caja de la despam-
¡ panante y curativa sidra E l Gaitero, al 
fulano que generosamente le devuelva BU 
instrumento, cuyo para él era joya amo-
rosa y viva demostración del afecto qu« 
le profesan sus hermauos los astures. 
D r . G á l v e z G o i l l e i » 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Teaéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Ceosaltass 
de 12 a 4. 
HABANI, 49, esq. aTeiadflhi 
ESPECIAL PARA LOS POBKES» § £ 
3 y media a 4, 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o , C o n s u l t a s d e 12 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a r l o s ^ o p b r e s : d e 3 j v m e d i a a 4 . 
s e p o 
Gemelos prigmátlcos "Zolss 
para campo, teatro y 
jnartaa. 
m c o m p r a r o t r o s s i l a v i s t a i 
S o s muchas las personas que abandonan la v i s ta; sienten molestias a l leer y no 
piensan en verse con nn o p t o m e t r í s t a ; tienen un espejuelo que les molesta y lo si-
guen asando. Cierto es que hay muchas casas que renden espejuelos sin conoci-
mientos c ient í f icos y muchas personas, d e s p u é s que han obtenido malos resultados, 
temen correr l a misma suerte por segunda vez. No cabe duda que los anuncios de 
espejuelos baratos despiertan la curiosidad y és ta siempre se paga a buen precio. 
U n espejuelo de $2-00 ajustado c ient í f icamente en " E L A L M E N D A R E S " cuesta 
¡o mismo o m á s en donde se lo vende rutinariamente; los de $3-00 , $4-00, $5-00 , 
$8-00 , $10-00 , etc., cuesta lo mismo o m á s en cualquier casa que desconozcan 
esta c ienda. ¿ S i le cuesta lo mismo a q u é exponer la vista a grandes peligros? 
" E L A L M E N D A R E S " es la casa de ópt i ca m á s antigua de Cuba, y hay seis ó p -
ticos encargados de reconocer la vista G R A T I S y nuestra Fábrica de espejuelos es 
l a única en la I s la . B U S Q U E E L N U M E R O 54 D E L A C A L L E D E O B I S P O , entre H a -
bana y Compostela y se hal lará en la mejor casa de ó p t i c a , donde todas las pie-
dras son buenas y las monturas las hay a l alcance de todas las fortunas. 
T O D O S N U E S T R O S T R A B A J O S S O N G A R A N T I Z A D O S 
G A R C I A Y H E R M A N O . 
Barómetros en ma. 
d«ra tallada. Los 
hay desdo $8.00. 
Gemelo* flo GaJfleo para 
campo, teatro j marina 
desde $5.00 
E L A L M E N D A R E S " 
Se encuentra al cobro en el ^ 
cipio, taquillas 8 y 9, el f¡»¿ 
mestre de la contribución por ^ 
trias en ambulancia y ocupación • 
vía pública con kioscos, barata 
sillones de limpiar calzado. 
Las horas de recaudación ÍM 
siete y media a once a. » . , 
Vence el plazo para pagar 
contribución sin recargo el ow 
Septlembro próximo. 
También se halla ^al cobro " 
Municipio, taquilla num&ro A ^ 
to triinestre de 1915 a 1^° 
contribución por P ^ f - 3 ^ 8 ^ 
Vedado, metros contadores } ^ 
adlcionaloo de ^s 
llores que por aitas, ¿ 
u otras causas no pusieron 
antes. (i>" 
Vence el plazo para pap 
contribución sin recargo ^ 
Septiembre próximo. 
Mañana, lunes, ^ « f ̂ ¿ á ' 
cobro en las rt^J* ^ 
del Municipio êl ^ ^ c ^ 
te y navegación y embarca 
recreo. , „̂,,/i<tcl6B ^ Las horas de recaudad 
Vencerá el plazo V** e! áu 
cbo impuesto sin recargo 
de Septiembre próxünO' ^ 
E L M E J O R APERITIVODÍ'J 
O B I S P O N U M E R O 6 4 
Barómetro con caja 
de níquel desde 
$5.00 
A Z U C A R E N L A 
O LoS enfermos que 
tanda en ^ orm^ ^ t o ^ , 
una }?ran 
a n t i d i a b é t í c o ^ e l d ^ ^ 
curan con sólo 
BE I • i I 
ÁGOSTO 20 D E 1 9 1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A CINCO 
l í i 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E WJiOJVESi SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
ESTERXLJZADA, D E S C R E M A D A Y DESECADA 
P I D A S E E N TAS FARMACIAS 
DEOPOSITOS, SARRA, JOHNSON, TAQTTEOfTDLi, 5JEAJO T COLO^IER. 
C4757 alt. 4-23. 
Una boda está concertada. 
Boda de una bella y graciosa seño-
rita, Matilde Lima y Rosado, y el jo-
vQn teniente dei Ejército Aurelio 
Hovia y Prieto, sobrino del honorable 
Secretario de Gobernación. 
Señalada la ceremonia para las 
nueve ymedia de la noche del jueves 
próximo la iglesia parroquial de 
Monserrate serán los testigos por 
parte de ia señorita Lima el coman-
dante José Lezama, Director de la 
Escueda de Cadetes, y los doctores 
pernando Vidal, Alberto Santos y 
José Rosado Aybar. 
A su vez están designados como 
testigos por parte del novio el señor 
Secretario de Justicia, el genera:! Ra-
fael Montalvo, &i coronel Juan Anto-
nio Lasa, Jefe del Regimiento do 
Caballería Número Uno, y ei tenien-
te coronel Emiliano Air.iel, ayudante 
d>l b^ñor Secretario de Gobernación. 
Suscribe éste, en non i re dei novio, 
las invitaciones para la boda,, 
"Fm. el Vedado. 
E l director de L a Marión y su 
distinguida esposa, la señora Merce-
des Márquez de Márquez Sterling. se 
Encaintadora! 
Muy joven y miuiy bonita. 
E s la primogénita del señor Ernes-
to B. Calbó, amigo excelente, cum-
plidísimo, cuyo nomibre aparece aso-
ciado al de Vilapilana en una de las 
industrias más beneficiosas, más 
progresistas y nías importantes del 
país. 
Finita Calbó, para llamarla con la 
cariñosa familiaridad de los suyos, 
está lejos de Cuiba. 
Se ha'lla ,en Washington. 
Aílmnna del Visltation, famoso 
plantel de la Citudad Blanca, se- dis-
timguie la señorita Caabó, en estudios 
especiales, por su clara inteligenecia 
y por las dotes de sencillez, bondad 
y delicadeza con que se tiene ganados 
•el afecto y la simpatía de todos. 
Cuando completada su educación 
vuelva de nuevo a la Habana la ado-
rable Finita Calbó aparecerá en 
nuestros .saGones con ese aire, esa 
gracia y esa gentileza de que basta 
a dar una idea él retrato que enca-
beza hoy mis Habaneras engalanán-
dolas y embellecióndoiais al propio 
tiempo. 
E l cronista guarda para entonces 
elogios que all paso de esa linda cria-
tura caerán como pétalos de una flor 
que se deshoja. 
R e a p e r t u r a d e C a m p o a m o r 
¿Queréis tomar Buen chocolate 7 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase «AM de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A Z A R Z U E L A 
Sombreros para playa y paseos. E s . 
te departamento tiene los modelos 
más elegantes que la moda marca. 
Los precios reducidos eu extremo. E s -
pecialidad en flores de todas clases. 
E n guirnaldas, hay primores. Neptin-
no y Campanario. 
i n d ü s o s mm k o t í s 
jUTRATmA "S OARBATtTtAIi ) 
KERMANOS 
Taller de joycrta. Muralla» « 1 . , 
»PEaüE¡FONO A.TÍ>««». 
Compramos oro, platino y -
plata os todas caattdafte» ja)*» 
¿ándelos má-s que nadie. 
han irasfladado a la bella barriada. 
Al'li ocupan, desde esta semana, la 
casa de la calle 17 esquina a 8., 
Sépanlo sus amistades. 
E n perspectiva... 
Muy pronto, de un momento a otro, I 
quedará anunciada la fecha e.n que I 
ha de celebrarse la función organiza-
da por los señores Santos y Artigas 
a base de ¿ en qué género, en ©1 dra- 1 
mático o en el cómico, gusta más la ' 
Bertinl? j 
Figurará en el programa decidida-' 
mente Mi pequeña baby, faltando | 
todavía por determinar la película 
dramática que ha de hacerle oposi- \ 
ción, debido a la multiplicidad' de vo-
tos contrapuestos que vienen reci-
biendo sobre el particular ios popu-
lares empresarios cubanos. 
Entre esos votos los recibidos ea 
favor de Odelte están gin embargo, 
en mayoría. 
¿Triunfará esa cinta? 
Seguramente. 
L a nota triste. 
Está de duelo el joven .Vicente 
Bergareohía y Quevedo. 
I>uelo grande, inmenso, por la 
muerte de su^amantísimo padre, que 
figuró, con crédito y coa prestigio, en 
nuestra plaza comercial. 
Reciba mi pésame. 
Hoy. 
l A Varadero! j A Varadero! 
Hacia la linda playa, donde se ce-/ 
lebran las famosas regatas, va un 
•gran contingente del mundo haba-
nero. 
Durante el día tendremos la mati-
née de la Asociación de Dependientes 
y las matinóes teatrales. 
Entre éstas, la de Payret, donde 
además de exhibirse las películas de 
las maitinées de Bohemia y de las 
fiestas de Belén se pondrá en escena 
Las Mulatas de Bombay por las 
huestes de Arquímedes Pous. 
También habrá matinée en el Cine 
Prado con la preciosa cinta E l bucle 
de oro, por Pina MenichéU'i, que ha 
sido el succés de la semana. 
E n Fausto, donde mañana, e^ su 
función favorita de los lunes, se ex-
hibirá Deshonor que no deshonra, 
por la sublime Hesperia, se estrena 
esta noche a segunda hora Los huér-
E s ya un hecho. 
Firmada la escritura de arriendo 
dei teatro d©i Centro Asturiano por 
Mr. Alexand'er W . Kent, distinguido 
abogado americano que cuenta en 
muestra sociedad con extensas rela-
ciones, se ha constituido la empresae 
que va a explotar eíl elegeante coliseo 
ipor espacio de dos años. 
Con la denominación de L a Pluma 
•íloja, y asociados en ella elementos 
de arraigo e imipgrtancia, se dedica-
rá a exhibir lais producciones cine-
•matográficas de una marca como la 
Universal que se ha hecho de gran 
crédito entre muestro público. 
Pertenecen al repertorio de la 
Universal películlas que han sido 
Jiernpre tan aplaudidas como Caja 
Negra, interpretada por Grace Cu-
nard y Francis Ford, L a moneda 
rota, también por ios mismos artis-
tas y L a hija de Neptuno, por la Ke-
'Uermann. 
Las nuevas películas que dará a 
conocer L a Pluma Roja en Oampoa-
tto responden a una selección bri-
llante. 
Figuran, entre- otras. Su Copa de 
Amargura, por Gleo Madison, L a hija 
del circo, por Grace Cunará y Fran-
cis Ford, y L a Muda de Portici» por 
la Pavlowa. 
De gran mérito esta última. 
Intérprete principal de la cinta la 
céllebre bailarina rusa que admtiramos 
en Payret ¡su costo se eleva a una ci-
fra fabulosa. 
Ampiiándose están las butacas de 
Campoamor a fiin de dar al teatro la 
mayor capacidad posible. 
Hay otro proyecto. 
Consiste en dotar a l coliseo de una 
instalación que suministre, durante 
el espectáculo, una corriente fría ge-
neral . 
Suprimidos los ventiladores. 
Y suprimido ei calor. . . 
Después de la función inaugural, 
que se efectuará el jueves, probable-
mente, propónese la empresa dar 
fuinción diaria en las horas de la 
tarde. 
Matinées a perpetuidad;.. 
A V I S O A l P U B L I C 
S O B R E L O S P I A N O S 
H O W A R D 
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Acaba» de redbirse en «i Partcnr.n, Obispo, 106, preciosas 
Bwedad*» en objetos de pista r metal piatpadév lamparltas 
eléctricas, fregsa d« cristal 7 piala, esltichea de tocador, msmL 
«msa, floreras, polveras, cajifas para, ganchos. Joyeros. íepiBo», 
espe-joa, pefess, marcas para retrates, esrrábsrrías, pa i» 
café, «opafl, bandejas, cnhicrloa, jardineras, vinagrera*, bolsas 
de pJaia, «aSarea, «aííwaailas r Juesoa de afeitar, plumas de 
tuesta, baatom», etc. ü a «im fin da^ «osa* houitaa a predoa aa-
E l F a r t e n o n , O b i s p o , 1 0 6 . T e l . A - 7 5 S 3 
C L I N I C A D E L D R . J O t i j U l l l D l i e O 
V ^ s u r í n a r i a s - E n f e r m c d & d c s d e , S c S o r a s - S í f i l i s 
D e 1 a 4 . H o r a s e s p e c í e l e s p r e v i o a v i s o . 
T E L E F O N O A - 2 4 9 0 . E M P E D R A D O . 1 9 . 
C 4597 alt lód—10 
A V I S O a m i s a m i s t a d e s y d i e n t a s , q u e c o m o ñ n 
d e t e m p o r a d a , v e n d o l o s s o m b r e r o s a d o r n a d o s a 
P r e c i o s b a j o s : $ 1 - 5 0 . 2 - 0 0 o 2-50 l e c u e s t a a u s t e d u n 
b o n i t o s o m b r e r o . " L A M I M I " . N E P T U N O . N o . 3 3 
Id—20 
Se advierte a l p ú b l i c o que e l A l m a c é n de Piemos de V T U 
D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z Y Oa., Suspenderá l a ven-
ta de los l e g í t i m o s pianos de l a marca " H O W A R D , " inscrita 
en l a Oficina de Marcas 7 Patentes de Washington, hasta 
que se ¡resuelva por los Ti ibimaies de Just ic ia e l pleito que se 
h a establecido contra un comerciante de esta p laza que ha 
obtenido como nacional l a i n s c r i p c i ó n de d i d i a marca . 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A R E Z j Oa., oontánuarán 
l a venta e n s u A l m a c é n en l a cal le de Aguacate n ú m . 53 de les 
afamados pianos B A L D W I N , S L U N G T O N , H A M T L T O I T , 
7 M O N A R C H , de l a poderosa fabrica T h e Ba ldwin Piano Oo. 
R o p a d e C a m a 
I n g l e s a 
L a q u e p i d e t o d o e l 
m u n d o , p o r s u f i n u r a , s u 
b e l l e z a y b u e n a c a l i d a d . ' 
Sábanas cameras, medio ca-
meras, para solteros, que no 
quedan cortas en las camas, 
porque tienen el ancho 7 el 
largo que deben tener; tam-
bién las hay de medidas ex-
tras, fundones 7 cuadrantes 
D E L I C I O S A 
satisface el gasto más ssigen-
te, por la clase especial de 
la tela con que está hecha. 
D E L I C I O S A 
S O L O C U E S T A U N 
P O C O M A S Q U E 
L A R O P A D E 
C A M A C O -
R R I E N T E 
S E V E N D E 
E N T O D A S U S T I E N D A S 
B U E N A S . 
c 4 r - aa—12 
l'anos del Sena, bella y sensaciooial 
película. 
Y completaímdo la velada de Mira-
mar, llena de atractivos, como todos 
los doming-os, el programa dei día. 
Enrique F O N T A N I L L S 
N o t e m a n a l m a l 
Líos hombres que saben de la existencia 
de la Inyección Venus, no deben tener 
a los males secretos, porque la Inyección 
Venus, compuesta con sustancias vegeta-
les de gran poder, cura esas enfermeda-
des en breve tiempo, sin temor de conta-
gio o complicaciones, porque mata el mi-
crobio de la enfermedad y abi está el gran 
mérito del preparado. 
Terminadas las obras de fabricación de 
la casa para el gran Hotel " E l Louvre," 
en Unión de Beyes, ésta se abrirá al pú-
blico en los últimos días del mes de Agos-
to en curso. 
Unión desde esta fecha cuenta con uno 
de los mejores Hoteles de la provincia de 
Matanzas. 
Tiene veinte habitaciones bien ventila-
das, todas con vista a la calle y vista a la 
población desde donde se admiran magní-
ficos paisajes, salón de espera, espléndi-
das terrazas interiores y exteriores, es-
pléndidos departamentos de baños, du-
chas y servicios sanitarios, luz eléctrica 
y agua corriente en cada una de las ha-
bitaciones. 
Un magnífico salón de restaurant en la 
planta baja y elegantes reservados ana-
sos al salón, departamento para equipa-
jes, un diáfano vestíbulo y una gigantesca 
escalera de mármol-
Unica casa en toda la provincia donde 
el viajero encontrará aseo, esmero y un 
completo confort. 
Su dueño procedente del gran Hotel del 
mismo nombre, de la Habana, ha querido 
montarlo con esmerado gusto y puesto 
al nivel del mejor de los de su giro. 
L a cocina estará a cargo de un afama-
do maestro, también procedente de la 
misma casa, así como un entendido e idó-
neo personal. 
Propietario: José Castro. 
20356 25 a. 
I . . . . 4picV3,vie la l -&o<$£ue$tz6a Jerntrftfra; p o t e c ^ 
I T 
W k t o p s t ^ ^ V B O N C A N D A D O . ; 3 
y v e r á s que blanca queck. 
a IABOS t O T A Í ^ e ^ ^ o c r a á o eon í o s m á s puroa 
^DgrcdientQg.. , D e a h í s a Ixánáad i ry o n r ^ ^ ^ ^ 
L D E S E 
(SUÜHIO número 33, entre ¡ 
Yirtndes T Animas. 
T E L E F O N O A-95«6- HAEAJÍA, 
F I J O S Y J U E S T i l i S 
No necesita usar centímetro. 
Cada Maniquí tiene sa marcador 
en el cuello. 
No compre BU maniquí fijo o 
de extensión sin antes ver lo« da 
e s 99 
Son los mejores, I 
Pida catálogo gratis. 
Plegamos y hacemos dobladfllo 
de ojo. 
Agencia Cubana- A-9454, 
C o n t e s t a d Á E s t a P r e g u n t a 
¿Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente BU popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy nonrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E 
L A S R A . L Y D I A E . P I U 
"Elkhart, Indiana.—" Por espacio de catorce años estuve sufriendo de 
inflamación orgánica, debilidad femenina é irregularidades. Los dolores 
en mis costados aumentaban cuando caminaba ó permanecía de pie y tenia 
terrible dolores tirantes hacía abajo. Además, estaba tnste, sentía mis 
ojos pesados, y me volví flaca y pálida. Seis doctores intentaron curarme, 
pero el alivio que me proporcionaron fué sólo temporal. 
Decidí probar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pmkham y UBar 
la Loción Sanativa. Durante cuatro meses estuve haciendo uso de los exto-
dos remedios y no tengo palabras ahora para darle las gracias por loa 
beneficios obtenidos. Si estas líneas pueden serle útiles, tiene Ud. mi 
permiso para publicarlas. "—Sra. SADIE WILLIAMS, 455 James Street, 
Elkhart, Indiana. . 
Si es tá üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un coasejo 
especial, escriba confidencialmente á Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., E . U. de A, Su carta será abierta leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente confidencial. 
M u n i c i p i o 
K I O S C O E N E L P A R Q U E C E N -
T R A L . 
Ha presentado una Scnstanda en 
la Alcaldía el señor Antonio Fleites, 
colicitando autorización para cons-
truir un kiosco en el Parque Cen-
tral, frente al Palacio del Centro 
Gallego, con destino a la venta de 
refrescos, gaUeticas, etc. 
L I C E N C I A S 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguienteis: Justo García para 
puesto de tabacos y cigarros en Lus 
97, Antonio Alfonso para venta de 
material de bicicletas en Concordia 
SO, General Machinery para venta 
de máquinas en O'Reilly 5 y José 
Hernández para ejercer como médi-
co en Monte 347. 
L A I M P R E N T A D E L A B E N E F I -
C E N C I A 
E l Director de la Casa de Bene-
ficencia ha pedido autorización a la 
Alcaldía para el funcionamiento d3 
la Imprenta de Asilados instalados 
recientemente en aquella Casa. 
m i l i 
Solicita dicho Director que la; a a 
torización o licencia eo le conceda 
mediante el pago de la contribución 
o declarándose a dicha imprenata, da-
do el beneficio que ^r^sta, exenta 
de pago da todo árbitrio. 
H A B I T A B L E S 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
enviado a la Alcaldía el certificada 
de habitabilidad de la casa Concor-
dia entre Infanta y Basarrate. 
B E C A S D E MUSICA 
L a señora Pastora Delgado ha a x 
¡licitado bocas en la Acadejmla da 
Música para sus hijas América» Ma-
ría y Manuel. 
También ha solicitado otra beca « a 
dicha Academia para su hija Merce-
des el señor Antonio Mariño. 
D E M E N T E 
Se ha dispuesto la reclusión en 
Mazorra, por padecer de «nage^av 
ción mental, de Juan Su área, ,; ' 
E C R O L O B I A 
Blanquea y embellece eí cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra del sol. toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
No deja huellas de haberse empleado, 
por ser una preparación liquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
como nácar y de una suavidad y fragancia 
deliciosa. 
Es indispensable en el tocador-de toda 
dama elegante. 
El secreto fle la-belleza está cifrado en nn toen cntis 
Preparada por el Dr. R. D. L O R I E 
Deposito: ntufdf "MIHWÍS ewtmi imim nvn HABANA 
E n su residencia de la Víbora dejó 
de existir ayer, rodeado de los cari-
ños de su querida familia, el joven* 
Eduardo Colón y Bueno, quien hace 
poco tiempo regresó de Liberty, don-
de no pudo encontrar curación a su' 
enfermedad, la terrible tuberculosis, 
que venía minando su orgianismo. 
De carácter afable y bondadoso, su» 
po captarse las simpatías de todos loa 
que le conocieron y entre los cuales 
producirá su temprana muerte verda* 
dero pesar. 
E n estas horas de profunda aflic-
ción para su familia, sinooramente 
nos asociamos a l dolor que embarga 
a su amantísimo padre, el señor1. 
Eduardo Colón y Padrón, Jefe del 
Negociado de Asuntos Varios de ia 
Secretaría de Hacienda y amigo núes , 
tro de la mayor estima. j 
Descanse en paz el infortaaado jo, i 
ven. ' i! 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D i ^ 
L A MARINA. 
E l g o i i l e r D e d e C o b a p r o -
t e g e o í p ú M i e o c o s t r a / 
l a s I m i t a c í Q B e s . 
EU enera 22 de 1318 í a é con-
cedida Ja inscripción ,do la i 
marca comercial número 81,483 
para cistingnir pianos, a Cavo» 
de R. S. HOWAJID, quedando ' 
desde esa fecha, completsunext- / 
te proiüliMa la venta en esta. , 
República, de cualquier lialtit.-: / 
d ó n de los famosos plañan i*!». 
B. HOWAJRJD", y por coiud-^ 
gulento, ahora so pueden adq uirir estos perfectos Instrumento» ea' 
las condiciones de $10 M E N S U A L E S ; así como también ios piano»:' 
automáticos de la expresada marca en las condiciones de J 
a o " P J S S O S , M E H S ü ü ^ S S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s p i a n o s 
" R . S . H O W A R D " e n l a I s l a d e C u b a s 
S T O W E R S 
S A N R A F A E L N U M . 2 9 . H A B A N A . 
A V I S O A L P U B L I C O 
S O B R E L O S L E G I T I M O S P Í A N O S 
R . S . H O W A R D 
S e a b o n a r á l a s u m a d e S 1 t O O O ^ M J X r • 
S O S a c u a l q u i e r p e r s o n a q u e l ó g r e l a d e - J 
t e n c i ó n y c o n d e n a d e t o d o a q u e l q u e o f r e a s -
c a a l a v e n t a u n a i m i t a c i ó n d e l o s p i a n o s , 
l e g í t i m o s 4 
R . S . H O W A R D 
q u e p r o t e g e l a M a r c a R e g i s t r a d a l S T . 3 1 4 8 ^ 
J O H N L o S T O W E R S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l d e l o s l e g í t i m o s 
p i a n o s R . S . H O W A R D e n l a I s l a d e C u b a 
EFAEL W m 29. vmk 
» A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O j g D E l j ] e 
O R A N C I N B " N U E V A I N O L A T E R R A ' % S a n R a f a e l y C o n s u l a d 
es el mejor s a l ó n 
N U E V A I N G L A T E R R A 
Nueva E l Cine 
L ó p e z Soto novedad recibidos semana'mcnte. Telefon estuches fantasui bones 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P a r a h o y d o s e x t r a o r d i n a r i a s f u n c i o n e s , d e g r a n 
é x i t o c ó m i c o , q u e s i e m p r e a g r a d a r o n m u c h o . 
E n l a M A T I N E E : E l Infierno, c o m e d i a d e P a -
s o y A b a t i . | ^ 
P o r l a N O C H E : E l gran tacaño, d e P a s o , A r -
n i c h e s y A b a t i . 
L u n e t a c o n e n t r a d a , D O S P E S E T A S , t o d a l a f u n c i ó n 
F 3 
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«La Ultima Opereta." 
Anoche se estrenó en Martí, con éxito 
favorable, la graciosa zarzuela titulada. 
" L a Ultima Opereta". 
" L a obra tiene situaciones muy cómicas, 
thistes buenos y una música ligera, pi-
caresca y agradable. Algunas escenas y 
varias frases son un poco subidas do color 
en el tono verde, pero ello no es nuevo 
en el género y, por lo tanto, no sorpren-
derá a los aficionados que van buscando 
la pimienta Junto a la sal. 
Claro está que mejor, mucho mejor, 
serla el no excederse en el picante con 
que se suele aderezar esta clase de man-
jares que al público se le ofreceu; mas 
como desde hace muchos anos (en el lt>»i 
ya Armando Palacio Valdés tronaba con-
tra eso) que se procura reducir sin re-
sultado práctico, nosotros debemos mirar-
lo ya como una de las desgracias inevita-
bles que viene aparejada a la gracia de 
los autores cómicos de nuestros tiempos 
y levantar una protesta sin esperanza de 
que encuentre eco. Porque los autores se-
guirán escribiendo y el público continua-
rá aceptando, con regocijo en su mayoría, 
esa salsa de mostaza que debiera estar 
proscripta, pues que no es necesaria para 
distraer, entretener o divertir. 
Ku "La Ultima Opereta" hay bellos nú-
meros musicales que fueron escuchados 
con deleite por el respetable juez. 
Clpri Martín, Carmen López, Amparo 
Saus, la señorita Juan, Alberto López, 
lluiz París y los demás artistas que to-
maron parte en la interpretación de "La 
Ultima Opereta", desempeñaron sus pape-
les acertadamente. 
L a orquesta, bien dirigida por el infa-
tigable maestro Benlloch. 
Lujosa la presentación y digno de loa 
el conjunto. J£ y J£ 
Nacional. 
E n matinée: " E l Infierno." 
Por la noche: " E l Gran Tacaño". 
E l martes, " E l Señor Feudal", de Joa-
quín Dicenta, E l miércoles. " L a Culpa." 
^ ^ ^ 
Payret. 
L a película " E l Doctor MeflstÓfeles", es-
trenada anoche en Payret, obtuvo buen 
éxito. 
E l programa para hoy es el siguiente: 
E n matinée, " E l Honorable de Campo-
darsego", " L a última matinée de Bohe-
mia" y "Las fiestas del Colegio de Be-
lén". 
Por la noche, en primera tanda, pelícu-
las de Santos y Artigas y la obra " E l 
héroe del día", por la Compañía de Pous. 
E n la segunda tanda se exhibe " E l Doctor 
Mefistófeles" y Be representa "Pous, Ma-
íiste". 
Santos y Artigas estrenarán el miércoles 
próximo, día de moda, la película de la 
salida del submarino "Deutschlaud" del 
puerto de Baltlmore para Alemania. 
Para pasado mañana anuncian el es-




Programa pnra hoy: E n matinée, " L a 
Tierra del Sol" y " L a Ultima Opereta". 
E n función nocturna; primera tanda, 
" L a Nlfia Mimada". Segunda, " L a Ultima 
Opereta". Tercera, " L a Tierra del Sol." 
*£* 
Colón. 
Espléndido aspecto presentaba anoche la 
sala del Teatro Colón. E l espectáculo que 
se ofrece allí es propio de la estación. 
Las películas son interesantes. L a Com-
pañía de los Fantoches Líricos constituye 
una verdadera atracción: atrezzo, vestua-
rio y buena orquesta. Hoy debuta el 
notable y chistoso duetto cómico "Ale-
gría." Los precios son populares. Augu-
ramos a los empresarios y al popular E n -
rique un gran éxito. 
E l cartel de hoy anuncia, en primera 
sección, "Los Sobrinos del Capitán 
Grand"; en segunda tanda, " L a Gran 
Vía" y eu tercera, " E l Dorado." 
3& 3& 
jAlhambra. 
E n matinée: "A la Playa" y " L a dan-
za de los millones." 
Por la noche, en primera tanda, "A la 
playa". Segunda, " L a danza de los millo-
nes". E n tanda final, "La supresión de 
la zona." >{. if, i{. 
Justo O'HalIoraús. 
Hoy embarcará para los Estados Uni-
dos el conocido artista señor Justo O'Ha-
lIoraús. Su viaje tiene por objeto el ha-
cerse cargo de un Circo Ecuestre, Varie-
dades y Colección de Fieras. Según nos 
ha manifestado el señor O'HalIoraús. di-
cho circo hacía su recorrido por Euro-
pa todos los años; pero debido a la gue-
rra europea ha resuelto hacer una ex-
cursión por la Isla de Cuba en vista de 
las buenas referencias que le han dado 
y lo práctico que es en esta clase de ne-
gocios. 
Feliz viaje y muchos éxitos deseamos al 
señor O'HalIoraús. * * * 
Apolo. 
E l miércoles, 23 de Agosto, se celebrará 
en el teatro Apolo, situado en Jesús del 
Monte y Santos Suárez, una función ex-
traordinaria en honor y beneficio de la 
señora Evarlsta Díaz, candidata al con-
curso de virtud de "La Noche". 
E l programa no puede ser más atra-
yente: en la primera parte se exhibirá 
una película de Santos y Artigas y el 
actor señor Luis Rulz recitará el monó-
logo titulado "En víspera do boda". 
Además se presentará el "Grand Jo-
eeph", ilnsionista, en su gran acto de 
2.400 segundos "En el país del misterio." 
E n la segunda parte: Una película de 
Santos y Artigas, presentación del bai-
larín de vaudeville americano, Mr. Portal, 
números de cantos por el duetto Esmeral-
da-Raymond y el profesor "The Great Sa-
ult Clair Koss, ejecutará trabajos de hip-
notismo, sugestión, etc. * * * 
Fausto. 
Primera tanda, películas para los ni-
ños. Segunda, "Los huérfanos del Sena". 
Tercera (doble), estreno de la cinta "Per-
didos en las Tinieblas." * * * 
Prado. 
E n matinée: " E l fuego Junto a la pa-
ja" v " E l Bucle de Oro." Por la noche: 
" E l suelto de la mañana", en primera 
sección; en segunda, " E l fuego junto a 
la paja", y en tercera, " E l Bucle de oro." 9¡> i& i& 
Fornos. 
E n matinée: "Un chok nervioso" y " L a 
detective Mlss Clever." Por la noche, en 
primera sección. " L a Noche de Santa L u -
cía". En segunda, " L a detective Mi^s Cle-
ver". E n tercera, "Un chok nervioso". 
* * * 
Galathea. 
E n primera tanda, "Sombra do la muer-
te". E n segunda, " E l Bucle de oro." 
* V « 
El concurso de la Bertini. 
Muy pronto filarán Santos y Artigas 
la fecha de la función que ha de cele-
brarse para saber en qué genero gusta 
más la Bertini, si en el cómico o en el 
dramático. Una de las películas que se 
exhibirán será "Mi pequeña Baby", úni-
ca del genero cómico hecha por la gran 
actriz. L a cinta dramática que se exhi-
birá, no ce sabe aún. Los votos siguen 
recibiéndose en casa de Santos y Artigas, 
Manrique, 138. 
L a empresa del Salón Prado celebrará 
muy oronto un concurso para saber cuál 
de 'las artistas siguientes le gusta más al 
público: Lvda Borelll, Pina Menlchelll, 
Leda Gvs, Hesperia o Francesca Bertini. 
A toda persona que compre una en-
trada se le dará un cupón y el resultado 
se dará a conocer oportunamente. 
J£ ¿£ ¿¥* 
"La Tigresa Real." 
Pina Menlchelll es la Intérprete de la 
película titulada " L a Tigresa Real", que 
Santos y Artigas estrenarán próximamen-
te. Dichos empresarios anuncian que en 
breve estrenarán las películas "Lágrimas 
que redimen", "Fedora". "Las nuevas 
aventuras de Maciste" y " E l rescate del 
brigadier Sanguily." 
C u r a c i ó n d e l a d i a b e t e s 
Es un hecho: la diabetes se cura. 
Por grave que sea el caso, la diabetes 
se cura, si se emplea para ello el "Copal-
che" (marca registrada.) 
Este gran medicamento, hace mejorar en 
seguida al enfermo y logra curarlo radi-
calmente en poco tiempo. 
Personas enfermas, cuyo análisis de la 
orina acusaba gran cantidad de azúcar, se 
han curado con el "Copalche" (marca re-
gistrada.) 
Pídanse en droguerías y farmacias. 
" L a fuerza de la conciencia." Espectácu-
lo de gran cultura y moralidad; único en 
su género en esta capital Luneta con en-
trada para toda la función, DOS P E S E -
'"«ta noche en tercera tanda, doble, eí 
reprisa la grandiosa obra de la ca-
sa de Pathé en coloree cuya protagonista 
es la gran actriz gloria de la mímica Mdlle. 
Gabriela Robiune, quien se ha cubierto de 
gloria una vez más con la interpretación 
del Intensísimo argumento de "Herida de 
amor." E n segunda se «xhlbe el estreno 
de anoche, que se titula " L a culpa del 
muerto" de la casa Ambroslo-Torlno, en 
5 actos: su argumento es sumamente sen-
eaclonal y de gran interés. 
Para el Martes do Rosa se anuncia la 
emocionante película que lleva por titulo 
"Los dedos estranguladores." 
Para muy pronto se anuncia la notable 
Serle editada por la Gaumont en nueve 
episodios y que se denomina ."Los Vam-
piros." 
Muy pronto también, se estrenarán los 
primeros episodios de la Serie lleva al 
film por la casa de Pathé Freres, en 22 
episodios, y se titula "Los misterios de 
New York.V Pertenecen a -9 Serle "Ex-
celsa" do la "Cinema Films." 
Los Fantoches Líricos, en combinación 
con la poderosa Compañía denominada " L a 
Internacional Cinematográfica," de los se-
ñores Rlvas e Hijo, de esta ciudad, ofre-
cerán una grandiosa función en la noche 
de hoy domingo, en la que se cantará una 
deliciosa opereta y ae exhibirán las más 
selectas películas de la aludida Compañía. 
L O C O M O T O R A S 
Nuestro Representante 
M R . P . M . L Y N C H 
se Encuentra «n l a actualidad en l a Habana , Hotel P l a z a , donde 
se le puede ver. '* ¿ 
S O U T H E R N I R O N A N D E Q U I P M E N T C O . 
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T E A T R O N A C I O N A L 
Dos magníficas funciones se verificarán 
hoy en este teatro, por la compañía Garri-
do Soriano, que actuara en él, hasta fin 
del mes actual. E n la matinée se repre-
sontíirá la graciosísima comedia de gran 
éxito de risa, titulada " E l Infierno/ Por 
la noche " E l gran tacaño," comedia de 
Arnlches, el más celebrado de los autores 
cómicos contemporáneos. E n estudio " E l 
señor Feudal" que se estrenará el martes, 
y "La culpa," drama escrito por la seño-
rita Dolores Benítez y Guzmán. Pronto 
C ^ m p r ® e l 
DIARIO DE LA MARINA 
TEATRO FAUSTO 
E n la primera tanda de la grandiosa y 
espléndida función que hoy, domingo, se 
celebrará en este fresco, elegante y amplio 
teatro, se exhibirá la muy hermosa y muy 
cómica película, en 4 actos, de la famosa 
casa Pathé, titulada " E l Viaje de Salus-
tiano," basada en un graciosísimo vaude-
ville. E n segunda tanda Irá la sensaclo-s 
nal y muy preciosa cinta en 5 actos, edi-
tada por la marca predilecta del asiduo 
núhllco de este teatro, Aqulla Film, cuyo 
título es "Los huérfanos del Sena". E n 
torcera tanda, doble, tendrá efecto la ex-
hibición de "Perdidos en las tinieblas," en 
7 actos, basada ei) una producción dramá-
tica del insigne dramaturgo napolitano 
Roberto Braceo e interpretada por dos re-
fulgentes estrellas del arte cinematográ-
fico : María Carmi y Glovannl Grasso. Ma-
ñana, lunes, estreno, en este teatro, de la 
incomensurable creación de arte, titulada 
"Deshonor que no deshonra," una excep-
cional adaptación cinematográfica del dra-
ma postumo de Victoriano Sardou, hecha 
por la casa Tiber e interpretada por un 
triunvirato artístico que él solo es sufi-
ciente a llenar el teatro en la noche de 
mañana, lunes: la actriz señorita Hespe-
ria, Emilio Ghlone y Alberto Collo. Y el 
Jueves de la entrante semana estreno de 
"La hora del ensueño," un bellísimo poe-
ma, editado en colores por la famosa casa 
Gaumont, y de la Serle de Oro de " L a In-
ternacional Cinematográfica." 
G r a n C o r r i d a d e T o r o s 
Se exhibo hoy Domingo en el C I N E N I Z A , P R A D O , 97, en l a 
m a t i n é e y por l a noche. Despedida de G A O N A y su C U A D R I L L A . D O S G R A N D I O S O S M A T I N E E S . Uno a l a 1.30 y otro a las 3.30. P a r a que 
todo e l mundo pueda ver l a C O R R I D A D E T O R O S y L A C U A R T A 
S E R I E D E F A N T O M A S : E L F I N G I D O M A G I S T R A D O . Regalo de un 
juguete a cada n i ñ o que asista , C A D A M A T I N E E completa c o s t a r á 10 
centavos solamente. Se e x h i b i r á n t a m b i é n las c intas S A C R I L E G I O y 
U N A E X T R A Ñ A A V E N T U R A . Por l a noche D O S G R A N D E S C O R R I -
D A S D E T O R O S , u n a a las 7.30 y otra a las 9. 30. M a ñ a n a , lunes, R E -
G I O E S T R E N O : E L M I S T E R I O D E L P A S A J E S E C R E T O . P o l í c u i a 
Pol ic iaca . E l Martes L A N O V E L A D E U N A T L E T A R I V A L D E M A -
C I S T E 
E L M I E R C O L E S Q V O V A D I S ? 
S e d a p o r t e r m i n a d o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
f u n d a c i ó n cita>da, a f in de que expu-
siera cuanto fuera pertinente, todo 
conforme a lo dispuesto en el a r -
ticulo 88 del y a mencionado R e a l De-
creto de 27 de abri l de 1875; 
P-esul tandoí qu? el Itmo. s e ñ o r 
Obispo de la H a b a n a i n f o r m ó que 
la O b r a p í a "Colesio S a n Franc i sco 
de Sales" tiene su eistablecimlonto ea 
l a calle de los Oficios n ú m e r o 4 en 
esta ciudad, de acuerdo con las ba-
ses de la f u n d a c i ó n y que ostenta el 
Patronato del mismo desde su cons-
t i tuc ión , por lo que solicita l a rat i -
f i c a c i ó n en el cargo que ostenta y l a 
a p r o b a c i ó n del Reglamento que p a r a 
el buen gobierno del Colegio se dic-
tó en 2 de E n e r o de 1910; 
Considerando: que la f u n d a c i ó n 
"Colegio San Franc i sco do Sales" es 
una ins t i tuc ión b e n é f i c a de las? com-
prendidas en el a r t í c u l o 5o. del Rf.al 
Decreto de 27 de A b r i l de 1875, quo 
f u é aprobada y consentida por dis-
pos i c ión soberana y cometida a l a a u -
toridad Rea l , que d e j ó de beclio su 
Patronato a l Obispado de la Dióc- , -
i i s de la Habana , cuya r a t i f i c a c i ó n 
en ese caso es procedente declarar, 
toda vez que no se b a formado ex-
C I N B " F O R N O S » 
• • • • • • • l l O T P U E R T J S L S JL IvJC C A L 1 V ¿ 
H O Y , D O M I N G O , 2 o 7 l í O Y 
M A T I N E E I N F A N T I L 
UN C H O Q U E N E R V I O S O Y L A D E T E C T I V E m u m 
P O R L A N O C H E 
E L F U E G O 
F » o r P i n a M c n i c h c l l i 
20489 
20 
pediente de s e p a r a c i ó n para destituir 
e: Obispado en el cargro que ejerce 
en la referida i n s t i t u c i ó n , ni existir 
causas que aconsejen tal medida, es-
tando dedicados los bienes y sus pro-
ductos a la especial a p l i c a c i ó n que 
les dió su propietario y donante con-
forme as í lo declara el s e ñ o r Obispo 
de la Habana en su escrito y a cita-
do; 
T í r e $ t o n c 
¡ N O B O S T E C E M A S ! 
S U E S T O M A G O 
E S T A M A L : 
T O M E E L I X I R 
D 
L A C I O 
D e l D r . 
Y E V I T A R A 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A N J O S E " , B a r r e r a y C í a . , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
C 4775 3d—20 
S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
A v i s a m o s a m i M t r o » o i l a n t e s y a l p ú b l i c a , a n g a n a r a l , q u a 
y a h o m o » r a o i b i d o i a a a a m l l l a a f r a s o a a . E a p a o l a l l d a d a n 
C e b o l l i n o , C a l , P t a i l a i s t a a . T o m a t a d a a m b a r q u a y B e r a n -
g a n a s r e d o n d a s . — S o e n v í a o a t á i o g o g r a t i s a t o d o e l q u a 
l o s o l i o i t e . : ' , 
A l b e r t o R . L s t o g w i i h y C a . O b i s p o . 66. T e l . A - 3 2 4 0 
N e u m á t i c o s F i r e s t o n e ^ T r o p i c a l S p e c i a l 99 
L o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
g o z a n d e f a m a e n t o d o e l 
m u n d o p o r s u r o b u s t e z , 
f á c i l a n d a r , p o r q u e n o 
c a u s a n m o l e s t i a s y p o r s u 
e c o n o m í a . 
V i s í t e s e n u e s t r o a l m a c é n 
p a r a n e u m á t i c o s d e t o d a s 
c l a s e s y t a m a ñ o s . V e n d e -
m o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e 
p o r q u e d a n u n a s a t i s f a c -
c i ó n c o m p l e t a y u n s e r v i c i o 
d u r a d e r o e n t o d a c l a s e d e 
c a m i n o s . P r u é b e l o s e n e l 
c a r r o q u e V d . g u i a . 
E l Neumático Firestone 
"Tropical Special'9 s e c o n -
s t r ú y e e s p e c i a l m e n t e p a r a 
l o s c a m i n o s c u b a n o s y l a s 
c o n d i c i o n e s d e l c l i m a 
d e l a I s l a . R e p r e s e n t a n 
l a p e r f e c c i ó n m o d e r n a 
e n e l a s u n t o d e n e u -
m á t i c o s y o f r e c e n 
u n a s a t i s f a c c i ó n a b -
s o l u t a . 
* 
Ú n i c o s A g e n t e s : 
J O S É Á L V A R E Z ( S • e n e . ) 
P r o p i e t a r i o s 
A r a m b u r o 8 y 1 0 — T e l é f o n o A - 4 7 7 6 
H A B A N A 
H e c h o s E n 
T o d o s L o s 
T a m a ñ o s 
P a r a 
U s a r s e E n 
T o d a C l a s e 
D e C a r r o s 
R a p i d e z 
S e g u r i d a d 
C o m o d i d a d 
E c o n o m í a 
Considerajido: due es proceden'» 
declarar asimismo de acuerdo L 
los a r t í c u l o s 89 y 90 del Real Deere 
to de 27 de A b r i l de 1875, termina' 
do este expediento y sin lugar la 1 
vestigración. por cuanto en el mismo 
no se h a demostrado y probado con-
forme ei art ículo 71 en roladón coj 
e; 94 del citado Rea l Decroto los ca-
sos en que es procedente aceptar^ 
Vis tas las pruebas propuestas y pro-
sentadas: 
Considerando: q.ue es deber da todo 
patrono presentar los presupuestos y: 
cuantas g-enerales de la administra-
c i ó n as í como solicitar las autoriza, 
ciones correspondientes paja todos 
aquellos actos que afecten directa-
mente a los bienes de la fundación 
a f in de que el protectorado que ejer-
ce el Gobierno, sancione en defim̂  
t iva todas las grestiones y pueda as¡« 
mismo conocer de las mismas ea pro-
cedente declarar que deben presen-
tarse por el señor Obispo de la Ha-
bana, de conformidad con lo dispues-
to en el R e a l Decreto de 27 de abril 
de 1'875, los presupuestos, cuentas, 
etc., de la axrlministración que lleva 
a su cargo, asi como solicitar cuafl-
tas autorizacionea sean pertinente/ 
Considerando: que consignado en 
el Reglamento presentado para su 
a p r o b a c l ó por el s e ñ o r Obispo de la 
Habana , todos aquellos preceptos qua 
corresponden al Patrono o adminis-
trador es procedente aprobar y san' 
clonar dicho reglamento con las mo-
dificaciones de todos aquellos pr* 
ceptos que se opongan a los del Real 
Decreto de 27 do "Abril de 1875, lol 
cuales preceptos quedarán nulos y 
eln n i n g ú n valor: 
Vistos los preceptos legales citado! 
y de acuerdo con lo profpuesto por 
el s e ñ o r Secretarlo de Sanidad y Bê  
neficencia, como Presidente da la 
R e p ú b l i c a , resuelvo: 
P r i m e r o : Rati f icar a] señor Obis-
po de la Habana en el Patronato qm 
ejerce de la Inst i tución benéfica "Co-
legio de N i ñ a s Educandas de San 
Franc i sco de Sales", de la Hs-ten3, 
debiendo cumplir en un todo las dis-
posiciones del Rea l Decroto de !' 
de Abr i l de 11875. 
Segundo: D a r por terminado e l * 
pediente de Invest igación propuesto 
eobre la O b r a p í a referida V todos 
sus bienes, declarando sin lugar el' 
c h a i n v e s t i g a c i ó n . 
Tercero: Aprobar él Reglamenw 
presentado por el señor Obispo o 
la Habana , para el régimen Inter" 
dei Colegio referido qne lleva fecoa 
2 de E n e r o de 1940, en tanto no^ 
opongan sus preceptos a los del B 
Decreto de 27 de Abri l do 1875, a» 
dando nulas y sin n ingún valor m 
lias reglas que contravengan las* 
les Ordenes de 5 do Junio de 
9 de Junio de 1692. ^ 
D e l cumplimiento del p r e s t e ^ 
creto queda encargado el senor.¿ 
cretario de Sanidad y Beneficenci^ 
E x t r a o r t í i o a r i á í i inc i f lo ís 
B e n e f i c e n c i a . 
L o s dignos e m p í e a d o s ¿f.̂ fl 
ña. de Sanidad y Beneficencia ^ 
con f irmeza y esfuerzos We m(i 
s e r á n bastante ponderados, sob ¿(), 
«1 humanitario Asi lo de la co3' 
nominado "Creche Finlay, J ^ e l 
cebido la altruista idea de cexe ^ ¿ 
martes 22 del mes en curs<?./ tea^ 
muy elganto, fresco y ^ p i i a ^ 
Fausto , de esta ciudad, una s ^ 
sa f u n c i ó n de beneficio c ^ X i f e : í 
tos i r á n a engrosar los Q"6 " te 
pleados aportan mensuaünen - ^ 
el sostenimiento de d**0 j l f co d̂ 1' 
seguro que, dado el fm benen 
cha f u n c i ó n , l a Haban* e n ^ ^ g 
g r e g a r á en Fausto «n la a I>( 
martes de la semana entran t0G^ 
N A C I O N A L 
F I C A ,que es l a fa™*3íLJ rfié*6 
que diariamente estrena « « ^ p a 
bradas p e l í c u l a s que go 
producen, en un hermoso ^ 
nitario que mucho ^̂ ¿te p * ^ 
ce, h a cedido s in ^ ^ e s » ^ 
ría de n i n g ú n g é n e r o , d9 art« ̂  
dos grandiosas creaciones e0« 
n e m a t o g r á f i c o , que s*™* se t i ^ 
en Cuba. Dichas T̂Í U03'̂  
" E l Idolo Blanco,* * ^ « 
famosa m a r c a Milano, 1 ^ ' f̂ 
banqui Millonario," en 4 d ^ 
famosa casa Aqulla g, e . 
ambas pertenecientes a l q « ' V 
Oro de dicha ^ P ^ 1 * ^ 
de PelkTilas d e n o m ^ d a ^ ^ f 
cional a n e m a t o g r ^ ' ^ 
rea Rivag e Hijo , d» eai . 1* 
I M Ü Ü R I O D E L ^ M A P J N i í 
FAGINA" SIETír 
D E P O R T I V A S 
r e g a t a s d e V a r a d e r o 
E n v í s p e r a s d e t a n i m p o r t a n t e a c o n t e c i -
m i e n t o d e p o r t i v o 
f 
É L M E J O R L A X A N T E * 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E b E L 
A C I D O U R I C O 
VACÍA? ^ 
f 
PAR» > / 
t Á G O T A n 
E L ^ R E U M A T I S M O . 
E S T R E Ñ I M I E N T O T 
EL? D O L O R D E C A B E Z A ^ 
L A B I U O S I D A D 
D*V«ta L A INDIGESTION 
toda, la» L A D I A B E T E S , 
DiogoerUt'y E T M A L D E B R I G H I J 
BottícM PriacipalM^ 
Han faHetíMo durante «1 ^ MANA-
Quedan en' 
mas de ambos sexos 
Por attccholismo se e n c a e n ^ a 
a 71 homíbres y 2 mujeres M 
A S M Á T I ( X P Q U ^ F O M A i 
v s e c u r a ^ b r é v S t i e n i T o r s e 3 v 
i S a o a h o g o , l o T n a n d a n n o s m é d i c o s , 10; r e c o m i e n a a n j / 
. l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y - ^ S a n a h o g o c u r ó . -
¿ — ' — • M ! — y - - -
DE-VENTA EN TODAS L A d FARMACIASJ DEPOSITO; E L CRlSOUsNEPTUNO^SI. : 
La "Copa Mario G. Menocal'% que sé discutirá hoy en Varadero. 
(Orónica tdefóntea de nnestro envia-
do espacial L . de Uñares ) 
Cárdenas, 19 de-Agoato, a las 9 de 
a noche. 
: La animación es Indescriptible y 
Jíl entusiasmo que reina es extraordi-
'tnario. Puede decirse que aquí no se 
VlJa de otra cosa más que de las 
pegatas, constituyendo las pruebas 
¡náuticas el tema de verdadera actua-
jlldad 
La Habana entera es tá dé paso en 
fésta, para la espléndida e incompara-
ble playa. 
Miles de excursionistas se trasla-
fdaron hoy al admirable toaitro donde 
se desarrollarán las regatas de ca-
itóas a seis remera. 
i No obstante estar las carreteras 
'en pésimo estado, gran número de 
Tautomóviles ocupados la mayoría por 
distinguidas familias de la capital y 
de Matanzas, se han deslizad/^ por 
lella en viaje a Cárdenas. 
Por los cómodos trenes lanzados 
por los Ferrocarriles. Unidos han ve-
nido a esta población Incontables per-
sonas, para seguir en las' primeras 
horas de la mañana a Varadero por 
tierra o por el vapô " de la prorpie-
(¡sá de los señores Lluriá Caragol y 
Ca* 
P r e s c r i p c i o n e s 
finido P o d e r o s o — P a r a Uso E x t e r n o 
. E x c l u s i v o . 
— p o r 15 a ñ o s — 
t i r e m e d i o d e l a n t e r o p a r a l a p i e l 
He venta en todas las droguerías. 
Agentes especiales: Ernesto Sarrá 
* Manuel Johnson. 
Los excursionistas que salieron de 
la Habana llegaron ya a la incoraen-
surable píaya. 
E l "Hercules" con la chalana "Inés" 
con las canoas del "V. T. C." y "H, 
Y. C." también ha fondeado, según se 
nos dice, en la bahía de Cárdenas», 
cerca del muelle del "Club Náutico 
Varadero." 
Como ya dijimos viene ésa expe-
dición al mando del Capitán de la 
Policía del Puerto, señor Fernando 
Panne, estimado amigo nuestro. 
L a tripulación de la canoa de 
"seis" del "Habana Yacbt Club" lle-
gó hoy en el tren de las 12.30. Coa 
ella lo hizo también 1̂ señor Víctor 
G. Mendoza y el joven "Garlitos" 
Montalvo, que tomará parte en el 
campeonato de natación que se efec-
tuará después de las regatas. 
Almorzaron todos en d "Hotel Bu-
ropa" Biguiendo más tarde a Vara-
dero. 
Han pasado por aquí, en esa direc-
ción, el equipo del "Vedado Tennis 
Club." Vinieron en cuatro' automóvi-
les. 
También pasó, en el suyo el señor 
Porfirio Franca y su distinguida fa-
milia y asimismo el representante 
señor Gustavo Pino, su señora y la 
del señor Beck, hermosas damas qua 
han sido muy admiradas. 
A i señor Juan Montalvo con la 
señora Eloísa Saladrigas d© Montal 
vo y sus hijos hemos tenido el gusto 
de saludar aquí al atardecer. Se hos-
pedarán en Varadero. 
Otras y otras máquinas con perso 
nalidades conocidas de la Habana, haú 
venido a Cárdenas, que parece rego-
cijada ante tanto movimiento. 
E l magnífico Hotel de Varadero es. 
tá lleno de familias. No obstante, la 
escasea da habitaciones, los "teams" 
contendientes, tienen las suficientes a 
su disposición, gracias a la previsión 
del señor Pastor Mora. 
Las regatas de canoas por la "0o. 
pa Mario G. Menocal" tendrán efecto 
mañana n las 8 en punto. 
Tomarán parto en ellas las socie-
dades deportivas siguientes: "Club 
Náutico Varadero," "Club Atíético de 
Matanzas," "Habana Yacht Club" y 
'Vedado Tennis Club." 
A las 9 a. m. se celebrará el con-
curso de natación: 500 metros y el 
de 80 metros; a las 2 p. m- regatas 
de botes motores; a las 8 p. in. adju-
dicación de premios; y a las 9 p. nu, 
baile en la casa-club del Náutico. 
Serán delegados al tribunal de re-
gatas por el "Club Náutico de V a -
radero," Licenciado Ernesto Castro 
Lajonchere; Juez de salida: doctor A. 
Neyra; Juez de llegada: doctor San-
tiago Verdeja; Juez do ruta: señor 
René Berndes; Cronometradores: sa-
ñores Jos í Arrechavala Mendoza y 
R, Cuevas, 
Los mismos jueces actuarán en el 
concurso de natación. 
Para las pruebas de velocidad de 
botes-motores han eido designados; 
Juez de salida: señor Porfirio Fran-
ca; Juez de llegada: señor Víctor Gi 
Mendoza; Juez de ruta: docto* Igna-
cio Sardifia. 
Además un deHegadc dé coda "club" 
podrá acompañar a los jueces de 
entrada y salida. 
L a expectación está por encima dé 
lo previsto. 
Del acontecimiento deportivo pró-
ximo a desarrollarse daremos cuen-
ta a nuestros lectores en nuestra 
próxima edición. 
C L A R 1 T A A L M E D I O D I A 
E l mejor refresco, el mejor tónico con 
tra la sed ardiente de los mediodías del 
trfipico, es eln duda alguna un Taso de 
cerveza Cabeza de Perro (Deg's Head), 
clara, la cerveza ideal, fina y delicada que 
Sé bebé deliciosamente y cuyo sabor ei 
Sumamente agradable. 
És cerveza estomacal, alimenticia, íortl-
ficadora, tónica y digestiva. La beben los 
que saben de cerveflas, porque la consi-
deran do calidad superior y a toda hora ea 
exquisita. 
Cabeza de Perro, obscura, es cerveza 
gemela en clase y condiciones do la clara, 
ambas se consideran la ültlma palabra 
en sabrosura en cerveza, se hacen por los 
(iltimog y mejores procedimientos, coa los 
materiales mejores y so embotellan con 
todos los requisitos dé la higiene más es-
tricta. La Cerveza Cabeza de Perro obs-
cura es la cerveza para las mujeres qué 
crían porqué les hacen tener mayor can-
tidad de leché y la* fortifica mucho, dán-
dole fuerzas para proseguir él proceso dé 
la crianza do los hijos, que es muy im-
portanté mantener én excelentes condicio-
nes. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
L A M U E R T E D E L A L C A L D E CO-
YA, D E SANTA C L A R A 
Según rumores circulantes ayer en 
nuestro más alto Tribunal de Jus-
tica, ha sido declarado con lugar el 
recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley 
establecido por los procesados Abe-
lardo Pacheco y XJlpiano Blanco, en 
causa que se les siguió por la muer-
te del Alcalde Coya, do Santa d a -
rá. 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A 
Se h a dictado sentencia, por la 
Sección Primesra de la Sala do Va 
cardones condenando a Juan Gonzá-
lez Diaz, como autor de un delito de 
atentado, con la concurrencia de la 
circunstancia atenuante de embria-
guez, no habitual, a la pena de 6 me-
ses de arrejsto mayor. 
SEÑALAMIENTOS P A R A 
NA 
S E C C I O N D E L O C R I M I N A L 
Juicio oral causa contra Santia-
go Acosta Hep-nández por abusos. 
Contra Angel Fons Barañe por 
amenazas condicionales de muerte. 
Contra Antonio Diaz Monroy por 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir mañana a la Se-
cretaría de la Sala de lo Civil, a no-
tificarse, las ¡personas siguientes: 
Letrados: 
Joaquín Navarro, Baldoraero Gran, 
Pedro H. Sotolongo, Antonio Eligió 
de la Puente. 
Procuradores: 
Isidro V. Chiner, Barrio. B . Aran1 
go. Granados, José María Leanési 
Aparicio, Francisco Dlaa, Angel LlaJ 
nusa, Daumy, Toscano, Pedro Rubí' 
do, José Illa, José de Zayas, Llana, 
G. de la Vega, Enrique Yantó, Pe-
dro Soldevilla, Alejandro Ol íe l l l y , 
Pereira, Barreal, Francisca V» Hur-
tado, Matamoros. 
Mandatarios y parte»? 
Narciso Ruiz, VlUsAba, ¡Tosé Abm* 
hentee, Rafael Marnri, Miguel Saa» 
verlo, ManueJ Muñoz, Vicente Glarcía 
Olívetos, F . Rodríguez Sarah Artl-
les, Emiliano Vivó, Antonio Roca^ 
Virginia Villamll, Ediuardo Acosta» 
Luis Márquez, Joaquín 0. Saeme, Jo» 
sé Yáñez, Gulllemio López, Vicente 
P. Benítez. 
8 asiáticos* 89 hombre» y 10 mt 
" X " afecto de abusos f « J f f * * £ 
heroicos se encuentran locos 4 honwl 
nocido en mayor cantidad dnrant© ^ 
expresado mes. 
B O N I T O S G U A R R O S 
A la casa que le falte un bonito cn«J 
adornando sus paredes, le falta algo, me 
Jor dicho, le falta mucho. 
Bonitos cuadros y de asrmtos cnpam 
los hay en la exposición constante ae 
Arte," Gallano UK Véalos y entérese 
sus razonables predos. 
D R . J . L Y O 
Sttpedallsta «n t » «txranMn 
«» ía» i¡.vmwvúí&m. e&a 4ol«Ki 
Dlso ¿« anestés ica PU6SCISM« 
dentó continuar «sé 
' Cometa* 4 « * * 9» « w 
Í3*pttm«, faltos) 
P A R A ¡DDBAK U N A 
M E D A D 
i n t e r e s a n t e i n f o r m e s o b r e 
e l i i o s p i t a i d e M a z o r r a 
E X I S T E N R E C L U I D O S 171 D E -
M E N T E S POR A L C O H O L I S M O 
E l doctor Lucas AAvarez Cerice, .i , 
Director dea Hospltafl de Dementes i púbOtoo un destruertor efloas del 
de Mazorra, ha pasado a la Dirección | men do la caspa, al mismo tteiap* 
de Beneficencia el informe y la esta- aue m » loción ^ l o S ^ » * 1 * U * ' 1 Ztl 
dística correspoaidiente al pasado i bello. N i ^ n * ote^repamcWn ^ 
me3 de Julio, movimdento de en-1 ^J^f^JlTl^JX 
Dtüx E l i m i n a m la Gama» I» W»* , 
jno QUB con la Caspa» 
Extirpad «ft pérmen tvam prodnc© "m 
caspa, que ocasiona la pérdida del oa< 
bello trayendo por últtns© la « t l v k d ^ 
y el cabello creoerá coa profusión^ 
Bn el "Hexpicida New^ro" « e n e 
E L S U C E S O D E P A L A T I N O 
E l señor Fiscal de la Audiencip 
ha formulado conclucionea intere-
sando la pena de 14 años, 8 meses 
y 1 día de reclusión para Antonio 
Palacios, por homicidio de Fausti 
no Rodríguez, ocurrido la noche del 
20 de Julio pasado en Palatino. 
fermos del referido hospital. 
Existencia ded mes anterior: 1,274 
¡hombres y 1,184 mujeres; 9 niños y 
2 niñas, que haceun un total do 2,469 
enfermos. 
Durante di pasedo mes de Julio 
han ingreisado 61 hombre» y 47 mu-
jeres, haciendo un tataü de ingresos 
etn dicho me» de 108. 
E n el propio mes han salido cura-
dos 61 hombres y 25 mujeres que ha-
cen un total de 76.: 
Calma la irritación, mantiene fresco 
«1 enero cabeaiudo. Téngale preaen^ 
te que aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace «1 efecto del legltlm» 
"Herplcide". Cura la comezón del 
cuero cabeHndo. Vóndeee -en la» Prln-H 
cipales farmacias. 
Dos tamafioa: 50 ota y f l en raMi 
neda aflnerlcana. J 
« l a Reunión", B . Parrá.—M&vtm 
Johnson, Obispo» B8 y 8BJ—AffftBteq 
«spedaJe* • J 
11 
L A A M P L I A C I O N D E L C A N A L D E A L B t A R 
^ E s c u e l a s P í a s d e l a H a b a n a 4 * 
Col«gio dtriffMo por P F . Escolapios, do renombrada tradición en 
la Primera Enseñanza y en las clases de Comercio y Bachillerato, Am-
plio y magnifico edificio rédentemente construid*» con arreglo a toda 
clase de prescripciones pedagógicas: adecuado local para internados, 
ventilados corredores, ¡mías y salones de estadio higiénicamente con-
duBraados, y espaciosos patíos do amona y varia recréación^—Admi. 
tense pupilos, tercio-pupilos, medio-pupilos y externos,—Para má^ é*-
talles, dirigirse al Padre Rector, San Rafael, 50 y 52» teléfono A-4488. 
E s t e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s 
e l d í a 1 1 d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 
S E OAIXJÜIiAN E N $400,000-66, E L MONTO 
R E A L I Z A R 
D E L A S O B R A S A 
20186 alt 15d 16 aí 
L a Junta, Nacional de Sanidad, el 
organismo más caracterizado en cues-
tionéis de ealubrMad pública, cuyo 
buen nombre se dice con respeto en 
todo el mundo, ha estado en Vento, 
ha hecho minuciosa visita a las di-
versas obras que constituyen el fa-
moso ¡Canal de Albear y compren-
diendo resueltamente que con ser 
portentosas, son actuaílmente insufi-
cientes para llenar las necesidades de 
la Habana, que ha multiplicado su 
extensión y BU población, ha decido 
llevar a cabo «1 aP-Ovechaimiento de 
otros manantiales, fértiJieg e inme-
diatos y cuyas preciosas aguas se 
pierden en el curso del rio Almenda-
rOa , 
A $400,000.66 monta «1 Importe de 
las obras a realizar y gran parte de 
ese dinero se empleara en grandes y 
excelentes filtros, para que ej agua 
que venga a la Habana y a las po-
blaciones limítrofes a que se sirve 
agua do Vento, sea pura y limpia, y 
no Heve, como suele suceder ahora 
elementos extraños, que constituyen 
una amenaza a la salud pública. ! 
Mientras laia obras se hacen, mien-
tras se gasta esa, cuantiosa suma, 
casi medio mállón, los habaneros, los 
vecinos de Marianao, Regla y Guana-
bacoa, que utíllzalm la vena líquida 
que sale de Vento y corre las cañe-
rías del acueducto que realiaó Al-
bear, gloria de la ingeniería española, 
todos los que beben agua de Vento 
deben tener en sus casas un filtro 
Fulper, éi mejor filtro que hay, que 
se vende en el palacio de cristal, te-
niente rey y Cuba, donde los hay 
de todos tamaños, y provistos de cá-
mara de hielo que enfria ell agua a 
medida que se fatra y purifica, por 
que esa es la actuación' del filtro Ful -
per, el mejor que se conoce y que 
debOn tener todas la® familias en 
sus casas. 
A g u a F r í a y P u r a a T o d a s H o r a s I 
L O S N U E V O S M O D E L O S W H I T E F R O S T 
tienen «etpentln de es-
taño puro y tanque do 
cristal, que conserva el 
agua absolutamente tría 
y aislada de todo germen 
y de loa olores de frutas, 
pescaílo, etc^ etc, qne es-
tén en la cámara de pro» 
violones. 
"AZiASKA* 
«mv'JKKITA para habita, 
dones, oficinas o corta 
famtlla 
W H I T E F R O S T 
$45 a 75. 
$* a 12-50. F r g D k l i . R o b i D s C o . O b i s p o y H a b a n a 
C4618 alt. 10d~iá/ 
De 
^ F O L L E T I N 1 8 
JUAN RAMEAU 
S U S Á Ñ I T A 
VERSION C A S T E L L A N A 
M I G U E L D E L T O R O V G I S B E R T ú̂ icarñl ^ ,:Libre'ía CERVANTES, cardo VOÍOBO. Galiana 88, » 80 ot». 
< Continúa). 
—S? mvLV amable, señorita. 
dal, naH.I Ŝ ^^agiosa mi enferme-
ment9- • • 
teme'r XrJ)?r ahoía no hay nada que 
^ de^f ! , a la vlst&r señorita; pasa-
^ntro de Un par de díag. 
?0r de vowma3?--- f á g a m e 01 fa-
«e volver mañana! 
ysted lo desea... 
ñora hija6 preseatorá usted a su sa-
I l f ^ 13 encantará. 
l̂ót, . * ^ ñ a n a l 
a sran ^nv:ta nnSb Postrer mirada 
te a la c a S b w L V f l v Í Ó ^pldamen-
mUcho aon^" ^ ^ l e impresionado 
que era irL--es5ubrlmieato- ¿Con 
^ aconinaS'la de a?uel médico la 
hasta ¡a ̂ Jt 3'̂ -,811 ^oven Pleneuc 
f iábala v f nja ? • • - Seguramente 
3eseaba sín toda el alma' Ve™ 
d« cerca « en?bargo conocerla, verla 
fuella \̂ ZS ,\ar con detención a 
h o ^ d o S a a ^ ^ e tenía la 
Esperó con impacienVia el regreso 
del doctor. No llegó hasta las ¿fres. 
Tan pronto como le vió se puso de pie 
Susanita, Habíase puesto ésta lo me-
jorcito que tenía; vestía una falda de 
paño gris de plata, con volantes da 
terciopelo de tono mág sombrío, y la 
falda, en forma de cáliz abierto, era 
muy larga permitiéndole aquello te-
ner tacones de cinco centímetros real-
zados por otros taconcillos Interiores 
de corcho que bien tendrían sus cua-
tro centímetros. 
No dejaba aquello de darle cierto 
aspecto de equilibrista. Pero Iqué Im-
portaba I E r a preciso aplastar con su 
elegancia a aquella rubia sm gracia 
y demostrarle que no era tan rena* 
cuajo" como parecía. 
No so detuvo aquella vez en la ba-
rrera la carreta inglesa, sino qua se 
adelantó hasta la escalinata. Tomó las 
riendas del caballo el cochero Juan y 
el señor Debroussais dio la mano a su 
hija para ayudarle a bajar. 
E l l a también se había puesto de 
veinticinco alfileres- No había sido 
juzgado digno de aquel día el sombre-
ro de los acianog, y había- cedido el 
miesto a un monumento de terciopelo 
S l p í c U , de ^ ^ ^ i l l T 
a l cintas, lazos y un fárrago de co-
sas diversas donde hubiera podido 
anidar fácilmente una bandaxla da 
gorriones. 
_ IVamos! lalgo estrafalaria me 
najrece el "alma hermana de Jaime! 
n e S ó Susanita sintiendo despertarse 
'toda su malicia de ParI^D9e', oa. n ^ 
E l vestido corresponda bastante 
bien al sombrero: terciopelo y seda 
del mismo color y adornos de mal 
gusto. 
I Por desgracia, si no estaba de mo-
¡da el traje, lo estaba siempre el ros-
¡ tro. A pesar do su deseo de criticar, 
I no pudo Susanita encontrar gran co, 
. sa que decir de él. Aquella muchacha 
tenía una tez ideal, dientes blancos 
i y sanos, ojos de un azul purísimo, 
apenas estupidos. E l resto de cuerpo 
no revelaba ninguna desgracia natural 
y un costurero de Parísc hubiera he-
cho con él una maravilla. 
Había juzgado Susanita todo aque-
llo con tres miradas breves a través 
de los cristalitos del salón, aun ante* 
le que eo hubiese apeado la señorita 
Debroussais. Apresuróse a Ir a BU 
encuentro. 
—¡Buenas tardes, doctor! ¿Qué tal 
se encuentra usted hoy? 
—Muy bien señorita, pero a usted 
es a quien sé lo debo yo preguntar. 
—Me siento mejor-
— ¿ Y a no hay calentura? 
—Ninguna. Veo que ha tenido usted 
la amabilidad de traerme a su señora 
hija, dijo Susanita volviéndose hacia 
la gran rubia. 
iDios mío! iqué grandota era! ¡A 
oesa/r de BUg tacones exteriores e in-
teriores no le llegaba Susana a la 
barba, 
— l Y a lo creo! íNo olvidé que me 
lo permitió usted.. . tartamudeó el 
médico. Boberta? Acércate que te 
presente a la señorita Leroselier. 
Acercóse Robería, sin demasiada ti-
midez. Debía estar acostumbrada a 
las ceremonias. Hizo una breve reve-
rencia y murmuró: 
—Mucho me alegro, señorita, de la 
ocasión que me permite.. . Mi padre 
me ha dicho,. . 
—¿Que tenía muchas ganas de co. 
nocerla? ¡Es verdad! declaró Susani-
ta para quitarle la molestia de aca-
bar la frase. 
Tendióle la mano. 
Acercóse la mano de la señorita 
Debroussais, muy blanda y se dejó 
apretar. 
Las manos de provincianas carecen 
generalmente de nervios si empiezan 
las de París por apretar demasiado. 
—'¡Pero hagan ustedes el favor de 
entrar ¡dijo la señorita Lerosolier en. 
señando el camino. 
Condujo al doctor y a su hija al sa-
lonclto del piso bajo que estaba al la-
lo del vestíbulo y les presentó asien. 
tos. E l que ofreció a la señorita fué 
una cátedra de madera esculpida, -po-
ó confortable, sin duda, pero coloca-
da muy a la vista, junto a una gran 
ventana. Sentóse Susanita enfrente, 
en un rincón obscuro desde donde po. 
día observarlo todo a sus anchas. 
No dejó de hacerlo. No prestó 
aquella vez ninguna atención al mé-
dico. Durante los veinticinco minutos 
ue duró la visita no se separaron 
sus ojos de la señorita Debroussais. 
j Aquella lo observó sin duda, y si a l . 
igunas veces la turbaba aquella curio-
jsidad, no dejó de halagarle. 
i Hablóse de música. Susanita se 
i apresuró a celebrar la do Wagner. 
No admitía ningnna otra, Adiviu4-
base sin embargo, por lo inseguro de 
Eru voz, que no bubiem sido preciso 
insistir mucho, pues era probable ous 
no conocía casi nada de su composi-
tor favorito. 
Hablóse do teatro, de pintura y 
do libros. Las opiniones de la señori-
ta Debroussais fueron siempre orto-
doxas; celebró siempre el cuadre, el 
dramo o la novela de moda, sin de-
masiadas vacilaciones: no era da las 
quo emiten Juicios incorreotos y so 
empeñan en celebrar a un autor dos 
años después que no habla nadie do 
él. 
Pero no le satisfacían, aquellos di-
versos asuntos; movíase en ellos con 
inquietud, y bien se dejaba adivinar 
por la arre guita transversal que par-
tía su hermosa frente. No se tran-
quilizó sino cuando atacaron la ^Ista 
do las señoras que habían pasado el 
verno en Dinard. 
Allí pudo desplegarse ecn todo su 
esplendor la ciencia de la hermosa 
joven. Citó a varias condesas, a tres 
marquesas, a una alteza real. Des-
cribió sus vestidos e indicó aproxl-
niadamento el alquiler de sus oasas 
de campo. Pero, temiendo qtie el 
hablar así de iriHividuaiLdades fuese 
muestra, de inteligencia estrecha, se 
lanzó a las cuestiones generales y a 
les temas filosóficos, como la Ingra-
titud de las criadas y la felicidad de 
la vida del campo. 
Dióle sobre todo ocasión de lucir-
se la in^rratitud do las criadas. Cita 
veinte casos, a cual más extraordina-
rio, ds cocineras y camareras a quie-
nes había colmado de l.^neflcioa y 
que le habían pagado dei modo más 
abominable. 
Compadecióla Susanita. 
Estba etncantada, completamente 
conquistada. Nunca hubiera podido 
soñar con una rival más vulgar, más 
parecida a todas. Esperaba que pron 
to se hartaría de ella el señor de Ple-
neuc. 
Esperando encontrarle coda vez 
nuevos defeotos. Invitóla Susanita 
amablemente a que volviese a verla. 
Aceptó con gusto la gran rubia. No 
le faltaron pretextos para ello. E n 
primer lugar iba cuando acompaña-
ba a su padre, que crefe, de su deber 
seguir paso a paso la convaleoencla 
do su nueva dienta: además tenía que 
llervarle las medicinas recetadas, pues 
el doctor Debroussais, como slgunos 
médicos del campo quo ejercen en un 
país privado de botica tenía el dere-
cho bastante lucrativo, de hacer pre-
parar en su casa las pócimas, pildo-
ras o pomadas destinadas para ous 
clientes y Roberta era quien las pre-
paraba con sus dedos de hada. 
Por lo demás no necesitaba tanto 
par volver a aquella casa. Habíale 
gustado mucho la primera vez y no 
deseaba más que ir a pasar de vez 
en cuando una tardo con la pari-
siense. Acaso por su parto se diver-
tía en observar a la joven para poder 
burlarse mejor de ella, cuando vol-
viera a ver al señor de Pleneuc, pero 
no era aquello muy probable Com-
prendió muy pronto Susanita que 
aquella muchacha era demasiado clm 
plf para tanta mallela. 
Do que hacía volver á Roberta era 
más bien la curiosidad, una curiosi-
dad algo vanidosa. No abundaban en 
la comarca las parisiense» tan ricas 
como la señorita Dsroseller y podía 
sacarse alguna vanidad de ser amiga 
suya. Tuvo, pues, la joven la alegría 
de observar de nuevo a ^a hermosa 
bretona y de descubrir en olla cada 
día nuevas faltas que no sospechaba. 
Así por ejemplo, reía con las narices 
cuando estaba muy contenta. Ado-. 
más, no tocaba el piano. ¿Era acaso 
rica aquella odalisca de provindasljt 
Informóse Susana sobro aquel partlcui 
lar; dejó a Blouhldón que charlara 
acerca do los Debroussais y supo cott 
porpresa que no tenía un cuarto oi, 
doctor. No daría probablemente ni i 
cincuenta mil francos a su hija, ¿En-, 
tonces?..., ¿Eran únicamente lo» 
encantos físicos da aquella belleza 
loa que hablan efectuado ol milagro T 
lQu-6 extraños son los hombres!... 
Aplicóse Susanita a desbaratar a 
1A rubia bretona desdo el punto de 
vista moral. Pero esto, a pesar 6m 
su extremado ardor, la cosrtd m á s 
trabajo. ~ 
Sí, por cierto; tenía aquella; seño-í 
rita un talle elegante cuando nd 
intentaba hacerlo resaltar demasia-
do; tenía una esplendida carnación' 
cuando no la deshonraban con pasta* 
y pomadas: y estas cualid.<>des l« ha^ 
clan perdonar muchos defectos . .» 
¿Quá podría cantar a los oidoa'da 
Jrrime aquella robusta rubia que más 
parecido tenía con la carpa que con 
la sirena? 
Pero ¿qud probaba quo estuvlesa 
enamorada do ella Jaime? 
¡Bah! no se ama a todas las jó" 
venes bonitas con quienes ee hab'a; 
c se sonríe. Había podido equivocar-i 
se Susanita. Lo que le había herido 
sobre todo en el descubrimiento da 
la otra tarde, era el "renacuajo" i 
Pero ed le hubiera hablado a ella Ja i -
me de aquella Roberta Debroussais-
acaso se hubiera valido, para desl¿': 
narla de alguna expresión semefan^ 
te. ¿Quién «abe? Los hombres má«J 
formales* los más l é a l e v WHUen. Ú B M 
P A C I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A i d e s p e d i r 
e l 
1 
m u c h o s r m e n e c e s i t a n y a M á v o y e n s u á ú o d l i o . | M é f ^ \ ^ ; o v a k á < n i & r ! 
/ s e v e n d é e n t o t a s l ^ M f m a w ^ 
í J P e p o s S t a r l o w 
S a r r á ^ J o t ó i o n ^ T a q t i e c h e ! , G o n z á l e z , W í ú d C o l o m e r ; M o i m n e n t C h e i m c a ^ i S B s h S í ^ S p a r e , L o n d r e s . 
D e l a l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
(VIENE DE LA. PRIMERA.) 
nuestras manos, ocupó algunas trin-
cberas. Entre Giüllemont y Maure-
pas nuestro frente fué metódicamen-
te acortado un poco. Jjos esfuerzos 
del enemigo en general fracasaron y 
le costaron enormes pérdidas san-i 
grientas. Tropas de la Guardia, Re-
nanas, BáTjaras, Sajonas y Wurten-
Imrgesas sostienen nuestras posicio-
nes inquebrantadas. Al Este del Mo-
ga el repetido asalto francés quedó 
aplastado bajo grandes pérdidas pa-
ra el enemigo y después de tenaz lu-
cha en algunas partes. (Cerca del 
Fleury sigue aún el combate. En un 
contra ataque nuestro al Este del 
bosque Ohapitre capturamos más de 
100 prisioneros. E l bosque Mountain 
quedó completamente destruido, y las 
trincheras saliesites fueron abando-
nadas por nosotros. 
! Frente da Hindenburg! 
E l combate al Oeste del lago lío-
bel fué continuado y los rusos fue-
icn completamente echados atrás, cap 
turando nuestras tropas 3 oficiales, 
820 soldados y 4 ametralladoras. En 
c! frente del Stochod la artillería del 
enemigo aumentó el fuego visible-
mente en Tarios puntos. En ambo* 
lados fle Rudka y Cteerewlszoyo so 
ban desarrollado combates locales. 
JLos ataques rusos cerca de Szelvoy y 
los destacamentos rusos cerca de Swir 
niaeze fueron rechazados. 
Frente del Archiduque Carlos: La 
situación al Norte de los Cárpatos 
no ha cambiado. lias alturas de Ma-
guera, al Norte de Kapul, fueron to-
madas por asalto por nuestras tropas 
aliadas e hicimos allí 600 prisione-
ros; los contra ataques del enemigo 
fueron rechazados. 
Frente del Balkán: 
Nuestros contra ataques al Sur y 
Este de Florina están progresando. 
Al Sudoeste del lago Doiran hubo 
combates ínterminentes en las posi-
ciones avanzadas búlgaras- Al Este 
del Struma cruzamos el Vrundi-Bal-
kán. 
Hidroplanos alemanes arrojaron en 
la noche del 16 de Agosto gran can-
tidad de bombas sobro la estación 
aeronáutica de Papenholm en la is-
la Oesel y sobro los aeroplanos ene-
migos que estaban apostados en la 
costa de la Isla Bunoe. Todos regre-
saron sin novedad, a pesar de violen-
to fuego de defensa y a pesar de 
combates aéreos. A la misma hora de 
esta noche aeroplanos enemigos ata-
caron a Angernseo, causando solo po-
co daño. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
Nueva "S'orlc, Agosto IB. 
L/a tan esperada ofensiva general 
en el frente de Salónica, ha empe-
zado, y el gran asalto a las fuerzas 
de las potencias centrales se está do-
sarrollando ahora en todos los tea-
tros de la gran guerra. E l general 
Sarrail está atacando a las fuerzas 
búlgaro-germanas a lo largo de to-
da la frontera greco-serbia, en una 
extensión de más de 150 millas. 
Noticias de Berlín y París indican 
que los aliados están sis-uiendo en 
ios Ballianes la misma táctica que 
adoptaron en la gran ofensiva del 
Somme. Pequeños cuerpos de tropas 
están atacando en numerosos pun-
tos a lo largo de la línea bxilgara, con 
la aparente intención de ir tanteando 
el terreno ocupado por el enemigo 
antes de dar comienzo a la verdade-
ra batalla. Los franceses anuncian la 
captura de varias aldes, en estas fa-
ses iniciales de la ofensiva, mientras 
Berlín da cuenta de la captura de 
Florina, ciudad griega 15 millas al 
Sudeste de Monastir, arrebatada a 
los serbios. 
En el Cuartel General serbio se 
reconoce que es cierta esta hazaña 
do los alemanes. 
En el frente oriental, los rusos se 
e l g u s t o d e p o n e r e n c o n o c i -
m i e n t o d e l p ú b l i c o q u e , p o r d i s o l u -
d e l a s o c i e d a d m e r c a n t i l q u e g ' i -
e n e s t a p l a y a c o n e l n o m b r e d e 
h e c h o c a r g o d e t o d o s l o s n e -
g o c i o s d e l a m i s m a , y q u e a é l , p o r 
c o n s i g u i e n t e , e n l o s u c e s i v o , d e b e r á n 
d i r i g i r s e l a s p e r s o n a s q u e d e s e e n a d -
q u i r i r l o s a r t í c u l o s q u e e n d i c h a c a s a 
s e e x p e n d í a n . 
CÍ790 Í.d-2Q, 
han abierto paso hasta dentro de los 
Cárpatos y están batallando feroz-
mente en la cima de la gran barre-
ra montañosa que separa a Galitzia 
de las llanuras de Hungría. Ijos aus-̂  
triacos no riegan la retirada al Oeste 
de Jablonitzn, entrada de uno de los 
pasos más importantes de las mon-
tañas, que cayó en poder de los ru-
sos la semana pasada. En este dis-
trito los austríacos se están retiran-
do hacia la cordillera de Chomahora, 
el punto más alto de los Cárpatos 
en esa región. Desde esta altura se 
baja en rápido declive a Jas llanuras 
do Hungría. 
Más hacia el Sur, en el extremo 
de Bulcovina de la línea de bata-
lla, los rusos se han visto obligados 
a retroceder, deteniéndole en su 
avance sobre Kirlibaba, el próximo 
paso al Sur de Jablonitza, y como 
a unas 50 millas de eso punto. 
PORTDGAIi PREPARADO 
París, Agosto 19. 
E l Ministro de la Guerra portu-
gués dice que Portugal e«tá conver-
tido en un vasto campo de maniobras. 
"Estamos preparados— agregó— 
para tomar parte directamente en 
el conflicto'. 
!La movilización dea ejército ha 
despernado gran entusiasmo entre el 
pueblo. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
E L GENERAL FUJíSTON RECO-
MIENDA LA RETIRADA I>B LAS 
TROPAS AMERICANAS 
Washüugton, agosto 19. 
La prematura publicación de re-
comendaciones del General Funston 
para la mejor solución del problema 
mejicano ha causado gran contrarie-
dad a los funcionarlos del Departa-
mento de Estado. 
Con motivo de la próxima reunión 
d© la Comisión Mixta se suplicó al 
General Funston que informase sobre 
la situación militar © hiciera las re_ 
comendaciones que juzgase conyenion 
tes. 
E l General Funston ha rendido un 
informe ©n ©1 cual recomienda que 
las tropas americanas sean retiradas 
de Méjico. 
E l objeto d©l Departamento de la 
Guerra al pedir este informe al Ge-
neral Funston sobre los aspectos mi-
litares de la expedición "punitiva" 
era obtener datos que pudieran servir 
de base a las deliberaciones de 1» Co-
misión y todo parecía indicar que los 
comisionados primero y luego el go-
bierno, acatarían las recomendacio-
nes del jefe de la famosa expedición, 
©a vista de su competencia como mi-
litar conocedor del terreno y d© las 
circunstancias. 
La publicación del hecho d© que el 
Gen©ral Funston cr©© conv©ni©nte re-
tirar las tropas, tal voz contribuya, a 
juicio de algunos funcionarios, a im-
pedir qu© los comisionados ambica-
nos obtengan las garantías qu© pue-
dan pedir al gobierno mejicano para 
conservar ©1 orden ©n la frontora, res-
guardándola de Incursiones de bandi 
dos. Créese qn© ©1 gabl©rno ©staba 
preparado para disponer la retirada 
do las fuerzas del General Pershingi 
siendo asi qn© tanto el Departamento 
d© la Guerra como ©1 del Estado com-
parten las opiniones expresadas ©n ©1 
informo d©l General Funston, 
Apenas cabe dudar—dices© ahora — 
de qu© se acordará la retirada d© las 
tropas tan pronto como s© reúnan los 
comisionados» quienes dedicarán en-
tonces sa atención a redactar un pro-
tocolo que abarque las futuras ope-
raciones d© la frontera, la investiga-
ción d© las causas d© las depredacio-
nes d© los bandidos y los demás asun-
tos qu©i a su juicio, m©r©zcan discu-
tirs©. 
En la Casa Blanca no hay el menor 
indicio acerca de la fecha en qu© se-
rán definitivamente nombrados los 
miembros americanos d© la Comisión. 
A G Q S T O j g H i f 
Imaginable. La proviau,. 
es© estado so ha a S * 
diondo ©1 comorcio ̂  y > n 
necesidades, el pueblíT6^ • ^ 
cubrxrse con piele8 11 
a b Las ciudades de los Í S ^ V ^ catecas y Aguas C a U ^ ^ s d., 
casi despobladas p o f ^ 8 C ? * 
más de una ocasión w T^te, > 
requisado todo el © l e m ^ f W ^ 
fim dejar nada que C o m ^ S ^ 
civil, VT al 
E s t a d o s 
U n i d o 
TJ1V DISCURSO D E L K E T DK 
DDíAMAROA 
¡Londres, Agosto 19. 
E l Rey Cristián de Dinamarca con-
vocó a todos los "leaders" de los par-
tidos políticos en el Parlamento hoy, 
y les dirigió un discurso concebido 
en los siguientes términos, según un 
corresponsal: 
"Graves son las circunstandas que 
mo han Impulsado a llamaros. 
La gran guerra todavía está azo-
tando al mundo y las naciones si-
guen peleando unas con otras. Du-
rante los últimos años hemos disfru-
tado de las bendiciones de la paz, pe-
ro todavía estamos rodeados de In-
certldumbres, lo mismo «Jue hace 
dos años. 
"Enojosa lia sido la tarea que os 
he Impuesto de estredharos las ma-
/ nos con espíritu de tolerancia, olvi-
dando por el momento las diferen-
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
UN DISCURSO DE LLOYD GEOR-
GE. E L CASCANUECES, COMO R E . 
CURSO ORATORIO. 
Criccieth, País de Gales, agosto 20. 
Mr, David DIoyd George, en un dis- { cias de partidos. Si lo lográis, habréis 
curso que pronunció anoche ant© un ' 
auditorio d© convecinos, s© expresó 
E l Paso, Tejas, agosto 19. 
Noticias d© procedoncia mejicana 
recibidas en Juárez dicen qu© la ex-
pedición del General pershJng no ha 
tomado ningún paso que indique qu© 
las fu©rzas americanas serán retira-
das de Méjico, La expedición s© halla 
extendida ©n una línea compacta, des-
de Columbas, N. M., hasta E l Vallo, 
Chihuahua» una distancia d© unas 200 
millas. E l Cuartel G©n©ral continua 
en la colonia Dubland. unas 120 mi-
llas al Sur d© Columbus. 
La noticia de que el General Funs-
ton había recomondado la rotirada d© 
las fuerzas americanas, fué recibida 
en Juárez con gran entusiasmo. 
E l g©n©rai Gabriel Gavira, inspec-
tor general d© los Ejércitos Carran-
cistas y el G©n©ral Gonzáloz dijeron 
qu© si la notitia ©ra verídka, ello ha-
ría qu© se despejara la nube más 
grande del horizont© mejicano. 
J 
E L PRESIDENTE WlLsfw 
LAS COMPA5fiAS i S j ^ A 
•Washington, Agosto 29 011 ? 
E l Presidente AVilson , 
los funcionarlos ferrovwT16 S i 
donen sus propósitos cu ^aba 
arbitraje la controversia ^ 
za a la nación con una w ? 8 
ral; y que acepten el plan ¿5a 
puesto, ya aceptado por i r * 
dos; porque en su opüufo , ^W. 
carriles defienden un prw3, 
al parecer, no es posible Ŝ ' ^ 
situación actual. p lcar a ̂  
En una de las escenas r*e 
ticas, de que se tienT̂ ^ 
en la Casa Blanca en w 
años, el presidente manifitA111̂  
jefes que representan propi^' ,0i 
valor de 5 mil millones de 
se habían congregados allí ^ 
berlo citarlos eü Presldem*1^ lí-
guíente: ^^uie, i0 ^ 
"Si viene la huelga el 1 
hrá de quien es la responsiva ^ 
ta no recaerá sobre mí" 
Pocos minutos después ê*., 
manifiesto que decía: que ?ai6 
tenía derecho a esperar que 
te el pian propuesto por él 
Negándose a aceptar, nL „. 
pero sin dar una contesta¿6n Ti 
tlvo. Hale Holdln, P r e S l ? 
Compañía "Burlington R ^ J Í 
que hablaba en nombre de in« ̂  • 
ta y tres fundonartos UrZ*. 
instó al Presidente a que a p S f 
principio do arbitraje, y fl 
qu© su plan "pondría en peligré 
lo que se ha realizado hasta 1 
en los términos siguientes: 
"Ji/Stoy satisfecho con el curso de 
los acontecimientos. Por primera vez 
e&crito la más hermosa página rtc 
Itt historia política de Dinamarca, en 
donde se consignará que en nn pe-
ríodo de incertidumbre para la na-
ción, cada elector estuvo ropresenta-
en dos años veo que las tenazas se I do en el Consejo del Rey, 
están cerrando, y antes de qu© trans 
curra mucho más tiempo, oiremos cru. 
gir la nuez y podremos extraer ©1 
ro eolio. 
"Os digo sin vacilar qu© nos encar-
garemos d© qu© no haya otra guerra 
en nuestros días. E l pueblo Inglés 
hecho más sacrif icios d© lo qu© creía-
mos luose capav Huce tree años 11.-
dse soñaba qu© la Cran Bretaña po-
d'ía llevar mlUonvs de jóvenes ¿1 
campo d© batalla. E l vigor do nues-
tras demandas debe erntsponder a la 
medida do nuej'-tw e^'rifJcios". 
"Nuestra victoria—continuó mlster 
Lloyd Georg©—deberá ser una adver-
tencia para cualquier gobernante que 
ocupe un trono, ahora o más adelan-
te, para cualquier Rey o consejero do 
Reyeg, qUo así aprenderán qu© ten-
drán que rendir estricta cuenta de su 
conducta ant© la conciencia de las na-
ciones civilizadas por todos los atro-
pellos que hayan cometido contra el 
derecho internacional y la justicia. 
Por esto debe ser nuestra victoria 
Inequívoca e incontestable, victoria 
qu© no pueda d©shac©r ningún profe-
sor alemán con sus explicaciones a 
la gente crédula. De lo contrario, 
nue8tros sacrificios habrán sido en 
vano y tendrán qu© r©novars© en es-
cala más sombría y más sangrienta'*. 
E l discurso fué interrumpido fre-
cuentemente con aclamaciones y 
aplausos. 
REGALO AL EMBAJADOR AMERI-
CANO. 
Viena, 19. 
E l Emperador Francisco José ob-
sequió con su retrato firmado a mister 
Penfield, Embajador americano ©n la 
Corte austríaca, por sus valiosos ser. 
vicios en favor de la nación. 
Os deseo las bendiciones del cielo 
para la tarea de remediar las difi-
cultades que os rodean". 
Los leaders después asistieron a 
Ia& reuniones de sus respectivos co-
mités parlamentarlos, declarándoso 
dispuesto a negociar para la forma-
ción de un eabinete de coalición. 
L a v e n t a d e l a s 
A n t i l l a s d a n e s a s 
Copenhagen, vía Londres, agosto 19. 
Como consecuencia d© las dif©r©n. 
tes reuniones d© los comités parla-
mentarios se ha pospuesto, al menos 
por una semana, quizás por más tiem-
po, la cuestión de si se debe o no 
adoptar la proposición del gobierno 
d© formar un gobierno d© coalición, y, 
por consiguiont©, también ha quedado 
en suspenso el problema de la acep-
tación o anulación del tratado con los 
Estados Unidos para la venta de las 
Antillas Danesas. 
La última reunión parlamentaria se 
celebró esta tarde. Durante el día los 
partidos Radical, Conservador y de la 
izquierda se manifestaron dispuestos 
a entrar ©n negociaciones para la for-
mación d© un gabinete tal como lo 
d©s©a ©1 gobierno, pero la izquierda 
impuso la condición de qu© su partido 
estuviese reptrosentado ©n cualquier 
Xabinet© que s© formase, ©n propor-
ción al número d© miembros con qur 
cuenta en ambas cámaras del parla-
mento. La izquierda está en minoría 
en la Cámara Baja, poro casi la mi-
tad do los miembros del Landsthlng, 
CAMBIO DE GENERALES 
Ciudad Méjico, agosto 19. 
E l Brigadier General P. Ellas Ca-
lles, gobernador militar d© Sonora, ha 
sido designado para que dirija las ope 
raciones militares en ©1 territorio Ya-
qul, en lugar del general Enrique 
Estrada, que pasa a Jalisco. 
VESTIDOS DE P I E L E S Uf 
E l Paso, T^jas, Agosto 19. 
Los mejicanos qu© llegaron hoy a 
Juárez, procedentes de Zacatecas, ve-
nían vestidos con pioles d© ciervo, y 
algunos de ellos solo usaban largas 
camisas d© percal qu© les cubrían el 
cuerpo desde la garganta hasta los 
pies. 
Venían hombres, mujeres y niños, 
vestidos d© la manera más escasa 
en los arreglos pacífleog ae 
troversias obreras por medio ñ ^ 
bitraje" 061 * 
Al terminar la conferencia el n* 
sidente Wiison citó a los ñemlt 
sidentes de Compañías ferroTlariar 
el Oeste para que se reúnan en Vfo* 
ington, y los Presidentes que ^ 
(PASA A LA NUEVE.)-' • 
UN H O M B R E V I E J O QUE 
R E J U V E N E C E 
I N F O R M E D E UN REPUTADO 
M E D I C O DE 
P A R K E R S B U R G , E . ü. 
He prescrito Hormotone en el a 
so de un hombre de 71 años que vim 
a pedirme le prescribiera algo 
ponerlo fuerte y darle alguna ... 
Le día una muestra de Hormotone 
después de algunos días el homl, 
volvió a pedíime más, diciéndome f 
antes se levantaba siempre con \ 
fuerte dolor de cabeza y atora 
siente como un muchacho. 
Hormotone es un producto opoterf 
pico de los modernos laboratorios át 
G. W. CARNUIOK CO., New Yorlcyi 
que la Opoterapia es ©1 tratamiénlj 
de las enfermedades por los extracta 
de las glándulas de animales, S1«B 
la más ¡reciente conquista de la 1 
dicina moderna. 
Nuestros otros famosos ¡Agentes 
Secretogen; para enfermedades 1 
estómago-
Kmazyme; especial para la tub 
culosls. De gran eficacia cuando fe! 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años d© ¡éxitos co* 
nuos en el tratamiento de la dialí 
tes. 
Mandamos una cajita con mueste 
y libros a quien remite en sellos»' 
correo cinco centavos oro Attiertaí 
para el franqueo a la direcclóii 
W. CARNMOK C0., 27-37 Sv 
Street, Departamento Doctor m 1 
16. New York. 
Nuestras tabletas s© venden^ 
principales farmacias y d», 
C U A N D O V D . d e s e e a l e j a r d e « u 
a l g o q u e n o l e s e a g r a t o , f u s a e van' 
c r e m a d e l a " N A U T I I U S " 
= y d i d p a r á e l , m a l 
A M A R G U R A , N U M 1 2 . H A B A N A 
SOCIALISTAS ALEMANES PER-
SEGUIDOS. 
Londres, agosto 19. 
lodos los círculos socialistas de 
Berlín fuaron invadidos por la poli-
cía el miércoles pasado, según un 
despache de la Exchango Telegraph 
Company, procedente de Ginebra y 
que se ha recibrtío hoy. 
Se hicieron muchos arrestos, agre-
ga el despacho, secuestrándose gran-
des cantidades de manifiestos y folle-
tos pacifistas. 
o Cámara Alta, pertenecen a ©se par 
tido. Su demanda, por lo tanto, equL 
val© a pedir cuatro puestos ©u ©1 ga-
bin©te, contra dos para cada uno de 
los demás partidos-
Es problemático qu© ©1 . gobi©rno 
pueda acceder a esta petición. SI no 
la acepta, paree© luevitabl© que se c©-
lebren elecciones generales a pesar de 
la repugnancia con qu© v©n esa solu-
ción el Hey y ©1 gobiomo. 
J E L REY DE LAS CALLES ESTRECHAS, 
DISTANCIA EN IRE RUEDAS 97 PULGADAS. 
CAPACIDAD: 3 TONELADAS 
i Cuál «fl el periódico que 
má» ejemplares imprim©?! 
El DIARIO DE L A MARI-
NA. — " 
A L B E R T O R . L A N G W 1 T R Y G A . 
PLANTAS. FLORES DE TALLO LARGO, 
ROSAS, ETO. 
VIGUETAS EXTRAflAtl 
J a r d i n e s : D o n r f n & i é ; * » 1 7 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l t O b i s p o , 6 & 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
teFBOTOS P B A V i p U L T U f l A , 
AUTOCAR DEL COMERCIANTE DE LA HABANA SB. ^^^^frt» 
He aquí lo Que el señor Ardols nos ha escrito ««orc*.,, „ 
aue lo ha dado el AUTOCAR qu© tiene desde hace 14,n?ieS .!~i antí̂ Wt»' 
"Su manejo es muy fácil, el mismo' carrero que 8ula i-aog < de muías, maneja en la actualidad «1 AUTOCAR, sin tropif" ^ l̂o y des, habiendo «astado nada más que 916-60 en piezas de * 
radones "Jue he encontrado mas económico que el carro oe J ^ T C A -
mondado a vario» amigos para que compren carros de 68 r0iígX*J'' 
SEGURIDAD EN El . SERVICIO V SIMPOCIDAD DE ¿0 ugAS-
CARROCERIA A SU GUSTO. PREGUNTE A QUIENES» 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA tíab^ 
F R A N K G . R O B I N S C o . - O b i s p o ? ^ 
fcian en esta le manifestaron al Pre-
^ V o"" celebrarían una confo-
entre eUoa y regresarían L-i 
Gna entrante, probablemente el 
Mientras tanto los representantra 
^ las Compañías de ferrocarriles y 
empicados do estas peunaneccrán 
aqin-
C orpus Oiristl. Teja, Agosto 19. 
AunQue los tlaños causados a lo 
, d- U Playa son bastante exten-^ * Corpus Giiristl ba sufrido los 
íCS L efectos de la tempestad tropl-
Pe, 10 azotó anocbe, sin que ha-
merecido una sola persona en la 
ya ma ciudad, sin que ninguna haya 
^frido serias lesiones ni se hayan 
rastrado daños de consideración en 
r? bai-rio dol comercio. 
6 Tjna Píirte do la ciutIad' 'nk9 ««-
testa que las demás a la tempestad, 
h illa anegada en tres pies de agua. fnchas casas de verano fueron arra-
ilas en eso distrito. Como una mi-
la del puente del Ferrocarril de San 
Antonio y Kansas Pass, qne conecta 
, .«peninsular" con el "Midland" fué 
' rastrada por las aguas, y el terra-
^en de Corpus Ctoristl, que se eat-
tendía paralelo al puente, fué roto 
en varios lugares. 
TRES HOMBRES Y DOS M U J E R E S 
MOSTOHADOS 
Gamesvillc, Florida, Agosto 1©. 
Cinco negros, tres de los cuales 
eran hombres y dos mujeres, fueron 
sacados de la cárcel en Newberry, 
Florida, en las primeras horas de 
hoy y linchados; otro negro fué muer 
to a tiros por Sherffa cerca de Jo-
aesville. Florida; por haber Bouy 
Long, otro negro, dado muerte al 
policía S. G. Wyneco y herido al doc 
tor JJ. G. Hamls. IJOS negros linchados 
fueron acusados de haber ayudado 
» Long a escaparse. 
Gauresville, Florida, Agosto 19. 
Patrullas compuestas de centéna-
res de hombres recorren los bosques 
en los alrededores de Nenberry, a 
unas 18 millas de aquí buscando el 
rastro de Long. 
Despachos procedentes de Keube-
rry esta noche, dicen que las turbas 
compuestas de unos 200 hombres, lln^ 
charon a cinco negros. Después de 
penetrar en la cárcel hicieron cami-
nur a las víctimas una milla dpi pue-
blo y ahorcaron a los cinco en una 
muta de roble. E l despacho agrega 
yuc no se disparó ni un «olo tiro. 
D e p o r t e s 
DARIO R E S T A 'GANO E L GRAN 
P R I X A U T O M O V U I i S m 
Chicago, Asrotsto 19. 
Darío Rosta ganó la camera de au-
tomóviles Gmn Prix esta tardo, ha-
ciendo la última vuelta de las cin-
cuenta rü'illlas en 29 minutos 52'49 
segundos. E l máximum de su veloci-
dad fué d'e cien mimas por una hora. 
I>ave Lewis entró ©egaiado en 29 mi-
nutos 56'77 segiiodoa. Buz ano, Galvia 
y OIAlene entraron en el ordem men-
cionado, , 
C A M P E O N J A P O N E S 
Newport, 19-
E l campeón japonés Kumagae, de-
iretó a Johnston, campeón americano 
en el último juego de Tennis que de-
íidió el campeonato por el Casino. 
E l trofeo le fué entregado a Kn-
magae, que es ahora el favorito para 
el campeonato americano, que se dis-
putará en un juego dentro de quince 
días. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E L O S CLÜBS 
XJIGA NAOIOXAIÍ G, P. 
SrookKyni . 
Piladelfia , 
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L I G A NACIONAXi 
„ SAN L U I S Y BOSTON 
gan Luis, Agosto 19. 
-^l San Luis derrotó al Boston hoy 
fil ^:Stante ilevar este UTla ventaja 
tres carreras en el primer inning. 
f Q^mto los locales hicieron sal-
dei ^ a Tyde^ después do mez-
ar vanas hases por bolas con cuatro 
^1!3uy oportunos, anotándole cinco 
jarreras en un Inñimg y gauando el 
^safl0 siete por cuatr0i 
, Anotación por entradas» 
C . H . E . 
g t̂0Tn r • • • 02O011O0O—~4 15 ~1 
L+C5S • • • O0O050O2X— 7 8 2 
«atenas; Boston, Tyl^r, Hug-hes, $S?T 7 ^ ^ T X X y Tragressor; -
LUÍS, M^adows, Ameg y Gonzá-
V . C. H . O. A. E . 
1 4 2 0 ^ z á l e z , c. . . 4 ; 
•JJ* »̂ 
B R O O K L Y N Y P I T T S B U R G 
gttsburg. Agosto 19. 
^ v T ^ 1 rata^ derrotaron hoy ail Broo 
por i * Uni Jueg"0 de dtez innlLn'gs, 2 
header- ^.Ü. Primer juego del double 
ganav^P, 0 en cambio los Suiperbas 
k l ^ ^ e I ^ e ^ d o 1 por 0. E l Broo 
s é p t i W ^ el Primer desiafío en el 
ei 1vi'+.pero1 os Piratas repitieron 
En Z mo y 89 anotaron el juego, 
rrera L f ^ ' r á 0 desafío la única ca-
tonlne- r í f20 /1 Brookiyn en el cuarto 
hit de TvrLJr08 bases Por bolas, un 
^tshaw. y 1111 ^ r i í i c 6 fly de 
| ^imer juego: 
! d o t a c i ó n por entradaa: ' 
^ O. H . E . 
rfSfe.- • ooooooiooo—"i ~l 1 
6 0 
Fis-
Bate í f • V OOlOOOOOOi- 2 
^ BrcKfvi-^11^1^ Cooper y i  
y6r; ^ ^ ^ l y n , Smith y Miüer y Me 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
S 0 . c o n 
r . 
( d e ^ F i l a d e í f i a ) 
P o i q u é i s t m T g r a n ^ e l i m i n a d o r d e l ^ á c i d o ^ ú n c S ^ e l 
e l é m e n t o ^ e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s : d b l o r e s ¿ | t r e m e n d a s í m o r t i f i c a c i o n e ^ E U m i -
n a n d o | e K á c i d q ; ú r i c o , ^ t e ^ , e l ¡ s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
^ ^ l y e n : a j u e l a s t i c i d a d a n t e s e n f é r m o ; e n i ) l e h á ^ 
n s a l u d / f m u é v e ^ e e n i l i b e ^ d ; f 
D E S V E N T A E K ^ O D A S ^ l T F A R M A C W 
S o n d e p o s i t a r i o s d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H ü r s t : 
S a i Y á ^ J o h n s o n » ^ r ^ u e c h ^ ^ G p n z á l e z J | M a j 
• ""Ti , 
j / m i c k i m i u • 
Robertson, New York 323 
Chase, Oincinati . . . . . 322 
Wagner, Pittsburg 
Honmsby, San Lu;3, 
319 
314 
Wheat, Brooklyn 306 
Long, San Luis 306 
Hinohmann, Pittsburg. . . 305 
SdhUiLíte, 'OMcagocPitítsburg 297 
Zimmerman, Chicago . . . 291 
Pasbert, FiladQlfla . . . . 291 
Stock, Filadeifia . .; w m .. 291, 
Liga Americana 
Speaker, Oevoland . *i >. • 391 
Ccíbb, Detroit .. >; 358 
Jaoksn, Chicago. .. . .; ... > 353 
Rotih, Cleveland . . . > M 318 
Sisler, San Luis . :< . « .. 307 
Gardner, Boston . w ^ . >. 306 
Stnunk, Filad elfia. . .; w w 299 
Felsch, Chicago. . . .i M 296 
Severeid, San Luis. . M > • 294 
Shotten, San Luis. . m .- . 292 
OUBTO A L ^ C I N C I N A T I 
Clncinati, Ohio, Afcosto 19. 
E l manager Mjatíhewson ha anuu-
eüado la adquisición por compra del 
iplayer cubano Cueto, que hasta aho-
ra Jugaba en ei club "Portsmouth." 
Cueto se unirá al Cincinati el 10 de 
Septiembre, fedha en que finaliza la 
temporada de Portsmouth. 
Ajwtación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn . •• . 000100000— 1 4 0 
Pittsburg . . . 000000000— 0 5 0 
Baterías: Brooklyn, Marquard y 
Meyers; Pittsburg, Kantiehner y Sah-
midt. 
Umípireisi: O D a y y Orth. 
F I L A D E L F I A Y C I N C I N A T I 
Cimcinati, Agosto 19. 
Los Chamipionis derrotaron a los 
Bieds hoy, seis por una. Un batting 
rally en el decimocuarto inning fué 
desastroso para los locales.; 
Anotación por entradas; 
C. H. E . 
Fiiadelfia. 01000000000005—- 6 12 1 
Cincinati. 00000000100000— 1 12 3 
Baterías: Filadoifia, Eüxey y Killi-
fer; Cincinati, Tonoy, Knetzer y Win-
go y Clarke. 
Umpires: Kiem y Emslie. 
N E W T P O & Y CHICAGO 
'Chicago, Agosto 19. 
Los Cuba gianaron el juego de hoy 
a r a s e g u n 
Unión de Reyes. 
. Señor Eniuqu^. AMtehd, 
Habana. 
Muy cefíoor mío y «fa -jnJi «atimadA 
considerajcíón. 
Tengo el gusto d© poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
riores no me sentía del todo bien coa 
respecto ai estómago: dicho org^pis* 
mo (no puedo precisar las causas) 
no realizaba la dtigestióu como es de 
bido. 
E l caso es, que har^i cuestión de 
un mes principié a tomar de vez en 
ciando mií cepita de su poderoso y 
bien preparado digiestivo T R I P L E -
S E C, y aquí ra© tiena usted com-
pletamente bien del todo, oontenti-
fJmo y haciéndole mucha propagan-
da de su magnífico y bien presenta-
do preparado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , Ftrmar!». 
C-jc. Asunción 19. (FaEmada). 
por errores del New York. Tesreau 
no le permitió un solo hit a l Chicago 
durante loa primeros seis innings; 
después de ese inninv; los errores co-
metidos por Doyle, Herzog y Kodher 
dieron el juego a los locales. 
Anotación por entradas; 
C . H . E . 
tiemipo Veach bateó una línea por el 
mismo punto que había abandonado 
Me Elwee y Cobb anotó. Después de 
eso el Detroit bateó reciamente y 
anotó cuatro carreras m á s . 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
New York . . 20000000000— 2 6 
Chicago . . . 01000000101— 3 5 
Baterías: New York, Tesreau 
Kodher; Chicago, Packard, Brown 
Eflliott. 
Umpires: RigQir y Eastn., ' ¡ i J 
L I G A A M E R I C A N A 
d j B W J L A N D Y BOSTON 
Bston, Agosto .19. . 
Joe Boehling, expitdher del Wash-
ington y que hacía hov su debut con 
el Clieveiand, regaló el juegb de hoy 
al Boston forzando una carrera en el 
noveno. 
Anotación por entradas j 
C. H. E . 
Detroit . . ,. 0000010005— 6 9 0 
4 ' Filadeif ia . . 1000000001— 2 9 6 
11 Baterías: Detroit, Coveleskie y Me 
y , Kee; Filadelfia, Johinson y Haley.. 
Umpires: Naliin y Dineen. 
WASHINGTON Y SAN L U I S 
Washington, Agosto 19. 
Washington derrotó al San Luis, 3 
por 5. Blmíer Smich, que fué adqui-
rido del Cievefland, Jugó su primer 
desafío con ios Senadores, y jugó ad-
miralblemeinte. 
Anotación por entradas: 
C . H. E . 
y 
CleveHalnd . w . 000100000— 1 5 0 
Boston . . . . 000001001— 2 8 1 
Baterías: Cleveland, Boehling 
Daüy; Boston, Ruth, Fosfcer y Cady 
Umpires: O'Loughlin y Evans. 
OHIOAGO Y N E W Y O R K 
New York, Agosto 19. 
E l Chicago derrotó al New York 
hoy, tres por una. Los Yankeeg lo-
graron llenar las bases en el octavo, 
con una carrera y un out; pero C i -
cotte ponchó a Pockpingaugh y Pipp 
murió en el field por fly. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Chicago . '-.i •. 000300000— 3 8 2 
New York. . . 000000010— 1 4 2 
Baterías: Chícalo , Cicotte y Sch-
alk; New York, Mogridge, ShaWkey 
y Walters. 
LTmpires: Hildebrand y Owens. 
y y y 
F I L A D E L F I A Y D E T R O I T 
Piíadeilfia, Agosto 19. 
E l colosal corrido de bases por 
Cóbb en ei décimo inning dió la vic-
toria al os Tigres, seis por dos, en el 
desafío de hoy contra los locales.Con 
dos outs en ei décimo le dieron la ba-
se a Cobb, robó la segunda y siguió 
para tercera, haciendo que Me Elwee 
abandonara su posición. A l mismo 
San Luís . 10020000(X— 8 9 2 
Washington. . . OlSlOOOOx— 5 7 0 
Baterías: Sau Luis, Parks, Weil-
man, Koob, Hamillton y Severeid; — 
Washington, Johnson y AJamith.. 
\ Umpires: Connolly y Chill . 
I Score de Marsans: 
V . C . H . O. A. E . 
D O R 
S e s o l i c i t a p e r s o n a l p a r a t r a b a j o s d e p r o l o n g a -
c i ó n d e l f e r r o c a r r i l d e l I n g e n i o T o l e d o . 
D i r í j a n s e a l C a p a t a z e n S a n P e d r o , B a u t a . 
20507 33 
0 úieeo» 
PARA LOS COLEGIOS NO HAY tratado alguno ¿a 
ortografía como el de Jesús Fernández, en cuya com-
posición se han tenido en cuenta las necesidades de 
nuestro país, sobre todo en lo qne concierne a las le-
tras s, c y z. Contiene una parte destinada exclusi-
vamente a ejercicios para la práctica de las reglas. 
Se vende a 40 centavos. Para pedidos por docenas 
dirigirse id autor: Marqués de la Torre, númer* 
97, Habana. Teléfono 1-2490. 
Mansana, «f. 0 0 1 0 
L I G A D E L E S T E 
E n ¡SpriingííeM; 
C H . E . 
SpringíieM M *; w ^ r* «i w 3 5 4 
New London . . . M w 4 9 2 
Score de Rodríguez: 
V. C. H . O. A . E . 
Rodiíguez, Ib 4 1 3 14 0 0 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n Minneapolls: 
Primer juego: 
C. H . E 
Mlnneapolis r.- w i» v .. - . , 1 2 2 
Columbua . . •. •. . . . . . 7 15 5 
Baterías: Williams y Owens; Geor-
ge y Lalong. 
Score de Aragón: 
V. C. H . O. A. E . 
Acosta, Itf. 
Segundo juego: 
3 0 1 0 0 0 
C. H. B . 
Columbus . w . v -w M w 11 14 1 
Minneapolis 5 8 3 
Baterías: Curtís y Pratt; Coffey, 
Dumont y Land. 
Score de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, l í . y M 
E n Kansas City: 
3 0 0 0 0 0 
C. H. E . 
LouisvüDe . •. .,• ... . w -. 10 15 2 
Kansas City . . . . . . . 4 11 3 
Palmero y BiUings; Crutcher y 
Hargrave. 
Score de Palmero: 
V. C . H . O. A. E . 
Paümero, p. . . . 2 0 1 2 0 0 
Palmero pitoheó 5 innings y le die-
ron 6 hits, haciéndole dos carreras; 
sacó tres outs y dió una base por bo-
las; anotó un sacrifice hit. 
L O S P R I M E R O S B A T E A D O R E S 
Liga Nacional 
Daubert, Brooklyn ... M 
Su belleza depende de SU salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus funciones y purificar 
su sangre. 
E l Elixir ••MORRHUALTA" 
d e l 
D R . U L R I C I (New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Llnf ettsmo. 
Debilidad, etc. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York. Agosto 19. 
Con los mercados de azúcar crudo 
y refinado cerrados, las transaccio-
nes en azúcares para futura entrega 
fueron al^o limitadas; pero el tono 
latente fué más firme, y los precios 
al cerrar fueron los mismos, o tres 
puntos más altos para cubrir las ne-
cesidades de fines de semana y algu-
na demanda de las casas comisionis-
tas. 
Las ventas fueron 2.950 toneladas. 
Septiembre se vendió a 4.70, cerran-
do a 4.7S; Octubre, de 4.70 a 4.CG. 
cerrando a 4C5; Diciembre de 4.48 
a 4.47, cerrando a 4.47; Marzo cerró 
a 4.03 y Mayo a 4.10. 
V A L O R E S I 
Nueva York, Agosto 19. 
E l vivo interés manifestado por 
TFall Street en situación ferroviaria 
se sobrepuso a todas las demás con-
sideraciones durante la sesión de hoy, 
que duró dos horas. Las transaccio-
nes fueron escasas y limitadas, que-
dando sin cotizar algunas do las eml-
sicnes más activas. 
Las "Marines" perdieron algtinos 
puntos de los ganados ayer, denotan-
do las preferidas una presión cons-
tante, en su extrema declinación de 
tíos puntos. «Cnited Erult" perdió 
también parte de su pomposa ganan-
cia; pero estas pérdidas quedaron 
más que contrarias todas por el nue-
vo alto "record" de "Atlantic, Gnlí 
and West Indies", a 72.118, y una ex-
trema ganancia de 5 puntos para 
"Pacific Mail", coincidiendo esta al-
za con el hecho de haber reanudado 
la Compañía el servicio transpacífi-
co. 
Las ventas totales ascendieron a 
215.000 acciones. 
l a s transacciones en bonos fneron 
sumamente ligeras, con tono firme. 
Las ventas totales (a la par) ascem-
dieron a $1.680.000, 
Los bonos del gobierno no sufrie-
ron cambio ninguno durante la se-
mana. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Azucarera Cubana Americana, 249 
518. 
Cuba Cañe Sugar (solas), 67.1¡4, 
Bonos del Empréstito de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914). 98. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial, a 3 314 por 100. 
L I B R A S 
A 60 días: 4-71 5]8. 
Por letra: 4.75.314. 
Por cable: 4.76 1Í2. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.90.112. 
Por cable: 5.89.314. 
MARCOS 
C o m p r a y V e n t a d e M e r c a n c í a s a C o m i s i ó n . 
Compraremos y venderemos mercancías por su cuenta. I/as mercancías 
que no se nos embarque como consifirnación las venderemos al mejor precio 
de mercado que se pueda obtener o Inmediatamente remitiremos el produc-
to, menos los gastos, o si ustedes desean dejar el Importe en nuestro po-
der como crédito para en cambio comprar mercancías americanas y expor-
tarlas, compraremos las mercancías con los fondos que tengamos disponi-
bles y les remitiremos el saldo si queda alguno. 
Todos los embarques que vengan consignados a nosotros deben venir 
de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos y las facturas también 
deben hacerse en forma de factura de consignación conforme a los regla-
mentos do la Tesorería y los reglamentos consulares y todo embarque, 
tanto de importación como de exportación, debe hacerse de acuerda con 
cualquier otro reglamento que es té en vigor debido a las condicionea que 
ahora existen. Condiciones a solicitud. 
JF\ B . V a n d e g r i f t ©• C o t n p a n y C o r r e d o r e s a d u a n e r o s 
Comisionistas de importación y exportación y agentes expedidores. 
Corredores de seguros marítimos, de guerra e incendio. 
Dirección cablegráfica: "Vangplft" New York. Clave A. B , C , 5a. edi-
ción. 15-25 WbltehaU St., New Yor, E¡ .TT. de A. 
Por letra: 72.5|16. 
Por cable: 72.318. 
CORONAS 
Por letra: 12.318. 
Por cable: 12.112. 
F L O R I N E S 
Por' letra: 41 114. 
Por cabio: 41.5116. 
L I R A S 
Por letra: 6.48. 
Por cable: 6.47. 
R U B L O S 
Por letra: 30.518. 
Por cable: 80.S|4. 
Plata en barras: 65 3|4. 
Peso mejicano: 50 5|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta, 
días: 2 314 a 3; noventa días( 3 % 
3 1|4; seis meses, 3 112 a 3 3¡4. 
" B O L S A D E L O N D R E S 
FerrocavHles Unidos: 81, 
Consolidados: 59.114. 
BOIJSA K E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 68 francoU 
70 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 tranco^; 
14 112 céntimos. 
Empréstito. del 5 por 100, 89 fran»., 
eos 90 céntimos. ^ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Kew York, Agosto 19. "A 
Salieron: Vaporea Gnantánamd,^ 
Cienfuegos; Méjico, Habana; Olinda,, 
Nuevltas; Calamares, Habana; Man-
chioneal, (noruego), Santiago; Muí j 
ñamar, Mipo. ¿ ^jj 
Cape Henry, Agosto 19. 
Pasó: Vapor Gnlfaxe, (danés) , T 
Guantánamo. J 
Cayo Hueso, Agosto 19. 'J 
Entró: Vapor Olrvette, Habana, j \ 
salió para Port Tampa. 
Salló: Vapor Miaml, Habana. 
Philadelpliia, Agosto 19. 
Entró: Vapor Rellance, Oalbarién. 
P R O C E S A D O POR E S T A F A \ 
E l señor Juez de Instrucción do lal, 
Sección Tercera dictó ayer auto de. 
procesamiento contra Ramón Revillai' 
Preciado, en causa por estafa. Se la! 
señalan cuatrocientos pesos de íian-ij 
za, para que pueda disfrutar de ll"4 
Ibertad provisional. i 
C a r t a s e n M u l t í -
g r a f o y e n 
A d r e s s o g r a f o 
Las cartas en Mnltigrafo son exac*, 
tamente iguales a las escritos ei 
máquina de escribir y se dirigen coi 
el Adresógrafo, 
Ambas máquinas Imprimen co^ 
cinta y tipo de máquina de €scrl< 
bir. 
A U M E N T E SUS V E N T A S pot 
medio del anuncio directo al intere. 
sado. 
Perfección, prontitud y. economía 
en los precios, 
R* GOMEZ D E G A R A T , < 
Representante Exclusivo^ 
Obrapia 36. E» , • A-515^ 
C 4782 2d—2(Í 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
(EQUIPADA CON ALUMBRADO ELECTRICO) NO MAS JARRETAS NI BUEYES 
S26 
Esta máquina trabaja con un pro* 
ducto que cuesta 20 centavos el ga-
lón, consumiendo 40 de éstos en diez 
horas. También trabaja con gasolina. 
Todas las piezas de esta máquina suje-
tas a fricción y gran resistencia, son 
fabricadas de acero, niquel o acero 
cromo. Por esta razón no hay desgas-
tes ni roturas frecuentes. Es la má-
quina de arar más perfecta que se co-
noce y en cuanto a potencia garanti-
zamos el 60 por 100 a la barra de 
tracción. Cuesta solamente con esta 
máquina la preparación de una caba-
llería de tierra do siembra 125 peso». 
Haga su tiro de caña por la cuarta 
parte de lo que cuesta con bueyes. 
Tractores en uso actualmente, en las 
siguientes fincas: Sr. V . Miliáa Esqui-
vel. 1 de 45 H P Bainoa; Sr. Rafael 
Baster. 1 de 75 HP. San Juan y Mar-
tínez; Sr. José López Rodríguez, 2 de 
75 HP, Ingenio "España"; Sr. Ma-
nuel Otaduy, 1 de 75 HP, Ingenio 
"Portugalete"; Sr. Rafael Peña, 1 de 
90 HP. San Cristóbal; Sr. Gil Fernán-
dez de Castro, 2 de 16 HP. 2 de 75 HP. 
San José de los Ramos; Sr. José Ló-
pez Rodríguez, 2 de 90 HP; Julio Ro-
dríguez. Altamisal. I de 75 H P y 1 de 
ünicof Representante» en la República de Cuba: "HAVANA FRUIT COMPANY," Teniente Rey 7 
12-25 H P ; José María Herrera. 2 4* 
75 HP. Central "Galope." Sr. PaWd 
Pérez y F . Galán. 1 de 75 HP. . S. Juai¡ 
y Martínez; Lázaro Herrera. Agüicai 
1 de 75 H P ; Cuban Cano Sugar Cor} 
poratíon. 1 de 90 H P ; Joaquín G. Giw 
má. Compañía Azucarera de CaobillasJ 
Central Santa Rita. Baró, 1 de 75 HP-J 
Abelardo García, Güines, 1 de t2-2^ 
H P ; Rafael Rubí, Güines. 1 de 12-25 
H P ; Enrique Díaz, Bainoa. I de 12-23 
H P ; José González, Agüica, 1 
12-25 H P ; Frank E , Balio. CalimetcJ 
A G O S T O 2 0 B E 1 9 1 6 
•Y- D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O ; 
B r o m a s t e l e f ó n i c a s 
Anoche en la calle de ^ « " " ^ „ riiriH^ hiubo el gran moví mima a. Orion t̂, -lALÂ  S o sin ^ e r - ^ P a - ^ l l o . 
b a n r ~ : S n e?o T o ^ o dicha ca. 
le cuatro cocheros de lujo, un em-
? JÍA iirdín '-'El Fénix" y un 
pieado del jaraiu , . ^ - .rT^^rt. T 
Jci.cndiento de la dulcería ^ 
Be oía" E n la calle, junto a la ace-
fa había estacionado cuatro vis-avl. 
v el aiitomóvil d&l jardín. 
y £0* aue llegaron venían cnmpUe*-
ñn una orden due por el teléfono 
1 7 790 le hablan dado. Los cochea 
í a i a una boda; el bou^uet pam la lllia. y los,dulces para lo» convida-dor \. ^\ <vi W****: 
SI vecino del número 50, protes-
t6 de esos encargos, agregado no 
-naber Pedido ixada porrteléfono, apa-
rato aue no posee. 
Acto contimio el de los coches. e\ 
de los dulce sy el del m̂net, U B . 
. r-aron a sus respectivas casa* par-
ticipándoles lo ocurrido. 
E l dueño del establo., ordenó a mis 
l cocheros ĉ ue retornaran. ^ ™ 1oJ 
r-otros dos. violentos por la «e 
constituyeran en la casa que t eño 
el teléfono A-77M, viendo que dloho 
número pertenece a. una bodega que 
está en Cárdenas y Gloria, 
l E ! dueño de "Marte y felona'' no 
nombra Narciso Pardo ^ el a* ^ 
Fénix" Antonio Martín. Ambos inte-
rrogaron al bodeguero, que se ape-
llida Rodríguez, manifestándole éste 
' que, aunque los pedidos no habían 
¿ d o hechos por su teléfono, sospe-
-chaba que los autores eran dos jó-
venes apellidadas Ayala que residen 
en Cárdenas 59, las cuales usaban 
el teléfono de la casa del lado, la 
del número >57. 
Personados Martín y í a r d o en es-
ta última casa, le manifestó la tn-
quilina principal, que efectivamente 
las señoritas Ayala habían hecho 
ayer varias veces uso de su teléfo-
no, por el cual hicieron varios pedi-
dos. 1 
Con estas manifestaJclones, se tras-
ladaron los investigadores a casa do. 
la:i señoritas Ayala, quienes al ente-
rarse del móvil de la visita, negaron 
rotundamente ser ellas las autoras 
do la broma, como también el haber 
hablado por el teléfono de su vecina. 
ÍJ'-N^ estos hechos que dieron margen 
a risas, aiglomeración de público y 
otras peripecias, fueron denunciados 
anoche en la Jefatura de la policía 











U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO-NECCSITAN.-ES MUY 
I N T E R K C A N T E , MUY 
•INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
M UY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
e l D r . M a r t i n , ^ 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más crael enferme*' 
dad que pairen los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse 7 a inmunizarse. 
S e m a n d a | 
— E N SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
C 
S Y R G O S O l T 
APARTADO 1 6 3 Z - « R 3 m \ 
ACOMPASESE JESTE ANUNCIO. 
N ¡ 2 5 c l a v o s c o m o é s t e p o n c h a n l a c á m a r a 
^ II MI J 
Attui* 
Por s u f a b r i c a c i ó n e s p e c i a l , — p r o -
v i s t a de u n a g r u e s a c a p a p r o t e c -
t o r a , — e l a i re no s e e s c a p a por 
la h e n d i d u r a da los c l a v o s . ' 
C e F t i f i c a d ó d e g a r a n t í a . 
Con cada cámara SQ entrega un certificado, 
garantizando que el aire no se escapará 
a u n q u e l e e n t r e n c l a v o s . 
" C h o t e r o " 
¿ T a m b i é n t e n e m o s g o m a s 1 
\ C o c o t e r o , ' q u e s o n 
l a c o n f i a n z a de tos 
a u t o m o v i l i s t a s . 
C0/ir£ VERTICAL DELA CAMARA * COCOTERO 
M u r a l l a 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . T e l . A-.3470 
por u n a 
m o t o r a 
l o c o . 
E l mecánico Manuel Antonio Cor-
tiña Iduarte, natural la Habana, 
do 75 años de edad y vecino ,do la 
casa Santa Rosa número dos, en el 
reparto de Aldecoa, en el Cerro, en-
contrándose ayer tarde en el patio 
do la estación de los Ferrocarriles 
Unidos en la Ciénaga, fué arrollado 
por un carro do carbón, que condu-
cía la locomotora P.20, guiada por 
el maquinista Enrique Castro. 
A causa del hecho que fué casual, 
Cortiñas sufrió varias heridas graves 
en la cara, cabeza y vientre y fenó-
menos de conmoción cierobraí, Ida 
las cuales fué asistido en el tercer 
centro de socorros por el doctor Mu-
ñlz. 
U n n i ñ o c a e d e u n t r a n v í a 
STTFRIO LESIONES GRAVISIMAS 
E l vigilante número 64, Calixto 
Ferdomo, recogió anoche Gel pavi-
mento de la calle de Concepción en-
tio Porvenir y 8a., en la Víbora, fren 
•te a la casa número 181, a un menor 
gravemente lesionado, que condujo 
primero al centro de socorros de Je-
sús del Monte y después al hospital 
Emergencias, lugar éste donde fué 
asistido por él doctor Ponce, de una 
herida en el lado derecho de la fren-
te; otra contusa en el costado del 
mismo lado y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Ante el oficial de guardia en la' ISa. 
optación de policía compareció el se-
ñor Nicolás Mirallés, vecino de San 
Fiancisco 193, en la Víbora, identifi-
cando al lesionado como a su menor 
hijo Nicolás Mirallés y García, de 5 
años d© edad y natural de la Haba-
na. 
Según Informaron al vigllanté Per-
demo varios vecinos del lugar donde 
S S o 
Este aforismo del gran 
(Shakespeare, marca ana 
ilínea recta pora las luchas 
de la vida. 
i j T e n e r p r e n d a s 
b u e n a s o n a 
t e n e r n i n g u n a ! 
Y para conseguir eso 
con la mayor garantía, 
recomiendo al >yfiblfes» 
visite el 
G r a n T a l l e r d e J o -
p a de M i r a n d a y 
C e r b a l l a l H e r m a n a s 
e n M U R A L L A , 6 1 , 
o l l a m e a l T e l é f o -
n o A - 5 6 8 9 . 
' AHi encontxax* «ortlio 
inmenso en Jojretía. 
Se compra OKO y JPUL» 
TINO-
Se rennoYan toda1 dMM 
fué encontrado el menor, parece que 
éste hubo do montarse en el costado 
del tranvía número 181 que condu-
cía el motorista Celestino Sánchez, 
> sin que fuese visto por los pasa-
jeros, ni el conductor del carro, hu-
bo de caerso quedando herido y aban 
donado en la vía pública. 
Del suceso conoció el Juez de guar-
dia anoche. 
L a s i t u a c i ó n p o l c a 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
fa dejar organizada la Comisión Ju-
rídica. Fué elegido presidente ej doc-
tor Carrera Jústiz. Resultó electo 
Vicepresidente el doctor Rosado Ay-
bar y ocupó la Secretaría el doctor 
Zárraga. 
Tratóse de, la reorganización de la 
agrupación y hasta se habló de 
orientaciones para lo futuro. 
COMO ESTAN LAS COSAS 
Los amigos del general Asbert es-
tán a la hora de ahora equidistantes 
de los doa partidos organizados. Pus-
de decirse quei la misma distancia— 
en esencia—los separa de los conser-
vadores que de los liberales y se ha-
llan dispuestos a pactar con aquellos 
que satisfagan sus aspiraciones: el 
Gobierno de la Habanal varias actas 
de representantes, cargos municipa-
les, etc., etc. Armando Andró es el 
obstáculo formidable que impide la 
aproximación electoralX de asbertistas 
y conservadores. E l señor André, co-
nio QI señor Pardo Suárez, se man-
tiene en sus trece, sus amigos no 
quioren que renuncie. 
UN ULTIMATUM 
Los amigos do Asbert, vietndo que el 
tiempo pasa y que no se resuelve la 
entente candíale con los conservado-
res I «a Ja forma que elíos quieren, 
han dirigido un ultimátum a los con-
servadores: les daan de pla^ cuaren-
ta y odho horas para que dtecidan. 
LA PROMESA DEL DOCTOR D0L2 
E l doctor Ricardo Dolz, actual Je-
fe dett Partido Coauservador, ha pro-
metido a uno de los leadena del as-
beitismo que se resolverá la cues-
tión mañana por la mañana, y que, 
por lai tarde, ya so podrá eabetr en 
efué condiciones se pacta. 
COALICION NACIONAL 
Los asbertistas han querido que se 
pílantee el problema como coalición 
nacionaíl. Eliloa no aceptarán nunca 
umificación con ninguna agrupación, 
potrque piensa«i costituir el tercer 
partido, y no quieren que se trate la 
cuestión desde el punto de vista pro-
yincíal por temor a que suceda lo que 
ocurrió con el problema de la Alcal-
día y que el comandante André se 
mantenga «n la misma actitud adop-
tada por Pardo, defendiendo con 
intransigencia irroductible su candi-
datura . 
VERSION INTERESANTE 
Los señores Federico Morales y Al-
varez Coto, amigos del general Frey-
re de Andrade visitaron antier a los 
asbertistas y ee dice que hasta se ha, 
bló de una posible inteligencia entra 
los partidarios del general Freyre y 
«1 general Asbert. Los asbertistas 
han estado auxiliando, y continúan 
haciéndolo, al general Freyre en su 
empresa... 
E N T R E V I S T A S " Y ^ P A S E O MISTE* 
RIOSO. 
Un antiguo amigo de Asbert que se 
halla hoy en las filas del Partido L i -
beral ha celebrado en estos días va-
rias entrevistas reservadas con el ge-
neral Asbert, según se dice. 
t ̂ 1 general Asbert, de&pués que sa-
lló del Círculo anoche, dió un paseo 
con el señor Laguemela. Los malicio-
sos echaron en seguida la imagina-
ción a volar y se hablaba en todas 
partes de una visita al general Gó-
mez, de una posible coalición de as-
bertistas y liberales y hasta se llega-
ba a decir que el general Freyre en-
traría por el puente del asbertismo 
«u la coalición liberal. 
La fantasía no tiene límites y co-
mo nada sorprendo en jpolítlca.. „ 
N i U ñ a C a n a 
y A n t e » T e n í a M u c h a s . 
r ' u 'SO 
R e j u v é n ó l . 
Nr\ ea uno trnturo. «s ur» tron»for-^ mador del cabello * E« wno lo-ción do perfume delicado, que te 
vierte en la mano y se froto en el ca-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenía 
« T / \ moncha ereulls nl lo' mano, 
| \ jV/ porque es uno locldi) de toco-
* * dor. No destine, pudiéndose lavar 
lo cabeza uno vez seco el cabello, 
después de usado el R^UVENOL. , 
¥NTTjy o doce días de uso. doo o\ 
I JÍCtí* cabello cano, su propio c6« 
^^lor y luego, empleándose tres ve-
ces a la semana, se mantleneo Per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castaño 
que el resto de lo cabeza/ 
vnrrA ra SEDERÍAS T BOTICAS- V 
Itefrucfitutu B. Gonzílet. Apartada 35. Ratanui. 
C A B L 
DISPOSICIONES NECESARIAS 
Madrid, 19.—La "Gaceta" publica 
un decreto estableciendo eficaces dis-
posiciones para la introducción de los 
valores españoles que existen en el ex-
tranjero. 
También publica otras disposiciones 
que tienden a conjurar los daños pro-
ducidos por la falta de material para 
el transporte del carbón destinado a 
las principales industrias. 
NUEVO GOBERNADOR MILITAR 
DE OVIEDO 
Oviedo, 19.—El gobernador militar 
de Oviedo, general Manzano, ha sido 
substituido en su cargo por el general 
Burguete. 
Este tomará en breve posesión del 
gobierno. 
RAZONADA PETICION 
Madrid, 19.—Varios diputados a 
Cortes se han dirigido al ministro de 
Fomento, señor Gasset, pidiéndole que 
prohiba la exportación de los produc-
tos necesarios para el consumo del 
país; pero al mismo tiempo le piden 
facilidades para el transporte de los 
artículos que es preciso traer de la 
Argentina. 
brada hoy reconstruir .1 f 
ga que fué destruido 
Al̂  proyecto de r e c ' ^ V , 
opusieron los c o u c c j a U ^ A 
republicanos; pero a - ^ ' ¿ S 
proposición fué 
ría de votos. 
Pesar ^ 
bobada 6(1 
MALVERSACION DE FONDOS 
Madrid, 19.—Un empleado de la 
Dirección de la Renta, llamado José 
María Marina, ha sido detenido y con-
ducido a la cárcel por habérsele pro-
bado que malversó varios miles de pe-
setas pertenecientes al erario nacional. 
NUEVO EPISODIO NACIONAL 
Madrid, 19.—El ilustre novelista 
don Benito Pérez Galdós prepara un 
nuevo ejemplar de los Episodios Na-
cionales titulado "Sagasta." 
Esta obra será publicada durante 
el mes de Octubre. 
La enfermedad a los ojos que pa-
dece don Benito Pérez Galdós, le im-
pide trabajar con la asiduidad carac-
terística en él. 
PROTESTA DE LOS SOCIALISTAS 
Madrid, 19.—Los elementos socia-
listas han publicado una hoja protes-
tando contra las exigencia de los obra-
ros marítimos. 
LA RECONSTRUCCION DEL 
TRO ARRIAGA 
TEA-
Bilbao, 19.—El Ayuntamiento de 
esta capital acordó, en la sesión cele-
UN HERIDO GRA 
Vigo, 19.—Se ha ceUk . 
ciado concurso hípiCo W M i w 
El cabal o que mon abi , ^ 
sor de eqmtación don M a J % 
ral tropezó contra un nSel K 
yendo al suelo. o b » V 
• ^ El jinete resultó 
0 -



























1 lo es: 
¿ec.p.: 
EL REGADIO EN VALENCIA iSeií 
Madrid, 19.—El minUfro í61 T J 
mentó, señor Gasset, ha penniS uS' 
se saque de los pantanos — ^ 
IGLESIA DESTRUI 
Volericia, 19.—Comimí.. \í 
fe que en la ig les ia^ ^ 
hdad se declaró un v i o » 
que redujo el templo a 
Las llamas destruyeroí?^ 
retablo que había sido c o ^ H 
el año de 1660. constNô  
También fueron destruida, * 
sas joyas de gran valor y v! ^ 
dros y tapices de r e c o n o c i ó 
^ El «meso ha causado z ^ 
DESCANSO DOMINICA^ 
Barcelona, 19.—Los obrer* I 
grafos han implantado el dc8clt, 
mmical. ^ " ^ i 
En su consecuencia en las imî  
todas, aun en la, de periódC! trabajara los domingos. 
en la provincia de Valencia <U EI 
necesaria para regar la huerta SilS 
ciana, con lo cual quedará resui cicla., 
problema que trajo consigo la SMÓ E1 
actual. eso ? 
(PASA A LA ULTIMA) ' 1 A 
•J que e 
L A S B U J I A S F L A M E l 
Contra el penoso padecimiento DSMI 
estrechez de la orina, las bujías S 
son muy eficaces. Hn seguida alhte 
dolor quo la estrechez produce. Loit 
tienen tan cruel padeclmiénto, deben ̂  












A A C H E N 8 c M U N I C H 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
G A N A N C I A S Y P E R D I D A S . — 1 9 1 5 . 
Saldo de 1914. . Marcos 
Reserva de primas del año anterior. 
Reserva para siniestros pendientes. 
Primas cobradas. . . M W • M M rí 
Intereses y dividendos. .1 . r« w . . 








Siniestros pagados* menos 
ros. .; 
Reserva para daños 
Primas reaseguros 
Gastos generales incluyendo 
siones i» !« 4 .; . 
Reserva da primas. . . . . . . 
Castigo en valor de fnverslones. 
Ganancias del ano L«J .«i M .» « . .« 
reasegu-
. ^ M .Marcos 
pendientes. M > „ 
.• . . »» 
comi-
cauclón, los costará muy caro. 
Cuando las pida. Indique si desea luv 
Jlas flamel para la estrechea o las tü; 
bién excelentes bujías flamel contra á 
tas dolencias contagiosos. 
Se venden las droguerias de 
Johnson, Taquechel, doctor Qonzálejyüi una Í6 s Colomer y en las farmacias bienitf mana 
tldas do toda la República. "jiadiiu 


































B A L A N C E A N U A L . 3 1 , D i c i e m b r e 1 9 1 5 
Capital suscrito. . „ M .! t.-, W » M -Marcos 9.000.000.00 
Fondo de Reserva. . . . . . . > 900.000.00 
Fondo de Reserva especial. . . • • », 5.500.000.00 
Fondo de Reserva para Dividendos. „ 1.956.150.00 
Reserva para daños pendientes» . . » 5.233.325.23 
Reserva de primas. . . ., . . . . . >, 12.626.145.89 
Fondos diversos „ 2.125.665.87 
Saldos a otras Compañías de Se-
guros. ,., . ., ... „ 4.743.616.07 
Dividendos no redamados,: * M M W W »» 40.500.00 
Ganancia d«l año., * m « « * „ 8.775.751.57 
Marcos 45.901.154.63 
i»i «i i»i ti 
i M («n tw i  
:•; M M C 
:.j r.i i-
Capital no desembolsado. 
Hipotecas. . . A ..; M ... i 
Inversiones. . , v .i M W W 
Edificios propiedades, M ¡.I M 
Letras .i M i.i . 
Intereses vencidos- . . . . 
Saldos de otras Compañías 
guros ¡.; 
Saldos en manos de Agentes. M 
Saldos diversos. ... w M »I W ;.I W 
Saldo Bancos, «i M t« w w >: w w 
Caja. M ,,, .fc ... ¡ag :< 
. Marcos 
de Se-













Aquisgrán, 11 de Mayo de 1916. 
Agentes generales en la Isia fle Cuha: G i L B f t N 
A . HARBERS, Director-General. 
S O C I E D A D « l O I j i Y 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J Ü N C A D E L L A * 
SUB-AGENCIAS E N LAS PRINCIPALES POBLACI 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 y 3 6 . - H A B A N A . DE L A ISLA. 
C 4781 
H A V U E L T O A L M E R C A D O L A 
E l v e r d a d e r o a l i m e n t o c i e n t í f i c o , y u n t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e d e l o m á s p o d e r o s o * 
S u m i n i s t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e a l i m e n t o e n e l m á s p e q u e ñ o v o l u m e n . C a d a c u c h a # 
r a d a n u t r e t a n t o c o m o M E D I A L I B R A d e l a m e j o r c a r n e . 
S u a s p e c t o y s a b o r s o n a g r a d a b l e s . P I D A S E e n l a s F a r m a c i a s y s i n o s e o b t i e n e , a c u d a a u n a V**-
G U E R I A , T o d a s l a v e n d e n 
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¡ « f i a 
B u r l a n d o 
E L J U E Z I D E A L . 
< OM. «IOZO, cuasi imberbe, reciensa-
. /U/e l S e t r o materno de ia Uni-
n< .̂J;D nacional. Usa lentes de oro 
^ i i r í d o de poeta futurista. 
y í5tnTompareciendo a juicio vanos 
« L o s dignos agentes de la au-
tip?!"^ fieles cumplidores de regla-
toria3*1' códigos arcaicos, acusan, 
^ r i guardia Fernández.—Señor 
'7 acuso a este sujeto de hallarse 
astado de embriaguez y faltando 
ordenanzas municipales predsa-
« L al lao de una pared donde ha-
J1̂  este letrero: "se prohibe hacer 
^ ^ j u e z al acusado.—¿Por qué lia 
vrwho usted eso ? 
El acusado*—Porque el cuerpo me 
cedía y como soy ciudadano Ubre 
L un pueblo libro mq creí que podía 
trinar donde me diese la gana. 
El Jat¡z> # meditabundo.—Conside-
rando que si'bien las antiguas orde-
fliazas prohiben ciertos desahogos en 
L vía pública, este fulano ha proce-
i-Ho en consonancia con las leyes de 
lÓ naturaleza cuyo imperio procla-
man sobre todos • los imperios los 
«•andes pensadores de hoy en día y 
ronsiderando que aunque la doctrina 
V los dichos pensadores no está con-
aienada aún en los códigos, pero que 
lo estará a la hora menos pensada, 
deparamos que este ciudadano no 
ha delinquido y 1° tanto. . . lab' 
^ E I ^ acusado, agradecido. — Señor 
Ju ẑ, cuente con mi voto pa cuando 
usté' quiera ser^ arcarde. 
El guardia Pérez.—Señor Juez, es-
te endevido ha agredido a ofc-o cu-
ohiUo en mano con intenciones home-
01 El Juez al acusado.—¿Es verdad 
El acusado.—Sí, señor Juez, mQ 
pedía el paladar algo de sangre y 
fa busqué en las venas del primero 
que encontré en la caUe. 
El Juez.—Considerando que este 
hombre ers un impulsivo y que no es-
tuvo en su mano el poder comprimir-
Be siendo por lo tanto un irresponsa-
ble; considerando, asimismo, que ej 
asesinato es una de las bellas artes 
según lo lia comprobado un autor in-
signe y que este Individuo más que 
un delincuente pudiera ser un artis, 
ta apasionado... ¡absuelto! 
El acusado. — Gracias, señor 
Juez... Cuando su señoría necesite 
¡una obra de arte no tiene más que 
mandar. 
* * • 
í El guardia López.—Señor Juez, 
este mocito andaba por la azotea de 
su casa con el mismo uniforme que 
ge dice que usaba el padre Adán en 
¡el Paraíso. . . pero sin hoja. 
El Juez.—¿Qué m á s ? 
. El guardia. — Que al envitar 
fie a que se pusiese siquiera unos cal-
zones se negó a ello y me faltó al 
respeto con palabras escenas y ade-
1 man es que me sublevaron el pudor, 
to(lo porque no qliise dejarlo andar 
en cueros. 
El Juez.—Considerando que el uso 
de la ropa es contra Natura por 
cuanto ésta nos ha lanzado al mun-
do desprovistos de toda indumenta-
ria; considerando que el pudor es 
vina quimera se^ún afirman y com-
prueban les más sesudos filósofos de 
la generación presente; visto que es-
te joven pudiera ser descendiente de 
alguno de aquellos siboneyes que an-
daban en pelota y que el que a los 
suyos se parece en nada desmerece... 
¡absuelto! 
* * * 
El guardia Menéndez.—Señor Juca, 
«ste mataperros, este granuja SQ ha 
robado un par da botas en una tien-
da. 
El Juez.—Ante todo, guardia Me, 
Méndez, prescinda usted de califica-
dos denigrantes para el acusado. 
El guardia.—Bueno, que G¡ste caba .̂ 
\í0 ba sustraído unas botas. 
El Juez,—Considerando que el do-
recno de propiedad aparece cada vez 
^as turbio merced a las luminosas 
especulaciones de los tratadistas mo-
flios xaks, prominentes; consideran-
00 que ese derecho se presenta aún 
«as dudoso cuando es un tendero el 
l̂e lo alega; visto que e.ste ciuda-
dano no ha hecho mas que adelan-
|rse a poner en práctica lo que so-
.* ley en un cercano porvenir.. . 
absuelto! 
* * « 
f*?1 .Pllrdla García.—Señor Juez, a 
vf6 doncel lo acusa un hombre de 
^ de haber tratado de seducir a 
Bl* señora, 
^ E l Juez,__¿Usted conoce a la da-
rando que las manifestaciones del ar-
to han de ser respetadas por cuanto 
contribuyen a la civilización y cul-
tura de ios pueblos; visto que estas 
princesas son de las más eficaces pro-
pagandistas de la civilización y de la 
cultura y de la enseñanza Ubre. . . 
¡absueltasl 
* • • 
E l guardia Rodríguez.—Señor Jue«, 
este anciano... 
E l Juez.—¿Qué ha hecho? 
E l guardia.—Que le dió un sopla-
mocos a un chiquillo callejero. 
E l Juez.—¿Por qué le pegó usted? 
E l anciano.—Porque le oí una blas-
femia; lo reprendí y me cubrió de 
insultos sin el menor respeto a mis 
canas. 
E l Juez.—Considerando que la 
blasfemia no tiene significación algu-
na por cuanto toda divinidad está en 
entredicho a la hora presente; con-
tiderando que este mocito está bajo 
el amparo de las leyes y que solo 
ellas tienen la facultad de castigar-
lo si delinquió; considerando que ha 
cometido usted un acto punible ai 
violar ios sacrosantos derechos de es-
te joven ciudadano, queda usted cas-
tigado con una multa de diez pesos. 
E l anciano.—¡Pobre humanidad! 
* * * 
E l guardia Gutiérrez.—Señor Juez, 
he sorprendido a estq galopín, enfra-
ganti, tratando de ratar a una se-
ñorita. 
E l Juez.—¿Y por esa bebería trac 
usted aquí a este ciudadano? 
E l guardia.—Tengo que advertirle, 
señor J u e z . . . 
E l Juez.—Considerando que» nada 
hay que advertir que se oponga al 
ayuntamiento de dos seres que se 
aman; considerando que el rapto es 
tan solo una variante del amor l i-
bre. . . 
E l guardia.—Permítame» decirle, 
señor J u e z . . . 
E l Juez, enardecido.—Considerando 
que el mismo Dios ha dicho "creced 
y multiplícaos" sin añadir la más 
leve traba ni cortapisa, visto que 
E l guardia.—Pero aquí hay una 
cercustancia especial, señor Juez, y 
así lo comprenderá su señoría si mo 
deja hablar. 
E l Juez.—Hable usted. 
E l guardia.—Es el caso que la don-
cella o lo que sea que este punto qui-
so ratar es la hermana menor do su 
señoría. 
E l Juez, estupefacto.—¿Mi herma-
n a ? . . . ¡Oh, granuja! 
E l guardia.—Parécem© que el asun-
to no es para tanto incomodo... E n 
rialidad lo que ha hecho este niño 
gótico es una bober ía . . . E s obede-
cer a lo que manda Dios.. , . Creced 
y multiplicaos... 
E l Juez.—¡Meta usted a eso pica-
ro en el calabozo! 
E l guardia.—Considere su seño-
ría. . . 
E l Juez.—Nada he de considera! 
sino mi honor ofendido. 
* * * 
E l autor del entremés.—EeSpetable 
público: pueden vuesas mercedes re-
tirarse tranquilas con respecto a los 
"considerandos" de este Juez insig-
ne. Y a ven vuesas mercedes cómo 
debajo de la costra modernista del 
digno magistrado ee ocultaba la de-
licada fibra de la moral eterna. Bas-
tó que una mano bellaca le tocase 
en lo vivo para que su señoría echase 
por tierra iodo el absurdo castillo de 
eus "considerandos." 
M. Alvaroz MARRON 
guardia-^Sí, señor. 13 Juez.__iEs guapa? 
£1 guardia.—¡MI madre! . . . lEa 
Pepita do melocotón! El T elocotón! 
tifi? Juez.—Déjese el guardia dq me-
nT.0^, excitantes... Considerando 
cl6n P 1 hombre qne ejerce domlna-




bella. ; ' • nODre tocio sl « 
bre áJ^nsiderando q116 el «. ui. xi-
contin< Pronto un hecho y más si 
lasi "*Uaa ei1 el Peder algunos de los 
bieriW. ^ d i s t a s que hoy nos go-
hechT ''V:isto <lue este doncel no ha 
10 mas que adelantarse a su tiem-
¡a i sue0tender 10 que Pre tendió . . . 
Pi * * * 
He Pn^ai,dla Martínez.—Señor Juez, 
balHr,?>riindldo a esta3 tres ninfas 
WnSfe co? ^ el cutis a la in-
plo ri! v S,obre 61 tablado de un tem-
El T CANO' 
ostedes^2 a las ni*fas.—¿Qué «on 
La . ese templo ? 
E?SJ^nf?.8—S^dotisas. 
tgg, guardia—¡Pelanduscas Indecen-
ttaez ̂ .—Respe te el guardia Mar-
<Qué W Í ro de estas damas. . . 
do ? ílacian ustedes sobre e* tabla-
^ i ^ f — C ^ e s artísticos. 
E l ^ ^ - - í Cuadros nefandosi 
'ideranH^—¡Caliese ustedl . . . Oon-
^ de la ° ^ la Ubertad del hombre 
Eí&nsda ^ J G r 68 cosa inviolable con-
W y * nuestro código fundamen-
^solutL J 3,3 a ñ o r a s son dueñas 
ee su cuerpecito; censido-
NOTA: acaba de llegar a mis ma-
nos una hoja Impresa en la que se ha 
leproducido uno de mis artículos ti-
tulado De palique rejeientemente pu-
blicado en esta sección. Me convie-
ne hacer constar que dicha impre-
sión se ha hecho sin mi consenti-
miento. 
M. A . M. 
m í p o e t a 
i d e a l 
iSalve, poeta! 
Poeta dulce, que no usa melena, 
atrás, destacándose así la altiva 
frente; que no tiene en sus ojos la 
expresión lánguida y triste y que su 
cuerpo de atleta y su sonrisa franca 
y perenne, no aci'san torturas físi-
cas ni morales. 
Mi poeta bebe champaña y canta 
con ardor a la belleza. Sabe álgebra 
v lo que es más asombroso. !« en-
"canta. Sube a una tribuna pública 
y desde allí improvisa magistral dis-
curso . , 
¿Quién diría entonces, que aquel 
hombre es poeta? 
Fué en una tarde tibin. cuando ej 
«el ocultaba lentamente sus rayos lu-
minosos. Admirable puesta de «?ol que 
deja en la retina visión magnifica. 
Mi amigo levantó sus ojos para 
mirar al horizonte donde apenas ha-
bía luz. ¡Sus ojos, que son—grandes 
__y profundos como abismos! 
E l espectáculo que se ofirecía a lo 
lejos, era pej: demás hermoso y 
arrancó do sus lablos' /ul; f ,fant°V, 
L a sorpresa me dejó atónita. jMl 
amigo era poeta! Poeta exquisito 
que bacía bonitos versos, y suave-
mente dulcemente, sabía llegar al 
alma ¿ara inundarla de ternura y de 
amor por la naturaleza que entonces, 
mostraba con tanta generosidad su 
belleza tentadora. 
Poeta que monta en soberbio ca-
ballo árabe, y va de caza muy de 
mañana, lacha tenazmente por la 
existencia, trabaja y recibe con es 
tolca serenidad los ^ la* " J " 
trariedades que esa lucha trae, consi-
SOiRevelaclón Incomparable, que lle-
na las más atrevidas aspiraciones! 
¡Cantemos alabanzas! 
Ese es mi amigo, a qiüen el es-
pectáculo de una. admirable puesta 
Sel sol descubrió traldoramente sus 
facultades indiscutibles ^ P ^ J f 1 
•noeta ideal sin melena antihigiénica, 
S n ^ j o s demasiado tristes y andar 
penoso, de figura alta, seca, que a tan 
tos, gusta. 
1 Salve poeta, que vas dejando 
tras de ' tL ^ impresión saludable 
de un hermoso optimismo 
¡Saive, poeta, que con tus cantos, 
haces amar la vida! 
Consuelo Morillo y Martines. 
U M 
(D-
\ P A R A ANTONIO C A R B I A R E B O L L O . 
E n los Jardines dormirán las floro», 
el sueño deudoso de la muerte, 
cuando caiga el invierno sobro el orando, • 
sepultadas debajo de la nieve. 
De la mujer la angelical belleza, 
ese encanto exterior en que se envuelve, 
cual flor que el cierzo agosta, 
ha de morir también, que el polvo muera. 
Las d a s que allá lejos 
amenazantes y soberbias yérguenao, 
sobre la playa humilde 
se rendirán al beso de la muerte. 
1 
Alcázares y templos» 
peñascos y bajeles, 
lo mismo que las olas y las flores 
Inclinarán la frente. 
• 
Se extinguirán del hombre 
lo que es materia vil, ceniza levo; 
y todo morirá, porque la vida, 
al fin, es una esclava de la muerte. 
i 
Acaso quiera el Creador que un día 
—desenfrenando terremoto ingente— 
la tierra, hecha de nada, 
de nuevo en nada convertida quedo. 
Podrá morir la tierra, ly es tan grande!; 
podrá morir el mar, ¡y es Imponente!; 
podrá, muriendo, deshacerse en átomos 
esa Infinita bóveda celeste.., 
I * W- i v V i >. 
Pero el amor que es alma y poesía 
que diviniza al hombre y lo engrandece, 
el amor inefable, ¡este amor mío, 
que ha llorado en silencio tantas veces, 
no, ¡nunca morirá!, porque es más grande 
que ia vida y más grande que la muerte. 
•Enrique R I V E R A S U A R E Z 
-Del - libro en preparación, " E l Caballero Enlutado." 
porque la riqueza es hija del traba-
jo, y ej trabajo es el origen de todo 
bien y de todas las virtudes humanas. 
Por eso se dice que la ociosidad es 
la madre de todos los vicios. 
Solo prosperan ios pueblos que son 
ricos, por el trabajo. Por eso son 
grandes Inglaterra, Alemania, Fran-
cia y los Estados Unidos. 
Por eso mandan allí los grandes 
trabajadores-
D e s t e l l o s 
d e a r t e y 
d e c r í t i c a 
P O R P . G I R A L X 
V I ' v i 
E L JUSTO M E D I O 
E l mejor método para conocer la 
verdad sobre un país cualquiera, es 
leer todo lo bueno y todo lo malo quo 
de él se cuenta, y rebajar ia mitad de 
lo uno y lo otro. E l promedio de estas 
dos rebajas será lo más aproximado a 
la verdad. 
L A M O R A L D E L F U E R T E 
Nada hay más cruel nX más hipócrita 
que los argumentos aducidos por una 
nación poderosa cuando quiere dar 
una apariencia moral a sus Iniquida-
des y rapiñas. 
E L H O M B R E N A T U R A L 
• E l salvaje tiene algo de bueno: es 
hijo directo de la naturaleza. 
E l hombre civilizado tiene de malo 
lo que discurre para sustituir las cos-
tumbres del salvaje con artificiosos 
convencionalismos. 
O R I G I N A L I D A D P E D E S T R E 
Ciertos escritores modernistas creen 
hacer una gran cosa cuando rebuscan 
términos raros o exóticos, para expo-
ner ideas vulgares y adocenadas. 
Y con eso se figuran poseer el mé-
rito de la originalidad, 
D E B E R D E P R E V I S I O N 
A los que dicen que no debe habar 
paz armada, porque nadie tiene de-
recho a atacar a otro, se les puede 
preguntar por qué ee previenen con-
tra los laarones cuando nadie tiene 
derecho a robar. 
D E M A S I A D A S L E Y E S 
Un exceso de reglamentación es un 
vicio porque facilita el abuso de la 
explotación oficial. E l mejor gobier-
no consiste en ia menor cantidad de 
gobierno posible. 
L O E T E R N O Y L O E F I M E R O 
Los clásicos tienen pocos lectores 
en cada generación; pero son leídos 
eternamente. 
Los mediocres son más leídoc pero 
sólo en una breve temporada, para 
caer en el olvido eterno. 
HONORES F U T I L E S 
Cuando se quiere tributar un home-
naje barato y cómodo a un hombre 
ilustre, se pide que sustituyan con su 
nombre el de una calle vieja, sabiendo 
de antemano que nadie dejar/, de 
nombrarla con el nombre antiguo. 
Eso, más que un homenaje, parece 
una burla. 
A R E Y M U E R T O R E Y P U E S T O 
Cuando se emprende una campaña 
contra un cacique, estad seguros de 
que solo se trata de alguien que quie-
re suplantarle en el cacicazgo. 
L O S M E J O R E S P O E T A S 
Todo el que persigue un ideal es un 
poeta; puesto que el idealismo es poe-
sía-
Y el idealismo no es precisamente 
la abstracción de la materia, sino la 
sublimación, la idealización de esta. 
Los poetas que logran realizar lo qué 
soñaron, como Edison, Goethal, Roc-
kefeller, etc., son grandes poetas, 
poetas prácticos, super.poetas, digá-
moslo así ya que hablamos de super-
hombres. 
letras y no lee nada que pueda ins-
truirle. 
E L EGOISMO I N C O N S C I E N T E 
E l egoísta convencido que s f í r e 
con calma los contratiempos de su 
ambición, es un ángel si se le compa-
ra con el egoísta inconsciente. 
Este es el que se molesta y se cree 
estafado cuando alguna de sus vícti-
mas no quiere dejarse explotar. 
DIALOGO MORAL 
—Papá ¿cuáles son los animales 
feroces ? 
—Son aquellos que no se dejan co-
mer por el hombre. 
— ¿ Y por qué razón ei pez grande 
se coma al chico ? 
—Por la razón de qu'? el pez chico 
no puedi comerse el pez grande. E s 
cuestión do tamaños 
L A S E M P R E S A S P O L I T I C A S 
Conquistar una patria es empresa 
difícil. Pero lo es más y requiere ma. 
yores virtudes hacerla próspera, feliz 
y grande. 
V E C I N D A D P E L I G R O S A 
L a peor desgracia de una nación 
pequeña o débil es tener por único ve-
cino una nación grande y fuerte. 
L A DIGNIDAD Y L A D E M O C R A C I A 
Tengo una idea muy triste de eso 
que llaman democracia, porque de 
prime el carácter de los políticos se 
ríos y honrados. Gran número de és 
tos ee ven obligados, no a decir lo que 
sienten honradamente, sino lo que 
mantiene su popularidad. Se rebajan 
para mendigar el aplauso de las mul-
titudes. 
Esta adulación al pueblo es tan no-
civa como la adulación a los reyes y 
magnates. 
L O S P A R T I D O S P O L I T I C O S 
E n todos los seres vivientes del 
mundo creado, obsérvase que lo pri-
mero que se forma es la cabeza unida 
a un tronco, dei cual surgen después 
el corazón y los demás órganos secun 
darlos. Un partido político que busca 
o elige un jefe, es un absurdo. Sólo 
podría compararse con un cuerpo acé-
falo que anduviese por esos mundos 
solicitando una cabeza que ponerse. 
U n partido no es viable smo tiene 
un jefe previo con mando absoluto e 
indiscutible. Los principios democrá-
ticos no caben en una buena organi-
zación. 
L A I N E R C I A P O L I T I C A 
Las democracias nuevas son pro-
pensas al esnobismo político; en todo 
exageran y van más allá de lo racio-
nal. Una medida liberal la extienden 
hasta la anarquía, y una disposición 
previsora la llevan hasta el despotis-
L A S O R P R E S A D E L I G N O R A N T E 
Una de las muchas tonterías huma-
nas que me divierten es la sorpresa 
que les causa a las gentes vulgares el 
ver un hombre honrado y sabio con 
ideas conservadoras o reaccionarlas. 
Cree el vulgo que eso de ser libe-
ral o demócrata es uUa obligación sa. 
grada; y como solo piensa con frases 
hechas que leg ha Imbuido el secta-
rismo, no conciben una Inteligencia 
superior con ideas rancias. 
H I E R R O CONTRA H I E R R O 
E n toda lucha política la honradez 
de procedimientos es un factor nulo. 
Contra la mala fe del adversarlo no 
hay otro medio de defensa que oponer 
una conducta análoga. 
L a mentira n© se combate con la 
verdad, sino con otra mentira-
Porqué la verdad nadie la en?o. 
C h a r l a 
II ADIOS, G U A G U A II 
L a Habana, según he leído en al-
guno de ¡os diarios que a veces leo, 
perderá algo típico: algo crlollísimo, 
algo popular. Perderá de vista la 
guagua. 
¡No rían los empresarios de es-
pectáculos públicos! ¡No sonrían os 
de empresas que del favor público 
vivan! No rían: la guagua que les 
acosa y que, sea dicho en honor de 
ellas, a -o mejor, aunque parezca 
paradógico, les da de vivir, no es la 
que desaparece. 
L a que, a Dios gracias, perdere-
mos de vista es la guagua rodada: 
ese vehículo ligero, ruidoso, asean 
daloso, sucio 
¡Gracias a DiosI 
Aunque tarde, demasiado tarde, 
desaparecerá una de la? calamidades 
que azotan a esta ciudad del ruido. 
E l día que desaparezcan los má"i 
ruidosos, más Intempestivamente 
ruidosos, carros a la recogida de la 
basura dedicados y desaparezcan con 
ellos esas cuadrillas de gente es-
candalosa que los acompaña, y que 
en combinación con ellos interrum-
pen el sueño de los vecinos y le* 
recrean el olfato dejando lugar ia 
la otra cuadrilla, la de barrenderos, 
entretenidos en levantar polvo y mi-
crobios que se cuelan por balcones 
y ventanas abiertas, y se posan ̂  en 
los abiertos poros de los infelices 
que creemos que para poder dormir 
hay que tener bien ventilada la ha-
bitación; el día que desaparezcan 
¡ayl creeremos efectlvamento que 
estamos en la antesala del Paraíso. 
Algo es algo. No pidamos más 
por ahora Refocilémonos con el ras-
go de la empresa que, sin excitación, 
quita las guaguas y âs substituye 
con ómnibus autos. Refocilémonos. 
Claro que con eí aumento de "au-
tos" que representa la substitución 
con éstos de aquéllas, tendremos un 
nuevo enemigo quo sortear. Claro 
que los accidentes, desde luego ca-
suales e Involuntarios, como lo son 
todos los que ocasionsa. los automó-
viles sean de propiedad particular, 
sean de alquiler, sean camiones, o 
ambulancias, o guaguas-automóviles, 
aumentarán. 
Pero debemos refocilarnos otra 
vez. 
De morir aplastado por una gua-
gua de esas que ahora alborotan la 
ciudad, sucias y destartaladas, a 
morir aplastado por un automóvü 
hay un paso enorme. 
Persona que se aprecie un poco 
debe preocuparse, llegada que^ sea 
la hora de morir en la vía pública, 
de que la caída sea airosa. Se ha 
de sentir gladiador romano, como si 
dijéramos, y como los gladiadoras 
cae¿r de ia más delicada y artística 
manera-
Morir aplastado por una guagna 
quita a la muerte toda idea de arte. 
L a guagua eg vulgar, anticuada, an-
tiestética, sucia; y siendo así el mor-
tal vehículo, vulgar, anticuada, an-
tiestética y sucia ha de resultar la 
muerte. 
E n cambio, morir aplastado por 
un auto, aunque sea un Ford de esos 
que están pidiendo una desinfección 
y una cuarentena en los fosos, es 
elegante. , , 
Los deudos, al dar cuenta de la 
desaparición violenta del ser queri-
do, en el primer caso, el de la muer-
te por guagua aleve, han de decir 
avergonzados. 
Una guagua...: una distrac-
c i ó n . . . 
E n cambio, en el segundo caso, 
pueden decir, y de seguro dirán, con 
orgullo casi: 
E l pobre.. - murió victima de 
un accidente automovilista. 
Esto último viste más. 
Felicitémonos, pues, de tener una 
probabüidad menos, desaparecidas 
las guaguas, de morir vulgarmente. 
Y entonemos el imprescindible 
himno al progreso, porque ello es de 
cajón. 
Tanto, como lo es, ahora precisa-
mente, despotricar contra el atraKO 
de España con motivo de la resu-
rrección de la "morcil-a" con es-
trignina,. que se rep/aite generosv 
mente a los canes por huir do la 
poliomelitis en la Habana, sin tener 
en cuenta que en España existen los 
resignados laceros municipales des-
de hace muchísimos años y que los 
perros enlazados como toros bravos 
mueren científicamente sin que el 
público presencie los extertores de 
una larga y horrible agonía. 
No importa que desde el punto 
de vista poliomelítico la Habana 
retroceda. 
Lo que importa es que, aunque 
tardíamente, se vea libre d^ esa ca-
lamidad conocida por guagua. 
Y , repilo, no me refiero a la quo 
hace temblar a empresarios... 
¡ Refocilémonos 1 
Enrique C O L L 
I G N O R A N T E S POR VOCACION 
E l peor analfabeto no es el que 
no sabe leer, sino el que conoce las 
R I Q U E Z A Y C U L T U R A 
j Contra la riqueza dirán cuanto gus-
jten los que no han podido alcanzarla; 
pero es lo que bace posibles todas las 
I grandes empresas humanas, todas las 
formas de cultura y civilización. 
Muchos creen que Norte América 
Francia, InglaJterm> Alemania son 
ricas porque son cultas. Eso es hablar 
como aquel que decía que las flores 
hacen brotar la primavera. 
L a riqueza precede a la cultura., 
S a l t a p e r i c o s 
IÍA T R A G E D I A I I M T E R S A I J 
;Pobre Filipinas! 
Su Independencia ee ya Inevitable. 
E l archipeliagfiido problema del ar-
chipiélago, ha quedado resuelto en 
el Senado de Washington, durante 
la sesión del día diez y seis; por 37 
vetos contra 22 fué aprobado, el pro-
yecto da ley, procedente de la Cá-
mara y mediante el cual quedan las 
islas do Legaspl en condiciones de 
ser, cómodamente, absorbidas por 
una potencia do civilización oblicua, 
como Japón o Ohlna. No sabemos que 
opinarán, sobre este gesto magnáni-
mo del coloso americano, los manea 
del sublime Rizal, pero cabe pensar 
que no sea esta libertad de "tiro rá-
pido" la quo, en sus ansias emincl-
padoras forjábase el poeta-mártir. 
Acaso el valiente o Inmolado doe* 
tor, al vagar por los mundos «idera-
les,' en calidad de observador difun-
to, se habrá dado cuenta de lo Ines-
table y equívoco que resulta la in-
dependencia tagala, en tanto luzca 
sebre los rayos del Sol naxdente, el 
loma, parafraseado de Monroe y que 
a la letra dice: "Asia para los asiá-
ticos. . . y sl es posible un poco de 
OcceanLa tanto mejor." 
E n fin: ya la cosa está acordada y 
como solo falta la firma del Presi-
dente Wilson, bueno es que los fi-
lipinos so vayan acostumbrando a su 
condición de "efímeros", o "transeún-
tes de la Libertad" o Independien-
tos de paso "o republicanos provisio-
nales" o como quiera llamárseles. 
Menos mal, que de caer de nuevo 
en la dominación, se cumpliesen las 
profecías del senador Borah, quien al 
disertar sobre este punto.. . filipino 
en la sesión citada, y combatiendo 
el proyecto, vaticinó que el archipié-
lago volvería a ser posesión america-
na. 
Cierto que esta predicción promo-
vió la hilaridad de los demás sena-
dores, pero no se rieron por lo que 
atañe a Filipinas, sl no por que el 
¡honorable Borah, cometió el dispara-
te de augurar para Cuba idéntico fin, 
aún dando por seguro que no vuelva 
al poder José Miguel, ni se repitan 
los Dragados, Jicoteas, etc. 
¡Con nosotros la cosa es diferente! 
Estamos benditos por la mano de 
Dios, tenemos un hada protectora y 
contamos oon una Isla "de corcho". 
¡Cualquiera se atreve a desviar la 
rueda de la Fortuna I 
¡Que venganI Que vengan ealaml-
dadest Í'!»-^ 
I a suerte nos abroquela y pode-
mos desafiar al infortunio, aún re-
conociendo que son los tiempos ac-
tuales do disolución absoluta y viende 
que la vorágine destructora no ha 
respetado ni los lugares más secular-
mente consagrados por la Historia. 
E r a ayer, en efecto, cuando en la 
confluencia del Tigris y el Eufrates, 
los cañones turcos e Ingleses derri-
baban mil árboles prehistóricos, del 
Paraíso Terrenal; . tabletearon luego, 
diabólicamente, las ametralladora» 
británicas y los mánseres turco-ger-
manos entre las zarzas mosaicas del 
Sinaí; después, la Meca, ciudad San-
ta y tranquila, vlóse extremecida a 
Impulsos de lá revolución: vléronse, 
además, el Heleponto tenido en 
sangre de combatientes, la roca de 
Léncade alcanzada por un proyectil 
de las escuadras en presencia, Roma, 
la Eterna, amenazada por los Zeppe* 
Unes, Chipre y Siracusa oliendo a 
pólvora, los aeroplanos de guerra ate-
rrizando, forzosamente, en Troya, 
luego de atravesar los Dardanelos; 
contemplóse a la artillería prusiana, 
búlgara y aíiada, rodando a través 
de Macedonia para estallar en he-
catombe formidable, como jamás la 
soñaron Alejandro y "filippo; el his-
tórico mar Egeo, •l<ifea minado de 
eúbmarlnos, y por último: (según 
despachos de la Prensa Asociada) el 
Monte Parnaso, residencia de laa Mu-
sas y de Apolo, la auténtica e ITÍS-
plradora altura del Atica, envuelta 
en llamas, descollando humeante, co-
mo un condenado del Infierno, sobre 
el mar de fuego que supone el Incen-
dio total del bosque Tatol que lo 
circunda. 
Tal siniestro ha podido dar U 
traste con la vida del Rey Constan-
tino, quien basta ahora, dábase el 
gusto supremo de tener un alcázar 
en la cumbre del Parnaso, pero al 
que ya no podrán cantarle y bailar 
de cerca las hijas de Apolo, por ha-
ber sido arrasado eY poético lugar. 
I^a conflagración, (agrega el des-
pacho) tuvo su origen en los añosos 
pinos que rodean la tumba de Bó-
foOles. E s ésta, pues la tragedla pó»-
tuma del griego Inmortal. 
T en tanto nosotros, aiqul: ftn~ 
cantados do haber nacido^ y ajenos 
al gran Desastre. 
Acaso el Destino ha dispuesto qu* 
nos quedemos en el mundo para con-
tarlo y ello es, el cabo, una espe-
ranza para el historiador ofldal señor 
Zayas, pues si, como dicen, sale de-
rrotado en. las elecciones, se le con-
sagrará Inamovible en el bien re-
tribuido cargo do Herodoto cnblcho. 
Gustavo Robreño. 
(Buitarta 
" ^ E s p a ñ o l a 
Y a que tan infame eres, 
al menos ten compasión 
y dame una puñalada 
en medio del corazón. 
n 
Como acudas a mi cita 
has de escuchar tu traición 
y has de sentir la vergüenza 
de que te la diga yo. 
ra 
No me culpes si te ofendo 
al referir tu pasado, 
que el corazón me rebosa 
de penas y desengaños. 
I V 
Siempre hipócrita, encubierta, 
sabes herir a traición. 
¡Esta vez has sido ciertaI 
¡Me has partido el corazónl I* 
V ^ 
Haces muy bien tu defensa, 
mas tu defensa aprendí 
y mientras más te defiendes 
sé mejor por donde herir. 
V I 
Eres lo mismo que el lobo, 
que martiriza a su presa 
hiriéndola -poco a poco. 
v n 
I Cuántas veces te esperaba 
con la sonrisa en los labios I 
¡Ahora te esporo sufriendo! 
¡Ahora te espero llorandol ! 
V I I I 
Me empeño en hacerte buena 
sin ver que es un imposible, 'T 
pues el lago que ge enturbia 
aclarar no se consigue. 
Narciso DIAZ D E E S C O V A R 
C b a r l 
C i e n t í f i c a s 
L A ZONA D E L S I L E N C I O Tj 
E l primer astrónomo del Observa* 
torio de Paris, Mi*. Bigourdafi ha puj 
blicado recientemente en "Lo Matin j 
una nota en la cual haco constaí' 
que el cañonoo del frente de bata" 
lia se percibe claramente por el te-
rritorio francés' hacia la reglón del 
Oeste hasta una distancia de unos 
50 kilómetros; que más lejos no se 
oye nada, y pa&ado un límite de unos 
100 kilómetros, se vuelven a oír dis-
tintamente las explosiones de la ar-
tillería debilitándose con la distan* 
cia, hasta unos 250 kilómetros. E s 
decir quo existen zonas alrededor 
del punto donde se produce el so-
nido, en las cuales el aire no lo tras-
mite: zonas de silencio. 
No es esta la primara vez en qu» 
se ha observado tan extraño como 
¡misterioso fenómeno. "Nihil norum 
sub solé." Mas confirmando las pa-
labras del rey sabio en el "Eclesiás-
tico" no podemos decir que conoce-
mos la causa de la anómala inte-
rrupción quo sufre el sonido al pro-
pagarse eñ el aire. Hipótesis, no fal-
tan, mas por lo mismo que abundan 
podemos afirmar nuestra ignoraa-
Decíamos que el misterioso f&n6< 
meno no se ha obseirvado ahora por 
vez primera. Después de una expío-
slón^ con efecto, ocurrida en un de-1 
pósito del ferrocarril do cremaüior' 
ra que eleva a ios vhvjoros por el 
monte "Junfran,' de la Suiza cen-
tral, hasta cerca de la cumbre do la 
alta montaña, ee supo quo el ruido 
de la explosión se había percibido 
en un área circular cuyo radio al-
canzaba a unos 40 kilómeítros. Mas 
allá nadie tenía noticia del suceso; 
pero le recibieron con estupor desde 
distancias mayores de cien kilóme-
tros, despachos preguntando por la 
causa del tremando ruido. 
Años anteriores había ocurrido a l -
go análogo en Potrdo (Alemania) 
después de otra explosión, pasada la 
cual se supo que había sido oído el 
ruido ©n unas zonas, que más allá 
de ellas, alejándose del centro don-
de se agitó bruscamente el aire na-
da se sabía, y que todavía más lejos, 
«n Weser, Lelne, Fulda y Werra ce 
había oído aunque más débilmente. 
Como estos pudiéramos citar otros 
hechos análogos para demostrar que 
es conocido el fenómeno abora ob-
eervado por el primep: astrónomo del 
Observatorio de París. E n el Japón, 
y durante las erupciones volcánicas, 
hace tiempo quo ee observaron estas 
anomalías en la propagación del so-
nido. 
Veamos las hipótesis propuestas 
por los sabios para explicar estos 
hechos. 
Supone el señor A. JuGrvaln que 
bastan las diferencia^ de tempera-
turas y las diversas directiones que 
en un momento determinado sigue el 
viento en pasajes relativamente pró-
ximos para que se formen una o va-
rias superficies do discontinuidad en 
la atmosfera donde ,̂1 sonido se re-
tfleje y desviado de su propagación 
rectilínea no llegue a la llamada zo-
na del silencio. 
Esta hipótesis es en el fondo aná-
loga a la dada por el japonés Pu-
jiwha asiduo observador de los fe-
nómenos volcánicos en su país. 
Pero el señor Van der Borne opi-
na do distinta manera y supone que 
la zona del silencio debe su existen-
cia a la reflexión del sonido, en las 
altas regiones de la atmósfera, don-
de se creo existe una capa de hidró-
geno que al devolver hacia abajo laa 
ondas sonoras propagadas vertical-
mente, anulan por el choque parto 
de las que se propagan sobre el sue-
lo horlzontalmente. 
Claro _ es que esto presupone la 
existencia de ^ a capa de hidrógeno. 
¿Pero so sabe con certeza que exis-
ta? Cuestión es ésta muy debatida 
pero no resuelta. Wegener la supo-
ne a unos 75 kilómetros del suelo, 
y allí debe estar de haber existido 
el hidrógeno en el aire alguna vez. 
Porque siendo el cuerpo más ligero 
que se conoce, con los años y los 
siglos, y a pesar de la difusión pro-
pia de los gases, en las alturas más 
elevadas de ia atmósfera se huble^ 
ra acumulado, donde la proporción 
de nitrógeno y oxígeno es en favor 
dea primero, por ser también más 
ligero aquél quo éste. 
Sea de ello lo que se quiera es lo 
cierto quq la única prueba de la 
existencia del hidrógeno en loa con-
fines de la atmósfera es la analogía 
que las tintas del cielo presentan 
durante las ameras polares, con la 
coloración que la chispa eléctrica 
product al iluminar un tubo con hi-
drógeno enrarecido. Pero como tam-
bién se parece ésta a la tonalidad 
que da la misma chispa al gas ni-
trógeno encerrado en pequeñas can-
tidades dentro de un tubo, el argu-< 
mentó dq Wegener no es de gran 
fuerza. 
Y en fin de cuentas válo más que 
el sabio alemán no se salga con la 
^ y ^ k a vecindad, aunquo lejana 
del hidrogeno sería peligrosa y nos^ 
podrá ser fatal algún día. L a afi-
nidad de dicho cuerpo con el oxíge-
no, con el cual se combina con ex-
plosión para formar el vapor de 
agua, hace poco deseable la exis-
tencia en la atmósfera dol hidrósre-
no, aunque sea a 75 kilómetros. 
SI por causas no conocidas hasta 
ahora, algún día pudiera revolverse 
nuestra atmósfera y a la zona un 
que estallan las tormentas, unos 6 
kilómetros lo más del suelo, llegase 
una gran cantidad del cuerpo quí-
mico más ligero cuya existencia ^n 
la atmósfera defiende Wegener al 
estallar el primer trueno la explosión 
sena formidable y los fragmentos de 
la deshecha Tierra saldrían ñor ei 
espacio anunclaudo a los astrónomos 
de otros mundos QI fin del nuestro, 
confirmando la profecía que señala 
por el fuego el acabamiento de este 
planeta lleno de odios y malas m-
Biones. ^ 
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L A P O L I T I C A 
E N C A M A G U E Y 
Agesto, 18. 
Anteanoche ge reunió la Junta Pro-
vincial conservadora con el fin de 
conocer de un escrito del comandante 
Bernabé Sánchez Batista, actual Go-
ibernador de Camagliey, «n que re-
nunciaba a ser candidato al mismo 
cargo para que fué elegido, por acla-
tnación, por dicho organismo en 28 de 
mayo último. 
Gran expectaczíón reinaba, lo mis-
mo entre los conservadores que entro 
los liberales y en la masa neutra áe 
esta provincia, por conocer la actitud 
que adoptaría el más alto organismo 
conservador d© la provincia ante el 
^rave conflicto que realmente le 
planteaba esa renuncia, porque el se-
D O N H E O O U D i 
A T 0 * 1 M 4 3 I 
"Mercedes" de 7 asientos, tipo 
moderno, perfecto estado, acabada 
pintar. También un "Chalmer" 
de 2 asientos. 
INFANTA S8. T E L . A.4815. 
20—a 
ñor Sánchez Batista resulta hoy, por 
un conjunto de razones que no son 
del caso analizar, pero que eon todas 
muy justas, el candidato "ideal," del 
pueblo conservador, adorado de sus 
correligionarios, temido de sus adver. 
sarios los liberales y respetado de los 
que no perteneciendo a ningun0 de 
los dos partidos militantes se fijan 
sólo en las aptitudes d§l hombre para 
avalorarlas sin prejuicios ni pasiones 
sectarias. Así fué que el Club Conser-
vador, con estar en local muy amplio, 
resultó pequeño para contener la in-
mensa muchedumbre que desde muy 
temprano de esa noche invadió el lo-
cal ávido de presenciar la importante 
sesión de la Junta Provincial. Al ac-
to concurrieron 40 Delegados de los 
52 que integran el repetido organis-
mo, estando casi totalmente represen-
tados todog los Municipios de la pro-
vincia; y a poco que uno cambiaba 
impresiones con los Delegados se 
echaba de ver que la impresión rei-
nante no era otra que la de no acep. 
tar la renuncia presentada y ratificar 
por consiguiente, ai señor Sánchez 
Batista en la elección de que había 
sido objeto tres meses atrás. Abierta 
la sesión y leido el escrito renuncia 
del señor Sánchez,—que se basa en 
su mal estado de salud y en la nece-
sidad de atender a sus múltiples ne-
gocios esparcidos en toda la provin-
cia—fué leída una moción suscripta 
por 32 Delegados—casi las dos terce-
ras partes del número total—en la 
que tras muy bien razonados Consi-
derandos, se proponía a la Junta la 
no aceptación de la renuncia presen-
tada, moción que fué aprobada por 
unanimidad entre lo's aplausos y víto-
res al "futuro Gobernador" da los 
Delegados del inmenso público que 
presenció el acto. Sobre cuál será la 
actitud final del s^ñor Sánchez Ba-
tista, podemos informar que estando 
él ausente de esta ciudad hace varios 
días no es posible decir nada que sea 
categórico; pero si nos atenemos a 
las "impresiones" recogidas en per-
sonas que deben estar bien informa-
das cabe predecir que el señor Sán-
E M O R Y U N I V E R S i T Y 
, E . 0 . A . 
Esta Universidad caenta con una Bubrcnción de. $1̂ 6(MMI0k Fk^ 
cuitad©» kábf£e« j coropeteníoa. 
Grandes bibliotecas. Excelentes- a&u-stoa cfeatfflcoa. 
M Departamento de M«5áIcÍD« es daslítaid» por la *Amet4cait 
Medical Assocíattoa" con el grado d© "A." 
E l dima de Atlanta ea benigna y saludable. Lo» gastos ü 
üniTCrsidad son módicos. 
Las ventajas ofrecidas grande». 
Par» Boletín de Ittformadén dirijan se a 
W A L K E R W H I T E , S e c 
Emexy ünlverslty, Atlanta, Ga. E . U. A- < r> * 
ohez aceptará al fin ser nuevamente! 
candidato consrvador al Gobierno de i 
la Provincia, en vista de la insistencia 
do la Junta Provincial do su partido, 
que dicho sea de paso, traduce fiel-
mente el deseo de todos los conserva-
dores camagiioyanos que anhelan la 
reelección del actual Gobernador Pro-
vincial. 
i 
La política empieza a dar señales 
de agitación. Anoche celebraron los 
conservadores un mitin en el Primer 
Barrio y hubo su "corre-corre,' 'moti. 
vado por la imprudencia de algunos 
liberales que interrumpían a los ora-
dores protestando de los conceptos 
por estos vertidos. Es de sentir que \ 
en la región camagiieyana vaya ai 
implantarse ese "matonismo electo-
ral" de que hacen tanta gala otras 
Localidades de la isla y que iaquí jamás 
ha podido introducirse; pero a los 
jefes de ambos partidos toca adoptar 
medidas para impedirlo, en bien de 
iodos y en provecho de la tranquili-
dad pública que jamás debiera alte-
rarse. 
La disidencia liberal de que es je-
fe el General Caballero sigue en fir-
me y todo parece indicar que no ha-
brá inteligencia posible entre los dos 
bandos que forman ese partido. La 
prensa zayista acusa al General de 
estar vendido a los conservadores; 
pero los que conocen el temple y los 
antecedentes del antiguo jefe de los 
liberales en Camagüey, saben que 
tso no es verdad y que acusación de 
tal naturaleza no tiene otro funda-
mento que el deseo de hacer daño a 
quien tiene fuerzas suficientes para 
hacer perder al zayismo las elecciones 
que se avecinan. 
Los conservadores tienen también 
su disidencia capitaneada por el Al-
calde Municipal señor Quesada; pero 
es justo confesar que no tiene ele-
mentos con que luchar con éxito, pues 
Ja casi totalidad de los conservadores 
son ortodoxos y reconocen y acatan 
la jefatura del señor Sánchez Batista. 
E l señor Quesada está poniendo en 
juego todos los recursos que le brin-
da el alto cargo que desempeña, y con 
tal motivo el representante señor Au-
relio Alvarez lo ha denunciado al Juz-
gado por entender que está cometien-
do varios delitos de carácter electo-
nal. 
En relación con la actitud del señor 
Quesada, el diario de esa cppial La 
Nación, viene publicando informacio-
nes apasionadas e inexactas que son 
recibidas aquí con marcado desagra-
do. La opinión general es que ese 
diario viene siendo sorprendido por 
algún Corresponsal anónimo de lô , 
íntimos del señor Quesada, no tiene 
fuerza alguna y que no logrará arre-
batar a sus correllgionartoa la victo-
ria que tienen asegurada en este Mu-
nicipio y «n toda la provincia. 
Nota final.—En breve se reunirá 
Ta Junta Municipal conservadora pa-
ra DESADTOBIZAR enérgicamente 
al señor Quesada y » los que lo sl-
rruen. Este organismo se compone de 
103 Delegados y en é»! no cuenta el 
actual Alcalde apenas con doce o 
quince. 
Esta noticia somos nosotros los 
primeros en comunicarla al público, 
en la seguridad d« no equivocamos. 
E L CORRESPONSAL. 
a P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L "SARATOGA" A NEW YORK 
Ayer por la tarde salió para New 
York el vapor americano "Saratoga" 
llevando carga general y 146 pasaje-
ros. 
Entre éstos embarcaron los señores 
Ricardo Molina e hijo, Gustavo Sena, 
José García Díaz, José García Fer-
nández, José Reyes Gavilán, Marcial 
Berdialea y familia, señora Mercedes 
L . García e hija, Abelardo Padrón y 
familia, Francisco Taquedholl, doctor 
Fernando Barrueco, Rafael G. Alva-
rez e hija, Rger dft la Raga, Ernesto 
Cohén y familia, José Buela, Fran-
cisco Hernández y esposa y otros. 
También van unos 20 comerciantes 
dhinos que se dirigen a su país. 
Entre la carga lleva 5,000 sacos de 
azúcar, 2,000 tercios de tabaco, de 
ellos la mitad para Londres; 1,100 
líos de cueros y otras mercancías.; 
E L "OLTVETTE" A TAMPA 
Este Vapor correo americant) salió 
ayer para Tampa y Key West con 
carga y 41 pasajeros, de los que ano-
tamos: 
E l propietario señor Francisco E . 
Bravo y señora, el empleado señor 
Pablo G. Navarro y familia, el abo-
gado señor Albert Wrigflit, loŝ  comer-
ciantes señores Ignacio J . Díaz, Ju-
lio B. Forcade y señora, José Penni-
no, Angea Suteton, Hugo May, Juan 
H . Cinca, señora Elena Amor, Gar-
do Sándhez, señora Adelaida Pi e 
hijos, Manuel Blanco, Juana Avila, 
Juan Cadalso, Pablo Bravo e hijo, 
Emilio Monteio, Daisy Rodríguez, 
Val M. Antuoño, Eloísa Valle, Ma-
nuel Metnióndez, Joaquín Flores, En-
rique Prieto, R. Ivés, E . Zaldo y 
Bernardino Martínez y señora. 
E L "MONTSERRAT" A MEJICO 
A las cuatro de la tarde salió ayer 
para Veracruz el vapor correo espa-
ñol "Montserrat", con el tránsito de 
España y New York y 30 pasajeros 
más de la Haiban'a. 
E L "MIAMI", DE K E Y WEST 
A las cinco de la tarde llegó ayer 
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de Key West el vapor correo "Miaml" 
con carga y S3 pasajea-os. 
De estos anotamos a los señorea 
Fernando González y señora, José 
Roig y familia, Gustavo Alava, Al-
fredo Pastor, Alberto Vedega, Roge-
lio Cabal, W. C . Grlgg, señora F . 
Freyre, Felipe Orta, el sacerdote P, 
Ramón Vidal, ei hacendado señor 
Rafael Fernández 1̂  Castro, Fausti-
no Robes; Miguel Luners; Carlos 
Sosli y famliLa y A. R. Areilano y 
familia. 
Cuatro niños menorea de doce años 
fueron remitidos a cuarentena. 
E L "DICTATOR" 
Procedente de Brunswick, Georgia, 
llegó ayer tarde el vapor noruego 
"Diictator" conduciendo un cargamen 
to de atravesaños de madera. 
DOS CARBONEROS 
Ayer tarde llegaron los vapores 
"America .̂ Transport", inglés, y 
^Oregon", danés, procedenteis de N©w 
port News y Pilad elfia, ambos con 
cargamento d'e carbón mineral. 
E l "Oregon" fué construido hace 
pocos meses y desplaza 4,773 tonela-
das. 
E L VAPOR GANADERO 
*'WIVONA" 
Conforme habíamos anunciado ex-
clusivamente, ayer llegó de New Or-
leans en siete días de viaje, el nuevo 
vapor cubano "Wivona", de 899 tone-
ladas, conduciendo un cargamento de 
ganado para el señor Francisco Ne-
^ra, formado por 152 reses y 74 cer-
dos. 
Este buque era antes de nacionali-
dad inglesa. 
Durante la travesía encontró bas-
tante mal tiempo, teniendo neicesidad 
de arribar a Key W^st hasta que ce-
só aquél. 
E L "NEpTUNO" A CARDENAS 
Ayer tarde salió para Cárdenas el 
remolcador "Neptuno" conduciendo a 
varios de los miembros del Havana 
Yaidht Club que lucharán hoy en las 
regatas de Varadero. 
E l "Neptuno" llevaba tres cañon-
citos de la Capitanía del Puerto para 
hacer salvas. 
OTROS QUE SALIERON 
Además de los anteriores, Balieron vtf&r tarde: 
E l vapor español "Infamta Isabel" 
•para Ne-w Orélans y Galveston a car-
gar algodón. 
E l vapor "Abangarez" con el trán-
sito de Panamá y los 47 pasajeros de 
::a Habana cuya lista ya publicamos. 
E l ferry boat "Flagier" para Key 
West con carros vacíos. 
Y el vapor ganadero "Exceilslor" 
para New Orleans con carga y 35 
pasajeros, la mayoría de ellos joma-
leroa. 
Vapor inglés "American" para New 
Orleans. 
Vapor americano "Santa 
piara Sagua la Gannde 
dará" 
Y la goleta americana "Otis" 
Pascagoula. 
para 
TARACO PARA E L JAPON 
E l "Exjcelsior" lleva 20 cajas de ta-
bacos torcidos con destino ¿1 Japón. 
CABALLOS PARA CHICAGO 
También lleva el "Exceisior" die-
cinueve caballos, varios de ellos de 
la casa de Armour, que utiliza ahora 
carros automóviles para su servicio. 
Dichos caballos van destinados a 
Chicago. 
LO QUE LLEVARA E L 'CRISTINA' 
E l vapor "Reina María Cristina", 
en su viaje de esta tarde para el 
Norte de España, llevará sobre 500 
pasajeros y una importante remesa 
de metálico compuesta de las parti-
das siguientes: 
De Pedro Gómez Mena, para el 
Banco Hispano Americano, $500,000 
oro americano; del Banco Español, 
dos partidas de $53,000 oro español 
para Narciso Otoanza, de la Coruña y 
Sobrinos de José Pastor; de la Caja 
de Ahorros del Centro Gallego 25,000 
pesos oro americano, para Sobrinos 
de José Pastor; y seguramente otra 
partida de 500.000 posos del Banco 
Nacional de Cuba. 
La mayor parte de este dinexo va 
asegurado por compañías alemanas, 
a causa de no querer hacerlo, como 
anundiamos, las compañías asegura-
doras Inglesas. 
También llevará el correo español 
sobre 1,200 tercios y 500 cajas de ta-
baco para la Compañía Arrendataria 
de España y varios partlcualres y 150 
sacos de azúcar. 
P U B L I C A C I i ! 
ARTE. 
E l último nfimera de la InWesui 
revista Arte, contiene los sigul<i! 
trabajos: 
Vicios d© Dicción (Editorial) 
Cuadros al ,mdnuto, por Salvai 
La ley de accidentes de] trabajo, p» 
el doctor Teodoro Cardenal—te 
vespertino, por José Navarro ífe 
de Oca.—Introducción al T«atw * 
Schiller, por el doctor Juan J. M 
—A un filósofo, por Daniel ColJs 
—Un tren nocturno, por Paul i 
boux.—Filosofando, por Rufino | 
zos.—Vida Artística, por Juan S, 5 
dllla. 
•Contiene las elgoientes iluaW» 
nes: retratos de las señoritas » 
Inefa Pujol, Inés Rey«s, Sers& 
Mestre, y Teresa Fernández, del H 
servatorio Peyrellade; uiñoa jj 
Echamiz y Enriqueta Molina, 6»í 
ta Bolivia Carballal y señora .«r 
Rivacoba, del Conservatorio m 
profesores Manuel Ponce, m 
Agüero e Ignacio Tellería qu" 
formado parte del jurado f*1"1 
curso del Conservatorio Falcon. 
Di 
les 
E x á m e n e s 
En el Conservatorio Naci J : 
Müsica que con tanto acierto di™, 
reputado profesor señor 
Blanck, ha realizado sus exam«*(¿, 
último grado de piano, ¡a cu 
rita Rosa M. Pestaña, alcanzj,, 
título de profesora de pian0. J 
más altas calificaciones por ^ 
sinceramente la te11"^3 01i8 * 
mo a sus amantes padr*!fl; 
visto realizados sus mayor» 
Nuestro parabién. 
E L I X I R u n m A N T I F L 
DESPACHADOS 
Vapor español "Reina Marfa Cris-
tina" para Bilbao y escalas. 
Vapor inglés "Lodaner" para New-
port News. 
Vapor danés "Wilh CaJlding* para 
Mobila. 
Vapor Inglés "A. E . Me Kinstry" 
para Cienfuegos. 
Vapor inglés "HoratiTls,' para Mon 
tevideo, vía Boston. 
Vapor danés "Brys5el', para Mo-
bila. 
Vapor danés "Henry Taguer" pa-
ra Nime* 
d e i D G U I L L i e ^ 
Conocido en el mundo entero desde 1812. wOiO P ĝüJS 
especial contraías enfermedades ocasionadas por ^ 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Hígado, Estoma^), 
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestioncí, Meu" ^ 
2 4 ioncliiradasporlainafiain, de tiempo en tiempo.ascguraiinDaP̂ .̂ Exigir sobro el rótulo Ja ürma.: f»1" . 
P I L D O R A S d e e m c t o d e E I J ^ 
(tienen bajo un pequeño volumen las Pr0Pie,5 piojif/lC'̂  
PARIS, 32, Rué do Grenelle, Y EN TODAS L*S_ 
H E M A T O G E N O L R 0 Ü ? 
Tónico reconstüuyente, n*» rc^ularita el flujo rt*nSt¡!L. 
corriga Jos retrasos, las supras/ones toa dolotes f 06 
que acompañan al periodo y coraprometeu con tanta (t**?1 




































































•j Ut L'Jl'j 
C a l l e S a r r B e n i g n o 
y 
P r o p i e t a r i o , : s e ñ o r B ^ C ó r d o v a 
C a f l ^ ^ i A l e g r e . - & o p i e ^ a , r s e f ^ 
\ •, , . n 
C o m p i f t í a C o n s t r n t o r i 
d e l a H a b a n a S - A . 
C a l l e t r e n t r e 2 5 " y 2 7 , V e d a d o 
P r o p i e t a r i o , d o c t o r J , - 0 r t i z C a n o 
y 
Id-l 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . , . . $ 6 0 0 . 0 0 1 
fl'ÜEIlIY 3 3 T e l É í o n o A - 7 9 0 2 ^ O B R A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
• 
Con lo que paga nsted 
de reata mensnalmente, 
poede ser propietario de 
una casa como estas. 
, C O N S E J O D I R E C T I V O , 
f ' P R E S I D E N T E 
D R . O C T A V I O A V E R H O F F , \ 
) V I C E P R E S I D E N T E i 





y C a i l e F l o r i d a 8 2 y 8 4 -
P r o p i e t a r i a , s e ñ o r a F r a n c i s c a F a l g o n s 
C a l l e 1 1 e n t r e 2 y 4 , V e d a d o 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r B . F e r n á n d e z d e C a s t r o 
D I R E C T O R 
I N G E N I E R O I G N A C I O L . D E 
L A B A R R A . 
S E C R E T A R I O Y L E T R A D O 
C O N S U L T O R 
D R . R A M I R O C A B R E R A . ! 
A D M I N I S T R A D O R 
B E R N A B E L . D E L A B A R R A . 
VENTAJAS INDISCUTIBLES 
PASA EL PUBLICO 
P R I M E R A . — P o d e r ser propie-, 
tarlo pagando su casa por abo-
nos c ó m o d o s a largos plazos. 
. S E G U N D A . — H a c e r su casa ? 
bajo l a d i r e c c i ó n de competentes / 
Ingenioros-Arquitectos. 
T E R C E R A ^ — D i s f r u t a r de su 
casa en u n plazo muy corto, quo ¿ 
se f i j a r á de c o m ú n acuerdo. J " 
C o n d i c i o n e s : 
P R I M E R A . — T e n e r s u solar; 
enteramente pagado. 
S E G U N D A ^ - D a r el 15 por 
ciento del importe de l a obra a( 
f i rmar l a escritura respectiva. 
T E R C E R A . — P a g a r e l resto del 
importe de l a obra por abonos 
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V I I I 
^mo8 una última reflexión y de-
?Í supuesto que el anuncio de que 
i toos £? .̂re el enfermo a recibir los últi-
fueri ^am^ntos. y la recepción de estos 
si se m,L.efxCaz .en alSunos casos y aún, 
¡ ímpeo?«,ÍL¿ten to*108' aue determinara el 
ílOu rio^1611^ del Paciente y la agrava-
8ue suL^ eníermedad. Después veremos 
Asf •Voao 10 contrario, 
ts unJ ííi es una erandísima crueldad, 
luxliin ü ^ PrIvar al desgraciado del 
Un nJÍe l03 Sacramentos, 
«a en lo lÍeU0 fusto' una pequeña tardan-
fe la vtH0UracI?n del mal. la abreviación 
Ñas ; tilnf11 faunas horas o en algunos 
ion el noiiL 4 Puede tener comparación 
Wemnrpí g* lnmiliente de perderse para 
ion la V ^ a ^ í ? ^ se moleste al enfermo 
?upüésfn itPí , de lo8 auxilios cristianos, 
no si n„ J a l molestia, si estos le salvan, 
P'o es un H t, darse Por bien empleada ? 
L ^ e b e r para el hombre sano per-
íonciencifl^ a.vanteS ^ faltar a la 
í30 atendp'r t , 110, lo será Para el enfer-
^ algún no^,-,- vida eterna, aunque su-
lY no ir1P?,queí10 detrimento la temporal? 
procurar o ^ i ? e ser Para Xo* asistentes 
hubiera rlftq„K líL a todo trance, aunque 
v'-Qué concentTi"86 éfSta al^'m tallto ? 
í11-6 Que X í - Í Armaríamos de un hom-
temorae a«°df0 1arder la del vecino, por 
K ^ delarn J í " 1 ^ se cruzara de brazos 
Sarnas' durmiendo en medio de las 
"^o p ? r s e „ , ^ Que hiendo a un amigo 
por n r a S , ^ ? por as?siuo3 y ladrones, 
RrendieraT i f permitlera «ue le sor-
bes preciafl^o^bar?n y lo aseslnaran? 
í08 hombre«mn°te 61 dlvino Salvador de 
^ Permitlriam^ma aJ.la muerte ladrón, 
faltara a ífn ^ "osotros que ese ladrón 
"«sin avisar?» mbr? de nuestra faml-
, Ese ni i» el .asalto con tiempo? 
'"ntad. n f ^ f / ' 111 caridad, ni buena vo-
fi entrarlo " ^ nada ^ueno; antes 
I6?01», falta rtl abaudono, descuido, Indó-
mita de amor%^i6^8. para 61 Prójimo. 
ieudos. a anL'l416 P^dad para con los 
^rnidkd gín ^ f , 6 6 de;ia caminar a la 
ra el camino declrles Que se preparen pa-
(Concluird.) 
^ ^ P o 8 6 ? ^ ^ ^ . . usada en la Iglesia de 
^menaJe ^ e S . a l . , es no solamente un 
jaP?Ietlto t r i b u í <3n, Profuuda y de aca-
u^ucrlsto en TPíf l \ Presencia real de 
í,11 acto de renfl?„i?xrnácul0' sino además 
QLP^ desgr íd l TÍI611- Y es cierto. que 
3 ^ hablan y ríen Hy, cuchos cristianos 
del^' Comoyen medl^1^1? de, la Majestad 
^amente siaerar'o; negligente o áesca-
la m^8 Personas n1Uma1' también lo es 
¿ ^festla, graved^^0838 se conocen en 
j ^ U u a n antt ti « ^ reverencia con que 
La cuestión a u6»1 tSrê or de ^ Señores. 
u~? Parezca e tratamos, por neaueñn 
^ q u e ' n o 1 1 ^ d e l ^ s p S f e 8 
iií hace mal i» 0 es de despreciar. E l 
Sn^ íalta de aíon^nUflexl0n' además d¿ 
^ falta dP h„enci6n a su Dios, comete 
to*lcu'a Que ebŝ n «usto- iHay cosa 
Pa¿.bien aue ¿ n ^ f l 6 ^ 3 desatinadas que! 
r ? ^ fesbalofp^11^611^68 respetuosas 
en^-u4llto hav « ' P^uetas, o cosa peor 
íodl?,16^ la gelulni1^80 dignan m̂&a 
4]ÍÍla al Buel^UUíle^16n+ tocando con la 
colgada1^ concfíS111 seneral d ^ 
Varias vetes se ha preguntado a la Sa-
grada Congregación de Ritos, si las mu-
jeres deben hacer genuflexión o una sim-
ple reverencia. L a Congregación ha res-
pondido repetidamente, que las mujeres, 
como los hombres, deben hacer genufle-
xión. 
Como alguno pidiese a Pío I X indulgen-
cia en favor de la genuflexión, para fo-
mentar esta práctica de acatamiento. Pío 
I X se negó a concederlas, con gran sor-
presa de los que la pedían. Después su-
pieron que a los ejercicios de obligación 
no se pueden conceder indulgencias como 
no se conceden a la Misa ni al ayuno de 
precepto. 
L a simple genuflexión se hace al pasar 
por delante del tabernáculo, bajando sola-
mente la rodilla derecha, que debe tocar 
al suelo junto al talón izquierdo. No debe 
inclinarse la cabeza. 
Tampoco ha de hacerse la genuflexión 
andando, sino una vez llegada al punto 
conveniente, la persona que saluda al Se-
ñor se detiene, dobla la rodilla, se levanta 
y no hecha a andar hasta estar bien incor-
porada. 
Cuando el Santísimo se halla expuesto, 
hácese la genuflexión doble, ton las dos 
rodillas. Primero se pone en tierra la 
rodilla derecha, luego a su lado la Izquier-
da, y en esta posisión el individuo, hace 
una Inclinación bien marcada con la ca-
beza. . „ 
Para que se vea la Influencia que tiene 
en nuestra religión, aún las prácticas que 
parecen menudas como ésta, vamos a aca-
bar con la narración de un caso curioso 
que le pasó al actual Obispo de Ginebra, 
Monseñor Mermillod. 
Tenía este prelado la costumbre, antes 
que le desterraran de su Diócesis, de ha-
cer por la noche su última visita al Señor 
Sacramentado, cuando no quedaba ya na-
die en la Iglesia, para ver si las puertas 
estaban bien cerradas y alejar la posibi-
lidad de algún sacrilegio, tan temible en 
tierra de protestantes. Hechos sus rezos, 
solía acercarse al altar mayor, hacer una 
larga genuflexión, y besar el suelo al irse, 
en señal de más profundo acatamiento. 
Una noche que creía estar completamen-
te sólo, se levantaba después de sus acos-
tumbradas devotiones, cuando oyó ruido, 
abrióse un confesonario, y de él salló una 
señora distinguida. 
¿Qué hacéis aquí, señora, a esta ho-
ra ^ 
—Soy protestante, como sabéis, he asis-
tido a todos vuestros sermones esta Cua-
resma y he oído cuanto habéis dicho acer-
ca de' la presencia real. Convencida 
por vuestros argumentos, una duda 
me quedaba, sin embargo, y era que 
vos mismo creyérais, lo que predicábais. 
Y ñor eso he venido aquí, para ver si 
en setreto tratábais a la Eucaristía con el 
respeto que se debe a Jesucristo presen-
te v decidida a convertirme si hallaba 
vuestra conducta conforme a vuestras pa-
labras H6 venido, he visto por mis ojos 
v va creo. ¡ Confesadme! 
Y hoy es una de las damas católicas 
más fervorosas de Ginebra. 
De modo que una simple genuflexión 
decidió de la salvación o pérdida de una 
alma. Cada uno piense, pues, en la in-
fluencia que puede tener sobre los demás 
dándoles buen ejemplo y haciendo bien la 
genuflexión. 
RTrrTíKTO D E L A SAGRADA CONGBE-
ROBKB L A E D A D PABA H A C E B L A 
I B M E K A coMrxioJí. 
(Concluye.) 
de todo punto detestable el abu-
so d ^ no rdmlulstrar el Viático y la Ex-
t^ma Tinción y de enterrar, según ei rito 
d^Tos párvulos, a los niños que han lle-
^«rtn ni uso de la razón, A los que no 
K o ^ ^ L n esta costumbre castíguenlos toa 
figor los ominarlo de la diócesis. 
Tod-is estas cosas, acordadas por los 
P a ^ r e f Cardenales de esta Sagrada Con-
«^ArT inq aurobó nuestro Santísimo 
f » » ^ P°ó X en audiencia del día 7 del t̂ ltnFemfs. y mandó d - a luz y pro-
^ f ^ t a f f i S a ^odos ios Ordinarios, 
ou^este X m o Decreto no solamente lo 
que esl" "* _ a ios párrocos y al clero 
sfno también aiapuebl?. al cual quiere le 
sino inuj" . ua vu]&ar cada ano en 
I f V e t p o P a s S . Y los ordinarios de-
berán tada cinco años, al dar cuenta del 
estado de la Diócesis, manifeRtar a la San-
ta Sede lo referente a la observancia de 
eS^nDoeueetobste cosa en contrario. 
D a d r i n Boma, en el Palacio d*- la 
misma Sagrada Congregación, el día 8 de 
Agosto de 1910. D. Card. Ferrata, Pre-
fecto. Ph. Giustini, Secretario. 
Bien claro consta en este Decreto, que 
los niños tienen el deber de confesar y 
comulgar, luego, que entran en el uso de 
la razón, la cual fija el Decreto en los 
siete anos poco más o menos. 
Asimismo ordena que se les adminis-
tren los últimos Sacramentos, luego que 
lleguen al uso de la razón, si se hallan el 
peligro de muerte, y si esta acaece se les 
apliquen los sufragios. 
No se opongan los padres a que sus hi-
jos verifiquen la Primera Comunión, cuan-
do el Director Espiritual del Colegio lo 
ordena. 
Si enferman gravemente llamen al Sa-
cerdote para que les administre los Sacra-
mentos, conforme les manda la Iglesia, 
pues de ello pende nuestra eterna salva-
ción. 
E s muy hermoso y edificante ver comul-
gar a los nluos. 
Tengan en cuenta los padres que Jesiis 
dice: "Dejad que los niños vengan a 
Mí." 
Lleven los niños a Jesús para que E l 
los haga, puros y castos en pensamientos, 
palabras y obras, y así serán la mejor 
corona de sus padres y el báculo de su 
ancianidad. 
L A PBINCIPAI- OBBA D E L DOMINGO 
L a primera y principal de las obras san-
tas que debemos hater el domingo y días 
de fiesta, es asistir al Santo Sacrificio de 
la Misa. 
Los fieles, cuando han llegado a la edad 
de la razón, están obligados a oír Misa 
los domingos y fiestas do precepto. E s 
necesario oír misa entera bajo pena de 
pecado mortal; de suerte, que quien llega 
tarde, por ejemplo, después del Ofertorio, 
tiene obligación de oír otra Misa. Se de-
be asistir al Santo Sacrificio cristianamen-
te, es decir, con respeto y devoción; no 
basta estar presente con el cuerpo si la 
atención se distrae del culto de Dios. 
L a Misa está prescrita los domingos y 
fiestas de precepto, porque como renova-
ción del sacrificio de la Cruz, constituye 
la acción más santa, más saludable, más 
propia para honrar a la divina Majestad. 
E L PBOTESTANTISMO POB E L E M I -
NENTISIMO C A R D E N A L CUESTA. 
Ya los protestantes han empezado, a de-
senvolver el programa de propaganda acor-
dado en la Convención de Panamá, con 
respecto a los países latinos, por medio 
de meetlng en la vía pública. 
A fin de prevenir a los que solo cono-
cen el protestantismo de nombre, vamos 
a transcribirle los capítulos más Impor-
tantes del Catecismo, que para el uso del 
pueblo, escribió el Cardenal Cuesta. 
L E C C I O N I 
O B I G E N D E L PBOTESTANTISMO 
p. ¿ Qué significa la palabra protestan-
tismo?' 
R . — E n su origen esa palabra significó 
la protesta hecha por doce ciudades de 
Alemania contra un edicto del Emperador 
Carlos V, que Intimó a los novadores del 
siglo X V I , que turbaban el imperio, se 
sometiesen a una fórmula de fe, o, digá-
moslo así, a un Credo formado por él. 
Más después la palabra protestantismo ha 
venido a significar la rebellón de todas 
las sectas modernas contra la Iglesia Ca-
tólica, fundada por Jesucristo: lo que es 
rebelarse contra el mismo Cristo. 
p.—¿Quién fué el primero que dió ori-
gen' a esta rebellón? 
B.—Fué un fraile apóstata, llamado L u -
tero, hacia el año 1517 después del naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo; esto 
es, a principios del siglo X V I . 
p.—¿ Cómo se verificó esta rebelión ? 
R.—Del modo siguiente. E i Papa León 
X había excitado a Europa, que enton-
ces era toda ella tatólica, a que contribu-
yese con sus limosnas a levantar en Ro-
ma, capital del Orbe cristiano, el templo 
de San Pedro con toda la grandeza digna 
del catolicismo, de modo que fuese el pri-
mer templo del mundo; a los que contri-
buyesen con sus limosnas les concedía en 
virtud de la potestad que le había dado 
Nuestro Señor Jesucristo, el perdón no 
de los pecados, que esto lo hace el con-
fesor solamente con los que están arre-
pentidos : sino de la pena que después de 
la absolución quedamos debiendo a Dios 
y que se debe pagar, o acá, o en el Pur-
gatorio antes de entrar en el tieJo- y esta 
perdón de la pena es lo que se llama 
Indulgencia. E l Papa, pues, encargó a lo<» 
frailes dominicos que exltasen a los flelea-
a contribuir con sus limosnas para el ob-
jeto indicado, anunciando al mismo tiem-
po la Indulgencia que concedía. L a pena 
de los pecados perdonados se paga con la 
oración, el ayuno y la limosna; y el Papa 
no hizo más que conceder la indulgencia 
al que ejecutase la obra buena de la limos-
na para el fin piadoso de levantar un gran 
templo a Dios. 
Lutero, fraile agustino, arrebatado del 
orgullo y de la envidia porque no se ha-
bía dado a su Orden ese encargo, montó 
en tólera, y comenzó a impugnar las in-
dulgencias, que desde los tiempos apos-
tólicos venían concediedo los Papas y a 
esparcir otros errores. 
E l Papa condenó esas doctrinas nuevas 
de Lutero, y furioso este por esa conde-
nación, y apoyado por el Elector de Sáje-
nla y por algunos malvados compañeros, 
levantó el estandarte de la rebellón, y 
arrastró a muchos secuaces con sus furi-
bundas declamaciones. He aquí el origen 
del protestantismo. 
P.—¿No fueron los abusos que se ha-
bían Introducido en la Iglesia los que die-
ron origen al protestantismo? 
R.-—No, por cierto. E s verdad que des-
de mucho tiempo atrás se habían intro-
ducido abusos, pero es igualmente cierto 
que la Iglesia siempre los condenó en sus 
concilios; ya en tiempo de Lutero habían 
desaparecido algunos, se habían disminui-
do otros, y se iba perfeccionando cada 
día la reforma de las costumbres y de la 
disciplina eclesiástica. Los abusos no fue-
ron más que un pretexto de que se sir-
vieron hombres corrompidos, para pro-
tlamar la libertad de la carne y formar 
una secta contraria al Evangelio. 
P.—Además de Lutero /.hubo otros que 
on aquel tiempo se levantaron contra la 
Iglesia? 
R.—Sí, los tres principales que siguie-
ron su ejemplo fueron: Zuinglio, en Sui-
za, cura apóstto; Calvlno en Francia, in-
famado por su deshonestidad; y Enrique 
V I I I , rey de Inglatera, que se rebeló 
porque el Papa no quiso concederle ol di-
vorcio de su legítima mujer para casarse 
con otra. Tales los fundadores del pro-
testantismo. 
(ContlnuaxA.) 
CUETO CATOLICO BABA HOY 
E n &an Felipe solemnes cultos al glo-
rioso San Roque. 
En la Catedral, Nuestra Señora do la 
Caridad, Parroquia del Vedado, Iglesia de 
Santo Domingo, cultos al Santísimo Sa-
cramento. 
REUNION E U C A B I S T I C A 
A las 2 de la tarde en casa del B . P. 
Amigo, Capellán de Ursulinas, Egldo 9. 
Ee suplica la asistencia a los católicos 
varones. 
UN CATOLICO. 
corazón, y de aquella tlerníslma devoción 
que era propiamente su carácter. 
Pero la que más se deja' admirar era la 
quo profesaba a la Santísima Virgen. Bas-
ta leer sus obras para dudar si en todos 
los siglos tuvo Jamás la Virgen Santísi-
me favorecido más amado, ni siervo más 
fiel. 
E n fin, este gran Santo, restaurador 
de la vida monástica, modelo de la más 
eminente santidad, oráculo del mundo 
cristiano, órgano del Espíritu Santo, y 
admiración de todos los pueblos, murió 
en el Señor el día 20 de Agosto del año 
1153. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesias 
las de costumbre. » 
Corte de María.—Día 20.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Lourdes, en la 
Merced. 
DIA 20 D E AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
L a semana próxima estará expuesta Su 
Divina Majestad en la Iglesia de Casa 
Blanca. 
Domingo (X después de Pentecostés.)— 
Santos Bernardo, doctor y fundador, F i -
liberto, confesor; Samuel, profeta, y Leo-
viuildo, mártir. 
San Bernardo, abad y confesor. Nació 
el año de 1091, en Fontaines, provincia de 
Borgoña. Sus padres eran muy distin-
guidos ; pero ninguna cosa añadió tanto 
esplendor a su nobleza, como el haber si-
do padres de nuestro Santo. 
E r a Bernardo, de un natural extremada-
mente dócil, de genio vivo, veloz y pers-
picaz, por lo que en breve tiempo hizo 
progresos muy superiores a sus silos, dis-
tinguióse más por su modestia que por 
sus talentos. 
Impaciente por consagrarse dei todo a 
Dios, entró religioso en la orden d«l Cls-
ter. por el año 1114. 
Unido más estrechamente con Dios por 
este nuevo vínculo, creció en Fernando la 
encendida ansia de una consumada per-
fección. Ningún hombre le excedió nun-
ca en santidad. 
Uabíal* destinado el cielo para ser ár-
bitro do todas las diferencias. Alrede-
dor de él no se oía más qup gritos de ale-
gría, apellidándole en todas partes el án-
gel de la paz y la columna de la Iglesia. 
Es verdad que a todas le acompañaba ei 
dón de milagros. Compuso muchas obras 
y fundó muchos monasterios. E n sus es-
critos se experimenta el efecto de aquel 
abrasada -ajnor-4a D.los-flua iaSamaba su. 
A las eiete: B e l é n , S. Fe l ipe , S a n 
to Amgel, Catedral , la Merced, S a n 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í r i t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, G u a -
dalupe, J e s ú s del Monte, S a n L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, Carmel i tas Descalzos y 
C a p i l l a do las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y C a p i l l a del Ce-
menterio de Colón . 
A las siete y media: B e l é n , S a n 
Fel ipe , l a Merced, San Franc isco , 
Santo Cris to , Sagrar io de l a Catedral , 
E l P i l a r , Santa Cata l ina , Guadalupe, 
San L á z a r o , Monserrate y S a n Nico-
l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a Co-
vadonga, B e l é n , San Fe l ipe , Santa 
C l a r a , Santo Cristo , E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r s u -
l inas, Vedado, E l P i l a r , Guadalupe, 
J e s ú s dei Monte, L a Beneficencia, 
S a n L á z a r o , J e s ú s María , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( igles ia parro-
quia l ) , Dominicas Americanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , Pas io-
nistas y C a p i l l a del Cementerio de 
Colón . 
A las ocho y media: San Fe l ipe , 
Catedral , ( la de T e r c i a ) , S a n L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n 
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y e l 
P i l a r . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange l , 
la Merced, San Franc isco , Santo Do-
mingo, Vedado, Reparadoras, Carme-
mtmvm 
T Ü B E R C J Ü l l f i S I S 
nm 
£ A S M á 
£ L J A R A B E d e A M B R 0 Z 0 1 N 
NO CONTIENE CODEINA, MORFINA. 
^ HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA ^ 
lo (Carmel i tas Desicalzos), Hospi ta l 
Mercedes, E l P i l a r , J e s ú s del Monte 
y Santo Domingo. 
A las nueve y media: S a n F e l i p e , 
Cerro y Pasionistas . 
A las diez: B e l é n , l a Merced, S a n -
to Cristo, Sagrar io de la Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, S a n N i c o l á s , E l P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) 
A las diez y media: Santo A n g e l y 
S a n Fe l ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cris to , 
S a n F r a n c i s c o -v Vedado. 
A las doce: Santo Ange l , l a M e r -
S E C G í O N V ' 
M E R G Á f S J T Í L 
( V I E N E D E L A D O S ) , u 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D E O L I V A . 
C a j a de 4 latas d© 28 l ibras, a 14 
c t s . l i b r a . 
C a j a de 20 la tas de 4 .1 |2 Iba., a 
15.314 cts. Ib-
De los E . Unidos , a $12 ca ja . 
De m a n í , a $1 la ta . 
A C E I T U N A S . 
D e 31 a 45 centavos lata , c a j a con 
12 latas . 
A R R O Z . 
Valencia , a 5.314 cts. l ibra. 
C a n i l l a viejo, de 9.1 |2 a 10 centa-
vos l ibra. 
C a n i l l a nuevo, de 4.314 a 5 cta. Ib. 
Semi l la , a 4.1|2 cts . Ib . • 
E - Unidos , de 3.114, a o cts. Ib . 
A J O S . 
Capadres, a 45 cts. mancuerna. 
D e M é j i c o , de $2 a $3 canasto. 
De Montevideo, a 30 cta, mancuer-
na. 
A L C A P A R R A S . 
L a t a s a 25 centavos. \\ \ 
E n galones, a 33 centavos. ' 'T 
A L M I D O N . 
De yuca, grano, a 6.814 y el m o l L 
do a 7 cts. ib. 
A L P A R G A T A S . 
D e Mal lorca , a $1.75 docena •'e 
pares. 
V i z c a í n a s corrientes, de $1 00 a 
$1.75. 
A Z A F R A N . 
Puro, a $13.00 l ibra . 
B A C A L A O . 
Noruega, a $16 caja-
Escoc ia , de $14 a $14.112 caja^ "*i 
Pescada, a 7 cts. Ib. 
Robalo, a 9.1|2 cta. l ibra, 
Ha l i fax , de $13 a $15. 
C A F E . i ;— 
D e i pa íg , de 21 a 23 cts. l ibra . 
Ciases f inas, de 24 a 26 cts. Ib 
C A L A M A R E S . ' 
A. 7 centavos cuarto lata. ' -X 
C E B O L L A S . 
O^JA31^"3' a 2% centavos l ibran C O G N A C . 
E s p a ñ o l , en cajas de 12 botellas, 
a $13 y <>n litros a $15.50. 
' en w j a s de 12 botellas, ?15 .1 |4 y en l i tros a $19 
D e l p a í s , do $4.500 a $10.60 ca-
U » #eA fiarrafca de $,5. a. — 
C H I C H A R O S -
Se cotizan a 6.112 cts. HL 
C H O R I Z O S . 
De As tur ia s , de $1.112 a $1.514 
iata. 
E . Unidos, de $1.818 a $1.314 lata* 
Bilbao, de $3,112 a $4 las dos mt* 
d ía s latas. 
De l p a í s , de 87 cta. a $1 la ta . r!; 
F I D E O S . !l 
E s p a ñ o l e s , de $1.314 a $1.718 caja* 
Del p a í s , de $1 a $1.50 c a j a . 
F O R R A J E . J ! 
M a i ; de los E . Unidos , a 2.818 cen< 
tavos l ibra y argentino a 2.3|4 c t a l 
l ibra y el del p a í s a 4 cts. l ibra . 1 
F R I J O L E S . >| 
De M é j i c o , corrientes, a 9 centavos 
l i b r a . j 
Blancos de los E . Unidos, de 9 114 
a 10. 112 cts, l ibra . 1 ' 
Colorados del p a í s , a 10.114 cts. Ib-' 
G A R B A N Z O S . 1 ' 
De Méj ico , chicos, a 4 cts. Ib, 
M ó n s t r n o s , a 10.112 cts. i 
Gordos, de 8.112 a 10 cts. Ib. ~ 
E s p a ñ o l e s , chicos, a 3; medianos 4 
4 y gordos de 5 a 7 cts. Ib. 
J A B O N . . -
D e E s p a ñ a , amaril lo , c a t a l á n , a 
$8.1|8 qtl. ' * 
Mallorca, blanco, a $7.718 qtl. 
Americano, a $4.50 ca ja de 100 11-' 
bras. ^ 
D e l p a í s , de $5 a $8 otl. 
J A M O N E S . 
Americano, paleta, de 16 a 17 cen-
tavos l ibra y la pierna de 21 a 28 Vi 
cts. Ib. " U 
l Í cSNESd<,4 ( )a< i0 , : tS - l lbra -
^ t J . ^ ^ 7 ^ d6 48 latas, M A N T E C A . • 
E n tercerolas, a 16 114 centavos li^ 
b r a . 
Danesa, de 52 a 54 cts. Ib. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 l ibra» <1« 
34 a 36 cts. Ib. ^ ^ .Vf̂ H' ^ lata8 de 4 l lbras, da 
-3 a 24 cts Ib. y en latas de l i s l ibra 
a 36.112 centavos. 1 
M O R C I L L A S . 
^ D e $ l . l ] 8 a $1.114 las dos medias 
P A T A T A S . 
E n barri'.es, de $3.1¡2 a $5 bawni ! 
P I M I E N T O S . r r l L 
L o s cuartos a 7.112 cts. v loa 
rados en 1 2 latas a 1 1 . 1 4 c b ? 0 
Q U E S O . 1 ^ - ~ 
Holanda, de 42 a 46 cts. Ib. 
E . U n i ó o s , de 20 a 36 cta. FK * 
S A R D I N A S . 1D-
L o s cuartos, de € a 8 l ' í T A S A J O . 0 • 8.1 2 centavos, 
A l detalle, a 22,112 r+a IK 
clase. 1 ^ lb>» s e e ú a 
T O C I N E T A . — s ¿ 
U N r a 5 - 1 1 2 a 38 ^ lb- f 
l a d t a l S ^ S i f ' " 22 CtS-
^ A m e r i c a n o , a 12.112 centavos libra. 
Tinto , pipas, de $90 a $92 
$25NuVnao"0' ^ CUart08' de •$23-1!3 « 
R i o j a , el cuarto, de $23.112 a $2{j 
uno. 
b ü / ^ t v t o i > ¿ L A l a A i U i ^ A 
•r V ' 
• i e s t a d o d » u n e p o r s o n f r o u a n d o a n f l a q u d o e , p i e r d a k > 3 
o o l a r a s y d i s m i n u y a d a p a ^ a . E s t o s l g n l f l o a q u a l a t a * 
r r i t o l a a n a m i a h a h a o h o p r a s a d a a l i a , y d a a h f i 9 a l a W 
b a r o n l a s i S a s o l o h a y u n p a s o . E l r a t n a d i a © n í r a o t r a s 
© o c a s o s d i s p o n ® f a filampo d a u n h u a n r e o o n s t l t u y a n t a , 
y n a d a h a y m á s o a m ¡ H a t o a n a s t a s e n t i d o q u a a l K U * 
T R I G E N O L , p r e p a r a c i ó n v a l i o s a q & i a o a n l l a n a K o l a , O o « 
o a g C a o a o , F o s f o a l i o s r s t o d s C a l y V i n o . E s l o m a f o r q u a 
p u e d a t o m a r s e p a r a o o m b a t i r l a e s p a n t o s a A n e m i a , D e * 
h l l i d a d C l e n e r a l , l a P l e u r a s t e n l a , 8 a D e b i l i d a d S a x u a 8 9 
R a q u i t i s m o » a t o . , a t o . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a 
l a s obras en la Secreta-
ría de O o t o a o i ó f i 
'' E l s e ñ o r Presidente de la. K e p ú -
í b l l c a l ia dictado el siguiente desre-
"Por cuanto: por m i Decreto n ú m e -
'•"TO 38̂ 4. de 18 de marzo ú l t i m o , so 
' a u t o r i z ó a l Secretario de Goberna-
f c l ó n p a r a e í e o t u a r las obras de cons-
t r u c c i ó n de un segundo piso en ol 
edificio que ocupa d icha S e c r e t a r í a , 
cuyo costo, seg-ún presupuesto apro-
ximado, era de $15.000.00, y rea l i -
zar las con cargo a l Concepto "Gastos 
Generales de l a Secretarla de Gober-
n a c i ó n " . Subconcepto " P a r a Impre-
vistos en todo el Departamento", del 
ejercicio de 1&15 a 1916. 
Por cuanto: en l a e jecwc lón de 
esas obras se h a podido ver que los 
techos y algunas paredes del pr imer 
piso se encuentran en m u y m a ! a « 
'condiciones, siendo por dicho motivo 
necesario hacer ampliaciones en la» 
obras que en l a actualidad se e s t á n 
f ejecutando; haciendo uso de las fa-
1 cultades que me e s t á n conferidas por 
l a C o n s t i t u c i ó n y la L e y del Poder 
.'Ejecutivo y como a d i c i ó n del Decre-
" to anteriormente citado, resuelvo. 
lo .—Autorizar a l Secretarlo de Go-
,'ibernación para ordenar l a e j e c u c ' ó n 
''de las obras adicionales que sea ne-
j cesarlo ejecutar, sin previo requisito 
'do subasta. 
v 2o.—Autorizar, asimismo, el abono 
.de estas obras con cargo a l Concep-
,to "Gastos Generales de l a Secreta-
i r l a de G o b e r n a c i ó n Subconcepto " P a -
rra Imprevistos en t o d » el Departa-
amento", de los ejercicios de 1915 a 
Í1916 y de 1916 a 1917. 
i Dado en l a Quinta " D u r a ñ o n a " , en 
¡ íMarianao, a doce de agosto de mi l 
novecientos diez y seis. 
M . G . Menocal-
Presidente. 
Aurelio Hevia . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
l a s raciones para los 
ist 
E n l a Gaceta de ayer eo h a publ i -
cado el siguiente decreto: 
"Por cuanto: p a r a el presente a i ío 
f iscai y por no haberse aprobado los 
presupuestos p a r a ol corriente ejer-
cicio, se h a n puesto en vigor los del 
' a ñ o anterior. 
Por cuanto: a consecuencia de l a 
iguerra europea los v í v e r e s en el mer-
cado p ú b l i c o l ian subido de precio. 
P o r cuanto: la escasez de ganado 
en el territorio nacional h a t r a í d o 
t a m b i é n , como consecuencia, el au-
fciento del precio de la carne. 
.' P o r cuanto: l a r a c i ó n del soldado 
debe estar c i e n t í f i c a m e n t e compues-
t a en calidad y cantidad de a l imen-
tos que p r o í i u z c a n e l n ú m e r o de ca-
l o r í a s necesarias a l trabajo encomen-
dado en el servicio a cada indivi-
ñ u o . 
P o r cuanto: a virtud de la cares-
t í a de los v í v e r e s y de l a carne c»n 
los distintos mercados de l a R e p ú -
bl ica , ss hace materialmente impo-
sible racionar debidamente laa tro-
pas con los treinta centavos diarios 
asignados para r a c i ó n , especialmente 
en las fuerzas destinadas a l a conser-
v a c i ó n del orden p ú b l i c o y protec-
c i ó n de las personas y propiedades 
Tuera de las poblaciones. 
Por cuanto: ei C a p í t u l o I I , T í tu lo 
I I I , de la L e y de Defensa. E c o n ó m i c a , 
do fecha 29 de octubre de 1914. av-
tor izó a l Ejecut ivo para modificar la 
c r g a n i z a c i ó n de las fuerzas y para 
*, lterar los gastos consignados en el 
Presupuesto de 1914 a 1915 p a r a la 
G u a r d i a R u r a l y el E j é r c i t o . 
Por cuanto: el C a p í t u l o ú n i c o del 
T í t u l o V de l a L e y de Defensa E c o -
n ó m i c a , anteriormente citada, dia-
pone que todos los gastos que d icha 
L e y demandare fueran tomados da 
los ingresos que en la m i s m a se con-
sisrnan y del posible s u p e r á v i t de los 
distintos c a p í t u l o s del Presupuesto. 
Por tanto; en virtud de las facul-
tades que me confieren l a Constitu-
c ión, l a L e y dea Poder Ejecut ivo "y 
la expresada de Defensa E c o n ó m i c a , 
Ce feoba 29 de octubre de 1914, por 
r e c o m e n d a c i ó n del Jefe de Estado 
Mayor y a propuesta del Secretario 
de G o b e r n a c i ó n , resuelvo: 
Pr imero .—Que a part ir del d í a pr i -
mero de septiembre del corriente a ñ o 
fiscal, la cantidad asignada para ra-
c i ó n de cada alistado será hsta un 
m á x i m u n de cuarenta centavos (0.40) 
diarios p a r a los que presten servicio 
de orden p ú b l i c o , y de treinta y 
cinco centavos ($0.35) diarios para 
los restantes alistados del E j é r c i t o . 
Segundo .—El Jefe de Estado Ma-
yor Genera l del E j é r c i t o , previo ejea-
men de las necesidades de cada Dis -
distrito, en r e l a c i ó n con las condi-
ciones del m á r f a d o en los mismas, 
fljarA la cantidad diar ia que debe-
rá gastarse por tada plaza, quedan-
do autorizado para var iar l a can*! 
dad a:-jgna<la para r a c i ó n entre un 
m á x i m u m de <uarenta centa/von 
$0.40) y u n m í n i m u m de treinta c e l -
tavos $0.30) para cada alistado. 
Tercero . .—Auni -r tar l a consigna-
c ión de un r-IJlóu doscientos diez y 
nueve m i l sett-ciemos sesenta y ocho 
pesos v e l n t i c t r l a v o s $1.219,768.20) 
^ei subconcepto "Paciones p a r a al ls -
tadus", f í j a l a por t i Decreto n ú m e r o 
1=60, fecha lo . de Jul io de 1915, en 
la cantidad de doscientos cincuenta 
mil ciento once pesos treinta y cinco 
centavos (2£ .0 .111 ,35) , quedando, por 
lo tanto, f i jada on un m i l l ó n cuatro-
cientos sesenta y nueve m i l ochocien-
tos setenta y nueve pesos cincuenta 
y cinco centavos $1.469,879.55). 
Cuarto .—Que la diferencia de dos-
cientos cincuenta mil ciento once pe-
sos treinta y cinco centavos $250.111 
treinta y cinco centavos) so tomo d « 
Este Doctor Indica Cómo FortifU 
car la vista un 50 por ciento en 
una Semana, en muchos casos 
Va» rocet» prratl«, que usted mtwaw pu»- i 
de preparar y usar en su casa. 
Flladelfia^ Pa.—4 Una nsted espejuelos 
o lentes? ¿Sufro usted de .eaforzamlento 
do la vista o do otras debilidades vlsua- ; 
les? Si ex así, se alegrarú, usted saber ' 
que, según dice el doctor lievtis, hay un ¡ 
remedio para BUS malos. Muchas per- 1 
Bon.]a cuyos ojos empezaban a cansarse! 
afirman que después de haber preparado I 
y usado esta receta gratis sus ojo» y 
vista ten derivado inmenso alivio, al 
extremo de no necesitar más de sus es- ; 
pejuelos. Uno de los hombrea que la 
vs6 dice io siguiente: "Yo «ra casi ciego; j 
apenas podía leer. Ahora puedo leer 
sin necesidad de espejuelos y ya no me 
lloran los ojos. Antes me dolían machí- ; 
simo cuando llegaba la noche, pero aho-
ra están siempre bien: cata receta fuá co-
po un milagro para mi." Una señora que 
también la ue6' se expresa así: " L a at-1 
mósíera parecía nebulosa, con o sin es- j 
pejoelos, pero después do haber usado 
esta receta por 15 días, todo lo reo mucho 
más claro. Ahora puedo leer tdn espe-
juelos, aunque las letra* sean dlmlnu- ; 
ta»." Se cree que nulee quo on la actna- • 
lidad níwm espejuelo» o lentes pueden; 
ahora deshacerse de ellos en un tiempo! 
ntzonablo' y mllea más podria ^/ortificae • 
BUS ojos al extremo de «vitarse la moles-
tia, y gasto de comprarlos. IMflcnltades 
en la vista del carácter que sean, quedan 
aliviadas con el neo da esta receta. Hé-
la aquí: Vaya a una buena botica, y 
pida un ¿rasco de Optona; llene de a^ua 
tibia un frasco de sesenta gramos d« 
capacidad, eche adentro una pastilla d< 
Optona y déjela que se disuelva. Láve-
se entonces los ojos con este líquido de 
dos' a cuatro veces al día. Bus ojos se 
aclararán notablemente deedo el primer 
lavajo y la Inflamacldn no tardará en 
desaparecer. 81 a usted, lector o lec-
tora, le molestan sus ojos, aunque 861o 
sea un poquito, dé con tiempo los pasos 
para salvarlos. Muchas personas qn« 
ahora son completamente ciegas conser-
varían hoy su vista si la hubiesen aten-
dido a tiempo. 
>"OTA.—Otro preminent» «rpsclallsta al 
sual s* lo mostró «1 articulo q-a« antecede, 
dijo: "Opto*» e» nn remedio maravillo-
so. Xo« Inaredieates 400 1» eonstltuyea 
sen bten conocido» por Ji» •spectaUstas 
de los ojos y constantemente per ellos re-
cetad»». Optona poede «empraree en cual-
quier botica y es nna de las pooas pre-
yaraolonoo que, en mi oplid&n, debe tener-
se elcnapre a 1» nutae para «cr usada ve< 
anlacment» m . oaoi teda* loe lugares." 
H E L A D O S 
D e l a . " C O M P A Ñ I A F R I G O R I F I C A " 
P a r a S a n t o s y B o d a s 
TortOüla, TTapolitanoa, Sfaranja» 
friacés. Bizcochados, C r e m a * 7 H e l a -
tilos do toctaa clases. 
Fsaefcen. l a crean* de a lmendra y 
helado do tamarindo. S i n materias 
colorantes, s e g á n prestcrlpcloneis de 
fenutdad; CXQUI sitos y e c o n ó m i c o s . 
So s i rven a domicilio, tres veoos. a l 
d ía . 
, 44 . TELS. 1.-118 
Y11-1165. H l 
I t » *t 
c o n l a s E S E N C I A S 
= ü d e l D r . J E O N S O N ^ m á s f i n a s » « ^ 
EXQUISITA PARA E L BARO Y E L PARüELO. 
DB T e n t a * B S 8 6 0 E R I A msm, Obispo» 30 , e squ ina s Ago lar . 
E M U L S I O N D E C A S T E L L S 
n n ^ S ^ l * í l b i l i d a d « n general, e s c r ó f u l a y raquitismo de loa n iñea , 
i P R E M I A D A P O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A ' J E X P O S I C l b N 
L O M A L O D E B B 
desaparecer . ¿ A c u á n t a s p e r s o » 
mas lea g u s t a e l sabor y o lor d e l 
ace i te do h í g a d o de b a c a l a o ? 
" S e g u r a m e n t e á n a d i e , " c o n t e s -
t a r á n todos . « ' E s n n a de l a s 
cosas m á s repu l s ivas e n e l m u n d o . 
A l g u n o s l o tomamos i n d u d a b l e -
m e n t e , p e r o s ó l o p o r q u e nos d i c e n 
que l o tomemos ." I P e n s a r q u a 
n n m e d i c a m e n t o prec ioso n o p u e -
de e m p l e a r s e c u a n d o os n e c e s a r i o , 
s i n r e p u g n a r y moles tar a l p a c i e n -
te I Y , s e g ú n e l ' p á b l i o o d.eclara, 
las e m u l s i o n e s son poco m e n o s 
ofens ivas q u e e l a c e i t e a l n a t u r a l * 
P e r o e l r e i n a d o d e l t e r r o r p a s ó y a . 
L a c i e n c i a v i n o a l fin a l rescate . 
A h o r a ]>uede usarse n n a m e d i c i n a 
eficaz s i n que s u o l o r y sabor c a n -
Ben r e p u g n a n c i a . . P e r q u é e n l a 
P R E P A R A C I O N d o W A M P O L B 
se t i e n e e l r e s u l t a d o do n n t r i u n -
fo f a r m a c é u t i c o probado y b i e n 
m e r e c i d o . E s t a n s a b r o s a c o m o 
l a m i e l y cont i ene n n a s o l u c i ó n 
de u n e x t r a c t o q u e s e obt iene de 
H í g a d o s P u r o s do B a c a l a o , c o m -
binados c o n H i p o í o s f i t o s , M a l t a 
y C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a l a s 
secrec iones d e l j u g o g á s t r i c o y es 
e l r e m e d i o m á s eficaz c o n t r a l a 
A n e m i a , E n f e r m e d a d e s A g o t a n -
tes, P o s t r a c i ó n q u e s igue á l a s 
F i e b r e s , B r o n q u i t i s y T i s i s . E l 
D r . J o r g e L e - K o y y C a s s a , S e c r e -
t a r i o G e n e r a l d e l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e l a H a b a n a , d i c e : " H e 
Tenido e m p l e a n d o l a P r e p a r a c i ó n 
do W a m p o l © e n m i c l i e n t e l a desde 
que d i c h o p r e p a r a d o f u é i n t r o d u -
c ido e n este m e r c a d o , obteniendo 
gieinpre e l m e j o r é x i t o p a r a t o n i -
ficar e l s i s t e m a e n los casos d e 
afecc iones debi l i tantes y e n l a 
c o n v a l e c e n c i a de fiebres g r a v e s . 
S u sabor agradab le l a h a c e n n a 
m e d i c i n a d e i n e s t i m a b l e v a l o r e n 
la s en fermedades do l a i n f a n c i a . " 
L a n u e s t r a sat is face á los m á s d i -
f í c i l e s , p o r q u e c u m p l e l o q u e so 
e spera de e l l a . E s eficaz d e s d e l a 
p r i m e r a dos is y j u s t i f i c a lia c o n -
fianza c(ue a c o n s e j a m o s se p o n g a 
« n e l l a . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
acuerdo con lo dispuesto en el Apar -
tado segundo del Decreto n ú m e r o 
860, fedha lo . de Julio de 19i ó." 
Q u i n t ó . — L o s Secretarios de Gober-
n a c i ó n y Hac ienda quedan encarga-
dos de l a e j e c u c i ó n d© lo que en el 
presente Decreto ee disponeu 
Dado en l a Habana , Palacio de i a 
Presidencia, a los quince d í a s del 
mes de agosto de mi l novecientos diez 
y seis. 
1 •"•*ft, «•'— 
: .M. G . MenocaL 
Presidente.M 
Asociaoio!) de almacenistas, 
escoyedores y cosecheros 
de tabaco 
S a l u d 
F u e r z a 
r o r 
G u i a á l a s a i í f 
E x p l i c a e n f r a s e s s e n c i l l a s corno • * 
m e d a d e s c o m o l a S í f i l i s o E n v e n l 6 8 
d e l a S a n g r e , G r a n o s , E n f e r m e ^ i 1 ^ ^ 
P i e l , L l a g a s , G o n o r r e a , E n f e r m e d a d e s C o n S ^ 6 8 <*n 
i b i l i d a d N e r v i o s a , I m p o t e n c i a , E s p e n u a t o r s&8'lv 
d a d C e r e b r a l , l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a y 
d e l o s O r g a n o s G e n l t o - ü r i n a r i o s y o t r a s enf 
• « • ^ p e c u l i a x e s d e l h o m b r e y d e l a m u j e r p u e d l ^ ^ 
t a d a s c o n é x i t o , p r i v a d a m e n t e e n BU p r ó p i o h o g a r y 4 8 e r í 
m á m e n t e r e d u c i d o . costo 
E s t e L i b r o G r a t i s l e e x p l i c a '& l a v e z n u e s t r o t ra tamient 
é x i t o p a r a t a l e s e n f e r m e d a d e s c o m o la^-f le l E s t ó m a g o y d i ^ ^ a f i 
B i l i o s i d a d , E s t r e ñ i m i e n t o . A l m o r r a n a s , E e m n a t i s m o , C a t e í t e a í 
y ó t r a s e n f e r m e d a d e s a n á l o g a s . -fci«ío. 
| ¿ S £ H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
do alguno ¿ o los siguientes niaíe» ó sintomasf Dolores en l a «snaldi» 2 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; aoediaa, eruet ^e»*» 
ataques de bil is; lengua sucia; mal aliento; fa l ta de s u e ñ o ; neBailiii '̂̂ itoni 
y e x c i t a c i ó n ; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatipado ^ ^ i d J 
ñ a s ; ojeras; fa l ta de animo; t í m i d o ; fastidioso y abatido. Estos e^as i l l% 
dican que su sistema no f uncipna como es debido, y que Ud . aecea'f • 44 k 
m é d i c a y consejos adecuados. ' . , a8istea(¿ 
Nuestro "Valiosísimo l i b r o Grat i s le dice claramente los hedí 
tales enfermedades, males y s ín tomas . L e explica acerca de nuestro t <ie 
para restaurar & los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor v ^^«sto 
Hombro entre los Hombres. E s un volumen de sabiduría y conti 
consejos sanos é in formación que todo hombre y mujep debiera d e 6 ^ 
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intPii+S r y ^ 
matrimonio. A s í sabrft' TTd. las causas de sus males, y como estos COlltlae? 
vencidos. L e a U d . esta VaUos í s ima Guia á l a Salud, y aproveche «i,?ue<iei1 «flr 
consejos. m ^ortuaoj 
E n v í e n o s H o y E s f c C o p ó n P o r ¡ N n c s f r o l u t a r G ^ 
D R . J . R U S S E L L P R I C E C O . . Sp-. 1009, 208 N. Sth Ave., CW«i«111.. E . Ü A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme puanto antes. Enterámenf» 
Porte Pagado su Valioso L i b r o Módico . ' 
JTombro . s ¿VJ 
CWlo y N o . . . . . . . . . . . . 
C i u d a d . . . . . . . . . . . . . . . . P r o r . 6 E s t a d o . . . . .-,-,v 
ación $ mitin 
en iionor dei doctor Ma-
riano Iramburu 
E l Consejo Directivo de esta cor-
p o r a c i ó n h a celebrado su junta co-
rrespondiente al mes de la fecha y 
d e s p u é s de tratar de los asuntos que 
d e b í a n ser considerados en l a misma, 
a d o p t ó los sigudentes acuerdos: 
Aprobar el ac ta de la s e s i ó n corres-
pondiente a l mes anterior. 
D a r las gracias a l s e ñ o r Presiden-
te de l a C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y Navegración, por sus aten-
tos escrito1?, dando cuenta de l a res-
tr i cc ión del Gobierno de Ing la terra 
sobro la i m p o r t a c i ó n de tabaco, y el 
Informe del s e ñ o r Ministro de Cub?. 
en e l B r a s i l , proponiendo medidas 
P9.ra l a propaganda del tabaco de 
Cuba y l a e v i t a c i ó n del fraude que 
se real iza s u s t i t u y é n d o l o por otros de 
inferior calidad. 
Hacer obieto de una consulta a l a 
D i r e c c i ó n de Agricul tura , el escrito 
de los s e ñ o r e s F . Berndes y Co.f ra-
iaclonado con la venta de abonos que 
ee digan p a r a tabaco y que no con-
tengan el suficiente por ciento do;jpo-
tasa; a fin de encontrar un modo há-
bi l de proteger los intereses de los 
cosecheros. 
Acusar recibo a l s e ñ o r "Walter H i -
mmely de su estudio sobre e l mojo-
lamiento de los m é t o d o s del cultivo 
del ttabaco y medios p a r a reducir sus 
costos de p r o d u c c i ó n , distribuyendo 
copias entre los miembros del Con-
sejo, para que emitan juicio sobre ol 
mismo. 
Demostrar «1 reconocimiento del 
Consejo a l s e ñ o r Ministro de Su Ma-
jestad B r i t á n i c a por las planil las pa-
r a certificado consular - de las mer-
c a n c í a s que se embarquen p a r a I n -
glaterra, y poner é s o s Imipresos a 
d i s p o s i c i ó n de loa s e ñ o r e s asociados 
que deseen enterarse de ellos. 
Corresponder atentamente a l a pe-
t i c i ó n formulada por ol s e ñ o r F r a n -
cisco B . Cruz , Director General de 
Agricul tura , s e ñ a l a n d o el d í a 21 del 
corriente a las dos de l a tarde para 
celebrar u n a entrevista relacionada 
con ©i establecimiento de campos de 
d e m o s t r a c i ó n , en las provincias de 
l a H a b a n a y P i n a r del R í o , citando 
a los miembros del Consejo p a r a asis-
t ir a dicho acto. 
Ped ir a l s e ñ o r Secretario de E s t a -
do el s e ñ a J a m i e n t o de hora y d í a pa-
r a exponerle las conveniencias del 
mantenimiento de l í n e a s de vapores i 
que pongan a C u b a en c o m u n i c a c i ó n • 
con Holanda; y nombrar a l a me- i 
ca, compuesta de les s e ñ o r e s Manue l i 
A. Suáxez (Pres idente) ; M a r k A. P o -
l lack (Tesorero ) ; y R e n ó Berndes , ' 
(Secretario); p a r a dar cuxnpllmlen- ¡ 
to a l citado acuerdo. 
Dir ig i r c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r A d - I 
ministrador de l a A d u a n a d© esto i 
puerto, rogando el m á s r á p i d o des- i 
pacho de las H o j a s comprendiendo 
tabaco que se hubiere reimportado, | 
a f in de no lesionar los interesee de I 
loa receptores. 
Re i terar a l a A d m i n i s t r a c i ó n Ge- i 
neral de los Ferrocarr i l e s el escrito 1 
de 19 de Febrero ú l t i m o , relativo a l 1 
e x t r a v í o de dos tercios de tabaco de 
los asociados s e ñ o r e s P é r e z , Oapin y I 
Co. * r * M 
E s t a junta f u é presidida por el do ' 
la C o r p o r a c i ó n s e ñ o r Manuel A . S'ná-
rez, con asistencia de loa vocales se- i 
ñ o r e s M a r k A. Pol lack, Ladis lao Me- ¡ 
n é n d e z , Manuel Lozano, Pab lo L . ! 
P é r e z , L u i s M a r t í n e z , Angel G o n z á l e z , j 
C á n d i d o Obeso, Ricardo Eguatiuiza y i 
RenévOBerndes, (Secretar lo / 
• E N C A M P O F L O E U K ) 
E l _ p r ó x i m o venidero domingo s » 
d i r i g i r á n en a u t o m ó v i l e s , « n organi-
zada m a n i f e s t a c i ó n , a l pueblo da 
Campo F i o n d o , los "aramburistas" de 
Guanabacoa, G ü i n e s , Jaruco , R e g l a y 
Marianao. U n a vez en Campo F l o r i -
do, se les s e r v i r á u n banquete en uno 
de los restaurants del pueblo, y l ú e . 
go, en la E s t a c i ó n del Porrocarr i l , se 
c e l e b r a r á el ¡mitin que seguramente 
r e s u l t a r á un i m p o r t a n t í s i m o acto, 
pues es innegable que el D r . Mariano 
A r a m b u r o es e l candidato a Repre-
sentante que mayor a r r a s t r a tiene en 
toda l a provincia , pudiendo asegurar-
se que es un candidato popular, im-
puesto por el pueblo l iberal . S i e l P a r -
tido L i b e r a l no postulase aJ. doctor 
Aramburo , los l iberales d e m o s t r a r á n 
su a d m i r a c i ó n por el celebrado ex-
ministro Plenipotenciario s a c á n d o l o 
triunfane «I d í a de las elecciones, co 
voluntad. M i l veces sa h a dicho y se 
h a escrito en todos los p e r i ó d i c o s , j gr 
s in d i s t i n c i ó n de matices p o l í t i c o s 
" E l doctor A r a m b u r o es e l candidato 
del pueblo; p o s t ú l e l o el Part ido L i b e , 
r a l s i quieren l a unidad del Partido, 
pues de lo c o n t r a r í o e l cuerpo electo-
r a l d a r á un escarmiento y una lec-
c ión p r á c t i c a " . 
No se atiende a l a prensa; no se 
atiende a las muchedumbres: e l es-
carmiento v e n d r á . E l mi t in y mani -
f e s t a c i ó n dei domingo, s e r á una prue-
ba i n e q u í v o c a . 
€ 1 C í e m p t 
0 
E l efecituado a y e r del caidáver de l a 
v ir tuosa s e ñ o r a d o ñ a Car idad Moreno 
do Danie l f u é prueba del aprecio de 
que gozaba l a f inada, que en paz des-
canse, y de l a g r a n e s t i m a c i ó n de 
que dis fruta en as ta s o c i é d o d nuestro 
muy querido amigo y c o m p a ñ e r o en 
l a prensa eo, liceoiciaxio don Franc i sco 
J . Daindel, que ton honroso puesto 
ocupa en el F o r o y en ei Notariado. 
E n e l numeroso s é q u i t o f igumban 
e l alto comercio, distinguidas perso-
mo candidato independiente. E s t a vez malidades de la esfera oficial y de la 
sí puede asegurarse qhe el cuerpo ¡ polítijca, periodistas y machos otros 
electoral no t r a n s i j i r á con las impo- ¡ amigos ded s e ñ o r Dan ie l , a quien r e i -
siclones de sus jefes p o l í t i c o s ; y h a - j taramos l a e x p r e s i ó n de nuestra eim-
r á va ler sus derechos y respetar s u l ¡patía y e l m á s sentido p é s a m e . 
K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E I S 
y* 
¿ Q u é c o s a e s i m c r i s t a l k r y p t o k ? 
U n c r i s t a l " K s ^ p t o k * ' , e s u n a f o r m a b i f o c a l , p e r f e c c i o n a d o . 
B e b i d o a l i n g o n i o s o m é t o d o p a t e n t a d o , d e f u n d i r d o s c l a s e s de v i -
d r i o ó p t i c o , e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o , l a s p o r c i o n e s p a r a l e c t u r a y 
d i s t a n c i a s e h a n c o m b i n a d o t a n p e r f e c t a m e n t e , q u e e n r e a l i d a d n o 
se n o t a n l í n e a » v i s i b l e s « p i e p u e d e n - a f e a x l a a p a r i e n c i a o i r r i t a r la, 
v i s t a . 
¿ D ó n d e p u e d o y o c o m i p r a r k rypto fca? 
S i q u i e r e e s t a r s a t M e c l i o , c ó m p r e l o s e n 
p t i c o s A m e r i c a n o s , 0 2 
3 . 
G I S E B R A A R f l l i T I C i l B E W Q L F E 
j ^ U H I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R I t S E X C L U S I V O S 
r - — • E N L J k H K J ? U B L I C A « — » 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f t n e A - H Í 9 4 . - O i t r a p i a , 1 8 . - B a l s o n a 
O B S E R V A T O R I O NACIOJíál 
A g o s t í a 19 d6 i 
Observaciones a las 8 a. m. dej. 
rldiano 75 dQ Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en milímetros: Pij 
761.50; Habana, 761.14; m¿ 
761; Roque, 761; Isabela, 
S a n t a C l a r a , 760; Santiago, 760, 
Temperaturas: 
Pinar , de l •momento 50, máxim 
m í n i m a 24. 
Habana, del momento 29, TM 
30, m í n i m a 25. 
Matanzas, del momento 28, iti 
m a 83, m í n i m a 23. 
Roque, del momento 28, 
34, m í n i m a 21. 
Isabebla, del momento 29, aíÉ 
S3, mín ima. 27. 
Santa C l a r a , del momejito 21, 
x l m a 32, m í n i m a 26. 
Santtiago, del momento 27, 
m a 32, m í n i m a 25. 
Viento, d i recc ión y fuerza en 
tros por segundo: Pinar, NE. £o 
Habana , R 4 .0 ; Matanzas, NE. 
Roque , ca lma; I sabda , E . 4.0; 
ta C l a r a , E . 4 .0 ; Santiago, NE. 
E s t a d o del cielo: Pinar, Mato 
Roque y Santiago, despejado; Hi 
n a y Santa C l a r a , parte cubierto 
A y e r l l o v i ó en Paso Roal, Palac 
S a n Diego de los Baños, Arto; 
Mendoza, D lmss , Arroyos de l 
tua, Guane, Mantua, SábaJo, fl 
•les, R í o Cauto, Guamo, Zufreíaj: 
racoa 
Pequeño brote de i 
en Guane 
E l Jefe local da Guane ta É 
pado a l Director de Sanidad q«' 
dicha p o b l a c i ó n existe un W 
brota de fiobre tifoidea. , 
E l doctor López del VaUe-
diatameue d e s i g n ó al doctor 
Lebredo para que se 
aquella pob lac ión a que esruu. 
Hoto a indique las ^ r d a ¿ ,; 
r ias necesarias para evitar *u * 
d o c t o r ^ r e d o e ^ í 
mo para Guane y a su re. 
r á un informe. 
ES T E e l e g a n t e traje ¿ ^ e s d e m o d a J 
m o d i d a d e x i g i d a po* ^ 
h o m b r e s e l e g a n t e s y 
c o n t e n t a r . 
L o m a n u f a c t u r a n * 
wrald & W e Ü d e 
Í Ü ^ a í o s ^ N o " ^ ^ 
V d . h a l l a r á q u e e s t ^ ^ 
p r e s e n t a n u n a b u e n 
P r e g u n t e a s u 
AGOSiO 20 D£ 1916 ÜiAiúO ©i. LA iriAAiíSA 
e c c i ó n M e r c a n t i l 
DE I.A PAGINA TBJECK) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agato 19. 
•entradas del día 18: 
J Francisco P. Mendoza, de Regla, 
1 ^Fedérico Montenegro, de Bacu-
r̂ nao, 40 inaoho3 y 17 hembras. 
^ Bonifacio Martínez, de Vegas, 11 
1,1 ̂ José Infante, de Qutvicáa, 86 
cachos q 5 hef ^as. 
cjaiidas del día 18: 
Para Camagüey, a Jossé R. Pernán-
Jez 72 machos y 17 hembras. 
para Quivican, a Ramón Pérez Po-
la 2 machos _, , , 
Guanabacoa, a Simeón Martely, SO 
^ j ^ f vegas, a Bonifacio Martínez, 
2 machos. . 
Para Camaguey, a lAmcio Heman-
¿ez 9 macros y 2 hembras. 
Para San Miguel d»! Padrón, a 
Francisco P. Mendoza, 7 caballo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . :. W M >• . 162 
Idem de cerda . ¡. w > i. :. 130 
Idem laaiaT . ... v., w M A I» • • 63 
i * ' ^ 855 
S© detalló ía carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
caá a 30, 32 y 33 centavos 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
vos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . ,.: M w 76 
Idem de cerda . > ,¡ . w . 94 
Idem lanar . .. . « M W M >• 0 
'/ ' 170 
í ge detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 31, 32 y 33 cta. 
Cerda, a 34, 36 y 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Beses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . .• >- M 5 
Idem de cerda . . . . . . . . 3 
Idem lanar . ,.. . w •• « . 2 
10 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 30 o 32 cOo-tavos. 
Cerda, a 86 centavos 
Lanar, a 45, 50 y 55 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Los precios a que nse detalló el ga-
na no en los corrales durante «1 día-
Vacuno, a '7.1]4, 7.314 y 7.7¡S cen-
tavos. 
Cerda, de 9̂1 ¡2 a 10 centavos. 
Lanar de 9.112 a 10 centavos. 
LA PLAZA 
Las operaciones de hoy han sido 
muy escasas, poies ganado de Vuelta 
Arriba no se vendió. 
Los de Pinar d&i Rio, siguen firme 
en el precio. 
El ganado de Revilla, no fué ven-
dido en el mercado, se ha reairado, 
por sostener ei tenedor del mismo, 
el precio ce ocho (8) centavos. 
El "Winona" 
El "Winona" ya llegó a la Habana, 
eon ei ganado americano; tan pronto 
lo desembarque y le hagan arreglos 
«n los córreles, partirá para Hondu-
ras, en busca del ganado separado pOi' 
la casa ganadera propietaria del bar-
co también, A su bordo vimos a los 
BPñ r̂es Lucio Betanccvurt, Francisco 
KejTra, Arturo Núñez, Ernesto M*l-
hâ c y P Rulbí, donde fuimos explén-
dídamente obsequiados. 
2*1 barco tiene hecho los corrales 
muy bien acondicinaidos d9 manera 
que los ganados quedan en una/ for-
ma adecuada de .no sufrir daño en la 
travesía. E'l barco está propio para 
el asunto que lo han, dedicado sus 
propietarios. 
LOS CUEROS 
Según loa telegramas recibidos de 
Nueva York dan por seguro que los 
Precios de los cuedos tengan su ba-
ja en el mercado. 
Así es que no se pagarán más en 
New York que por cuero del campo 
üe $15.l!2 a $16.00 el quintal y dee los 
Rastros de la Habana de $18.1i2 a 
$19.00 el quintal sin piquetes. 
Los precios que se pagan en la 
República los daremos a conocer ma-
ñana. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en estos 
Jjias permaneciendo firme por aho-
el quintal de sebo elaborado de 
510.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
-os precios a que % cotizaron ías 
Pezuñas en el mercado de la Habana 
fs a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
combran en el mercado la tone-
^ a $17.00 
p Abono de Sangre 
s "hendido en plaza para el extran-
jero, geĝ jj el análisls ¿o $55 a $75 
^ tonelada. 
Crines de cola de res 
âg crines de las colas de res se 
P<igan en plaza a $23.00 la tonelada. 
a t a d e r o 
i 
r r e c i o s E O f i c i a l e s 
círn* ê res: 29 a 31. ârae de cerdo: 32 a 38. 
Toro., GANadO EN PIE r ; °s y ovillos, 8. Cerdos. 8 a 3% 
Manteca "Sugarland" de 8 a 8^. 
4"PaImiche." 
" .£a Perla" granosa $14. 
r120» eecos: $0.33 libra. 
Eaw i.,en iatas. % 
tĉ chon marca "A:" $0.34 libra. 
Salchlô o J C : 50.21 libra. 
C ĉha« Weiners: $0.15 libra. 
Bolonia: $0J.5. libra. . . / -
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
Ivkes , Bros. Inc. 
M A N I F I E S T O S 
1>246 sacos 
MANIFIESTO 304.—Vapor español R E I -
NA MARIA CRISTINA, capitón Zaragoza porcedente de Veracruz consignado a M. Otadur. 
C. Arnoldson y Compañía garbanzos. 
C. Tellaeche: 143 id ajonjolí MANFIESTO 305.—Vapor americano 
OLIVETTEt capitán Whlte, procedente de Tfimpa y Key West, consignado a R L Branner. 
DE TAMPA Gulchard e Hijos: 4 Jaulas aves. 37 sa-cos alimento. M. Suárez: 5 pacas tabaco. Southern Express y Company: 1 bulto efecto de expresa, 1 id accesorios para au-to, 1 bulto té, 1 id sellos, 2 id accesorios de maquinaria, 1 atado cuchillería. 1 id madera, 1 caja poleas, 1 huacal camas. DE REY WEST Swift y Company: 60Í3 carne puerco. Armoura y Company: 400 cajas huevos. Bengochea y Fernández: 4 barriles cama-rones. G. Bellón: 13 barriles papas del viaje anterior. í' Maloney y Milis: 14 cajas, 22 cuñetes pintura. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 1 caja etecto de algodón. F. Galbán 100 barrües resina. E. G. Torres y Co: 3 huacales muebles, 1 caja lápices, 1 id libros. 3 id efectos de escritorio. Southern Express y Company para entre-gar a el señor Pedro Gómez Mena: 10 cu-ñetes con 1.000,000 de pesos _ PARA NUEVA GERONA West Indios Fortz y Co: 200 sacos áci-do, 100 id sal. 
MANIFIESTO 306.—Ferry-boat america-no HENRY M. FLAGLER, capitán Phe-lan, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. A Armand: 400 cajas huevos. Franck Bowman: 400 id id. S. Oriosolo y Compañía: 350 sacos ave-na. 
'F. 9 : 350 id id. D. A. Galdós: 5 locomotoras, 5 bultos accesorios id. Baragua Sugar y Company: 118 id ma-quinarla y accesorios. W. M. Anderson: 91 piezas maquinaria. C. Rodríguez M: 671 id id. Central El Pilar: 448 bultos id id y ac-cesorios. Central Jabo: 247 id id. PARA CARDENAS L. del Valle: 250 sacos maíz. 
MANIFIESTO 307.—Vapor americano ABANGAREZ, capitán Baxter, procedente de Colón y escala, consignado a la United Fruit y Company. Con 45,000 racimos de plátano de trán-sito para New Orleans. 
MANIFIESTO 308.—Goleta inglesa CHAR 
IÍBVOIX, capitán Roberts, procedente de Pénsacola, consignado a Lyk̂ g Bros. Orden: 4 perchas de pino, 738 piezas timbas, 14,204 id madera. 
MANIFIESTO 309.—Vapor cubano W I -NONA, capitán Sosvilla, procedente de New Orleans y Key West, consignado a A. J. Martínez. Betancourt Negra y Compañía: 152 ca-bezas de ganado y 64 cerdos. 
MANIFIESTO 310.—Vapor inglés AMERI-CAN TRANSPORT, capitán Lloyd, proce-dente de Newport (New), consignado a la Habana CoaL y Company. Havaua Coal y Company: 7,720 toneladas carbón mineral. 
rjp»9- ^ 6—-
MANIFIESTO Sil.—Vapor danés GRE-GON, capitán Sissner, procedente de Fila-deltia, consignado a Munson S. S. Llne. Cuban Trading y Co: 7,241 toneladas carbón mineral. 
N . G e i a t s y C e n p ñ í a 
IOS, Afirolar, 108, esquina & Amar-
flrmra. Hacen pagos por el ca_ 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
ih g | | ACEN pago& por cabla, giran 
i S i iotras a corta, y larga vista 
m m sobre todas laa capitales y 
ciudades importanies de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos lea pueblos de 
España. Dan cartas d© crédito so-
bro N̂ w Tork. Flladelfla, New Or. 
leans, San Francisco. Londres. Pa-
rís, Hamhurgo, Madrid y Barcelo-
na. 
1. B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. eot O. 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
Ilj ACEN pagos por el cabla y 1' giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capi-
talas y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A I J ; " 
I d o y C o i p ñ i 
C u b a , n ú m e r o s 76 y ^ S . 
— OBRE Nueva Tork, Nueva 
Orleans, VeraonMc Méjico, 
San Juan de Puerto Bico, 
Londres París. Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápolaa, 
Milán, Oénova. Marsella, Havre, 
Lella, Nantes, Saint Quintín, IDlep-
?«, Tolouse, Venecia. Florencia, urín, Meaina, etc. asi corao so-bro toda» las capitales y' provtck. 
das de 
SSPASA K ISLAS CANARIAS 
mioñ 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO MORE 
T 
F . CarabaOo Sotoloiif» 
ABOGADOf 
on&tüiy, Á , •ato*. T«L Á t̂eatk, 
2>» S a 4 p. n. 
Dr. Juan Alemán y Portón 
ABOGADO 
Administración d» Bleoes. î aSano. 
86. bajos. Teléfono A-4516. 
19004 1 oe. 
G E R A R D O R . D E ARMAS 
ABOOAOO 
Estadio r JBmpedrada - 1 8 ^ & Xeléfon© A-TTO». 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA/ 
APOCADO» 
LUIS CARM0NA 
AS TOCTOS AOi?XXTSTEATXTOB RERCABEHüS, ÍÍUSt. «, ALXG» 
t*m D O » A,CINCO r. M . 
L e Santiago Rodngn^Jüem 
ABOGADO 
* PABLO PIEDRA Y DMZ 
PKOCTTKADOB 
§abana, 104, bajos. Teléf oa» AoSQia. > e 9 a 11 y de 3 a 6. 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J F . 
L U I S D E A L D E C O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8943. Do 3 a a. Ban JPs* dro, 24, altos. Plaza d* Loa 
CARLOS ALZUGARAf * 
ABOGADO-KOXASXO 
XEABASA, 17. 
X A A-X8SS. CatoUî JJUXXS 
HOMM d« OcspadMl 
De 9 m t» *. m. y im i m * 9. m. 
Pelayo García y Santiago 
KOXASXO 7XJBLICO 
Garda, Ferrara y Diviñá 
ABOGADOS 
Obispo, número 83. altos. Teléfono A-24S2. I>e 9 a 12 a. m. 7 ' de 2 a 5 p. m. 
Cosme de la Tom&nte 
L E O N BR0CH % 
ABOGADOS 
A3.IABOÜKA, 11. HABAITA 
Cable y Telérwío i "Ciodela-ío*,"» £ 
Teléfono A-Z8SS. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGAOO Dátetet Cuba, 13. Teléfone A-M87. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T ITOTABIO Oompofltele, esq.utna a XampartUa. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
ProcnKeíor da los Tribunales d» rttstlcia. Asantes Judiciales, admi-nlatraclén de bienes, compra-reata da casas, dinero en blnoSooas, co-bro de «uentaa. desahucios. Progre-io, 28. Teléfono A-6pa4. BufatM Tacón, 2; de 2 a 4. TeL A-3248. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana, B»^-
gtui Ignacio, 25. TeL A-78U. Fíanos, Proyectos, Dlrecolonee de obras, construcciones, informes, me-didas y tasaciones de todas clases. Horas de Oficinas: De 10 a 12 y de 8 a 5 p. m. 
C 3853 S0d-7 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
Ingenieros y Arquitectos Perl-•«ÍVn eeneral. IÍ, número 108, ̂ ntre 11 y l l Teléfono r-2124. Vedado. Habana. Cuba. 
Gabriel Reselló y Lubares 
Arquitecto, Maestre de Obras y Agrrlmensor. 
Oficina: Colegio do Arqnlteotoe 
San J»neclo. 25. Dpto. número 20. 
TBIiBB'ONO A-7911. 




ĵ nltectoe-Inrenleros Civilaa. 
Plaue», DlreocionoatítacultaM-Bas, ete. 
T rocadero. 65. Tel. A-S6S8. 
xaau 
E L E C T R I C I S T A S V 
JuanGuerrero Aragonés 
•rsller d» Reparación de Aparato» 
jsiéctriocs. Konserrate, -141. Teléfono A-865S. 
Dr. ALFREDO R E O 0 
Partos y enf^rn edades de cefieraa, enfermedades de n i ü o s {•mMHtAt̂ t «irujía y ortopedia.) 
Consultas: de 12 a 8. 
Van JileolAs, esquina a Treeadera. 
Teléfono A-486d. 
Dr. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, naris y oídos» 
Gerraelo, 33; de 12 a S. 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
MEDICO CIBtrjAJíD 
Milagros 42, entro Bucrtarenta-
ra y gan Lázaro. 
Consultas de 12 a A TeL I-SS6S. 
18132 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en alflUa hernia, la-potencia 7 eeteridad. Habana. 49, esquina a Tejadillo. Consultas: de 12 a 4. Especial para loa po-bres : de 8 y media a 4. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe do la Clínica del Dr. 3P. Albarrán. Enfermedades de las vías urinarias y «ifllltlcas. Horas de clí-nica: de 0 a 11 do la mañana. Con-sultas partloulares: de 4 a 9 d« }&. tarde. Señorea: horas especiales BM. vía citación. Lamparilla, 78. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Naris, «araan-ta y oídos. Consultas: da 1 a a OhS. po, 64 altos. Domicilio: 1» ekira A y B. Teléfono F-31I9. eia5a A 
Dr. Jacinto Menéndex Medina 
MBDICO CtETJJAlCO eensnlta»: de i a 8 p. au Domielllot Manrique, XM. 
Teléfono A-741A 
Dr. X GARCIA RIOS 
ÍMdleo cirujano de lu facultades £¿ uaiceiona y Habaniu-Eai.inte?no 
Sor oposición del Hospital clidca e Baiveloaa, especialista en enfer-medade»» do loa oídos, garganta, na-ris y ô os. Consulta» particclares de dos a «uatro. Amistad. 60. clínica da pobres J de » a 11 de la mañana. f2 al mo* coa ̂ erecto » jíonâ tiui jr operaciones, êlsfoao A-Í017 
Dr. V E N E R O 
Esperiallsta en Tías nrlnajrta* y «1-filw. Corrientes eléctricas y masa-jes Tlbratorios apUcadoa a la» en-fermedades ífnito urlnarlaa In-yecciones del Neosalvarsan. Consul-tas de 11 a 13 7 de 4 y media a «, en Neptuno, €L Teléfono* j&-Sé83 y F-lási. 
Dr. R O B E U N 
PIEL, semas, SAITOBB 
Cuva&Cn r&plda por tlxtcrtia, mo-dernJBUno. Consultas: de 12 a 4. POBRES; OEA-as. Cfdle d« M̂ñe Haría, 48» 
TELEFONO A-lS3a. 
Sanatorio del Dr. MALBERTi 
Establecimiento dedicado al trata-miento y curacifln de las ••enfermada-do» mentales y nerviosas. {Unico en sa clase.) CÜstlna, 38, Teléfono I.3914. ,Ca«a partlenlar: San Lá̂  saro, 22l Teléfono A-4503. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enferasedadea de Niño», SeCona 7 Ctragfa en general. Consultas: CKKRO. «1». TXLF. A-STtS. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
CatedrAttee da Terapéutica de hs> Universidad de la Sabana. Medicina general y especialjnents enfermedades Tendreas y de la piel. Consultas: de 8 a 5, excepto los do-mingos. San Miguel, 153, altos. Te-. 1 áfono A-4816. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y • Cirujano de la Casa de Salud "La Balear." Clrajano del Hospital número L Bfepudallata en enfermedades do mujeres, parto» y cirugía en general. Consultas: de 2 a 4. Gratín pare les pobres, Em? pedrndo, CO, Teléfono A-2Caa. 
Dra. AMADOR 
JSIspedaUs/sa «n las enfermedades del estdmeg'o. 
TRATA yon xrs PBocsDimzrir-
TO BCPSOIAL LAS UtPiSPtíXAS, 
TJX OBRA 8 X>BL ESTOMAGO Y LA 
XQiTKBXTZS OSONIGA. ASUGU-
PANDO LA CCBA. 
OONSX̂ LTASt XIU 1 A S. 
Salud. 88. Teléfono A-flOSO. 
GBATIS A LOS POBRES. LUNES-
MIEB.COLES Y VIEBNB8. 
CDTSA BADICAL T SBOCBA aSí 
LA 3>TABETES, POR EL 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas: Corriente» eléctricas y masaje vlbratojdC, ea Cuba. 87. títes. 
í*̂ 1,11 .* 7 5a V**̂ » «««alaa a San Indalecio, Jesús •deL.MantaL Tela, fono 1-2000. 
Dr. MIGUEL VIEJA 
KOM230PATA Espedalleta en curar las ̂ diarreas, el estreñimiento, todas las «ínfennedft-des del estómago e intestinos y la impotencia. No risita. Coasaltas a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, sor», de 2 a 4. Consultas por-correo. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
XB.OIOXNA OBKKitAL. COHStTXr-
TAS. DE 13 a «. 
AGOSTA. 20, ALTOS. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALTTMXO DE LAS ESCUELAS DE PABIS Y VUENA 
Garganta, Narix y OIdoe 
Consultas: de 1 a 3. Oallane, 12. 
TELEFONO A-863L 
31 en. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. PieL Sífilis. Tengo neo-salvarsan para inyecciones. De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, número 107, Habana. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-no y del Dispensario Tamayo. Con-sulta: de 1 a 3. Aguila, 98. Telé-fono A-3S13. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazén, Pulmo-nes, Nerviosas, Piel y Venero sifi-líticas. Consultas: De 12 a 2, los días laborables. Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nariz y oídos. De 3 a i en virtudes. 39. Teléfono A-529a. Domicilio: Concordia, número 83. Teléfono A-4230. 
20013 oct. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
CSrojMM de la Quinta de Salad "LA TfArfliAn Sofenaedadea de señoras y «iragía en general. Coaealtas: de 1 »• 8. San José. 4T. Teléfono A.807X 
RASTEL PEREZ VENTO 
OatedrAtloe de la «..de aCodídna. Sisteme nervioso y enfermedades mentales. Consultas t Lunes, mlér-00Jes y viernes, do 12̂ 6 • Ber-
s r ^ i ¿ ^ ^ * * * * * * * 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
HSffECIALESTA HW BNPEBMBDA* DES DK NT«OS. CONSULTASt DE 1 A «. U« Habana. Telefona A-
Dr. X DUGO 
Vías arlnarlas. Sífilis 7 Enformeda-des de oeñoraa Clrcgía. £>» 11 a 3. Empedrado, número 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Cirugía, Parto» y Afeccione* de "Se-ñoras. Tratamiento especial de la» enfermedades de los Organos genita-les de la mujer. Consnlta»; de 32 a 8. Campanario, 142. TeL 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de Tía» nJu-narlas y electricidad médica (Bayos X, comentes de altavírecnencla, afa-radicos, etc.) ea su Clínica, Manrl-qca, 66; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades reas, sifilíticas y de la piel. Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 2 a 4., Salud, dd. 
No hace visitas a domicilio. Los señores clientes eme quieran consnl-tarjff» deben ad<inirlr—en el mismo Consultorio—el turno con.«rpoa-disnte. 
Dr. <M. González y Alvares 
sarngíá; BlfUia y enfermedades de Tías, urinarias. Cos«*ltaB: JÍeptaT no, 88; do 4 a 8. Teléfono. A-ÍMT. 
A> Diu HERNANDO SEGUI 
GARGANTA, JSARTe X OIDOS CATEDBAÎ CO jD» LA XTWTíTMt-SEDAD 
Prado, número 38, de 12 a 8, todos icgr día»» axcejpto los domingos. Con-fíî JL operaciones en el Hospital "Mercedes,̂  Iflies, miércoles y ££«.. nes -a las 7 de la «mftnns. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especialmen-te tratamiento de las afecciones del pecho. Casos Incipientes y avanza-dos de tuberculosis pulmonar. -Con» saltas dlariamante de 1 a 3. Kê tnae» 124, « TrJéf one A-1MS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
soEOzea DB JÍISOIS . 
Cónsul toas de It a S. Chacda, SI, easl esq.alna a Agnewsts.. Teléfono 
A-25S4. 
D r . L A G E 
BnCermedades de la piel, de seflesas y secretas. Esterilidad, Impotencia, hemortoidee y alfiles. Tratamfon-tos rápido» y eficaces. 
HABANA. NTTM. 1S8, ALTOS. COlTSCLTASt DE 1 A 4. 
Dr. G O N Z A L O PEDR0S0 
Cirujano- del Hospital de Hmersea-eias £ del Hospital nún̂ ere üao. 
OtKCGZA JSÜ aiSXCBM/kXt 
ESPECIALISTA KX VÍAS TTKIKA-ÜIAS. SIFIi.XS J SKFHRliEXkA-ÍMfiS VBNEREAS 
nrraociojíEs % DKL «oe x anco-
SALVARSAN. OONSCLTAS: DE 10 A 14 A. ML T DB 8 A « P. M. EN CUBA 3ÍT;-2ÍSSO, «», ALTOS. 
I Í A B O R A T O R I O CDLINIOO 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, 96. Teléfono A-2SS8. Habaaa. Exámenes clínicos en general, 38-peclalmente exámenes de la aansre. Diagnostico de la sífilis por la vía el cidn de Wassermann. $5. Id. del embaraao pov la reacción 4e Afcder-naiden. 
Dr. PEDRO A SARILLAS 
BrtpecIaUsta de la Escuela de París. ESTOMAGO H INTESTINOS 
Cea»sitss: de 1 m S. Oenioa, 16. Teléfono A-S8M. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuelâ  de París. Enfermedades del estomago o in-testino* por el procedimiento de los doctores Seyen y Yinter, de Paria, por análisis del jugo gástrico. Con-sultas : de 12 a & Prado, número Id 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD EN VIAA XJHI-
NABIAS, 
Consultas: Luz, núm. U, do U a 8. 
Dr. HUBERTO RIVER0 
Sipeclallsta en enfersoedades dripe-o. Instituto de Radiología y Elec-tricidad Médica. Ex-interno del «anatorio de New Tork y ex-dGrec-tor del Sanatorio "La Esperanza,'* B*lna, 127; da 1 a 4 p. nu Telé-ion os 1-2342 y A-2553. 
Dr. José Alvarez Gnanaga. 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTOMAGO E rNTESTECO» 
Consultas: de 12 a S p. as. 
Manrique, 18S. Teléfono A-9US. 
C 3900 
Dr. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, naris y oídos. E«pecla-Us.a del Centro Astorlane. 
Dr. ADOLFO REYES 
e Intestinos, exdustya-S Consultas j de « 8̂ 4a. 
Dr. GONZALO AR0STEGU! 
Médico de la Casa do Beneficencia y Maternidad. EspeclaMsta »n las enfermedades de I09 niños. Ménicas y Quirúrgicas. Conjmltaa: Pe Ti a 2. 13. eeqiilna a J, J?edado. Teléío- • no •J 
Dr. H. ALVAREZ ARIIS 
Enfennadadee de la Garganta, Nariz 
y Oídos. Consultas; de 1 fc 3. Coa-
enlado, número 114. 
Dr. J . B . R Ü I Z 
Vtaa urinarias, Cirugía. Bayo* X. Se-los Hospitales de Plladelfia. Nc-R-Tork y Mercedes. EspeciBllsta en Tías arinariaa, sífilis y enfermeda-des Tenéreas. Examen visnal de la uretra vejiga y caterisiao da los ur*-teres. Examen dal riñún por los 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Parto» y medicina Interna Tratamiento científico,' del fteu m̂ matismo, Asma e Infecciones raix--tos por los PikwséKeaos especftScoa,, Monte, 62. Consultas de 2-.a 4. Te~! Itiono" A-S098. 
Dr. J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por oposlriñn de la Fa-cultad de Medicina, Cirujano del Hospital número L Ownsnlta»; de 1 a 8. Consulado, númeStrao. Te-léfono A-4344. 
Dr. OSCAR JAIME 
ESPECIALISTA EN BNPERMRDADES DB LOS NTffOS Y TUBERCULOSIS Lealtad. 11? Teléfono A-8931 Consultas: de 3 a 8. 
16782 8*7 
»«iiim>imi—gimBii—8—w—i •wm m un i i • 
CIRUJANOS DENTISTAS KWWBKBI 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
CIRUJANO-DEÍÍTISXA 
OBISPO, 78, ALTOS. 
GRATIS A LOS POBRES 
X8390 
GABiNET» ELECTRO 2»E2fTAL 
DEL 
Dr. A. COLON 
M. SANTA CLARA NUMERO 1», entre OEXCIOS e INQUISIDOR. Operaciones dentales con garantía de éxito. Extracciones ¿la dolor al peligro v alguno. Dientes postizos de todos los materiales y sistemas. Puentes fijos y movibles de verda-dera utUidafi. Orificaciones ineruar taelonea de oro y porcelana, «moas-tes, etc.. por dañado que este el alenté, en una o do» sesiones. Pro-toxis ortopédica, a -perfecciéa, ma-xilares artificiales, restauraclanea faciales, etc. Precios favorables a todas las clases. Todos los días de 8 a. m. a S p. m. 
Dr. NUNEZ, (padre.) 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad 
CONSULTAS: DE S A S. 
HABANA, número 110. 
18143 ai a. 
Dr. MONTANO 
CIRUJANO DENTISTA Ha trasladado su gabinete a Xadna» triá, 109. Teléfono A-8878. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 a. ra. a 12 ra. para los socios del Centro Asturiano. A particulares, do 2 a 6 p. m. luneá, miércoles, viernes y sábados. Consulta especial y exclu-siva, sin espera, hora fija, de 1 a 2. $5-00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista americano. Sistema ecléc-tico. 35 años en la capital de Mé-jico, ofrece sus servicios al público de esta culta capital. Obispo, 66, ee-aulna a Compostela- TeL A-5S40. 
Dr. José M. Eatraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de ora. Qa-rantlzo los trabajos. Precios módi-cos. Consultas: de S a 11 y de £ a B. Neptuno, número 187, 
O C ü T i S T A S 
Dr. J . M . PENICHET 
f j P; • 'iíarlae- De 4 a 5 p. ¡i m&r. tes, jueves y sábados, para ¿ob?£ 1 peso al mes. Calle de Cuba l^f ^uina^aMe^ T e l á o ^ l - ^ 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Coasaltas 1 do 1 a 8, ̂ i-jj 
Preda, númere tO-A. TeL A-4IM. 
Dr. Francisco M. Femáudes 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor-J. Sen-toa Fernéndez. 
Oculista del "Centro Gallogê  
Prado, HOJ, De 10 a 3. 
DR. JUAN F . ¿ALAS, 
Oculista. 
Cirugía general de los ©Jos. Bspe. elalidad en la correcciún del estra-î e^^biscos.) Sayas, ae-B. San. -
Dr. HORACIO FERRER 
OCULISTA 
Consultas de 1 a 4- $8. Ne?tJ'«?' pOiuero 36. altos. Teléfono A-1885. <En la actualidad ausente de la ¿abana.) 
19832 10 S. 
Dr. D E H O G X f ^ S 
OOULiĜ A . m^mt 
TBléfono-A-SMÉL Ag»üa.9P̂ t«m.afc. 
Dr. Jaaatiaaio» ¥tíMÍ¡oÍ0¿̂  
OCCUtSTA | 
OCULÍSSA ___ 
«arganla. ^a^sy O1*^ ,^ ; Censultaas do » • » ifílJSS^ pebres un r̂ iw.al mee. Oalte»«,-i!a. 
Teléfono T-ISV*. | 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
QUIROPEDISTA Ofrece sus servicios en la calle de Luz, ndmero 84, altos. Horas: de 9 a 12 y do 2 a 6. Avisando se paaa a domicilio. Teléfono A-1367-
C 4779 Zn. 20 a. 
F . TELLEZ 
QUIHOPEDISTA CEBMTOHOO 
Especialista en callos, nsaa, «xo-tosis, onlcogrtfosls y todas la» «íae-clones comunes de los pies. Gabl-ueto electro quixopédléo. Consula-do, 75. Teléfono A-617& 
ALFAR0, CalBsta 




fleo de uflaa encar-
nad es, eallas jr 
otras afeodenea -4a-
les pies. Bcptaae» *.. 
Teléfono A-Sai t. 




F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA Y . VALDES f 
COMADRONAS 
Precios convencionales. Consnííts» -de 1L «M. Calle 23. número SSL, ea-» tre 2 y *. Teléfono E-1252. ^ 
15651 a* 31. 
R O S A R I O M0UNER 
COMADRONA 
Consultas de 12 a 2 p. su Campanario, 2 25-A. TeléfoneA-9]2S 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrpna facultativa de la **Aso-ciadftn Cubana de Banefloencia" y dé "La Bondad." Recibe Osdcses, Escobar, número -23. 
MASAGISTAS 
InsÜhito: de Masage 
T Gísmsassa Sueca.̂  
Uaee. esqnlim av-Q. TWéfonoiaMaaaj Tratamiento de Profesoras, recibí-* das d¿l mejor Instituto da Snocia.. Ana; AJbtecbt. Dlragtoi» AsÉcidJ Engelroln, Aaisteat» " ^ 
Masage medical sueco, remedí» í mny eficaz contra atrofias maecu-lares. reumatismo, constipación, di- ¡ lataclon del estómago y desrwiéa.' fracturas o luxaclonea. ^ ^ 7 » Tratamiento especial paro la ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage T nasia medical del Institato Estocolmo. 
Bx-masagista de la familia 4m rial de Alemania.-ViUecaa 6S. ' fono A-887a ^ ^ 
4 
LABORATORIOS 
>NAUSÍS M ÍMRISAS 
(bajos). Teléfono XS^^*™^ 
.AUMENTO .VBNXV». 
serd mi abaaat '.̂ r 
IlANAUCElLOU -
LABORATORIO 
Qnímlca Agrícola e Industrial. 





G. LAWTON CBILDS Y GO. 
Casa, orietonlnMsnto e"ta-
bleclda. e a 1844. 
..AJCE ©asos ' ipor cabla y gira 
« , E d a d e s do los E r a d o s U u i -
d^Tv- E u r o p a y con eapocialidad 
sobre E s p a ñ a . I b r e cuentas co-
rrienli»« con y «la; Interé» y Hmoo 
^ T n o A- lSSO. Cabla: Qhdfla. 
PARROQUIA DE GUANABACOA 
Via 10. 
A las siete p. m., so rozará el santo ro-
sarlo y a eontlnuaciOu salvo con la» leta-
nías cantadas. 
I>fa 2U. 
A las nueve a. m., dará principio la fies-
ta solemne con misa cantada a orquesta 
v 8erin6n a cargo del Reverendo P. José 
í í lan Troncoso, Vicario Provincial de j o s 
nu P P Carmelitas, cuya tiesta dedica 
la respetable señora dofia Francisca Pe-
droso. viuda de Flores Apodaca. 
20429 -
HIJOS-DE R . ARGUELLES 
Mercaderes^ S^^^Habana^ 
tePOSrPOS j r ' C u e n t a s os— 
rrientos. D e p ó s l t o a do v*lo . 
__J r e * hao^flidoBo cargro ds co-
bro y usmis ló i i de dividendos « i n -
teraoos. P r é s t a m o s - y plgnoradonea 
dev valoras y frutos. Compra y ven-
t a de valores p ú b l i c o s e- Induetrla-
1^ Compra y venta de letras de 
oambio- .Cobro de letra», supones, 
etc.. po# cuenta, ajena. Qlroa sobre 
las principales plazas y t a m b i é n 
•oWe los pueblos da Eapafia. I s las 
( • n a r e s y Canarias. P a j » » JKMT aa~ 
¿ l e V Cartas d© Crédi to . 
Iglesia de San Felipe Neri 
E l domingo 20 del corriente, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta anual al glorioso 
San Hoque. A las 8 y media misa solem-
ne, el sermón está a cargo del U. P. Pilor 
Fray Agaplto del Sagrado Corazón. Por 
la noche Jos cultos de costumbre. 
Se suplica la asistencia a los devotos. 
X» Camarera, 
Angela de Cárdenas, viuda de Opra. 
20210 20 a- , 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
T e l é f o n o A - l 7 4 0 . Obispo^ tíÚVK**i 
A P A I R C A D O JiFOMHPO TtU 
Cable: B A N C E S . 
Cuentas corrientes» ^_ ' 
D e p ó s i t o s coai y füxi tatmvfss, 
Desoaentoe, Pignoraciones. 
C a j a de Abóneos , 
I R O de letras y pasos V o r 
cable sobre tedas las p í a -
.j zas comerciales da »o» Es» 
tadoa Unidos, In« la tecra , A l e m a -
nia, Frajncla, I ta l ia y R45*«>Ucaa 
de Centro y S u d - A m é r i c a y sobre 
todas las ciudades y pueblos de 
do E s p a ñ a , I s las Baleares y C a n a -
rias, así como las principales de 
esta I s la . 
Corresponsales del .Baaioo do E s -
p a ñ a en l a I s l a de Cuba. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
U 1 N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre Flote y Navegación 
y embarcaciones de recreo. 
EJERCICIO DE 1916 A 1917 
Se hace saber a los contribuyen-
tes por el concepto expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo algu-
no, a las Oficinas recaudadoras de 
este Municipio, situadas en los ba-
jos de la casa de la Administra-
ción Municipal por Mercaderes, 
todos los días hábiles, desde el 21 
del presente al 19 de Septiembre 
próximo y durante las horas de 
7 y media a 11 a. m., apercibidos 
de que si transcurrido el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
100; y se continuará el cobro de 
las expresadas cuotas de confor-
midad con lo prevenido en los Ca-
pítulos III y IV del Título IV de la 
Ley de Impuestos Municipales. 
Habana, Agosto 16 de 1916. 
(f.) Fernando 7 —?: de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 4714 Sd-17. 
i n i i ! ! ; < « « M n c ; ; i i i i i n i i i i m n i i m n i m n m » 
V I S O 
J H S 
Colegio del Apostolado del 
Sagrado Corazón de J e s ú s 
Desde ol d ía l o . de Septiembre em-
fpezará el nuevo curso en este mag-
n í f i c o plantel de estudios situado en 
la V i l l a S a n Antonio; R e a l 140, M a -
rlanao y dirigido por las Rel igiosas 
del Apostolado. 
Se admiten ptipilas, modiopupilas 
y externas. L a casa reniñe Inmejora-
bles condiciones h i g i é n i c a s p a r a l a 
educac ión f í s i c a de las a lumnas; ba-
ñ o s ; patios; jardines; amplias anlas; 
dormitorios y d e m á s dependencias 
destinadas a l estudio y r e c r e a c i ó n . 
P a r a l a e d u c a c i ó n intelectual y mo-
r a l e s t á implantada l a P r i m e r a y 
Segunda E n s e ñ a n z a e n conformidad 
u los modernos sistemas. Frecuentes 
concertaciones sobre las distintas 
asignaturas, premios a la constante 
up l i cac ión y e x á m e n e s son los me-
dios empleados para el e s t í m u l o y 
adelanto. 
Clases especiales de m e c a n o g r a f í a , 
corte, p intura y^piano, estando agro-
gradas al Conservatorio del s e ñ o r 
iJrbón quien, todos los cursos « x a m l -
aa a las a lumnas. 
Clases de I n g l é s y e jrdcios de C a -
ustenia, todos los d í a s . 
T iene l a g r a n comodidad de ser 
ai recta l a c o m u n i c a c i ó n desde la H a -
bana, pasando el e l é c t r i c o por la en-
trada que el Colegio tiene en la ca-
l le Mart í , 
C 4724. \ 15d—18 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o rizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y venta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4C23 In- 12 »• 
L e P e t í t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consulado, 111. Tel. 6751. 
« m m i i i i i i i m i i i i i n i i i m m m i i i i n i i m i n » 
Va p o r e s d © 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
nombre y puerto da destino, con todas 
sas letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
P a r a cumpl ir el K . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en e] vapor m á s 
equipajes que el declarado por e] 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en l a casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
E l V a p o r 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a ., i '^gilS 
N U E V A Y O R K , I1' 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A 
el 30 de Agosto a las 4 de la tarde, 
llevando l a correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S 
Admito carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buea trato que esta 
antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: Do 8 a 10% 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr, 
las, s in cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque has ta e l d í a 27 y l a c a r g a a 
bordo de las lanchas has ta el d í a 29 . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto **© destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape. 
llido de s u d u e ñ o , a s í como e l del 
puerto de destino. 
P a r a cumpl ir e l R e a l Decreto del 
Gobierno de E s p a ñ a , fecha 22 de 
Agosto ú l t i m o , no so a d m i t i r á en el 
vapor m á s equipaiep, que el declarado 
por el pasajero on el momento de sa-
car su billete en l a casa consignata-
r i a . 
I n f o r m a r á s u consignatario 
Manuel Otaduy, 
S a n Ignacio No. 72. altos. 
Bí rápido vapor 
P I O I X 
Capitán M. A. OJINAGA. 
saldrá de este puerto fijamente el día 23 
de Agoato, admitiendo pasajeros para lo.s 
puertos do 
Santa C r u z de la Pa lma, 
Santa C r u z de Tenerife, 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y Barcelona. 
Para más informes dirigirse a sna con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
SAN IGNACIO, NUMERO 18, 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes será gratis por los muelles de 
San José. 
E l hermoso y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas: 
I n f a n t a I s a b e l 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
«a ldrá de este puerto fijamente e l 29 
de Agosto a las 4 p. m., admitiendo 
pasajeros p a r a los puertos de: 
C O R U Ñ A , : 
G I J O N , ~ 
S A N T A N D E R 
B I L B A O , 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P B E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a clase $208.00, 
Segunda clase en camarote exterior 
$161.00. 
Segunda clase en camarote interior 
$141.00. 
Secunda E c o n ó m i c a , $118.00. 
T e r c e r a Ordinar ia , $49.00. 
Precios especiales p a r a camarotes 
de lujo e individuales. 
Para más informes dirigirse a sus con-
signatarios 
SANTAMARIA, SAENZ & CO. 
SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
NOTA.—El embarque de pasajeros y 
equipajes se efectuará gratuitamente por 
los muelles de San José. 
C 4760 l i d — 1 9 
V a p o r e s C o r r e e s 
B E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S B E 
Antonio López y Cía. 
{Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l V a p o r 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N 
Y S A N T A N D E R , 
el d í a 20 de Agosto a las cuatro de 
la tarde, llevando la correspondencia 
públ ica , que solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos . 
Admite pasajeros y carga general , 
Incluso tabaco, para dichos puertos . 
Despacho de billetes: De 8 a lOVi 
de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d© l a t a r . 
de. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s i n cuyo requisito s e r á n nulas . 
L a carga se recibe a bordo da las 
lanchas hasta e l d í a 17. 
L o s documentos de embarque se a d . 
miten has ta e l d ía 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
P r i m e r a c lase: desde $188 oro ame--
r i cano . 
Secunda clase: $161 í d e m id^m. 
T e r c e r a Preferente: $118 id i d . 
T e r c e r a : $49 id i d . 
Precios convencionales para cama" 
rotea de lujo.^ » 
2 0 del actual, a hora de las 3 p. m. , 
t endrá efecto en el local social. P a -
seo de Mart í , n ú m e r o s 67169, altos, el 
acto de tomar poses ión de sus car -
gos los s e ñ o r e s que constituyen l a 
nueva Junta Directiva, electa por el 
tiempo que resta del presente a ñ o y 
el de 1917. 
L o que se hace p ú b l i c o , de or-
den^ del s eñor Presidente, para co-
nocimiento de los señores asociados, 
a los que se suplica la asistencia. 
Habana , Agosto 19 de 1916. 
Eduardo Iglesias P a d r ó n , 
Secretario-Contador. 
C 4770 iod-19 
- " P R O F E S O R A D E MUCHA E X P E R I E N -
] X cía, da clases de Inglés, francés e lus-
trucclfin en general, en Vedado y Haba-
na. Método moderno, garantiza rápidos 
adelantos. Teléfono F-1854 
20528 18 B. 
L ¿ R u t a P r é r e r W ; 
SERVICIO HABANA-NUim 
YORK 
Sal idas dos veces por semana, 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
• Intermedia $30.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Progre-
so, V e r a c r u z y Tampico. 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r a Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : ! ' 
Oficios 24. 'i] 
Despacho de Pasa jes : 
Prado 118. ^ ' 
T e l é f o n o A-6154. 
« i r m i i i n i m i f i i 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas ciemoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar a l muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Flo^ 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue-
ai muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
H a b a n a . 2 6 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E m p r e s a s m e r e s u m -
e s y S 
Compañía de Crédilo Ce-
raercia! e Industrial 
SOCIEDAD ANONIMA. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, 
se convoca a los señores Accionis-
tas de esta Compañía a sesión ex-
traordinaria de la Junta General 
que tendrá lugar a las OCHO p. 
m. del día OCHO de Septiembre 
próximo venidero, en el local so-
cial. Monte, 66, bajos, con el fin 
de acordar lo procedente a una 
moción que ha sido presentada so-
bre reforma de los Estatutos So-
ciales. 
! • Francisco López, 
Secretario. 
C-4801 3 d. 20 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED 
.(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
So avisa a los tenedores de cupones re-
presentativos de Intereses de las Obll-
traclones Hipotecarlas de la extinguida 
Compañía Unida de los Ferrocarriles de 
Caibarién, fusionada hoy en esta Empre-
sa, que para efectuar el cobro de los 
mismos correspondientes al Semestre 
OI A R E N T A Y OCHO de la Primera y 
Unica Hipoteca que vence en primero del 
entrante mes de Septiembre, deberán de-
positar desde esa fecha dichos cupones 
en la Oficina de Acciones, situada en la 
Estación Central, tercer piso, número 308, 
de 1 a 3 p. m,, los Martes, Miércoles y 
Viernes de cada semana, pudlendo reco-
gerlos en cualquier Lunes o Jueves para 
su cobro en casa de los señores N. Ge-
lats y Cía. 
Habana, 18 de Agosto de 1916. 
G. A. MORSON, 
Administrador General. 
PKOl'KSOUA I N G L E S A , CON BUENAS referencias de una de las mejores fa-
milias españolas da Jesús del Monte, en-
soñará inglés a familia particular espa-
ñola, a cambio de casa y comida. También 
puede enseñar inglés comercial a hom-
bres de negocios. Diríjanse por carta a 
M-oJJ;^M- Saa Nicolás, 71, altos. 
20345 oí a. 
Colegio de la Sagrada Familia 
en la higiénica quinta Campo Alegre, Cal-
lada do Luyonrt, 83, para señoritas, niñas 
y párvulos, muy ventajoso para Jas fanal 
lias por su esmerada educación religiosa, 
i- entífica y moral y lo módico de sus pre-
cios. Las clases se abren el 4 de Septlem 
bre. 10S14 10 s. 
L 
S E 
P R E S O S 
LIBROS U T I L E S : DOS ALMANAQUES con un menú diferente para cada día 
del año y más de 300 recetas de cocina, 
repostería y pastelería, por 50 centavos. 
" L a Cartera Comercial" contiene la equi-
valencia de todas las medidas cubanas en 
castellanas y métricas y otras muchas co-
sas, todas útiles, por 60 centavos. Se man-
da por Correo a quien lo pida las listas 
del contenido. M. Ricoy. Obispo, 86, Ha-
bana. 20325-26 21 a. 
JUZGADO DE PRIMERA INS-
TANCIA DEL OESTE 
P A B L O GOMEZ D E L A MAZA Y T E J A -
DA, J U E Z D E P R I M E R A INSTANCIA 
A C C I D E N T A L D E L O E S T E D E E S T A 
C A P I T A L . 
Por el presente edicto se hace saber que 
a virtud del juicio ejecutivo seguido por 
Urbano Alvarez y Alvarez contra los seño-
res José Safon y José Fernández Alonso, 
se ha dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días las existencias, 
efectos, armatostes, mostradores, vidrie-
ras útiles y enseres perteneciente al café 
titulado "Las Cortes" cuyos bienes se en-
cuentran depositados en Quinta y Diez 
y Seis, Reparto "Almendares," habiendo 
sido tasados en la suma de seiscientos 
nueve pesos moneda oficial y habiéndose 
señalado para el acto de la subasta el día 
veinte y ocho del actual, a las diez y me-
dia de la mañana, en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado, sito en el último pi-
so de la casa número quince del Paseo 
de Martí, antes Prado; advirtiéndose que 
no se admitirán proposiciones que no cu-
bran los dos tercios del avalúo; que para 
tomar parte en la subasta deberán los 11-
citadores consignar previamente en la me-
sa del Juzgado el diez por ciento efectivo 
del valor de los bienes sin cuyo requisito 
no serün admitidos. 
Y para publicar en E L D I A R I O D E L A 
MARINA libro el presente en la Habana, 
a quince de Agosto de mil novecientos diez 
y seis. 
Ldo. P. O. de la Maza. 
Ante mí, 
Guillermo Gutiérrez. 
20161 23 a. 
Te3 
¿ C a M m a m i s a i i 
DE S E A UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , que da clases a domicilio de idiomas, 
música e instrucción, por la conveniencia 
casa y comida o un cuarto en la azotea 
de una familia particular, en cambio do 
algunas lecciones. Dejar las señas en 
Campanario, número 74, altos. 
20506 23 a. 
"COLEGIO AGUABELLA" 
Acosta, número 20. Enseñanza Primarla, 
Elemental y Superior. Las clases se rea-
nudarán el lunes 4 de Septiembre. 
20505 8 s. 
EX - P R O F E S O R D E L A E S C U E L A Ber-litz, desea dar clases de Inglés por el 
día; precios muy baratos. También desea 
un alumno para completar una clase co-
lectiva, nocturna, de cuatro alumnos. 5 
pesos al mes. Bnsavo gratis. Inglés. In-
dustria, 124. 20471 25 a. 
Academia de Estudios Comerciales 
TAQUIGRAFIA "P1TMAN" 
L o s alumnos que hemos graduado en 
los cursos de noventa d í a » son los 
que confirman que en este tiemp# 
puede Usted t a m b i é n aprender. C u r -
so completo hasta obtener el t í tu lo , 
3 2 0 , clases diurnas y nocturnas. Infor-
m a n : T e l é f o n o A-8632 . Sol , 109, da-
mos prospectos. 
20405 25 a. 
A s o c l a c i ó í i C a n a r i a 
TOMA DE POSESION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
Conforme a acuerdo del Consejo de 
Admin i s t rac ión , el «domingo p r ó x i m o . 
PR O F E S O R A GRADUADA, CON MU-cha experiencia, nuevo sistema prácti-
co en Instrucción, Idiomas, música, etc. 
Precios moderados. Inmejorables referen-
cias. Sra. viuda de Trueba. Apartado 81B. 
20537 27 a. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer." Avíseme por co-
rreo o llamen ni teléfono A-2000. Galtano, 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por BU casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. "Vendo planos en Igua-
les coadicioaes. Avísenme. 
19420 V t a , . 
PR O F E S O R CON P R A C T I C A D E 20 años, teniendo libre de 4 a 10 p. m. se 
ofrece para clases particulares en su casa, 
17, número 233, entre G y F , individual 
o colectivamente, para ambos nexos, por 
horas. Precios módicos. 
20227 28 a. 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
Reina, 72 o 78. Tel. A-6568 
Director: RODOLFO J . CANCI0 
la. y 2a. Enseñanza. Acade-
mia de Comercio e Idiomas. Estu-
dios por correspondencia. Acade-
mia nocturna. Especial para alum-
nos internos, en familia. Inaugura 
el curso el primero de Septiembre. 
Pida el Reglamento. 
20167 4 s. 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
dirigido por 
Religiosas Dominicas Francesas 
Antigua Quinta de Lourdes . Cal le G , 
esq. a 13, Vedado , H a ba na . 
Clases de primera y segunda E n s e ñ a n -
z a , atendiendo de un modo especial 
el estudio de los idiomas que e n s e ñ a n 
Profesora, del mismo p a í s . 
S e admiten internas, tercio pupilas 
y externas. 
Se r e a n u d a r á n las clases e l S de 
Septiembre. 
13809 10 B. 
A p r e n d a Y d . I n g l é s 
Sin necesidad de hacer grandes gas-
tos, y sin que tenga usted que dejar 
sus ocupaciones para estudiar. 
NOSOTROS L E ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
G R A T I S 
Mándenos, 10 centavos, en estampi-
llas, para gastos, y le darélnos ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
Engllsb Correspoodence Scbool 
Dept. 4.—Statlon A.—Box 93. San 
Antonio, Texas, U. S. A. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años, profe-sora de las escuelas públicas de los E s -
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en unĵ  Universidad del Nor-
te, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H. Prado, número 16. 
19838 10 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 aros . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes vea-
tajas . 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' 'V ida l ," 
T a q u i g r a f í a "Pi tman." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1|2 a 9.112. 
Alumnos pupilos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o s Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ind. l j . 
COLEGIO ESTHER 
Obispo, 39, altos. Tel. A-1870 
Han comenzado las clases de preparato-
ria para las niñas y señoritas que deseen 
ingresar en la Segtmda Enseñanza, en 
el próximo mes de Septiembre. Compe-
tente profesorado. Las nuevas reformas en 
el edificio ofrecen más comodidades a las 
internas. Otros Informes, diríjanse al Co-
legio y pida prospectos. 
C-4065 30 d. 19. 
ST J0SEPH B0ARDING SCH00L 
AND ACADEMY 
(Academia de San José.) 
San Agustín. Florida 
Dirigida por las Hermanas de 
San José, Espléndidos edificios, 
con equipo completo, las mejores 
ventajas para la enseñanza. Clima 
delicioso. Precios módicos. La 
antigua ciudad española ofrece es-
peciales atractivos a las señoritas 
de la República de Cuba. Para 
más informes, dirigirse a la Her-
mana Superiora. 
C 3952 60d-13 n. 
BRAND0N INSTITUTE 
BASIC VIRGINIA^ 
Colegio para Niñas y Señoritas 
Situado en el valle de Shenandoah, cer-
ca del Blue Rldge, a una elevación de 
1,400 pies, en las líneas principales de los 
ferrocarriles del C. y O y W. Eys . E l 
ediíáoio está espléndidamente amueblado. 
E l clima es'delicioso y sano. Hay agua de 
llthia. E l paisaje por allí es pintoresco. 
Los cursos consisten de cuatro años. Hay 
cursos de música, piano, cultivo de la 
voz, órgano, vlolín y ciencia. Sólo se aa-
miten alumnas de las mejores familias. 
Los precios son desde $250 a $350. Pida 
catálogo de nuestros agentes. The Bcers 
Agency. Cuba, 37, Havana or 801 Flatiron 
Bldy., New York. ^ 1L, „-, ' 
BRAND0N INSTITUTE 
BASIC. VA. 
C 40SS alt. 12d-13. 
INGLES 
es m á s necesario cada dft 
en la v ida comercial y so-
cial de C u b a . Tenemos l a 
mejor A G E N C I A D E C O -
L E G I O S en l a A m é r i c a 
L a t i n a . T h e Beers Agency. 
Cuba , 37 , H a v a n a . Sucur-
sal , 801 . Flat iron Building, 
New Y o r k , (establecida 
en 1906 . ) 
C O L E G I O D E BELÉN 
1916 A 1917. 10 D E S E P T I E M B R E , 8 P . ^ 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A ; 
E l d ía once del p r ó x i m o Septiembre inaugurará el P i 
B e l é n las clases del Curso A c a d é m i c o de 1916 a 1917 y el ^ ^ 
mo tercero de su f u n d a c i ó n . 8cXagés¡. 
Admite Pupilos, Medio-pupilos y Externos conforma a 1 
diciones que en el Reglamento se expresan. ' Coft. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el Colegio los principios ' 
vibles de la é t ica cristiana para formar hombres del deber InCOlllIlft' 
pan sostenerse dignos en las luchas de la vida y hombres d i6" 
tria, que sepan engrandecerla. t ^ 
E n la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asi 
del Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la P r i n f 1 ^ ^ 
s e ñ a n z a : y al que lo desee le proporciona todas las clases c T * ^ 
no, como piano, v i o l í n , dibujo, pintura, m e c a n o g r a f í a , etc. f*6 a 
cuadro de profesores completo para las diversas asignaturas' 
gantes Museos de Historia Natural , Gabinete de Fís ica y 0 ' • 
con abundante y escogido material de e n s e ñ a n z a práctica, p miCa' 
i n g l é s tiene Profesores americanos. ^ * ar* el 
P a r a la cultura f ís ica posee magní f i cos dormitorios, amol' 
tios, b a ñ o s y duchas y los ejercicios esportivos de gimnasia y ^ P * * 
nia los practica en los patios del Colegio y en los extensos -
de la hermosa finca de L u y a n ó bajo la d irecc ión de un exce l^05 
acreditado Profesor, t ra ído expresamente del extranjero. ^ X 
L o s Pupilos ingresarán el d í a diez, a las 8 p. m. y los M > 




A d e m á s de los estudios a r n b a indicados sostiene el Colé * 'J 
B e l é n , en el local aparte y regentada por H H . de las Escuelaf C 
l ianas, una Academia Comercial dividida en seis secciones, qua ^ 
prende las clases elementales, superiores y comerciales. 
A C A D E M I A C O M E R C I A D 
st i r i  
C 9 ^ 
L E N . 
E s t a Academia abrirá sus clases el d í a 4 de Septiembre, 
S e e n v í a n prospectos al que los pida. - v 
P a r a informes acudas© a l señor Rector del C O L E G I O D E 
A P A R T A D O 2 2 1 . — H A B A N A ^ 
20047 13 
C O L E G I O D E " S * N A B U S T I N " 
B E P R I M E R A Y S E G U B D * E W S E I H H Z I 
C O M E R C I O 
B1BI0IDQ POR PADRES AGDSTWOS DE LA AMERICA DEL NORTl 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ Por q u é e n v í a usted BUS hijos a l Norte ? i Será. posiWo 
que reciban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Ha-
b a n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í i n g l é s tan concieczudamen-i 
te como aqu í en l a H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usted en-
v i a r sus h i j o s ? E l Cclegio S a n A g u s t í n , r e s p o n d » satis-
factorianiento a todas preguntas. P i d a usted un. catálo-
go. A-2874. j 
E l objeto do « s t e plantel do e d u c a c i ó n no se d m n w . 
cribo a i lu s t rar l a inteligencia de los alumnos con sólido» 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiendo a formar su c o r a z ó n , sus costum-
bres y c a r á c t e r , armonizando con todas esas ventajas, las 
¿ e l conveniente desarrollo del organismo. P o r lo que s» 
refiere a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á re-
suelta a que c o n t i n ú a siendo elevada y s ó l i d a y conforme 
en todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna, po-
niendo especial e m p e ñ o en las m a t e m á t i c a s . H a y depar-. 
tamentos p a r a los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos extemos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar el 4 de Septiembre,, E l 
Idioma oficial del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto. ^̂ é̂̂á̂é'W, 
J F A T H E B M O Y N I H A N , . J l f j r ^ J I 
Director. 
TELEFONO A-2874. APiRTADO 1056. 
C 4740 l a 18 ag. 
A C A D E M I A P R A C T I C A 
D E 
C O R T E Y C O N F E C C I O N 
sbtema M A R T I 
en la que se garantiza l a ense-
ñ a n z a de sus alumnas. Directo-
r a : S e ñ o r a Tr in idad L e r a de 
Blanco. Clases diarias alternas y 
especiales para las alumnas que 
quieran invertir poco tiempo en 
el aprendizaje, especialmente 
para laá del campo. T a m b i é n se 
e n s e ñ a el Corte de Corsés y se 
hacen a la medida o se cortan 
moldes para los mismos. Por es-
tar situada esta Academia en 
punto por donde pasan todas las 
l íneas de los carros, se hace muy 
comqda y de grandes facilida-
des para sus alumnas. 
B e l a s c o a í n , 120, Palacio 
de Antonio D í a z Blanco 
PK O F E S O B A INGLESA, D E I^DB® tiene algunas horas Ubres, día y w 
che, para enseñar inglés, francés y ^ 
mán. Informan: Dominicanos Francesei, 
G y 13 o 142 calle F . TeL F-1491. 
19605 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especíale» para •eñoritai: 
"DÍectorTlOIS B. CORRAIS 
de Cuba, es el título de Tenedora» 
bros. qu¿ esta Academia proporciona 
alumno». „ .,„.<.»„ mten* 
Clases nocturnas. Se admiten 
medio-pupilos y externow. 
18830 31 a 
UNA S E S O B I T A I N G L E S A , S E O F B E -ce para dar clases de Inglés y Fran-
cés. Informes: F-4239, o en Linea, entre 
F y G. 19919 22 a. 
Academia de Inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas,»5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inglés?. Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente como 
el mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. E s ol único racional, a la par 
sencillo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en poco tiempo 
la lengua Inglesa, tan necesaria hoy día 
en esta República, 
20126 13 s. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clase» de Inglés, Francés. Ten<dnrfa de 
Libro», Mecanograffa y Plano. 
Animas, 34, altos. 
Spaniss Lessons. 
19170 31 a. 
Colegio de la . y 2a. Enseñanza 
SAN ALBERTO MAGNO 
Se admiten internos, son tratados en fa-
milia. Calle 17, número 233. moderno, en-
tre F y G, Vedado. Pida reglamentos. 
19843 26 a. 
430» 4d-8 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensionis-
tas y externas. Clases graduadas, 
i Jardín de la Infancia para parvu-
i litas. Dirección: Víbora, 420. Te-
léfono 1-1634. 
\ 10240 • — -
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
Da la. y 2a. enseñanza. 
Instituto de la Habana. iDstmcion 
lida y completa en ciencias, la^P*^ pe 
tes, esmerándose en los contente 
culiares de la mujer. Cursos de ^ ^ 
rato. Academia de Corte y costura, 
ma Acmé. ^̂ nsn vŴ ty: 
Se admiten interna» * ^ 
tas. Las condiciones pedagógicas 
legio son insuperable». gUperlor». 
Pídanse prospecto» a » e>upB1 20 J. 
18020 
A V I S O Í 
¿USTED DESEA FABIUC^!, 
Yo le construyo su casa le tó^ 
ro por la cantidad que le ia íe ret . 
seguida. Jesús del Monte, ^ amigo. 
Vendo materiales. No crea g.noi endo ateriales. ^ ° .^Tcaré 
parientes; véame y le fabrica 
20531 varrete.  ^ r f ^ V ^ 
AVISO: HABIENDOSE í535I Pf/gi Vi c4rtlficado número f ^ d e l a ^ ^ ^ i\c -niP/. Acciones Preier1 f y r . 1\. el Certific  ux;ferida8 lor de Diez i  { A ¿ & • ^ . . . . . - i - Kailway. -rana Electric R a ^ V a del d ps-: 
Company. expedido el 26 dpeollcarpo 
50 ele 1014, a nombre de^ a 
vana 
¡¡¡o d  9 ,  ™ "  endosado ^ 
Leis, sin que f"61* Manco d ^ V ; 
alguna ni flrmad» e? .«te '; 
so, se hace saber Vor̂ \ c o n ^ V r 
que si alguna persona « % c , a ^ que si alguna p e r s o ^ derecho, haga la oPors%n0ar P o U « 
tener solicitado dlcbo 
fial Deis, un duplicado ci¿o 
mo propietario del ni1B1{)i6. , *.!». 
Habana, Agosto de ^ 
poUcaxpe * _>_̂  
20390 
LA IMPRENT^,, 
«e ha- . 
t l c u l ^ a ^s^dama», a"e 8ie 
todos los trabajos a u | * cobr<tr» ^ todos ios iríluuJ"° lean, c 0 , » , - » ^ ^ por delicados que «ea ̂ ^ ^ 
por 100 menos que rán sX*» y 
prenta. Las dama» *f 0̂̂% 
particular cuidado. Pg^ero. 
rita». Prontitud y / ^ e l é f o » 0 
Agentes. 0 ' B ^ l y ^ * * ^ - - - - ^ í í ^ 
A . de marcas ni»1 Prde tleff' V d V 
gan acusando P*rd^„rCa3 rC!ido ^tc*' 
y muchas do i n s ^ f tra^P3^ é fe 
nulas por no ^berse T e n ^ t ^ 
blar Ins razones BOCW r n e T ^ » , 
informar gratis a quic" ye^0* .* 
dllio Piqué, "P. jJf t 
Q U E D A N P O C A S 
JI« tHole aoctón, patentes, hielan 
a dPenn rapidez. Pida catálogo l lustra-
uchas especilalldades para helados, 
P L A C A S D E H I E L O 
Toda persona quo pueda disponer de 8 
a 6 mi l pesos y quiera dedicarse a la fa-
bricación de Hielo, puedo facilitarle, la 
manara de ganar mucho dinero, montan-
do una Planta de m i sistema (sin maqui-
narla) en cualquier lugar de la Repúbli-
u^ ' i 8 Plantas producen la tonelada de 
nielo a $1, no necesitan mecánicos, cerrar 
y abrir unaa llaves es toda la ciencia qua 
se necesita, lo protejo de competencias, 
dándole la concesión de m i patenta para 
BU término, y en cambio usted puede ha-
cerla, a todas las Plantas existentes, por-
que absolutamente ninguna Planta de las 
establecidas en Cuba lo pueden prodnclr 
a menos de $3; no le enseño Catálogos 
con explicaciones m á s o menos exage-
radas, le enseñaré Plantas funcionando; 
A. Ovles. MalecOn, número 75, Habanal 
Propietario de la patente. 
19813 15 s. 
M E R C A D E R E S , 4 , A N T I G U O 
espléndido entresuelo con suelos de mo-
saico y cinco balcones a la calle, acceso-
rios y habitaciones interiores muv ventila-
das, 20423 22 a T 
SE ALQUELAN EOS HERMOSOS A L -tos de Compostela, 19, con sala, recibi-
dor, seis habitaciones y una en la azo-
tea, comedor, doble servicio, agua fría y 
caliente. La llave e informes en la bodega 
del lado. 20381 2« a. 
D „r, T-ónlde - o 
^ g r ^ r « pe^all s 
^ o T a r t n í h o s y 1.000 cucharltas de la^ 
r l ñ pesos-
González Cesáreo Agolar, 126. Habana. 
;o a. 
SE AEQTDELAJí EOS ERESCOS T VEJT-tllados altos de ' Obrapía . número 5, 
construcción moderna; con cinco cuartos, 
sala, saleta, comedor y doble servicio sa-
nitario moderno, en $50. Informaos Obra<-
pla, número 7. Teléfono A-1752. 
20383 IT s. 
DEN PROPOSICIONES PARA 
Qs. ^mr . lición y venta de los materia-
P ^ l a casa en fa caUe H número 170 y 
H ^ J r p 17 y 19, Vedado. Informan: Mo-
e^trcárdenas . Banco Nacional do Cu-
T?:16 rJoartamento, 315. 
24 a. K^peparta c 20224 
uÁmfm M A R ( C A R N E A D O ) 
lOJO. >rO CONEÜNDIRSKi 
CaHe P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
finas por su si tuación más batientes y 
^ t a l l n a a , Rcgún certificado de los me-
?nrea médicos. Precios a mitad de otros 
fados De primera hay 53 baños reserva-
ins v 3 públicos. Nunca hay qua esperar. 
HASTA SO D E SEPTIEMBRE D E 1916 
12916 80 «P-
C a j a s R e s e r v a d a s 
L A S tenemos e n EÜCB-bra b ó v e d a c o n s h n ü -¿ a c o n todos los ado-lan los moderaos y 
las a lqn ikanos p a r a 
guardar valores de todas cuses 
bajo l a p r o p i a cus tod ia d o les IB* 
teresados. 
Ea esta of ic ina daremos todas 
los detalles qae se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p ^ 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE m m m 
A S tenemos en n ú e s - ' 
t r a b ó v e d a c o n s t r u í - : 
da c o n todos los ado- ' 
lautos modernos par* 
r a gua rda r acciones, 
i oenmentes j prendas b a j o l a p r o -
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes , d i r í j a n s e n 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n&« 
| mero 1 . 
H . U p m a n n £ r C o « 
B A M Q Ü E R 0 S 
[AVISO A EOS COCHEROSt El» QUE 
•XX se haya encontrado un llavero con 
cinco llaves y lo entregue en Compostela 
y Merced, café, será gratificado. 
20391 22 a. 
TTN EA NOCHE D E A3ÍER H A DESA-
1-j parecido un perro pequeño lanudo, que 
eutiende por MIgñon, tusado a la mi -
tad. Se gratificará con su valor a la per-
sona qué lo entregue en Línea, número 
95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-407E 
10888 20 a. 
,•».-,.,•-.—„«..,«•!.—III..III.MI T!., 
y p i s o s j 
H A B A N A 
"pJí $88, SE AEQXJIEAÍí EOS BONITOS 
•L* altos de la casa San Rafael, esqui-
fa a Sau Nicolás, con sala, comedor, dos 
uabltacionea y servicios, piso mosaico y 
"elo raso. La llave en la bodega, su due-
£0-- Sau Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
20403 27 a. 
SE ALQUILAN EOS BONITOS ALTOS (le Villegas, número 10, compuestos de 
**ld, saleta, ciustro cuartos corr ióos y uno 
Qe criado, coraedor y demás comodidades. 
Ĵ a llave en la sas t re r ía del frente, e In -
rorman en CRei l ly , n ú m e r o 4, bajos. Te-
•efono A-T593, señor Díaz. 
?0483 25 a. 
CE ALQTJIEA A L D A M A , 148, M A G N I E I -
^ co local para establoctmiento, casa re-
cién construida, precio mOdico. Informan: 
potaría Sorzano Jor r in . Habana, 57. Te-
léfono A-8520. Ĵm 23 a. 
Pí" ' $65, SE AEQUIEAN EOS MODER-
5^ nos altos do Suárez, 116, con gran sa-
ja, saleta, comedor, 8 espléndidos cuar-
os, hermosa terraza y demás comodida-
lífl' La llílve e informan en la bodega. Te-
Í!Í£ao A-1640. 20500 24 a. 
CE ALQUILA; CALZADA I N F A N T A Y 
í-" toante Tomás, número 45; a v iv i r bara-
' 111151 casa dos ventanas, sala, comedor, 
t a r tos , nueva, un amplio patio, 20 
fri, s ^ fo rman al lado, en la bodega. 
o^O'- Manrique, número 202. 
^ - ^ ^ 29 a. 
p N ' « 8 , SE A L Q U I L A UN ENTBESUE-
tnt-art 611 0bisP0. 111. esquina a Villegas, 
'los n I*or Vilieeas, compuesto de sala, 
lnfnr.IIart03- cocina y todos sus servicios. 
2a53i; EmPedrado, 40; de 1 a^S. 
S^B^^111'*^ ALTOS DE SUA-
?65 rZ A al laclo del Campo de Marte, en 
setvir.ir>'' con sala, saleta, cuatro cuartos, 
Havo m?derno, con agua caliente. La 
ría el café Colón. Monte y Facto-
0^_níorman en Real, 33. Marlanao. 
23 a. 
^ ttíad^ 1 0 8 ERESCOS Y V E N -
polegio rL^ií0,3; Compostela, 145, frente al 
p r o n t a ^^l11,-. Informan ea los^ bajos. 
23 a. 
altof fi? VT1?4128008 t ELEGANTES 
l 0«rvasio eo?íaliec0n> 306- e1111-6 Escobar 
*a iü^epenhipS? ^ "aza , bañadera, entra-
IT- IT u sri ',en 558. Informan en L I -
^roao F ir.c- moderno, entre M y N . Te-
: f f e — - i r S ^ 20521 23 a. 
Í a ^ i f l c io s^ J i 5 ^ 1 1 ^ ^ 8 » E N GRAN 
^S d* a 500 m^lQullan de a seis na-
?níafías. para & cada una' Juntas o se-
t?£.-8 0 c a í a n f 0 ^ 3 1 - ^ 8 a almacenes, Ga 
Rratoa- Infor^oler ^dnst r la . Se hacen con-
e T ^ ^ Avelillo González y Ca, 
4 7 ^ ° a los rn»3*5' a Carmen xoa cuatro caminos. 
SE A L Q U I L A L A CASA DESAGÜE, 71, altos, acabada do fabricar, es de esqui-
na y está a la brisa, tiene sala, saleta, tres 
habitaciones, comedor y servicio muy mo-
derno. La Uave en loa bajos, dos meses 
en fondo. 203S8 2 a. 
EN i65. SE A L Q U I L A N LOS MUY fres-eos y elegantes altos do la casa San 
Lázaro, 54 a media cnadra del Prado y 
de la Glorieta del Malecón, con «ala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, una m i s pa-
ra criados, todo decorado y doble serví-
A ^ s i r V l T c a » * 1 1 1,1 Telé*>n08 
20251 ' • 24 a. 
BAJOS DE HABANA, 18, SE A L Q U I -lan. tienen cuatro habitaciones, sala 
y comedor, cuarto para criados, bafiade-
ra y buenos servidos. Pueden verse de 1 
a 3 p. m. Informan: Castelelro .Vlzoso y 
Co. Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20121 23 a. 
AI/TOS DE MONTE, 149, SE A L Q U I -lan en S05 Cy. estos modernos y ven-
tilados altos. Tienen cinco habitaciones, 
sala, saleta y comedor, servidos con baña-
dora de lo m á s moderno. La llave en los 
bajos. Informan: Castelelro, Vlzoso y Co. 
Lamparilla, 4. Teléfono A-6108. 
20120 23 a. 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA C A L L E de Tenerife, número 2, propia para ga-
rage, carpinter ía , marmoler ía o cosa aná-
loga. Informan en Empedrado, número 3, 
altos. La llave en la bodega. 
20159 21 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DB L A CA-sa Agular, número 00, letra A, entre 
Chacúa y Cuarteles, con sala, comedor, 
cuatro habltadonea, buen patio, baño y 
demás servicios sanitarios. Las Havea en 
el número 82. Panader ía " L a Alianza.** 
Informan.: Campanario, número 104. Bu-
fete del doctor Cano. Tel . A-8388. 
20166 21 a. 
PRADO. 1S, SE A L Q U I L A N LOS E N -tresuelos compuestos de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, baflo y demás 
servidos sanitarios. Las nares e Informes 
el portero del número 20. 
20165 21 a. 
SE ALQUELA L A CASA CAMPANARIO, 132, con entrada para automóviles, en 
50 pesos. 20403 23 a. 
AFODAOA. NUMERO 64, E N T R E SUA-rea y Revillaglgedo, en $34, sala, co-
, medor, 4 cuartos, cocina y baño, acera 
¡ de la brisa, muy saludable. La llave en 
; el 48, m á s informes: Milagros, 41, Víbora. 
' Teléfono 1-1754. 20132 20 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 10, casi esquina a Aguila, es tá acaba-
da pintar. Informan en la Lonja del Co-
mercio, número 412 y 413: de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 20416 28 a. 
M A L 0 J A , N U M E R O 1 3 2 , 
entre Lealtad y Campanario, se alquila 
esta casa, compuesta de sala, saleta, sola 
habitaciones. La llave en la bodega es-
quina a Lealtad. Informan; A-2736. Sr. 
Pesslno o Sr. Ruz. 
20421 29 o. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89, esquina a Luz. segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en (50 mensua-
les. Para informes: R. Garda y Ca,, Mu-
ralla, 14. Teléfono A-2S03. 
20147 SO o. 
"VJEPTTUNO. 68, CASI ESQUITA A CAM-
panario, para pequeño comercio, en 
20 pesos. La llave en l a bodega en frente, 
d u e ñ o : Reforma, 15. 
20145 23 a. 
EN CINCO CENTENES, ALQUILO L A casa Esperanza, 140, próxima a Car-
men, con sala, comedor y tres habltado-
nes. L a llave en la misma calle, núme-
ro 111, bodega. Informan: Muralla, n ú -
mero 2-B. 20439 ¿3 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS Y ERE fi-eos altos de Virtudes, 03, con O cuar-
tos, sala, saleta y comedor al tondo, cuar« 
to de criado. En l a Agencia de Mudada» 
la llave. Tra tar : Sol, n ú m e r o 87. 
20318 29 a. 
S O L , N U M E R O 2 0 , $ 5 0 
gs alquilan estos modernos bajos, dea-
{>uéa del día 23, compuestos de sala, sa-eta, tres habitadones, gran cuarto de 
baño y e s p a d ó s e patio. Un departamen-
to independiente con puerta metálica, pro-
pio para automiSvll o escritorio de co-
misionista. Todo jun to , 60 pesos. Infor-
man en el mismo de 10 a 3 de la tarde. 
20184 23 a. 
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO D B Aguila, 109, con todas las comodida-
des apetecibles. En la misma informan. 
_ 20294 21 a. 
PROPIA PARA INDUSTRIA PEQUE-fia, se alquila el bajo de la casa Com-
postela, 181, acabada de fabricar, muy 
elegante y moderna,, La llave en la bode-
ga. Informan: Sol, 78. Teléfono A-7820. 
20304 21 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D B L A B o -nita y moderna casa San José , 49, con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, do-
i ble servido «ani tar io . La llave en la bo-
I dega, esquina Campanario. Informan: Nep-
tuno, 216, altos. Teléfono A-2287. 
20016 24 a. 
SE A L Q U I L A : SAN LAZARO, 186, Es-quina a Gallano, espléndido principal 
con sala, saleta, cinco cuartos, doble 
servicio, cocina e instalación completa. 
La llave en el café de en frente. Informan 
en Prado, 3, señor Barbarroux. 
20306 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ERESCOS Y L I N -dos altos de la moderna casa Animas, 20, primer piso, gran sala, cuatro gran-
des cuartos y demás servidos decorados, 
a una cuadra del Prado. Informan en la 
misma y en Prado, 5L Señor Rodríguez. 
Son baratos. 20028 24 a. 
A R B O L S E C O 
entre Maloja y Sitios, se alquilan unos al-
tos. Cándido Caballero. Arbol Seco y Ma-
loja. Teléfono A-2824. 
20302 27 a. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A 
en la calle do Apodoca y Economía, re-
cién construida. Propia para garage o 
casa prés tamos, marmoler ía , carpinter ía o 
cosa análoga. Informan en la bodega. 
20367 25 a. 
Se a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a c a sa 
n ú m e r o 2 1 6 - Z y l o s a l t o s d e l a c a -
sa n ú m e r o 2 1 4 - Z , d e l a c a l l e d e 
N e p t n n o , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , s o n f r e s c o s y e s p a c i o -
sos . T i e n e n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , u n e s p l é n d i d o b a ñ o , d o s 
i n o d o r o s e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a 
m o d e r n a . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 
n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a S a n J o s é , 
p e r f u m e r í a . 
C 4724 I n . 18 a. 
BEENAZA, 60. PRIMER PISO. SE A L -quilan los cómodos y ventilados altos, 
todo moderno, con sala, saleta, comedor 
al fondo, con cinco habitaciones, servicio 
todo moderno. Informa su dueño en el se-
gundo piso. Teléfono A-6625, altos de la 
l ibrería, entre Muralla y Teniente Bey. 
20371 21 a. 
SI T I O ¡MUY CENTRICOí HABANA. "Jl, entre Obispo y Obrapía , con tienda 
trastienda, 3 habitaciones, cocina, ducha, 
inodoros, un gran patio, etc. La llave en 
los altos. Su d u e ñ o : Sra. Rula, en la Ví-
bora, Delidas, 63, entre San Francisco y 
Milagros. 20029 29 a. 
SA N JOSE, NUMERO 91-A. SE A L Q U I -lan los bajos de esta casa compuesta 
de sola, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
baflo, doble servido sanitario y nn gran 
Íiatlo, A media cuadra de Belaacoaín. La lave en la bodega m á s cerca. Informan 
en Belaacoaín y San José, altos del café. 
20054 22 a. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BAJOS de Suárez, 108 y uno» altos interiores, 
muy baratos. 20042 22 a. 
A L Q U I L E R $ 6 5 O F I C I A L 
Se alquilan los dos altos de la casa Nep-
tnno, 185, compuestos de sala, redbidor, 
cinco habitaciones, saleta de comer y de-
más comodidades. La llave en los bajos « 
informan: A-2736. Sola o Ruz. 
20052 34 a. 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E L OA-fé "Roma," Teniente Rey y Monserra-
te, para vidriera de tabacos, etc. y tam-
bién una o dos puertas con acciOn a un 
amplio portal, propias para vidriera de 
dulces o frutas. En el mismo solo infor-
ma A. Betancourt; de 2 a B p . m. 
20075 22 a. 
LE A L T A D , 218. ALTOS. SE A L Q U I L A , con sala, comedor y tres habitaciones, 
en $34. Informan en Linea. 93. Vedado. 
20020 8 a. 
SE A R R I E N D A UN SALON D E LIMP1E-ra de calzado, con cuatro sillones y una 
vidriera para tabacos, cigarros y billetes; 
estos dos negocios juntos o separados, 
«n Reina y Campanario. 
19884 22 a. 
CASA DE HUESPEDES "PEO-YIDA'* y Restaurant Vegetariano. Neptuno, 
57. Teléfono A-1803. En esta céntrica y có-
moda casa disponemos de un departamen-
to en los bajos, propio para un estable-
cimiento de modista, bordadora, sombre-
rería, etc., etc. Tiene una saleta en el za-
guán, muy cómoda, para una vidriera de 
muestras, y dos amplias habitaciones y 
contando con todos los servicios sanitarios 
modernos, adyacentes. Es una oportunidad 
y la alquilamos barata. Informan en los 
altos de la misma casa. 
20306 21 a. 
PLAZA DE SAN ERANCI8CO. E N O P í -elos, 30, se alquila un piso, compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos y to i -
let completo. Agua y entrada independien-
te. También sirve para un gran escritorio 
o comisionista. 19930 22 a. 
SE ALQUÍLA, A F A M I L I A DE MORA-lidad, el segundo piso de Merced, B3; muy fresco, agua abundante, tres habi-
taciones y demás servicios. Precio: 35 
pesos. La llave en los bajos. 
20563 21 a. 
SE DESEA ARRENDAR UNA BTNCA, que sirva para caña y que tenga de 45 a 50 caballerías, que esté próxima a la 
línea del Oeste, entre Alquízar y Pinar 
del Río. C. Fernández. Paseo, 23, Veda-
do. Teléfono F-3541. 
20217 24 a- . 
OJOl 81 DESEA USTED VIVIR CON comodidad y por módico precio, vea 
los espléndidos altos de la casa San Fran 
dsco, esquina a .Tovellar; tiene cuatro 
cuartos, sala y saleta. Informan en la bo-
dega. 19937 22 a. 
SE ACABA DE DESALQUILAR L A CA-sa Somernelos. 13, con sala, saleta, 6 
cuartos, dos cocinas, dos cuartos baño, 
bañadera , patio, traspatio, con mosaicos, 
mata con higueras, instalación de gas y 
electricidad, una cnadra del Parque l u -
dia y Colón. Buen veclndartow La llave 
y su dueño en Corrales, S6. 
19940 20 a. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O » Y VEN-tilados bajos. Cristo, 28, gran comedor, 
cuatro cuartos, servicio sanitario, instala-
ción e léct r ica; pueden verse a todas ho-
ras. Informes» Mural la y Cristo, café. 
19941 27 a. 
SE A L Q U I L A L A CASA MERCED, 4. sala, saleta, 5 cuartos grandes, pisos mosaicos. La llave en la bodega. Infor-
man : Consulado, 73. 
20223 20 a. 
EN $90, SE A L Q U I L A N LOS MUY A M -plios y frescos altos de la casa Rei-na, número 131, esquina a Escobar, con 
sala comedor, recibidor, seis grandes ha-
bitaciones, todo decorado con gusto, ha-
bitación para criados independiente, do-
ble servicio. La llave el portero. Informan: 
San Lázaro, 54. Teléfonos A-3317 y A-6686. 
20252 24 
B E L A S C O A I N , 1 0 5 V z 
Se a l q u i l a n los altos m á s frescos de l a 
H a b a n a , caen a tres calles, en $ 8 5 ; 
c o n sala, saleta, comedor , ocho cuar-
tos, dos b a ñ o s y d e m á s s e r r i d o s . I n -
f o r m a n : t e l é f o n o F -2134 . Se pueden 
ver de 2 a 6 de l a t a rde . S u d u e ñ o : 
en L í n e a y K , V e d a d o . 
20292 24 «> 
ACOSTA, 35, BAJOS, SE A L Q U I L A ES-ta hermosa casa, acabada de pintar, en $60 Informan en Línea, 93. Vedado, 
entre 6 y & 20018 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS VAPOR, números 17 y 19, la 17, con sala, co-medor tres cuartos, pisos finos y sanidad 
comnleta- el 19, con sala, saleta, dos cuar-
to™ pisos flno¿ y sanidad completa. Las 
llaves e informes en el número 27. 
20207 
" A . t V es, SE A L Q U I L A UN HER-
O moso piso, compuesto de sala, sale-
t Y dnco habitadones, baño y demás ser-
vidos Informes y llave en los bajos y 
también su dueño Francisco Tamames. 
Teléfono A-5142. 
0"Trt~rOMEBCLiNTES: CEDO E N LO m e l o r d e la cíudad, en Galiano. nú-m e r ^ 93 entre San Rafael y San José , 
^ n er ím local, sirve para cualquier comer-
d V a Z s ' V b a j o s Habana^ rl la 
cana." Galiano, 93, Habana. 
20232 
„ ~ — . r riTTTT *>' LOS MODERNOS A L -
S t o s ^ e ^ a m b u r u , número 1, letra D. HP sala comedor y tres habl-compuestos de s ^ co bode¿a ..La p ^ . 
tadones. La lxaT® ^ . A . - numero 5° lar." Informan en Cuba, numero o_ 
20115 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L CA-fé Compostela y Lamparil la, compues-to de sala, comedor, tres habitaciones, co-
dna y servidos modernos. Ganan $50. 
19945 20 a. 
SE A L Q U I L A CASA GRANDE, O A L I A -no, 115. Sirva para tienda da ropa, ga-rage, muebler ía , ete. 
C 4622 10d-13. 
S E A L Q U I L A N 
los a l t o s de u n a casa e n u n g r a n p u n -
t o , c o n nueve habi tac iones , todas c o n 
piso de mosaico y sus servicios sani-
tar ios . Se d a e n u n p rec io m u y bara -
t o . I n f o r m a n : R e i n a » 3 3 , " A I 3 o n 
M a r c h é . " 
19800 21 «• 
F r e n t e a l B a n c o N u e v a E s c o c i a 
E n O ' R ' U l j , 9 y m e d i a , se a l q u i l a t m 
loca l g .ande , pa ra d e p ó s i t o de m a q u i -
na r i a o a u t o m ó v ü e ~ y en e l m i smo se 
venden 15 mesas ¿i 2 m . p o r 1 de 
ancLo. I n f o r m a n en l a v i d r i e r a d e l 
c a f á C u b a y O ' R e i l l y . 
19808 « i a. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinarla, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75 Habana, propietario de la patente. 
19812 10 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
onileres de casas por un procedimiento 
cómodo 7 gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 y de T a 
9 p. m. Tdéfono A-5417. 
C 614 I K . 1». L 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Frente a la E s t a d ó n Terminal, se alqui-
la uu hermoso local, propio para estable-
cimiento. Informan en Egldo, 67. 
193S3 20 a. 
S——- OTTILAÑ LOS MODERNOS Y ^ ^ ? altos de San Miguel. 190. en-t r / r e r v ¿ l o v Belascoaín, con sala, r ed-
^ « o T e c l . ^ d t ^ l o ^ a s ^ T f n s ^ 
K c l ó ^ S ^ ™ « i n f ó r m e s e o s 
bajos. ¿VÍ¿O 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS Y frescos altos, de 19 y 4, en $90, mesua-
lea, con sala, saleta, hall , comedor, cuatro 
habitaciones, seivicio sanitario moderno, « servido de criado. Informan: Teléfono --2187. 18021 51 J. 
OJO: SE A L Q U I L A N LOS ESPLBNDI-doa altos da San Francisco, número 
5, moderno, con 4 cuartos, sala y saleta. 
La» llaves en la bodesf^ 
I I A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S Ü 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y d i -
nero en lugares que n o t i enen 
g a r a n t í a s n i competencia p a r a 
e n s e ñ a r con p e r f e c c i ó n e l me-
canismo y manejo d e l a u t o m ó -
v ü ? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo , que «ólo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga a hacer nn* 
vis i ta a l a 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
ú n i c a en su clase au to r izada p o r 
l a A l c a l d í a y donde se emp lean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
l indros , de ios mejores f a b r i c a n » 
tes. modernos. 
V e n g a a v i s i t a r l o » D e p a r t a -
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted p lenamente 
convencido de l m é r i t o d e l a 
G R A N E S C U E L A ^ d i r i g i d a p o r 
el ú n i c o maestra exper to e n l a 
R e p ú b l i c a de Cuba . 
M r . A E B E R T C . K E L L Y 
qu ien cuenta coa qu ince a ñ o s 
de p r á c l i c a e n el r a m o de au to -
m ó v i l e c , y qu ien le p ropo rc iona -
r á a us ted l o me jo r , l o m á s se-
g u r o y , p o r consiguiente, l o m á s 
ba ra to . 
P i d a Hoy mismo m i prospectos 
se e n v í a grat is a cua lqu ie r p u n -
t a de l a r e p ú b l i c a . 
Cualquier t r a n v í a de? V e d a d o 
l e l l e v a a l a p u e r t a de l a Es* 
cue la . 
S e r á b i e n r e d K d o ^ ^ a l q u I e -
ni h o r a d e l d í a y hasta las 10 
d o l a noche, s in compromiso pa -
ra us ted. 
Gestiones p a r t ^ o b t r o c t ó n ^ c t e ü 
t í t u l o , g r a t i s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 5 . 
N O S E E Q U I V O Q U E i 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
NATURALEZAS 
c í a * . E | oerebvo y i»e»*lo< IOCUIK 
razón r ego l a sao ttmeteaue») «3 den— 
l i n d a d y TK> hitf caso q o a i n d i croe en 
d ó o , Bbo t imlon to , e i o * . qpm me ctmit 
^ P g g ó e H o i B e l a a c o a í n , l l - j . 
OaatadflA Orgaacm dcMKtados i * 
e l J A R A B E D E B X P O F O S F I T O S de l 
DOOXOR G A R i D A X O . I » yea ra s to -
eda y « t s oanaantea mu s i empre veo* 
n mu n a t a m l matirgim y r i a o r : e l «o» 
m i e u t o sexua l r e c o b r a su n a t t r r a l w 
f t aquec t tn i en to» demacraOl&D, " 
t a . D o T e n t » e n d r o g o e r í a o y 
t o l 
postra-
¿ ó t i c a * 
H B S B i m W E M T E T O r o P M E C l W B f T O P E I E S T O M A G O 
S e * enaJquiera an o r í g e a y g r a v e d a d l o canea Bienspro é l DI» 
GBSTTVO G A U D A N O . P roduce a U v l o I n m e d i a t o 7 segnxa c o m e t ó n a l 
p r o b a r l o . E l e s t ó m a g o recobra l a n o r m a l i d a d de s o » fimedones 7 p e r m i t í 
D I G E R I R CTTAJfTO íXXSIA ato l a m e ñ o r moles t i a 7 d e s a p a r e c e r á n p a r ü 
« l e m p r o las D I S F E F S L A S , O A S T B A & G I A S , A O B I O S A E D O R O E S . K A U . 
b E A S y V 0 3 H T 0 3 cansantes de l a s m a l a s tllgeetUmea, JSax caahpzi^r feo* 
t i ca o d m ^ u e r f » 7 e a J t i l a s n o a í n , a á m e r a l l l j - , 
VEDADO. SE AX.QTJIXA I4A CASA CA-lie 8, entre 17 y 19, casi esquina a 
17. Sala, comedor, gabinete y tres habi-
taciones. Informan: Obispo, 50; ds 10 a 
12 y do 2 a 5. Teléfono A-6497. 
20112 23 a. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A UNA CASA MODEKNA, en buen punto, para corta fami l ia ; tie-
ne todas las comodidades necesarias y ba-
jos. Estrada Palma, número 56, en la bo-
dega informan. 20520 27 a. 
SE A L Q U I L A L A FKESCA CASA SAN Lázaro , 29, en la Víbora ; tiene un 
gran patio al fondo. Informan en la Lon-
ja del Comercio, número 412 y 413; de 
0 a 11 y de 2 a 4. 
20415 2« fu 
S a n J o s é , 3 8 , J e s ú s d e l M o n t e 
se alquila esta casa, compuesta de sala, 
saleta, 2 habitaciones, construcción moder-
na. La llave en Remedios, 31. Informan: 
A-2736. Sr. Buz o Sr. Sola. 
20422 26 a. 
FIJENTE A LOS TALLERES DE Lt7-yan<5. Batista y Agrámente , se alqui-
la esta casa, propia para establecimien-
to, acabada de reformar. Informan; Mar* 
ced, n ú m e r o 48: da 12 s 1. 
20461 22 a. 
19378 31 a. 
S E A L Q U I L A N 
l o s b a j o s d e l a ca sa n ú m e r o 2 1 6 -
Z , d e l a c a l l e d e N e p t n n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , s o n 
f r e s c o s y e s p a d o s o s . T i e n e n s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o -
n e s , c u a r t o p a r a c r i a d o s , u n es-
p l é n d i d o b a ñ o , d o s i n o d o r o s e i n s -
t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a . I n f o r -
m a n e n M a n r i q u e , n ú m e r o 9 6 , es-
q u i n a a S a n J o s é , p e r f u m e r í a . 
Xa. u A » 
A L O S C A R P I N T E R O S 
Herreros constructores de carros, maes-
tros contratistas de obras, fundidores de 
block de cemento y yeso y todos los que 
necesiten un buen local para Instalar su 
negocio en la Calzada ds J e s ú s del Mon-
te, prCzlmo a la de Cristina y esquina de 
Tejas, o sea en el número 98, al lado de 
la Quinta de Dependientes, se alquilan 
nares de buen tamaño , a 15 pesos y tam-
bién terrenos. Informas en la misma. 
^ 20809 22 a. 
E S T R A D A P A L M A , 1 0 9 
Se alquila esta hermosa casa: Jardín, por-
tal , hermoso comedor y garage. La plan-
ta alta* terraaa con linda vista, seis cuar-
tos y bafío completo. Llave e informes 
en el 105. Teléfono 1-2015. 
20249 28 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA SAN B E N I G -no, esquina San Bernardlno, J e sús del 
Monte, sala, tres cuartos, cuarto de ba-
ño, en 80 pesos. I n f o r m a r á n : teléfono 
A-9112. 20282 81 a. 
V A R I O S 
ABKENDAMLENTO FINCA UKBANA i Se admiten proposiciones de arren-
damiento finca " B l Inocente," contigua a 
" E l Chico" E l Cano. Informan en la mis-
ma. E s t á sembrada de caña ; tiene grandes 
casas de tabaco, cujes, tuber ías , etc. 
20518 23 a. 
SE A B R I E X D A UNA EINCA D E 1% caballería, es t ierra de primera, propia 
para toda clase de siembras y también 
para vaquería , tiene buen pasto y agua 
corriente en abundancia; está cercada de 
alambre y dividida en cuartones, tiene 
casa de madera y guano y dista de ca-
rretera tres a cuatro cuadras, distando de 
la Habana diez y ocho k i lómet ros : si-
tuada en el poblado de Barreras, barrio de 
Bacuranao, t é rmino municipal de Guana-
bacoa. Informes, de 7 a. m. a 0 p. m. en 
Santa Ana, número 22, en J e sús del Monte. 
20527 24 a. 
ACULLA, 106. ESQUINA A BARCELO* na. Se alquilan dos espléndidas ha-bitaciones. Juntas o separadas, ambas con 
balcón a la calle, a la brisa y con Ina 
eléctrica. Precio múdioo. A hombres so-
los, do moralidad. 
19928 20 a-
SE A L Q U I L A UNA FINCA I N M E D I A T A a la Habana, quince minutos del Par-
que Central, propia para cultivo y recreo. 
Su casa buena, con o sin muebles, gara-
ge, casa de criados, coche, caballos, vacas, 
bueyes, gallinas, etc. También se alquila 
la casa con el terreno aparte. Informan 
en la bodega de Juan Almeida, Luyand. 
20341 22 a. 
A R R O Y O N A R A N J O 
M u y b a r a t a s e a l q u i l a p o r e l r e s t o 
d e l v e r a n o , u n a h e r m o s a q u i n t a . 
I n f o r m a n : T e j a d i l l o , 3 8 . 
sa-io. C 4682 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
C 4815 
S E A L Q U I L A N 
XA Sociedad "Obreros de H . Upmann,' 
alquila baratas y espaciosas casas nuevas, 
en las dos manzanas de su propiedad. I n 
fanta, de Zapata a San José . En Infan-
ta, 83, secretaria. I n f o r m a r á s : Teléfono 
A-S200. 4738-89 23 a*. 
V E D A D O 
C A L L E 1 7 , V E D A D O 
F í e n t e "Parque Monocal," lujosa residen-
cia para familia de gusto» con ocho habi-
taciones, dos baSos, dos cuartos criados 
y bailo, etc., etc. Informan: Monte, nú-
mero 1. K. Campa. 
20517 23 a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E JESUS del Monte, 10, lo más alto de la Ha-
bana, casi esquina a Tejas, con ventanas 
a todos los vientos y frente la brisa; tie-
nen sala, recibidor, cuatro cuartos gran-
des, dos chicos, patio, cocina, bafio y ser-
vicio sanitario completo. Precio $60 Cy. 
Informan: Teléfono A-9625, J e s ú s del 
Monte, número 12, altos. 
20220 21 a. 
H O T E L D ¿ F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habltado-
nea amuebladas, con o sin comida, ésta se 
sirve sin horas fijas. Electricidad, t i m -
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios mOdicos. 
20478 27 a. 
C5B A L Q U I L A U N DEPARTAMENTO, 
O propio para comisionista u oficina, con 
luz y teléfono A-5581. Aguacate, 49, ca-
si esquina a Teniente Bey. 
20502 ' 23 a. 
HABITACIONES ALTAS. CON MUE-bles y servicio, o sin ellos, de §6 a 
; ?.30 al mes. Por día desde 50 centavos. Co-
, mida, mes, ?15; día, 60 centavos. Agular, 
I 72, altos. 20542 23 a. 
SE A L Q U I L A UNA CASA, ACABADA de construir, en Dolores y Porvenir, 
Reparto Lawton, a una cuadra del carri-
t o ; tiene portal, sala, saleta, dos cuartos, 
patio y traspatio. Llaves a l lado. 
20185 21 a. 
/ ^ A L Z A D A JESUS D E L MONTE, NUMB-
\j ro 366, se alquila una casa, con por-
tal , sala, saleta, seis cuartos, uno de ba-
fio. comedor y todas las demás comodida-
des. Informan: Bernaza, 34. 
20188 28 a. 
DOS H A B I T A O I O N B S SEOUJLUAS, grandes, claras y frescas, luz eléctri-
' ca; precio, $20. So a l q u ü a n Juntas o se-
paradas, además una sala grande, con dos 
ventanas a la caUe, en $22. Tejadillo, 48. 
entre Aguacate y Compostela. 
20552 03 a. 
VIBORA. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS de Primera, entre Avenida de Acosta 
y Lagueruela, compuestos de sala, come-
dor, dos cuartos, patio, bailo, cocina y ser-
vicios. Precio módico. La llave en los a l -
tos. Informan: Inquisidor, n ú m e r o 10. Te-
léfono A-310S y W-1ZHO. 
19948 82 a. 
GA L I A N O , 117, ESQUINA A BABCE-lona, ee alquilan dos ventiladas ha-
bitaciones con vista a la calle; una amue-
blada, con todo esmero y confort v otra 
sin muebles. 20338 31 a 
SA N IGNACIO. 00, E N T R E SOL Y SAN-Santa Clara. Habitaciones altas y ba-
jas, frescas y claras, a personas de orden. 
Se exigen referencias. 
20524 S „. 
SE A L Q U I L A E N $27-50, L A CASA CA-lle 14, número 121, entre 13 y 15, en 
lo más alto y fresco del "Vedado; portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, etc.; tiene 
instalación eléctrica. Cerca de dos l íneas 
dobles de t ranvías . Informan en Tercera, 
número 270, entre Bafios y D . Teléfono 
F-4079. 20475 23 a. 
VEDADO: SE A L Q U I L A E L BONITO y fresco Chalet "Vi l l a Susana." con 
toda clase de comodidades. 
20297-99 22 a. 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A E N CIEN PE-
v sos, la espaciosa y fresca casa do la 
calle K, entre Línea y 11. Llave e infor-
man en Línea, 20-A, entre J y K . 
20311 25 a. 
"TTEDADO: SE A L Q U I L A UNA CASITA. 
V con dos cuartos y sala, con todo el 
servicio, gana 16 pesos. Calle 16, entro 
17 y 19. 20320 25 a. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 15, E N -tre E y F, número 251, bonita casa mo-
derna, sala, cinco cuartos, comedor, coci-
na, dos baños, patio, mucha agua y fres-
co. Informan: F , núm. 148. 
20348 25 a. 
SE A L Q U I L A E N $50, LOS M A G N I F I -COS altos de Monte, 6, con siete habi-
taciones, servicios y entrada independiente. 
Informan: Notarla Sorzano Jo r r ín , Ha-
bana, número 57; de 2 a 4. Tel. A-8520. 
20327 21 a. 
"TTEDADO, ENTRE 17 Y 19, NUMERO 
V 174, media cuadra del carrito, casa pa-
ra alquilar, con sala, tres cuartos, dos de 
altos, comedor v do» servidos. Las llaves 
al fondo. 20364 25 a. 
EN E L VEDADO: CALLE 15. E N T R E 2 y 4, se alquila esta moderna casa 
con todas las comodidades, precio $70 men-
suales. Informan: 15, esquina a Dos. 
20005 22 a-
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA D E L pasaje Crecherle, Vedado, acabada de 
pintar, media cuadra del veinte y tres, 
con tres cuartos, sala, comedor cocina y 
servido sanitario, 23 y 8 informan, bo-
dega. Su dueño : 3a. y Reparto Bario, 
bodega. Buena Vista. 
20C53 24 a. 
C A L L E Q U I N T A , N U M . 2 7 - A 
Se alquila esta casa, con Jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño, comedor, cocina, ducha, inodoro y cuar-
to para criados, patio y traspatio e ins-
t a l a d ó n eléctrica. Informan: Muralla, nú -
meros 68 y 68, almacén do sombreros. Te-
léfono A-3518. 19327 20 a. 
SE DESEA A L Q U I L A R PARA OCTU-bre en el Vedado, una casa de dos p i -
sos, de esquina, que tenga 6 cuartos dor-
mitorios, dos baños, garage, dos o tres 
cuartos para criados y que esté situada 
entre Línea y 25. Dirigirse a H . B . E. 
Apartado 1166, Habana. 
19878 11 g. 
H I E L O 
Cualquiera puede hacer 40 o 50 libras de 
hielo en su casa por 15 centavos, este sis-
tema no tiene maquinaria, la Planta solo 
cuesta en fábrica $360. A. Ovles. Malecón, 
75. Habana, propietario de la patente. 
19812 i o 3. 
SE DESEA ALQUILAR E N E L VEDA-do. una casa a la brisa, que tenga cin-
co habitadones y dos para criados, con 
garage y que esté situada en las calles 
comprendidas de Paseo a J , y de Línea a 
Veint i t rés . Dirigirse a F . G. López. Apar-
tado número 42. Ciudad. 
19409 6 «. 
V E D A D O 
Se vende e n este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
u n a h e r m o s í s i m a , fresca y b o n i t a ca-
sa, s i tuada e n l a m e j o r esquina ; e s t á 
compuesta de g r a n z a g u á n , sala, re-
c i b i d o r y comedor , 6 m u y hermosas 
habi taciones pa ra f a m i l i a y cua t ro pa-
r a cr iados , b a ñ o s , p a t í o , t raspat io , ca-
ba l l e r i za , garage y l i n d o j a r d í n . Pre-
c i o : $ 4 5 , 0 0 0 , puc lendo reconocer l a 
m i t a d en h ipoteca . I n f o r m a n : Haba -
n a , n ú m e r o . 1 1 1 , ba jos . 
19S<^ v ^ 
V I B O R A 
L o m a San M i g u e l . G r a n casa-quinta . 
P r o p i a p a r a Sana tor io y C l í n i c a p o r 
su s i t u a c i ó n y a m p l i t u d d e l ed i f i c io , 
c o n 4 , 0 0 0 met ros ter reno anexo, c o n 
a rbolado y hue r t a , a dos cuadras de l 
t r a n v í a de J e s ú s de l M o n t e . Cal le Po-
c i to y San L u i s , V í b o r a . Se a l q u i l a o 
•ende . I n f o r m a n : J e s ú s de l M o n t e , n ú -
mero 5 8 5 y P o c i t o , 2 , bodega. 
19741 20 a. 
'VTECESITO E N A L Q U I L E R , 1, 2, O 3 
- i - i cuartos sin muebles, para dos caballe-
ros, cerca al MalecOn, o en Prado. D i r i -
girse Apartado 179L Habana. 
20640 23 a. 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HA1ÍITA-dones, con balcón a la calle y toda 
clase de comodidades. En la misma nn 
local para un establecimiento. O 'Bd l ly 
número 65 y medio, esquina a Habana, la 
entrada por Habana. 
20435 23 a. 
SE A L Q U I L A , E N L A VIBORA. L A CA-sa Pr íncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene Jardín, 
portal, sala, saleta y dnco dormitorios 
corridos y una galería a la europea y 
sala de comer al rondo y doble servicio de 
baños o inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una rica familia. Para ve r í a : do 8 
a 10 y de 2 a 4. 19984 21 a. 
T T N A HERMOSA H A B I T A C I O N , ERES-
t J ca y clara, para matrimonio o corta 
familia, con luz eléctrica y comida si lo 
desean, se alquila en módico precio. Lam-
parilla, 78, altos, antiguo. 
20420 23 a 
HUESPEDES, GRAN CASA OON H A -bitaclones amuebladas, lúa toda la 
noche y servicio, abundante agua. Predos 
módicos. Beina, 37, altos. 
80382 28 a. 
S E A L Q U I L A 
Pa ra B o t i c a u o t ro es tablecimiento, 
una g r a n casa de esquina, acabada de 
f ab r i ca r , en l a Calzada de L u y a n ó , 
esquina a F á b r i c a , u n a cuad ra de 
H e n r y Cla> . I n f o r m a n : R J n a , 3 3 . " A l 
B o n M a r c h é . " 
19801 a a. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS H A B I -taciones, coa comida, para dos perso-
nas, desde 55 pesos en adelante. Para 
uno, desde 80, con todo servicio completo 
Prado, 113. Teléfono A-6430. 
20401 , 22 a. 
SI N NISOS, UN MATRIMONIO A L -qulla a otro o a señoras solas un es-
pacioso cuarto con alumbrado eléctrico. 
Se dan y piden referencias. Cuba, 133, ba-
jos. 20452 22 a 
C E R R O 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa Ca lzada de l Cer ro , 
9 0 7 , a 4 cuadras d e s p u é s de l parade-
r o , f ab r i cada expresamente p a r a i n -
dus t r ia o d e p ó s i t o , buen con t ra to y 
a lqu i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n e n l a m i s n u 
a l dob l a r . 
20485 29 a. 
CUARTELES, 4. ESQUINA A AGUIAR, se alquilan dos grandes habitaciones, 
con balcón a la calle, con o sin muebles, 
y una interior, con servido independien-
te, en doce pesos. 
20460 22 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN DEPARTAMEN-to de dos habitaciones, con vista a la 
calle, con su recibidor, muy propios para 
oficinas, muy barato. O'Reilly, 38, altos, 
oficinas, muy barato. (VReilly, 88, altos. 
20283 22 
OJO: E N REFUGIO, 2-B, SE A L Q U I -la un departamento, a una cuadra de 
Prado. En la misma hay cuartos, con 
muebles o sin ellos, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos; todo sumamente 
barato y muy ventilados. 
20303 05 a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, E x -presamente para oficinas, en Lampa-
r i l la , número 58, altos, esquina Aguacate, 
Renta: 16 pesos. 20315 25 a 
EN 25 PESOS, SE A L Q U I L A UNA CA-sa en la calle de Santovenla, 10, a l 
fondo del Asilo Menocal, Reparto "Pa-
t r i a . " Cerro. Informan: "La Flor Cuba-
na," Galiano y San José . 
4d-19. 
SE A L Q U I L A , PEJTON, 12, CERRO, A dos cuadras t ranvías , portal, sala, co-
medor, tres cuartos, codna do gas y*car-
bón, servicio sanitario, todo espacioso, 
acabada de reconstrnln $80. Llave e i n -
formes: Domínguez, 17. Teléfono A-3145. 
20365 27 ^ 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
FA M I L I A ' CORTA A L Q U I L A DOS frescas habitaciones, altas, a la b r i -
sa, ambas con balcón a la calle. Solo a 
personas sin niños , que den referencias. 
Industria, 62, altos, esquina a Trocadero. 
20312 21 a 
HABITACIONES BUENAS: SE alqui-lan con luz eléctrica, a 8, 9 y 10 pe-
sos, propias para hombres solos o matr i -
monio sin niños . Animas, 149, casa nueva. 
20330 00 a 
SE A L Q U I L A N E N DRAGONES, NUME-ro 10, esquina a Amistad, frente al 
Campo Marte, espléndidas habitaciones, 
con balcones a la calle. y^*, 
20336 fl ^ 
ALQUILO VARIAS CABALLERIAS D E tierra, con cultivos y animales. Cal-
zada Guanabacoa a Santa María, k. 2 bo-
dega "Vi l l a María ." J . Días Minchero 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO »1-to, dos habitadones, en la azotea y 
dos bajas, con todas comodidades. Inaui -
sidor, número 14. 20219 20 a 
M A R L A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QU I N T A DOLORES, ANTES SANTAC4-na, en el barrio de la Ceiba, Puentes 
Grandes, calle Real, 180, se alquila es-
ta fresca y ventilada casa. Informan el 
Ldo. Guillermo Rosado, Amareura. 32 T»_ 
léfono A-3214. 20503 3 ¿ 
EN LO MEJOR DE PUENTES GRAN-des, se alquila un local, propio para 
víveres o puesto de frutas; tiene vida pro-
pia, por haber una gran casa de vecin-
dad y pagar poco alquiler, en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, n ú m e r o 50 En 
la misma informarán. 
20157 05 a. 
A N G E L E S , N U M E R O 4 
Se alquilan habitaciones altas, muv fres-
cas y baratas, frente a la plaza del V¿ , 
Por- Se prefieren hombres solos. 
-o114 19 a. 
I^ A - ^ Í P ' ^ J 7 1 ' ALTOS, ENTRE SAN J Nicolás y Manrique, se alquila una h í -
b i t a d ó n en $12, con luz eléctrica y pisos 
de m á r m o l ; es casa fresca y seria- la 
entrada por la sas t rer ía . m 
20190 19 ^ 
p tASAS PARA E A M I L I A S . UNA ERJCs" 
y> ca h a b l t a d ó n . con balcón, $10 Am\t 
tad, 90. Monte, 1T7, $12. F igú rás 50 SO 
$8?nt8' ^ s ' 0 1 1 VlSta a 14 ca" * 
SE A L Q U I L A PARA FABRICA DE T A -bacos u otro taller o industria ' oue 
no perjudique a la propiedad o para casa 
particular, la Quinta Armanteros, en la 
Ceiba, té rmino municipal de Marlanao. 
Calzada, número 03, esquina a Armente-
ros; alta y fresca; con portal sala, co-
medor, ocho cuartos corridos, un baño 
dos duchas, dos patios, caballerizas v 
varios cuartos y dependencias de criados 
amplia cochera. La llave ea la bodega de 
en frente e informan: Antonio Eosa Ce. 
rro. número 613, altos; da 13 a 1 del 
fiía y da 7 a 8 de la noch» 
^ 1 ^ £3 ^ 
EN AGUIAR, NUMERO 11, ANTIGUO. SE alquila un hermoso departamento, com-
puesto de dos grandes habitadones, muy 
claro y ventilado. Tiene balcón a la calle 
salida a la azotea, mosaico, gas v ser' 
vicio independiente. En la misma se al-
quila el zaguán . 10011 20 a T 
CONCORDIA, 5, SE A L Q U I L A UNA E s l paciosa habi tac ión con su comedor n i -
sos mosaico, buenos servicios, casa ínuv 
tranquila; no ae admiten niños. Presrun-
tar por la encargada. 
_20003 22 ^ 
NUEVA CASA DE HUESPEDES "LON-dres House." Espléndidas habitacio-
nes, con balcón,, frescas y muy limpias 
bien amuebladas. Animas, 24, a una cua-
dra del Prado, a $17. $20 y $25. Sin mue-
bles son máo baratas. 
2QQ^ ^ 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Indus t r i a , 1 6 0 , esq . a Barce lona 
Con c ien habi taciones , cada u n a c o n 
su b a ñ o de agua c a l a n t e , l u z . t i m b r e 
y elevador e l é c t r i c o . Prec io s in c o m i -
da, desde u n peso po r persona, y c o p 
comida , desde dos pesos. P a r a f a m i -
l i a y por meses, precios convenciona-
les. Te le fono A - 2 9 9 8 . 
19068 81 *• r 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
^ c ^ de ^ r ^ f ^ c ^ ^ 
r s i n muebics, de $8 a $25 para hombres 
solos o matrimonios sin nlfios. Pisos d» 
Mosaico, luz eléctrica y duchas. 
19958 
Eitf" «IK ALQUILO U N DEPARTAMBN-i to i l t o r W ventilado, de dos habita-ciones y en, lo más céntrico^ P e l o n e r í a 
" E l Modelo." Aguila, 115. Tel. 5? _ 
19870 
EN PROGRESO, 23, CASA NUEVA. A^ media cuadra 'de l Parque Central ««• ala unan espaciosas y muy frescas ha-
bitaciones amuebladas, con toda comodi-
dad y BOTvicio. Hay de todos predos 
19938 
M A N S A ! 
B £ A . V L U L A E • 
Todas las habitaciones con bafio p r l*** 
do, agua caliente, teléfono y «levador, d í a 
y noche. Teléfono A-6393. 
PARA PROCESIONAL U HOMBRE D ^ negocios, se alquila en Villegas, 39, cerca de O'Reilly, un departamento d * 
, . . ^ í. •. n a /.nn Tnomnnrfiii dft (UVIRIOH-
p, m . Sr. Jnarrero. 
P O R O N C E P E S O S 1 
N O H A Y N A D A I W E J O R j 
En la calle P r í n d p e , número 13, entra 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) | 
hay hermosos, claros y ventilados depar*. 
tamentos (completamento independientes,) ¡ 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du- 1 
cha e inodoro y lux eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se d i -
visa el panorama m á s bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en «t 
propio edifido. para familia ds gusto. 
19461 31 a. 
P A L A C I O " I R I S " 
Zu lue ta , 8 3 . E n este mode rno edifido» 
e n c o n t r a r á usted las habi taciones m á a 
frescas e h i g i é n i c a s que h a y e n l a d a * 
d a d , a p r e d o s razonables. < 
19641 8 s. 
SE A L Q U I L A N E N REINA, 88, ALTOS, varias habitaciones, todas con piso» 
de mosaico y seivicio sanitario. 
19709 19 a. 
H O T E L " C 0 S M 0 P 0 L ^ , A , , 
H U E S P E D E S n 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n í 
m a g n í f i c a s h a b i t a d o n e s y d e p a r t a * ! 
m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a c a » 
l i e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o , , 
P r e d o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a * | 
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a * 
Ua , 1 8 ^ 4 , e s q u i n a a H a b a n a . 
19107 81 a. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Especial para familias de moralidad. Si-
tuada en el ponto m á s hermoso y fresco 
de la Habano. Espléndidas habitaciones, 
con balcones al paseo Prado. Lus eléc-
trica toda la noche. Servicios esmerados. 
Prado. 117. Teléfono A-719a. 
19237 81 ». 
EN ZULUETA. 82-A, SE A L Q U I L A N HÁ< bltaciones de $6 en adelante, en igua^ 
les condiciones en Amistad, 62 y San Ml< 
guel, 120. Se desean personas do moralU 
dad. 19048 51 1 ». 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa pa ra f ami l i a s . P rado , n f lmero 
9 3 , esquina a Nep tnno c o n frentes a l 
P rado y Parque Cen t ra l en e l c ruce 
de todas las l ineas de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES R E - / glas, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofl-1 
ciñas y matrimonio sin niños. Se da lúa,' 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía, n ü -
meros 94 y 98, a una cuadra del Parquei, 
Narciso, portero. Teléfono A-7718. 
18304 23 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t i guo e d i f i d o h a 
sido completamente r e fo rmado . H a y 
en é l depar tamentos c o n bafios y de-
m á s servicios p r i v a d o s ; todas las ha* 
bi taciones t i enen l avabo de agua co* 
r r ien te . 
S u p rop ie t a r io , J o a q u í n S o c a n r á s , 
ofrece p r e d o s m ó d i c o s a las f ami l i a s 
estables como en « a s otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y P rado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos pa ra co* 
m e r d o e n l a p l a n t a b a j a -
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N HER310-sos departamentos, con vista a la ca-
lle y cuartos con todos los servidos, da 
6 pesos en adelante. En las mismas condi-
ciones en Rdna, 49 y Bayo, 29w Se desean 
personas de moralidad. 
19345 4 FC 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador d ía 
y noche. Teléfono A-6393. 
19383 a ^ 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San RafaoL Habi -
taciones muy frescas, se alquilan con todo 
servicio a precios módicos. Esmerado t ra-
to. Estricta moralidad. Se admiten abo^ 
nados a la mesa a 15 pesos a l mes 
19308 3 s. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO propio para Barber ía u otro establíw 
dmlento. 17 y 4 La Florida. a tabla-
20543 „ ^ 
P E E S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
ANTONIO TOMAS I^JJCIBIOA, T U hermano se encuentra en ésta- dMoíl 
H ^ o ^ " i di1rí«ete^l s ^ M e n a i l o ^ M l -
S ó r m ^ d t ^ ^ nÜmero 1181 61 te ^ 
20386 28 a. 
SE BESEA SABER E L PARADERO D B 
o f^flTlÍa T8- \ Fuent<>' 68 Para a 
f ^ 1 " * - La busca 8U 6obrlllo Manuel 
de j a Fuente. Dirigirse a Sol. número le 
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AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte numero ¿4U. 
Puente de Chávez. Tel. A.4854. Ve-
dado: Baños y Once. Ganada todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burras paridas, bir-
,v .e dar los avisos llamando al A-
8̂54- Si «. 
18978 51 ^ 
SE DESEA SABER EIJ PARADERO DE la seüora Juila, que se dice anda do Blrvlenta en el Vedado, era entenada del Beñor José Morales, hijo éste de dona María Jaén, puede presentarse en la pele-tería ''La Moda Elegante". Bolascoaín nú-mero 67. entre Neptuno y San Miguel, al señor Pedro Gutiérrez. 
20280 /u R' 
CRIADA DE MANO, 8E SOMCITA una criada de mano en Villegas, número 100 altos, sueldo $13 y ropa limpia, 20273 20 a. 
S_ K 80I.1CITA XTNA CRIADA DE MANO, con buenas referencias, para Pluar del RÍO, sueldo: 15 pesos, ropa limpia y uniforme. Tercera, 273, entre Bafioŝ  y D. 19881 20 
CRIADOS DE MANOS 
B SOIilOITA T7N JOVEN, DE 17 A 20 ^ años, blanco o do color, para criado do mano; tiene que servir la mesa, saber lim-piar y traer recomendación. Sueldo $20. Calle I, esquina a m, Vedado; de 7 a 12 de la mafiana. 20436 22 a. 
s 
NECESITO UN PRIMER CRIADO DE mano, 6 centenos; otro, $20; dos cria-das; tres cocineras; un matrimonio; tres dopendlentas café; dos camareras; cinco trabajadores. Habana, 114. 20374 21 a. 
SE SOLICITA UN CRIADO, FORMAL y que traiga referencias de las casas en que ha servido, para atender a la puer-ta y limpieza de unas habitaciones. Con-sulado, 60. 20211 20 a. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Samuel López, BU hermano Perfecto Lfipez, en el Central "Patricio." 
20261 -
TGÑORANDO EL DOMICIEIO DE DON J Podro Polanco, y teniendo gran inte-rés en averiguarlo, se agradecería mucho rualciuier Información a este respecto. Jo-sé Bernades. O'Bellly, 79, Habana 
20271 — N-
SE DESEA SABER DE MANUEL «. JO-clar para asuntos de familia. Calixto García,'número 90. Gnanabacoa. 18775 ^ 
• •••lll» lili • •!• III—1> 
{ S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
j Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 12 a 14 años, para los quehaceres de un matrimonio, sueldo $7 y ropa limpia. In-forman: Zulueta, 30 y medio-B, altos de la Iglesia Bautista. 
... 23 a. 
EN EMPEDRADO, 31, lo., IZQUIERDA, solicitan una buena criada. Ha de ser limpia, fina, trabajadora y afecta a los niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 20545 23 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BL.AN-ca, que quiera cumplir con su obliga-ción. Informan: Municipio, número 28. Je-sús del Monte. 20i553 23 a. 
SE SOLICITAN, PARA MONSERRATE 95-B, una criada, $15; dos cocineras, a SO pesos y una manejadora, $18. 
20463 23 a. 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA, blanca, para la limpieza de casa, para matrimonio solo, buen sueldo. San Miguel, 74, altos de la bodega. 20397 22 a. 
EN SALUD, 34, ALTOS, SE SOE1CITA una criada, para ayudar a otra en los quehaceres de la casa y atender a unos niños, sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
20408 22 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para criada de mano, sueldo: $15 y ropa limpia. Informan: Máximo Gó-mez, número 21, altos, Guanabacoa. 20414 ; 26 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, ESPA-fiola, que sepa su obligación. Sueldo IB pesos y ropa limpia. Obrapía, 114, altos. 20438 22 a. _ 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que sea formal y aseada, precio 15 pesos. Santa Teresa, número 3-B, esquina Cafiongo, Cerro. 20427 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-sular, que sepa algo de todos los que-haceres de casa, sueldo $15 y ropa lim-pia. San Miguel, número 52. 20444 20 a. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sea limpia y trabajadora; tiene que ayudar a la limpieza do la casa. Sueldo: 15 posos. Morro, 11, moderno, altos. 20522 23 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, para el servicio de ua matrimonio, en la calle do B. Lagueruela, número SO, a dos cuadras del paradero de la Víbora. 20413 20 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa cocinar bien, duer-ma en la colocación y tenga referencias. Consulado, 30, altos. 20450 22 n. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA cocinar y hacer la limpieza, en Cien-fuegos, 20 (altos); pero es preciso quo sepa cocinar. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 20463 22 a. 
SE SOLICITA COCINERA, PEN1NSU-lar, de mediana edad, para corta fa-milia. Luz, 10, altos, primero. (Esquina callo Habana.) 20408 .22 a. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PE-nlnsular, quo sepa BU obligación y ayudo a los quehaceres dft la casa, en Amargura, 43, primero. 20467 22 
SE SOLICITA EN EL VEDADO, CAELE 15, esquina a 4, una buena cocinera, que sea limpia, sueldo 15 pesos y los via-jes para un matrimonio. 20346 21 a. 
SE SOLICITA UNA CBTADA PARA UN matrimonio, quo cocino y limpio, suel-do 1S pesos y ropa limpia y cuarto. O'Fa-trlll, SO, Loma del Mazo, Víbora, después del paradero. 20305 21 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, quo sea aseada y sepa cumplir con su obligación. Callo 15, nú-mero 250, entro E y F, Vedado. 20333 21 a. 
SOLICITO UNA MC CHACHA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres de una casa. Corrales, 21, altos, 20275 20 a. 
COCINERA, PARA CORTA FAMILIA, búscase que duerma en el acomodo, Buen sueldo. Concordia, 135-A. 
SE NECESITA UN OPERARIO SASTOE. que sea formal y peninsular; quo esté bien prActl co en confecciones, colocado a sueldo, para el campo; el reúne condi-ciones so paga buen sueldo. Informan: Valentín Presas. Callo José María Agra-monte, esquina a Chicho Valdés, sastre-ría. Ciego de Avila. 20386 22 a. 
SOLICITO DOS VENDEDORES A Co-misión y dos a sueldo; para la ven-ta del Ultra Violeta, producto quo so usa para enconder carbón do las cocinas; pre-feridos tengan conocimientos en las ven-tas. Kan Miguel, 92; do l i a 3. 20375 16 s. 
SE NECESITAN INMEDIATAMENTE 60 peones, paileros, mineros, etc. $1-50 a $2-25 diario. Pago el viaje. Buen car-pintero. Para contrato: Fuentes, Fry y Falrbanks. Empedrado, número ai, bajos. Habana. 20250 20 a. 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 20 A 28 años, para una fábrica do gaseosas en el campo, que sepa embotellar y haya tra-bajado en ese giro, buen eneldo. Infor-man: Villaverdo y Co. O'Rellly, 32. 20243 20 n. 
HORTELANO l PARA EL í)AMPO, SE solicita uno; ha do llevar buenas re-ferencias. 17, número 17, Vedado; do 8 a S v media a. m. y do 12 a 2 p. m, 20267 20 n. 
Se solicitan agentes para trabajar 
en un negocio serio y acreditado, 
se paga sueldo o comisión. J . Roig. 
Aguiar, 45, altos; de 9 a 11 a. m. 
C 4717 Cd-17. 
BUENOS EMPLEADOS, CON REFB-rencias, so solicitan para vender ar-tículos do última novedad, para señoras, caballeros y niños. "La Moderna Ameri-cana." Gallano, 93, Habana. 20234 26 a. 
NECESITAMOS AGENTES: SI USTED es .profesor do Instrucción, o si es de-pendiente, o si ha tenido experiencia al-guna en vender y desea hacer más dine-ro, puede pasar por las mañanas por The Univorsity Soclety Inc. G'Ueilly, 79. SI no es persona bien vestida y do buena apa-riencia, que no se presente. 20272 22 a. 
POR SER NECESARIO PARA. LA bue-na administración do un café, en lu-gar céntrico y quo ofrece porvenir, se necesita un socio con capital no menor do $4,000. Informan: Oficina do Correos del Hotel Plaza; do 8 a 11 y do 1 a 8 p. m., excepto los domingos. 20078 22 a. 
ESPASOL, DE PRESTIGIO Y HABILI-dad, eo comprometo a gestionar de-volución de Intereses en Méjico. Aparta-do 1251. 19886 27 a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, QUE sepan hacer camisetas de crepé y ope-rarlas que hagan forros do Bombreros y sepan su obligación. J. Vidal. Mercade-res, 41, altos. 19772 25 a. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas, Id-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-30, diario. 
19740 12 B. 
SE SOLICITA, PARA UNA FINCA CER-ca de la capital, una buena cocinera, de color. Sueldo: $20 y ropa limpia. Infor-man: La Rosa, número 7, altos, Cerro. 19746 22 a. 
V A R I O S 
Un taquígrafo y estenógrafo 
inglés y español, largo de trabajo, 
además oficinista competente, hom-
bre o mujer. Sueldo: $125. Solicitu-
des a B. y C. P. O. Box 349. Habana. 
20519 23 a. BUEN NEGOCIO: SE SOLICITA UN socio, con 4 o 5,000 pesos, produce men-sual de 100 a 125 pesos para cada nno, el que solicita dispone do la misma canti-dad, se puede retirar el capital cuando se crea conveniente. Informan: Daniel G. Valladolld. Coronel Verdugo, 15 o sastre-ría, Cárdenas. 20501 3 s. 
AGENTES VENDEDORES 
Necesliamoa para vender mercancías en general, en las casas particulares y sola-res; son artículos de fácil venta y muy buenas condiciones ventajot-as para los agentes. Figuras, 9-P, esquina a Marqués González. 19374 4 s. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
CARPINTEROS EBANISTAS 
que sepan hacer muebles finos, se soli-citan en la mueblería y ebanistería do Francisco García y Hermano. Calle 17, número 252, entro E y F. Vedado. F-104a 20111 22 a. 
SE SOLICITA UN BUEN DEPENDIEN-te de restaurant, para el campo, ga-nando $25 mensuales. Villaverdo y Ca. O' Beilly, 32. 20548 23 a. 
EN AGUIAR, 66, ALTOS, SE SOLICITA una criada para limpieza de habita-ciones y que sepa algo de costura. Si no tiene recomendaciones que no se pre-•ente. 20361 22 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa BU obligación y para ayu-dar a la cocina, sueldo $15 y ropa limpia. Calle H, esquina a 21, altos. Vedado. 20344 21 a. 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA, que sepa su obligación para la Víbo-ra. Calle Ocho, entre San Francisco y Mi-lagros. Sueldo quince pesos. 20340 21 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, con referencias. Do 9 de la mafiana en adelante. Prado, 78. 20295 21 a. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS CAMA-reras de hotel y un buen camarero de habitaciones. Buen sueldo. Informan: Vi-llaverdo y Ca. O'Beilly, 32. 20547 23 a. 
SE NECESITA UN JOVEN QUE SEPA escribir bien a máquina y hacer cñlculos. Thrall, Monserrate y Neptuno. 47 95 4d.-20. 
NECECSITO SOCIO CON 400 PESOS PA-ra ampliar un negocio que deja 170 pesos mensuales. Informes, a las nuevo en punto. Neptuno y Lealtad, bodega. 2055 23 a. 
SE NECESITA UN JOVEN PARA TE-nedor de libros y trabajo de oficina. Debe tener reefrencias y experiencia. Di-rigirse al Apartado 693. 20555 23 a. 
S E SOLICITA UNA CRIADA. DIRIGIR-se a Morro, número 5. 20301 22 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA, BLANCA, para todo servicio. Sueldo 15 a 20 po-sos. Neptuno, 43, librería, informarán. 20347 21 a. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MANO, que sea limpia y sepa cumplir su obli-gación. Si no tiene quien la recomiende, que no ee presente. Si es extranjera, ha de llevar algún tiempo do residencia en el país. Sueldo: $15 y ropa limpia. Cal-zada do .Tesús del Monto, número 362, es-qulna a Correa. 20369 21 a. 
SE íiPJ¿}c*T& EN LINEA, 87, ENTRE i y 6, Vedado, una buena criada do ma-no, que esté acostumbrada a servir, ene sea formal y trabajadora y no muy jo-ven; tiene quo servir mesa y traer reco-tnendnclones. 20222 20 a. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, PA-ra ayudar a la limpieza do la casa do hn matrimonio. Oqnendo, número 14 _ 20254 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que entienda de cocina, para ser-vir a una corta famüia y que tenga quien responda por ella o una buena recoinen-„IACÍ61!-.̂  tieno que dormir en la coloca-ción. Obispo, 57, altos do la peletería, en-trada por Aguiar. ' 20?rá 20 a. 
E N 17' ESQUINA A » CASA DEL SE-i fior Parajón, se solicita una buena manejadora, con referencias. Sueldo $20 y ropa limpia. 20255 20 a 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
o/í£oen GervaeIo, 80, buen sueldo. 20 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, blanca, qno sea limpia y quo ten-#L!?ueno8.,lnfoFmes- ^mllla mny corta: ;,f „̂(lue £?rrair ep. V colocación. Êazójí en Rayo, 25 y medio. 
r 20-81 20 *. 
COLICITO UNA CRIADA PARA MA-
rtn)rceJ~n V-a nlfia' <lue Pea da buenos mo-• l?^11,11^ y ya .Práctica, buen sueldo 
«K tríSf í41118 10' húmero 150, entre 17 y 15, Vedado. 20088 20 a. 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
Regente de farmacia para el cam-
po, $100. Institutriz, $30. Mucha-
cha mecanógrafa inglés-español, 
$10-$ 12. Dibujante para anun-
cios, etc. Taquígrafo inglés, $100. 
Taquígrafo inglés-español ( 3 ) , 
$125. Mecanógrafo inglés-espa-
ñol, casa americana, $75-$100. 
Muchos otros puestos vacantes. 
The Beers Agency, Cuba, 37. Una 
Agencia seria. Establecida en el 
año 1906. Sucursal en New York. 
EN LA CALLE 15, ENTRE J Y K. CA-sa do García Tufión, se solicita un chauffeur, con referencias do la casa o ca-sas quo haya trabajado. 20395 22 a. 
$30 DOY SEMANALES 
Agentes dol Interior. Remitiré muestras, informes, prospectos a los BOlicltantea al puesto, remitan 6 sellos rojos para fran-queo. A. Sánchez. Villegas, 87. 20430 2 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN, CORRES-ponsal en espafiol, para almacén de víveres, que tenga algunos conocimientos do este ramo. Muralla, 3; do 2 a 6. 20417 22 a. 
SE NECESITAN VIAJANTES DE PRI-mer orden para una casa establecida desde 1903, importadora do aperos de la-branza y maquinarias agrícolas. Diríjase al Apartado número 693. 20213 24 a. 
SE SOLICITAN EN TODO EL INTE-rior do la Isla, hombres activos para vender y pegar letras metálicas, para vi-drieras. Negotio fácil y cómodo, garanti-zando una comisión do 50 por 100, sobro el valor de la venta. Escribir al Repre-sentante general para la Isla, señor Wle-man, hotel "Roma," Habana, enviando sello rojo para la contestación. 20314 21 a. 
Se solicita un joven, que sea entendi-
do en giro de víveres y rápido en 
cálculos mercantiles. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 236. 
C 4216 lnd-29 11. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
TlLLAVERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Rellly, 82. Teléfono A-2848. Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, ho-tel, fonda o establecimiento, o camareros, criados, dependientes, ayudantes, fregado-ros, repartidores, aprendices, etc., que se-pan su obligación, llame al teléfono do esta antigua y acreditada casa, quo so los facilitarán con buenas referencias. Ŝ  mandan a todos los pueblos do la Isla y trabajadores para el campo. 18927 31 a. 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-res, y en 15 minutos y con recomendacio-nes, facilito criados, camareros, cocineros, porteros, chauffoura, ayudantes y toda cla-se do dependientes. También con certifi-cados, crianderas, criadas, camareras, ma-nejadoras, cocineras, costureras y lavan-deras. Agencia de Colocaciones "La Amé-rica." Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque Gallego. 
• 19380 31 a. 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba, 87, altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 y A-3070. Si usted quiere tenor excelente cocinero para su casa particular, hotel, fon-da, establecimiento, o criados, camareros, dependióte, ayudantes, apredices, quo cum-plan con su obligación, avise al teléfono de esta acreditada casa, se los facilitará con buenas referencias y los manda a to-dos los pueblos de la Isla. C 4285 Sld-lo. 
MOSCAS 
DESTRUIDAS 1 
" POR 1 
"INSECnOL" *í 
MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TÜRÜLI 
IMPORTADOR DE PRODUC 
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES * w 
MURALLA, 2 Y 4 ^ 
HABANA. TEL. A-7751 
31 a. 
DESOI COLOCARSE UNA BUENA mo-dista, peninsular, coso y corta por fi-gurín. Para más Informes en Zulueta, nú-mero 73, segundo piso. 20328 21 a. 
CRIADOS DE MANO 
MATRIMONIO, ESPASOL. DESEA Co-locarse; él de portero o criado do ma-il0.'»,̂ * de co,clnera, juntos o separados, r« I Í? íiA?A.AL cai?P0- Informan: Zequel-
ra¿o350o7- Tcl6tono A-1765- ¡a a. 
C O C I N E R A S 
^OCr>ERA, PENINSULAR. QUE SABE y guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sabo do repos-tería. Tiene referencias. No duermo en el 
«^í10- Informan: Salud, 108. 
0̂504 28 a. DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, peninsular, en casa par-ticular o comercio; sabe su obligación; no duerme en la colocacióm Gallano, nú-^^«o126' entrada por Salud. 20428 22 a. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, CON buenas recomendaciones, desea colo-carse, es cocinera. Informan en "Hl Pro-greso dol País." Gallano. 7a 20402 22 a. 
J^ESÍ UNA IN8T5TU-trlz-manejadora, inglesa, para enseñar el inglés y cuidar do niños quo sean ma-yores de tres años. Tel. A-7141. Habana, 91, altos. 20523 23 a. 
SE OFRECE, PARA PORTERIA O CAR-go análogo. Joven, peninsular, de 29 años, conociendo bien la Habana. Infor-mes en el Centro Castellano. Teléfono A-4040. 20529 23 a. 
UN MATRIMONIO, DE MORALIDAD, desea hacerse cargo de casa vecindad o cosa análoga, a cambio de habitación gratis. Dirigirse en Aguacate, C9, altos, la habitación del fondo. 20556 23 a. 
PARA MANEJADORA O CRIADA DE mano, so desea colocar una recién lle-gada exporta y sin pretensiones. San Jo-número 1B2. 20546 23 a 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, para corta familia con buenas recomendaciones. Oficios, número 85, sastrería. 20448 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa particular, de cria-da do mano, no admito tarjetas, so puede ver en Cuba, 121, esquina a Merced. 20407 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mano; sabe cumplir con BU obligación y es persona de toda confianza y tiono buenas referenclaB. l5u la misma hay un joven quo desea co-locarse do portero o criado de mano o ca-marero; eabo cumplir con su obligación y tieno buenas referencias. Informan: Re-villagigedo, número 41. antiguo, bajos. 20437 52 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse do criada de mano o maneja-dora; eabo BU obligación; tiene buena re-ferencia. Informan: Calle Omoa, número 11, cuarto 21: no se admiten tarjetas, 204S5 22 a. 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carso de criada do mano; sabe cum-plir con su deber, y muy curiosa, para eurcir ropa; muy trabajadora y tieno quien la recomiendo; no paga viajes. Vives, 148. 20457 22 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de manejadora o criada de mano. Informan en Puerta Cerrada, 30, antiguo. 20376 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa do moralidad, do criada de mano. Tiene referencias. Infor-man: San José, número 92. 20343 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEffORA, peninsular, para un matrimonio solo; entiendo de cocina, ayuda a los quehace-res. Marianao, Reparto "La Serafina." Ca-lle Santa Rosa, frente al número 70. 20341 21 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, de cocinera o para matrimo-nio solo para limpieza y cocinar. Peñal-ver, 67. • 20409 22 a. 
HOMBRE FUERTE 
práctico en todos los giros del comercio do Cuba y en escritorios, empresas agrí-colas, ganadería y negocios lícitos en ge-neral, so ofrece para esta ciudad o cual-quier lugar del campo. Posee las más de-seables cualidades morales y las más res-petables referencias satisfactorias. Es sol-tero, expeditivo y apto para trabajos quo exijan seriedad, constancia y laboriosidad, como administraciones, mayordomía. Je-fatura de departamentos comerciales, etc. No tiene pretensiones solo desea traba-Jar, confía en que sus cualidades perso-nales, una vez probadas, le asignarán ©1 grado de aprecio que merezca. Cuenta con alglln capital quo impondría si lo convi-niese. Señor Castillo. Obispo, 59. Depar-tamento 10. Teléfono A-9476 y F-4294. 19887 31 a. 
$900,000, AL 6 POR 
ara hipotecas, deadr ~- ̂  
0 con 
A - 9 S d88a-ló f ^ ^ c g . 
V. A. del Busto* 
HIELO 
Cualquiera puedo hacer 4n hielo en su casa ñor IK u 0 Bo i., tema no tiene mamd¿LCentavo8 ^a, , cuesta en fábricu > > PÍa^ .51 75, Habana, propietariô í ^eiTÍ^ 
DINERO EN K l p o x g ^ 
en todas cantidades, al tin 
jo de plaza, con toda orSí. k 
serva. Oficina de M l G ü E f ^ t 
QUEZ, Cnba,32;de3 a5.F'¿5 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, en casa do comercio o particular; tieno buenos In-formes do donde ha trabajado. Informan en Ofidos, 76, vidriera. 20337 21 a. 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse para una corta familia o un matrimonio, do cocinera; duermo en el acomodo. Informan: LUB, número 67, bulos. 20355 21 a. 
MATRIMONIO, PENINSULAR. SIN ni-ños, desea colocarse: ella para coci-nera, a la criolla y a la española; él de criado o cocinero y repostero. Prefieren ir al campo, casa-vivienda o ingenio. In-forman: Callo Amistad, 136, habitación, número 82. 20354 21 a. 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse de cocinera o criada do mano. Tiene referencias. Infor-man: Hotel Cubano. Egldo 91-20370 21 o. 
SKSORA, PENINSULAR, DE MED1A-na edad, desea colocarse do cocinera y no duerme en el acomodo. Inquisidor, número 89, altos. 20264 20 a. 
COCINERA, DE MEDIANA EDAD, QUE Babe guisar a la española y criolla, desea colocarse con matrimonio solo, o corta familia; ayuda algo a los queha-cores. Duerme en el acomodo. Tieno refe-rencias. Informan: Villegas, 126. 20274 20 a. 
MATRIMONIOS DESEA COLOCARSE, peninsular, sin hijos: ella cocinera o criada; él criado u otros quehaceres; van al campo; tienen referencias do donde han trabajado. Factoría, 80, altos. Habana. £0117 20 a. 
DESEA OOLOCARSE UNA COCINERA, española, para cocinar solamente, 20 posos do sueldo; sabo guisar a la criolla, española y francesa. Aguila, 114, entre-suelo, número 13. 20124 20 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o mane-jadora, es trabajadora y desea casa for-mal. Informan: San Rafael, número 139-F, esquina a Oquendo. 20338 21 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora, es cariñosa con los niños, o do criada do cuartos. In-forman: Compostela, número 105. 20379 21 a. 
SEífORA, PENINSULAR, DESEA COLO-carso para acompañar a una señora o do criada do mano, no tiene pretensiones. Tiene buenas recomendaciones. Informan: Santa Rosa, 7, barrio del Pilar. 20291 22 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada do mano, para una corta familia. Informan en Villegas, número 97. antiguo, bajos. 20210 20 a. 
UNA JOVEN, ASTURIANA, DESEA co-locarse para comedor, habitaciones o manejadora, en casa respetable; tieno quien responda por su conducta. Merced, número 84, antiguo. 
19866 20 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada do mano o ma-nejadora. Informan: Carmen, 7, Víbora. 20221 20 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular; sabo al-go de costura, es muy formal y tiene quien la recomiende. Calle 14, número 11, entro Línea y 11, Vedado. 20248 20 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS SEífORAS, peninsulares, do mediana edad: una siendo corta familia para todo y la otra de criada de mano o manejadora; llevan tiempo en el país. Informan: Esperanza, número 111, bodega. 20245 20 a. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PARA criada do mano, de cuartos o mane-jadora, con buenas recomendaciones. Dra-gones, número 110, 20246 20 a. 
TINA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD. U desea encontrar colocación, para acompañar señora o seCorita: tieno quien responda por ella. Luyanó, o, pasado el Crucero. 20259 , 20 a. 
"LA CUBANA" 
Gran Agencia de Colocaciones, do Enrique Pluma. Villegas, 93. Teléfono A-8363. Rá-pidamente facilito toda clase do personal con referencia, garantizando su conducta y moralidad. 
S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene refe-rencias. Informan: Sitios, 38. 20477 23 a. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Venga; se colocará de dependien-
te, camarero, cocinero, portero, 
almacén, café o fonda. Informan: 
The Beers Agency. Cuba, núme-
ro 37, altos, departamento 14-15. 
C 4728 ed-18. 
SE DESEA COLOCAR UNA NISA, PE-nlnsular, para cualquier trabajo, vivo en el Vedado, 2G, entre 17 v 10 20491 y 23 a. 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE, EN casa de moralidad, de criada de ma-no o para limpiar habitaciones. Tiene referencias. Informan: Callo G, número 170, esquina a 10. 
. 20488 23 a. 
UNÁ JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tieno re-ferencias. Informan: Marqués González, número 1, establo. 20554 23 a. 
SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS do mano o manejadoras; sabe cumplir con su obligación. Informan en San Ra-fael, 216, al lado do la bodega, casi es-quina a San Francisco. 20276 20 a. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse para cocinar en casa do cor-ta familia, cocina a la española; entiendo algo a la criolla. Informan en la bodega. Oflcios, 102. Teléfono A-B663. 20162 20 a. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-bo guisar a la española y criolla, do-sea colocarse en casa moral. Sabo do re-postería. Tiene referencias. Informan: Re-villaglgedo, número 7. 
20178 20 fl- -
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Siendo corta fa-milia, para todo. Tiene referencias. In-forman: Clenfuégos y Misión, frutería. 20198 20 a-
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA SENTAR plaza de fogonero; no tiene inconve-niente ir al campo, como también sabe conducir locomotoras chiquitas Wincbes, comprensoras, barreneras y otros apa-ratos por el estilo; tieno como ocho años do práctica; lleva tiempo en el país en las grandes compañías mineras de Orien-te. Informan: Sol, número 8, fonda "Los tres Hermanos." Manuel do la Fuente. 20392 22 . a. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-eea encontrar una casa para encarga-dos, que den habitación y sueldo. Infor-man: San Ignacio, número 46, altos, pre-gunto por Martín. 20441 22 a. 
PENINSULAR. TREINTA Y SIETE años, muy instruido, competente tra-bajos escritorio y campo; lo mismo toda clase ganados, especialmente caballar, mu-lar y vacuno. Magníficas referencias. Mo-destas pretensiones. Desea colocarse cual-quiera parte República. Dirigirse: R. S. C. Centro Castellano, Prado y Dragones, altos. 22 a. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, DE 18 años de edad, para carrero o ayu-dante, lo mismo para automóvil, no repa-ra en sueldo. Informan: Monte, 240. B. Pérez Amandi. 20322 23 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, ACTIVO Y TRABA Jador, desea colocarse de ayudante de mecánico, ayudante do chauffeur o do herrería; lleva tiempo en el país y tiene práctica en todos los trabajos arriba men clonados, con referencias do su buena conducta y honorabilidad. Informan: Sol número 8, fonda "Los tres Hermanos.' Manuel de la Fuente. 20289 21 a. 
COMPRO CASAS Y de $100.000 y dov Vt^ES }».„ 
potoca, ^ - - - n . ^ - ^ 
SE"DESEA COMPRARm¡r^ 
| a S r r i o V ? i o T e ^ ^ ^ Prado. 19. Te l é fon^a* Saa ^ 
SE C O M P R A ^ 
una casa de catorce n r,„» fabricación moderna ûlno« m h del Muelle a BelSaín Tdrt Dirigirse por escrito ^ a & Apartado, 457. w Sr« A-19386 




UN JOVEN, MECANOGRAFO. CON no-clones do contabilidad, desea encon-trar empleo en oficina o cosa análoga. In-forman: San Salvador, 14-A, Cerro. 20208 20 a. 
MECANOGRAFA: JOVEN, DESEA EN-contrar colocación. Bemaza, 29, ba-jos. 20240 20 a. 
JOVEN, ESPAÑOL, DE 26 AÑOS, SE ofrece para cualquier trabajo de no-che. Tratar: Vives, 161. Juan Lancia. 20266 20 a. 
UNA SEÑORITA, FRANCESA, QUE posee el Inglés correctamente, desea colocarse de institutriz o dama do com-pañía; también va, si desean, al extran-jero. Diríjanse al teléfono A-6152. 20265 20 a. 
CARPINTERO: PARA OBRA EN CONS-trucción o trabajo ebanistería en ta-ller, so ofrece. Informan: hotel "La Pa-loma." Santa Clara, 16. 19903 22 a. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, PRACTICO, SE OFRECE para casa particular o comercio. In-forman: Vlllogaa, 79. 20456 20 a. 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS UN MAG-níflco cocinero-repostero en general, se-guro quo han de estar gustosos de su es-merado cumplimiento y sazón delicada. Aviso: San Lázaro, S7. Teléfono A-5820. 20373 21 a-
E ACEPTAN PROPOSICIONES DE CO-_l cinoro exporto en el negocio, P̂ ra arrendar la cocina del café "Boma, Te-S nlente Roy y Monserrate, habiendo local para apartados. Bu el mismo solo Infor-ma A. Betaucourt; de 2 a 5 p. m, 
20076 22 *• 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, peninsular; tiene buena y abun-dante leche; tieno certificado de Sanidad; puede verse su niño y no admite tarje-tas. San Lázaro, 289, antiguo. 20472 23 ̂  
C H A U F F E U R S 
/CHAUFFEUR: DESEA COLOCARSE EN \ J casa particular, para manejar un Ford, bien en el campo o la capital. Informan: San Juan de Dios, 11, Teléfono A-2500. 20509 23 a. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Rápidamente gestiona en el Municipio un Título de Chauffeur O. B. Rodríguez, Te-niente Bey, número 92, bajos. Teléfono A-8443. Apartado 1603. Habana. 20284 20 a. 
INGENIERO MECANICO CON TREIN-ta años de práctica en Ingenio, recibo proposiciones para cualquier finca. Po-seo referencias de primera. Diríjase a F. Díaz. Concordia, 180, altos. Habana. 20079 22 a. 
SI NECESITA PERSONA SERIA X com-petente, que le secundo eficazmente en BUS negocios agrícolas, industriales o co-merciales, avíseme. Apartado 1251. 18119 21 a. 
I M E R O E 
H I P O T E C A t 
AL 6 POR CIENTO 
Doy dinero sobre casas bien situadas 
en la Habana y Vedado. Términos: de 
uno a cuatro años fijo. Si no quiere 
molestarse en venir a la Oficina a tra-
tar el negocio, llame al A-9184 y se 
pasará al lugar que se indique. San-
tiago Palacio. Cuba, 76 y 78. 
20515 27 R. 
AURELIO P. GRANADOS, OBRAPIA, 37. Teléfono A-2792 y F-1815, hipote-cas, para la Habana, desdo el 6 o menos, para el campo desde el 7%. 20490 25 a. 
TENEDORES DE LIBROS 
T ''NA JOVEN PENINSULAR, DESEA CO-\ j locarse do criada de mano, en casa de moralidad, tieno referencias. San In-dalecio, número 27, entro Encarnación y Coco, jesús del Monto. 19921 20 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada do cuartos o manejadora. Tieno re-ferencias. Informan: San Nicolás, 253. 20434 22 a. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, QUE CO-noce las costumbres del país, desea colocarse, en casa de moralidad, de criada do cuartos o manejadora, desea buen suel-do Tiene referencias. Informan: Rayo, 84. 20418 22 a. 
HOMBRE SERIO, DE MEDIANA edad, Bln pretensiones, con residencia en Aguiar, 72, desea colocarse como ayudan-te de carpeta, auxiliar de tenedor do li-bros n otro trabajo semejante. Conoce te-neduría, contabilidad, escritura en máqui-na y cálculo mercantil. 20310 21 a. 
P. rrespondencla do una casa, por pe-queña retribución, se ofrece un señor, do mediana edad y del comercio, que dispo-no do dos horas diarias. Dirigirse a J. G. Apartado 210. 20182 20 a. 
JOVEN, TENEDOR DE LIBROS V ME-canógrafo, conociendo bastante Inglés, desea colocarse en oficina y so ofrece para llevar libros en horas desocupadas. In-forman: Jesús del Monte, número 275. Te-léfono 1-2369, 19744 25 a. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para costura; sabe coser a mano y máquina y la limpieza de al-guna habitación; tiene muy buenas refo-rcnclas. Informan: Prado, 34%, el porte-ro. 20313 21 a. 
SE OFRECE UNA JOVEN. PENINSU-iar, para limpiar habitaciones y coser; ha trabajado en talleres; no lo importa Ir al campo; lo que desea es familia for-mal. Informan: Inquisidor, 29. 20209 20 a. 
CRIADO DE MANO, ESPASOL, SE ofrece a familia distinguirla; lo mis-mo en la Habana quo para el campo. Tie-ne buenas referencias. Cuba, 1, cuarto nú-mero 8, bajos, esquina Chacón. 20510 23 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Asturiana, para limpieza do habita-ciones ; sabo marcar o para criada de ma-no, de un matrimonio o para manejadora; sabe cumplir con su obligación; tieno recomendaciones do la casa donde estu-vo. Informan: Calle 14, número 81, Ve-dado. 20225 20 a. 
UNA JOVEN, VIZCAINA, DESEA Co-locarse, en casa do moralidad, do criada do cuartos y para coser. Tieno re-ferencias. Sueldo $1» a $20. Informan: Animas, número 161, altos. 20250 20 a. 
SEÑORA CULTA, QUE HA PERDIDO su posición̂  desea protección do perso-na fina, quo lo encomiendo cargo de con-fianza; tiene las mejores referencias o algfln trabajo por horas. Expliquen direc-ción. Lista do Correos. Estrella del Mar. 
20510 3̂ 
INSTITUTRIZ, INGLES, FRANCES, es-pañol, mucha práctica, buen carácter, excelentísimas referencias, solicita empleo, cuidaría enferma, viajaría- Dirección: V. V. Lista do Correos, Veracruz. 20470 29 a. ^ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, PARA un taller do relojería o taller de me-cánica; tieno buenas referencia» y perso-nas quo lo garanticen. Inquisidor. 27. Alfredo Díaz. 20492 27 a. 
AL 4 POR ICO 
SOLICITUD 
En una casa de comercio, que no sea 
bodega, deseo colocar un mucha-
cho, de 13 a 14 años. Tiene educa-
ción o instrucción, es inteligente y de 
buena presencia. Informan: J. A. M. ^ 
Apartado 18. Hoyo Colorado, Bauta. cht>. Teléfono' A-MIT 
20419 22 a. i C. 614 
flg3.000.000. DAMOS DINERO EN HIPO vf) toca desdo seis por ciento anual ver-dad, según punto y cantidad, compra-ven ta do propiedades. Havana Business. In dustrla, 130. A-9115. 20535 4 s. 
TIENTA DE UNA CASA EN LA r» V Qulroga, Jesús del Monta ít saleta, tres cuartos, sanidad'v̂ 8 mosaico, precio §2,400. Fraudâ 60* nández, en Reina, 39; de l a a ^ 20481 a ̂  ~ ; 
VENTA DE UNA ESQUINA rnT^ tableclmlento, próxima a Toyo a S cuadra de la Calzada; tiene fabricados, es de altos, renta $91 v ció es de SIO SOO •|<̂ r,M„*"V. B"í írs-elo ̂ es de 1̂0,800. EWisco^Ve^* o»; de 1 a 3. ™ en Reina, número 20481" 25 a. 'ENTA DE UNA GANGA: ANTFŝ T 
Paradero del Vedado ¿ntre n ÍEl 
V 
acera do la brisa, vndo ,tres casUj*?. habitaciones, todo de mamposterla ni» renta $170; tiene 1,450 metros de térr™ 
que sale, a n̂ueve pesos, 50 centavos! 
la venta por división dVlaienê lS 
dan $360 para agua y contribución; 
man: Francisco Fernández, en Eelna 3 mero 39; de 1 a 3. 20479 25 a, 
Parque de la Loma del Mazo 
Por ausentarse su dueño, se vende ai regalada la casa Parque de la Loma di Mazo, 6, Víbora, con preciosa vista dcm. nando la Habana, jardines alrededor, jo pisos, garage, etc. Informan en la mlsu o Teléfono 1-2310. 02496 23 1 
GANGA: POR AUSENTARSE Sü Dlt fio, se vende en $20.000, una- modena y hermosa casa en la callo de Suárez, con. puesta en dos bajfcs y un alto, medldi, 400 metros planos. Informan en Zuluíti, 71, vidriera do tabacos. Teléfono Á.-M 20498 24 í. 
flo. C 2027( 
SE \ ro ta, do ríos y ^ 2026t 
PRO ga tos el cera i Y las cuales desea vender a buen pwcto Buena y cuyas propiedades correspondan, a 4 a 6 construcción, lugar situadas y bonita &• 2026' chada, no pierda tiempo en pedir üdw, ^ E , mes al ! O pi 
(Catálogo de Casas en Ventas) 
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41 H 
SE VENDE, EN $3.500 T BECOXOCES -rr^ un censo, una casa antigua, sltuadí [J pj, cerca de la Estación Central, (jua mlíi cuatro 161 metros superficiales y gana $80 rae:' te da suales. Informa su dueño en Concordi* 
número 123. 20538 2U EN EA EOMA DEE MAZO, A TKB cuadras do la calzada, se venoej chalet construido compuesto de jarcí portal, sala, cuatro habitaciones, her» so comedor, bafio y servicios complw de azotea y ciólo raso, en $5,600.00 pro* ce el uno y cuarto mensual libre y se u mito parto en hipoteca. Su duefío en J misma, .Tosó A .Saco, y AVenida de A«* ta. 1-1776. .̂20 
DOY CUATRO O CINCO MIE PESOS en hipoteca; preferible sobro terre-nos en el campo. Informan: Vidriera do tabacos del cafó "Central"; de 10 a 11 a. m. y de 8 a 6 p. m. 2030¿ 21 a. 
DE INTERES 
Para hipotecar sus propiedades, lo 
mismo que para venderlas o com-
prarlas, diríjase al señor Polhamus, 
en Casa Borbolla. Operaciones rá-
pidas y reservadas. 
DINERO: DOY EN TODAS cantidades al tipo más bajo, desde cien pesos hasta cien mil. Rapidez y seriedad. Ro-dríguez. Empedrado, 20, oficina. 20228 20 a. 
E 7 POR 100, SOBRE JESUS DEE Monte, Cerro y Vedado, con buena garantía, no siendo buena no so moles-te, $14.000, en una o dos partidas. Señor Díaz. Muralla, 44. Teléfono 1-1331. 19878 20 a. 
SE IMPONEN DOCE MIE PESOS, SO--bre finca urbana o rústica, en la pro-vincia de la Habana. Informan en Empe-drado, número 5. Notaría del doctor Gon-zalo Alvarado. 19903 20 a. 
Úg2.000 CY 8B DAN EN HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje; trato directo. Informan en Gallano, 72, altos; de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 19794 25 a. 
do interés anual y 25 por ciento drrrflen-do adicional. A lo cual tienen derecho los depositantes del Departamento de Ahorros do 1» Asociación de Dopendlentos. Depósitos garanitzados con sus propieda-des. Prado y Trocador©. Do fi n 11 a. m. d» 1 a 5 p. m., y 4o 7 a 9 do la no-
IN. lo, 
GANGA. TERRENO ESTA OIOTA frente dos calles, 800 varas, Otro muy próximo calzada. ¿Jonte, ^ varas, 85 de frente. $10.000 Havana M siness. Industria, 130. A-9115. 
URGENTE. CASA'1«ÓDERNA sala, saleta corrida, dea c"ar»sw salón grande, $700 y r^0^6^ Vendemos tres iguales. Havana Busim Industria, 130. A-9115. 
/ - I ANGA OPORTUNA EABA ^ 
(JT car solar hermosdTpróxlmo ̂ s 
Jesús del Monte, 13 por M ™ ™ ^ 
contado y reconocer, oZTZtísWO. ^ 
Business. Industria, número m 
'A EOS P R E S T ^ S T A S . POPflj T d| 
A . colocar BU dmero del 1 ^ 
mensual, desde ^00 Bln S^tos^ j , . ¿ ruin 
y con garantías sólidas e hlpoK^ ̂ vto 
vana Business. Industria, 1̂ - ̂  ^ l̂ag?, 
GANGA. PROXIMO AE S 1 ^ ^ ? ^ sa con sanidad ^rna* aUô f corrida, tres cuartos. ea On au 
Havana Businesíí. Industria, l^-
OOEARES Y P^CBEAS PE 3í 
h metros por 20 ^ J ^ ^ m^'i 
Una csnulua, San r̂"°ciSin'dnstrla. f 
plazos. Havana Business, moa 
A-9115. 20534 
Peralti 2015Í 
CE \ O Po< «aleta, fior D ^Ollt 
CK O so formai _2000: 
SE V ntij cuadra tiene ttamp: varas ra má Beñor 
fe At es Portal, ha, er constr 
7 san tenalei Uaspa a 6 p. 20001 
CASAS EN VENJA 
Luz $11.500. indio. $7.500. Virtud%!t S s María, $8.000 1 / ^ ^ Cô  sión, $2.500. Escobar. *^ate. « $3.200. Obraría. ? " -̂elio/artí»* y da dinero en Wí10̂ ca-de i a 4- „, t Empedrado, número 40, de J-
20533 —rrrírm , T̂̂ íT i11 
. VENDE UN CHAW *gajê r 
_ rro, con portal. ffl Q¿t£ 
babitac ones, doble 6e vî  , Ca> 2 m 
SE r: 
habltuciuuc etc.. estA a "ledia ^rrtsl^nd^ ? y rodeado do K™" f* y otras. >>• la Legación Americana J fon<ío. ^ metrosB de ênte por 30 feez saD P> ma el señor Andrés wai». número 5, Cerro. __̂ >> 20431 •^rrTkmi 5 
b tuadas en ^ ac^leJ%íonte, c¡*¡ c* meros 5 y 7. .Tcfú8 dê  i ^ d? de jardín V ^ r t a l , l e t o o ^tf tos, servicio sa^^VVoVan: ^Te^ bla por un «ohu-- ^ero ^ 21 Jesús del Monte 
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FAGINA DIECINUEVE 
VISTA DEFECTUOSA Y E L 
OPTICO BAYA 
c. increíble lo que un buen par de 
^ nueden hacd por su vista, sien-
'ente$ tados concienzudamente por 
do r f fIC0S los más sabios en Cuba. 
tflS °p l gufre dolores de cabeza, ma-
51 " iaquecas. o pesadez en el cer©-
r Vdos estos síntomas indican que 
hr0'A 0¿ .he atender a su vista, pues to-
fA que usted pierda no podrá recu-
e ru ñor ningún precio, luego, le 
P^^ejo .onserve h que tiene, 
u y en día no hay excusa posible 
"no usar espejuelos buenos, pues 
P tengo piedras que no sean de pn-
n0 1̂ 3s las ponemos con montadu-
oro macS, por $5-00, de oro 
p i c a ñ o g^ntizado en $3-50 y de 
aluminio en $ i -UU. . , . 
Hago los reconocimientos de la vis-
/gratís) en mi gabinete, desde las 
7 ^ la mañana hasta las 6 de la tarde. 
7 BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Frente a la Plaza del Vapor 
„ , wplna se vende una casa da flos plan-
f Cerneada a establecimiento; tiene con-
^ ^ se desea trato directo. No a corre-
Su dueño: Neptuno, 24, altos. Te-
A W ¿0113 23 a. 
S- r r ^ K D E UNA CASA DE 7x»8 EN X̂ A ^lle* Lealtad, entre Keina y Figuras „n solar de 10x33 en Armas, entro San 
iS iao 7 Vista Alegre. Víbora. Razón: 
feS 70, altos-' de 8 a 12 a. m Sal-
gado 20212 24 a. 
SE VENDE UNA CASA EN I.O A t T O de Columbla, calle de Mlramar y Nú-
ñez. Compuesta de sala, dos cuartos, co-
medor, cuarto da baño y demás servicios 
Informan: Sania Marta y Belascoafn. EU-
rage. 20090 ' 13' ° 
GANGA VERDAD 
Se vende un verdadero Palacio, contiene 
25 cuartos, garage y Jardines; lujoso por-
tal de mármol; construcción artística, fa-
bricado con el mejor material. Está en 
venta esta lujosa "Quinta de las Figu-
ras , por $30.000; costfl $100.000. Tranvías 
r - J ? Pilerír«d.e 1(i^y Tuelta a la capital. 
Calle de Máximo GOmoz, (¡2, Gnanabacoa 
Informa su duefio: Sefior C. Bom 
- 20039 13 s. 
VENDO ETNCA, TERRENO DE CA«A, , seis y media caballerías, cerca para- 1 
dero; tiene caña, en cinco mil pesos. Otra 
de doce caballerías, tres de caña, en 16.000 
pesos. Cerro, 7S7, peletería. 
_ 20360 21 a. 
URGE VENTA FINCA DE CINCO CA-ballerlas cercadas de piedra, terreno 
colorado de primera, buenas aguadas, fru-
tales, plutanales^ cerca San Antonio de 
lo:L.?años en ?8-500. Cerro 787, peletería. 
20359 o í a. 
¿QUIERE U S T E D UNA CASA GRAXDK 
cómoda, moderna, a la brisa y barata' 
Yo se la vendo: Véame en 25, número 400 
^ 2 y ^ m á s alto y sano d^l Ve-' 
VENDO 
en $17,000, un gran casa en la calle Ha-
bana, de tres pisos, fabricación moderna 
techos de concreto, rentando $140, y otra 
en $22 000 de esquina en la calle de Neo-
tuno, fabricada a todo lujo, con toda cla-
se de comodidades. Informa: David Pol-
hamus. Casa "Borbolla" o en Correa 17 
J . del Monte. A-19386 20'a 
CASAS MODERNAS 
runflo varias en las siguientes calle»: Luz, 
rcrobar Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
vrlño Gbrapía, Aguacate, San Lázaro, 
xrnnrique, Befuglo, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
20262 20 a. 
VKN'DE E N DO MEJOR D E DA HA-
S baña una cíudadela, con treinta babi-
ííclones, mucho terreno. Dos cagas en lo 
mUor de la Víbora, una esquina. Infor-
man: Inocencio García. Suárez, 7. 
20253 20 a. 
lánZI nE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN 
I O !a calle 23, Vedado; se puede dejar 
25 a. j parte del precio en hipoteca. 
8 DKil i ?13 METRO, E N DA CADDB DE SAN 
• y Ul A Rafael, se vendo un terreno de esqui-
A JDI na- tiene 39 metros do frente por 50 de 
a. m ionio, o sea, 2,185 metros cuadrados de 
terrea.) superficie. 
A S Í METRO, SE VENDE UN SODAR de 20 metros de frente por 50 de fon-Infoíl do, a corta distancia da la calle 23, Veda-
na, M do! 
EX IA CADDE DE SANTA ROSA, EN-tre Infanta y Cruz del Padre, se vende WÜM I una espléndida casa, de nueva constrnc-
I cifin, de dos pisos, con entrada indepen-
de aíl diente para los altos. 
HAY DINERO PARA HIPOTECA EN cualquier cantidad. Informa G. Nu-
misul fio. Cuba, 62. Teléfono A-2621. 
23 a. I 20270 24 a. 
casas 
SE VENDE DA CASA PATRIA, NUME-ro 28, Cerro, compuesta de sala, sale-
ta, dos cuartos, cocina, servicios sanita-
rios v patio. Informan en la misma. 
20269 21 a. 
PROPIA PARA CORTA FAMIDIA DE gusto. Se vende al contado o a pla-
eos el Chalet, recién fabricado de la Ter-
cera Avenida, entre las callea 6 y 7 de 
Buena Vista, carro Playa, para verlo de 
4 a 6 p. m. y los domingos todo el día. 











SE VENDE UNA CASA, DE UN SODO piso, en la calle de San Nicolás, pró-
xima a la Calzada de Vives; precio: $4.500 
moneda oficial. Informan: Vivó y Buiz. Cu-
ba, 62. Teléfono A-4417. 
20277 20 a. 
UNA CUADRA PRADO. VENDO CASA planta baja, tres huecos, sala, saleta, 
tuatro cuartos, comedor, doble servicio, 
le da el metro, terreno y casa, a $64. 
Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
20158 21 a. 
SE VENDE DA CASA CADDB FEDIPE Poey, número 9, con sala, comedor, 
«aleta, cuatro habitaciones. Informa el se-
fior Dávila; de 2 a 5. Tejadillo, 43. 
20116 21 a. 
SE VENDE O ADQUIDA, ED HERMO-, so chalet K , entre 15 y 17, Vedado. In-
íorman: Sol. 85 y K . 102. 
20001 22 a. 
SE VENDE DA CASA SAN OEDESTINO, número 5, esquina a Angeles, a una 
cuadra del paradero de Samá, Marlanao; 
nene veinte y una habitaciones; todo 
manipostería, con una superficie de 2.000 
was planas; está rentando 87 pesos. Pa-
ra más informes: San Lázaro, 78, altos. 
Benor Alvarez. 20007 22 a. 
REPARTO ADMENDARES: CADDE 14, 
"-•esquina a 5, se vende preciosa casa de 
portal, cómoda y capaz para corta faml-
Jja. en $2,200. al contado. E s de reciente 
construcción con instalaciones eléctricas 
f sailltarias. E l solar aparte, se cede en 
jenaiea condiciones, con contrato que se 
traspasa por lo que hay pagado. De 12 
^¿0006 24 a. 
VEDADO : VENTA DIRECTA CADZA-
da, entre 10 y 12, manipostería, eani-
1«V;íf̂ 8Upê ficIe, 683 metros, entrada auto, 
enn^' Portal. traspatio, frutales, ocho 
Bnfu?8* f o r m a n en Tercera, 266, entre 
fe7 14-00() pesos Cy- «2 a. 
I , H I E L 0 
hl(ír,q^lera P^ede hacer 40 o 00 libras Je 
tema t ^ ca8a Por 15 centavos, este sis-
cueRtn tle.Ile maquinaria, la Planta solo 
75 Rnv11 fábrica $360. A. Ovies. Malecón, 
iflsio Propietario de la patente. 
— u 10 
C1B v EN E L VEDADO 
b d ^ p ^ K UNA D E DAS M E J O R E S 
Aenfn, -iníH51̂  Vedado. Gerardo Mauriz. 
1CK). bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
BONITA CASA, C E R C A D E 
nóro íi0 tei-reno, moderna, prepara-
•iEUlar -ir^1^8'. 522,000. Gerardo Mauriz. 
• -100' bajos; de 2 a 4. TeL A-9146. 
E S ^ t T ^ í , ^FRAIDF, MODERNA, 
£«rar(io y. 23 'cal10 letras, $21,000. 
' ^ ^ ^ A Í ^ ' 100' baj08: de 
^ S ^ ^ DAt CADDB RASOS X 23, 
^oAi»? ,"? '10 , habitaciones, $8,500. Ge-
1 ^ e l é f X ^ . ^ i a r . 100. bajos; de 2 a 
A í f t e r r ^ ^ ^ J ^ ^ ?,ONITA CA-
T 
*• «a. tprr^ " "  Z3' B
.0 Mauriz e?0 ? 108 lados' «6^00. Gerar-
:eléfono 1 á l e ' ' baj0s: de 2 a ^ 
c y tosJ 9 hfKu,A, ^ I ^ E A . CASA D E AD-
tth & mntr^i a1cioiles' muchas comodida-
08: da 2 „ar?0 ^aur lz . Agular, 100. ba-
a 4. Teléfono A-9146. 
E a* tetrs^ A VEDADO, CADDE 
í;e?0 al fomí^ S!í moderna, mucho te-
fc^nes Bala, comedor, tres habi-
l00' bajós- ?e5ardo Mauriz. Agular. 
^ J s, de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
^ ' n a ^ e ^ f í ^ IJ.]EI' VEDADO, E S Q U I -
LU6o «erardo fe $l15'000' cerca á<* 
^ 2 a ^ ^ o Z ^ i f e 1 : 1 " ' 1 0 0 ' b a j o s -
Í i ' ^ ^ u e ^ f Z * ¡ J TTSA CUADRA del 
1W) I11110. $6 500 ^"fÜ?*1',con 50 metros 
m ' bajos; ¿e ó »e?lr^0,?iauriz- ^«uiar, 
p E R C 4 a 4. Teléfono A-914d. 
mode^., MARQUE MENOCAD. CA-
bai ^ ^ G^f,141 brisa, s o l a r ^ m p l l -
baJ0s: de 2 « T ^Íauriz- Aeular. 100, 
"iTy Teléfono A-9146. 
fe^^sa^^ SODAR COMPDB-
Jñ".00?- Gefard^ ^rna'. siete habitaciones 
30a- <3e 2 a 4doTJ&urlz. Agular, 100, ba-
^ *• Teléfono A-'J146. 
T e i é f o n ^ A c u l a r , 100. bajos; de 
Se venden dos casa*, con (Jos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marta nao. 
f^oíf^ ^l*40 a H5 mensuales, se dan en 
$3,000, libres para el vendedor, por no 
poder atenderias su dueño. Trato directa. 
Obispo, 54. Habano. 
C - ^ T l In—21 ^ 
ESQUINAS EN VENTA 
$7,800 Bgido, 11x16.80. S7,800 Concordia 
|0xl4 $11000 San Nicolás 19x50? | w 5(W 
San Nicolás 8x25. $12,000, próxima a la 
Terminal, 27x23. $3,500, perada a Salnri 
6x18. $10 000 Acosta', l i x l l f s i n Nicolás! 
número 224, Berrocal. 
19910 22 ^ 
SE V E N D E O S E A R R I E X D A UN T E -rreno, muy propio para toda clase de 
industria o almacenes, de 14.000 metros, 
colindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
xima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes. 
Informan: Vivó y Kulz. Cuba, número 62. 
Telefono A-4417. 
2027S 24 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GRAN OPORTUNIDAD PARA E S T A -blecerse, sin intervención de corre-
dores, vendo una gran bodega, paga 
muy poco alquiler, sola en esquina, es 
cantinera, eln lugar a competencias y se 
da en módico precio. Informan: Café de 
San Francisco y Calzada de Jesfis del 
Monte; de 1 a 2 y de 4 a 5, vidriera. 
20511 27 a. 
SOLARES YERMOS 
T T I B O R A Y E N DO MEJOR D E DA DO-
V rúa del Mazo, vendo un grar solar, 
muy barato y con poco dinero por ade-
í?o Ar0-_.Y unfí esquina, en la calle de 
toan Mariano, si las ven las compran. In-
forman: Empedrado, 41; de 2 y media a 4. 
Teléfono A-5829. Arango. 
20508 27 a. 
VE N T A D B DOS DOTES D E T E R R E -no en la Calzada de la Víbora, 10x80 
por 45 de fondo y 22 por 14x20 de fondo, 
* e„]!?^0Pio para tres casitas, los dos lo-
tes $6,000. Francisco Fernández, en Kelna 
número 39; de 1 a S. , x c 
, 20480 25 a. 
CINEMATOGRAFO 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en el corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Neptu-
no, 64. 20486 23 a. 
'TU Y Y0M 
es el nombre de la última y mAa 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de 0ro macl-
zo, de 18 kilatefl, con las piedras 
que dan la sueicte y qu, lleva esa 
fras» tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo *• 
' T U Y YO" 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, toa las Indi-
cadas para regalarse mutuamente 
los novios. Cuando hi novia regala 
a su prometido un alfiler de tor-
bata, con la piedra de 1» suerte, 
titulada 
' T U Y YO" 
y el novio corresponde regalándo-
la una sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se -
dentro del año. 
Las referidas prendas 
efectúa 
' T U Y YO" 
Magnífico y amplio local 
situado en el mejor punto da la calle do 
San Rafael, con contrato, se traspasa 
en buenas condiciones. Informan en Cuba, 
número 68, bajos. 20487 23 a. 
pueden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " E L TIEMPO," de Wen-
íuegoñ, propiedad del señor A. de 
Rqya, o en casa de la Agenta 
Srta. Engrada García. 
Teniente Rey 31, Habana. 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E DA M E -jor frutería de la Habana, por tener 
que embarcarse su dueño; vista hace fe; 
vendo cuarenta pesos diarios, dejando una . 
bonita utilidad; no pierda esta oportuna 1 
dad. Aróame en seguida. R. Prieto. Drago 
nes, número 4; de 10 a 12 de la mañana, 
20544 23 a. 
TE R R E N O E N DA CADZADA D E I N -fanta, a $16 metro, se vende una par-
cela de 1,000 metros planos, con frente a 
tres calles. San Lázaro, 140, bajos. Te-
léfono A-1649. 20409 24 a. 
Solares en la Víbora, a plazos 
JX^a $3 metro^Plda Informes: Apartado 
BUEN RETIRO 
Para persona de gasto, se vende en 
este aristocrático reparto el mejor so-
lar en la calle de Parque y Concep-
ción, esquina de fraile, frente a un 
parque y precisamente a una cuadra 
de ambas líneas dobles de tranvías; 
ía Havana Electric y la Estación de 
los Unidos. Mide 34 por 40 varas y 
está cercado. Precio: $3.00 vara en 
plazos cómodos o a $2.75 de conta-
do. Informan su dueño en Empedrado, 
17. Horas hábiles. Teléfono A-3302. 
20̂ 06 26 a. 
UN ANTIGUO Y A C R E D I T A D O COMI-sionlsta se retira del negocio y ven-
dería algunas valiosas representaciones a 
personas competentes quo puedan conti-
nuar con actividad la buena marcha de los 
negocios. Se requiere un pequeño capital 
y conocimientos en plaza. Dirigirse a co-
misionista. Apartado 311, ciudad. 
20389 28 a. 
SADON D E B A R B E R I A : SE V E N D E en 1 la calle más comercial de la Habana, 
buena marchantería y mucho transeúnte. 
Su duefio no la puede atender. Informan: 
Obispo y San Ignacio, peletería, Sánchez. 
20440 22 a. 
GANGA: E N DO OUB QUEDA D E D mes de Agosto, urge la venta de una 
casa do modas, se da casi regalada, por 
tener su dueño que ocuparse de otros asun-
tos y no poderla atender. Está en Calzada 
céntrica, contrato largo, poco alquiler y 
poco gasto, se puede pagar al contado o 
a plazos cómodos para el comprador. Para 
informes: Reina, 89, a todas horas. 
20445 23 a. 
VENGA HOY CON $300 
y le traspasaré el arriendo de dos casas, 
que lo dejan 75 pesos libres todos los me-
ses y casa para vivir, hay instaladas dos 
industrias y son cinco Inquilinos, todos 
con contratos y buenos fiadores, negocio 
seguro y sólido para sacarse buen sueldo 
sin trabajar. Véame en Calzada de Jesús 
del Monte, número 98. Señor Navarrete. 
De 12 a 3. 20307 21 a. 
EN DA CADZADA D E BEDASCOAIX, se vende a $39 metro, una manzana de 
terreno, que tiene 1.150 metros cuadrados 
de superficie. Informa: G. Ñuño. Cuba 
número 62. 
20464 26 a 
VENDO MID C I E N METROS T E B R K -no, en lo más alto de Marlanao, con 
vista a la Playa, muchos frutales, cer-
cados, en mil pesos. Mitad contado. Cerro, 
787, peletería. 20357 21 a. 
r p E R R E N O : E N T R E SAN R A F A E L Y 
X San José, Junto a Infanta, propio pa-
ra Industria o muchas casitas o cuarte-
ría, muy barato, fácil pago. Mil pesos al 
contado, resto a plazo y censo al 5 por 100 
anual. E s gran negocio, propietario: Ro-
dríguez. Empedrado, 20, oficina. 
20230 20 a. 
SOLARES. VEDADO 
0, esquina a 27, 2.500 metros, a. . 
6, esquina a 25, 2.500 metros, a. . 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a. . 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, a. . 
A, entre 25 y 27, 18 por 36, a. . 
Paseo y 27, 2.500 metros, a. . . 
4, entre 13 y 15, 21 por 22'66, a. . 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cuba, 
32; de 3 a 5. 
VENDO SODARES D E 600 METROS, en lo mejor de Palatino, cerca del Re-
parto Mendoza, a $1.80 el metro; punto 
alto; va quedan pocos. Cerro, 787, som-
brererfa. 
20358 21 a. 
w SQUINA F R A I D E , 1,000 VARAS CUA-dradas. Junto a la Calzada de Concha, gran terreno, gran negocio, por necesi-
dad de su dueño, ee da por mitad de su 
precio, fácil pago. Rodríguez. Empedrado, 
20, oficina. 20229 20 a. 
SODAR: NEPTUNO E INFANTA, PA-ra construcción, industria o buena in-
versión de dinero, se da por la mitad de 
su valor. 500 pesos al contado y resto a 
f lazos y censo. Propietario: Empedrado, 0, oficina. 20231 20 a. 
MANZANA DE TERRENO DENTRO de la Habana, buena calle, buena me-
dida, muy barata, muy fácil pago, poco 
contado, resto censos plazos o hipoteca, 
seis por ciento anual de interés. Rodrí-
guez. Empedrado, 20, oficina. 
20324 21 a. 
VI B O R A : PARCEDA D E 400 METROS, a una cuadra del tranvía, a dos pe-
sos y reconocer un censo. J . Fernándea. 
Reina, 43. 20226 26 a. 
SE V E N D E O ADQUIDA UN SODAR, de 580 metros, en la esquina de las 
Calzadas de Luyanó y Concha, donde está 
la parada de los tranvías y coches, pro-
pio para una industria o establecimiento 
y a dos cuadras de la fábrica de jabo-
nes de Boada. Informan: Antonio Rosa, 
Cerro, número 613, altos. 
20160 23 a. 
VEDADO, VENDO: CADDE 23, A $12 metro, solar completo, a la brisa, 
13.66 m.x50. Un terreno esquina a 14, mi-
de 22.66x24.40. Dueño: 23, número 398. 
20067 29 a. 
VE N T A D E T E R R E N O S : POR AUSEN-tarse su dueño para Europa, se ven-den en la República Dominicana, unas 45 
caballerías de tprreno, colindantes con 
puertos de mar, propios para toda clase 
de cultivos, con aguadas permanentes, gran 
cantidad de maderas de construcción, eba-
nistería, tintóreas, etc. Informará el se-
or Pran. X. del Castillo Márquez en el 
Hotel "Flor de Cuba," calle Máximo Gó-
mez, número 10. 20069 13 s. 
A T E N C I O N : SE V E N D E N DOS SODA-
J \ . res, juntos o separados, que miden a 
6 66 por 40 metros cada uno, a $1.50, en lo 
más alto y llano del Reparto de la Com-
pañía Territorial (Columbla) al lado del 
Reparto "Almendares" en la calle de Bue-
navista, entra Miramar y Lanuza, próxi-
mos a la Calzada y a una cuadra de la 
línea, al lado de la esquina y edificado 
por los dos lados. Véanlos y se conven-
cerán. Informan: Concordia, número 19L 
José Vidal. 10504 
R U S T I C A S 
FINCAS RUSTICAS 
CON 13 Y MEDIA CABADDERIAS, CON grandes palmares, buenas aguadas, con mono mranlos y propia para caña, a un 
Í iCetnror de l / estación de Taco-Taco 
Informan: Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 
a 5. J . Martínez. 
2o CABADDERIAS E N DA PBOVTNCLA de la Habana, con buenas aguadas, cercada propia para taquería, buenos t ^ 
rrenos abonados, hace más de 10 años que 
están dedicados a baquería, renta $1,140. 
Prado, número 101, bajos. 
-i 00 CABADDERIAS, A % KIDOMETRO 
I ^ « i ferrocarril de Matanzas, está pró-
^ m / fl varios ingenios; tiene 28 caballe-
ríS d i montl grandes'palmares y árbo-
l e f fmtaTes^ ¿rSpia para caña luforman 
en Prado, número 101, bajos, ae y a y 
de 2 a 5. J . Martínez, 
20206 
F 
——7 n E TJNA CABADDERIA D E 
JL' tievfa a quince minutos de la Haba-tierra, a <i paradero "Los Pinos." 
Se cede ^ ^ Í ^ V 1 aguada, pozo, corrales, 
ca Tiene P . ^ 1 ^ ! ^ de árboles frutales 
gallineros, toda c^se menores. E n la 
y sembrada de ^ de cuatro rue. 
misma se u ° c los bueye3. In-
f^rVa fn ^s^l fnos Domingo Gómez, y 
en Galiano, 58, bajor 
203? 
POR 100 PESOS 
le traspaso el arrendamiento de una bue-
na casa de inquilinato, que la deja más 
de 30 pesos mensual y casa para vivir, es-
tá toda alquilada y tiene frente a la Cal-
zada de Jesús del Monte. Informan: Se-
ñor Campos. Jesús del Monte, número 
287, ferretería. De 12 a 8. 
20308 21 a. 
FONDA: S E V E N D E UNA MUY acre-ditada, con buena venta y pegada a 
la nueva, plaza *La Purísima," ee da ba-
rata por tener que embarcarse su dueño. 
Para informes: Cristina, número 70. 
20339 27 a. 
VE N D O : BODEGA Y FONDA, $1,500, calle Estrella, buena venta; también 
se cambia por otro negocio que no sea 
romerclo. Informan: Reina, 64, el arren-
datario. 20349 22 a. 
VI D R I E R A D E TABACOS Y OIGA-rros, se vende en ganga, buena ven-
ta, poco alquiler, se da en $225, la terce-
ra parte de su costo. Informan: Teniente 
Rey, número 54, vidriera-
20342 21 a. 
CAFE Y RESTAURANT 
También hay billares, casa antigua, con BO 
años de establecida, no paga alquiler y se 
vende. Informarán: J . Martínez. Prado, 
101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
20214 26 a. 
FARMACIA: SE V E N D E UNA C E N -trica y acreditada, de 25 años de esta-
blecida. Para Informes el licenciado Do-
mingo Amador. Teniente Rey, 43, Ha-
bana. 20085 22 a. 
POR NO P O D E R ADMINISTRARDO eu dueño, se vende sin intervención do corredor, un elegante y amplio café, 
esquina de mucho porvenir y a tres cua-
dras del Parque Central. Informan: Calle 
F , número 202, moderno, altos, media cua-
dra de 23, Vedado. Hora de 2 a 7 p. m. 
20077 22 a. 
SE V E N D E , E N CONDICIONES V E N -tajosas para el comprador, un café y 
lechería, situado en la parte más céntrica 
de la Habana. Más detalles en Gbrapía, 59. 
20155 25 a. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una gran vidriera de taba-cos y quincalla, con buen contrato y poco 
alquiler, punto céntrico y comercial y de 
tránsito de la ciudad, en $600, que los tie-
ne en existencia. Informan en Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
19731 25 a. 
A E A L A S 
GR A T I S , G R A T I S : S E MANDA DISTA de precios de ropa de señoras, caba-
lleros y niños, última novedad, pida us-
ted la lista y mande un sello de dos cen-
tavos para su contestación. " L a Moder-
na Americana." Galiano, 03, Habana. 
20233 26 a. 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C 4484 alt. 15d-6. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sosceneaores de pecho. Ultima expresfón 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
toslvo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esU hay que 
tener justo. No se haga corsst o faja 
sin verm^ 5 llamarme antes. Sol, número 




Precios de los servicios de la casa: Manl-
cure, 40 centavos. Lavar la cabeza, 40 cea-
tavos. Arreglar o perfeccionar las cejas, 
00 centavos. Masaje, 50 y 60 centavos, por 
profesor o profesora. Quitar o quemar las 
horquetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos.. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtura de Bojufe, 15 colorea y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno, 62-A. 
entre Galiano y San Nicolás. Teléfono 
A-&039. 
MUEBLES E K GANGA 
La Princesa, 
San Rafael 111. TeL A-69ZC 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de "Sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE BIEN: E L 111. 
18036 20 í . 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Gbrapía. 
19378 31 a. 
SE VENDEN 
Zapatos blancos, amarillos y negros, 
que antes valían a $6.00 y $5.50, 
ahora a $2.50 y $2.99 el par. Este pri-
vilegio es solo para mujeres. Bazar In-
glés, peletería. San Rafael, esquina a 
Industria. C 4371 15d-4. 
0 . 1 . ! n w . - i .i i - • . i - u - n . , , „ , „ 
m a c a 
SE V E N D E TJNA VICTRODA "VICTOR," 1 con 50 discos dobles, puede verse en 
Tejadillo, 45; de p. m., en adelante. 
20494 25 a. 
Q E V E N D E UN PIANO "PDEYED", D E 
O media cola. Se da barato. Picota, 17, 
bajos. 20449 22 a. 
INSTRUMENTOS » B CUERDA. SAD-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlolines viejos, 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Composteia, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
19381 81 a. 
PIANOS 
Be acaba de recibir en el Almacén de toa 
señores Viuda de Carreras, Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
63, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados planos y pianos 
automáticos EUlngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y ee alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de cuernas romauas para guitarras. 
19106 81 a. 
SADVADOR IGDESIAS. CONSTRUCTOR Luthlor" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción do gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. " L a Motlcn". Con; pós-
tela, número 48. Teléfono A-4767. Ha tana. 
19381 31 a. 
E B L E S Y 
¿Por qné tiene sn espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
18973 81 a. 
" L A NACIONAL' 
Compra-Venta. Villegas, 93. Se compran 
muebles, prendas y objetos de valor; se 
componen y cambian muebles. 
20Í89 14 s. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R O 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerlo una visita la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfaccién. 
20235 31 a. 
" L A CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducido». 
También compramos toda dase de ob-
jetos de valor, al igual que le barniza-
mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
15970 81 m. 
VIUDA E H I J O S DE J . F O R T E Z A . Amargura. 43. Teléfono A-5039. Haba-
na. Se venden billetes al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
19020 SI a. 
AVISO IMPORTANTE 
" L A P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. " L A P E R L A , " GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
/ A g e i m o s i s d e 1 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suürez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanfl o en el Cerro, a iguel precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3976 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos6. 
María LCpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
10021 31 a. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Védado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
19S82 81 a. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargrura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada casa con una zorra especial. 
19385 31 a. 
MAXWELL 
Se vende un Roadster para dos 
personas, completamente nueva, 
de último modelo, con arranque y 
luces eléctricas, magneto de alta 
tensión, gomas SO'^S1/^"» con 
herramientas y una goma de re-
puesta, por solamente $825. Es-
te carro vale $950 sin goma de 
repuesto. Se vende por cambiar la 
agencia. Se puede ver en Amar-
gura, 12, los días hábiles. 
C 4780 7d-20. 
PA C K A R D , S E V E N D E MUY BARATO 
por embarcarse su dueño. Informan 
en Colón, número 3L 
20426 22 a. _ SE V E N D E UN F O R D , S E DA BARATO por no poderlo atender su duefio; se 
puede ver a todas horas en el garage Viz-
caya." Sol, número 15 y medio. Informan. 
20384 22 a. 
SE V E N D E UN E O R D , E N MUY B U E N estado. Informan en Jesús del Monte, 
210, a todas horas, altos. 
20411 23 a. 
AUTOMOVID HISPANO-SUIZA, 15 POR 20 caballos, tipo torpedo, siete pasa-
jeros, aflo 1913, ruedas de alambre, una 
de repuesto; se vende muy barato. Infor-
forman a todas horas en Prado, núme-
ro 28. antiguo. 
20465 2 2a. 
LA CRIOLLA 
CHAUFFEURS 
Uniformes de todas las tallas 
a $3-50; gorras desmontables a 
peso, guardapolvos a 2 pesos. 
"Kaki nacional," la tela que em-
plea el ejército; que no se encoje, 
ni destiñe, ni se arruga, ni se rom-
pe; damos carta de garantía de 
esta tela. Uniformes como lo pi-
dan, a $7-50 y 1 peso la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCOAIN Y SALUD 
TELEFONO A-3787. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E D E C m i 
de MANUEL VAZQUEZ 
viHo a domicilio o en el eBtablo„ a toda» 
horas d e l X y de la noche pues tengo uu 
servicio especial de ^nsajeros en biel, 
cletas para despachar las Ordenes en 8<H 
gulda que se reciban. . , Mf(nte4 
Tengo sucursales en Jesfis del Montes 
en el Cerro; en el Vedado. Callo A y I V 
Llé?¿no £ i 3 8 2 ; y en G ^ b a c o a . CaH* 
Máximo Gómez, número 109, y en ^aoa 
los barrios de ^a Habana avisando al »«-i 
léfono A-4810, que serán servidos inme*' 
diatamente. . „„_ . 
Los que tengan que comprar burras pfw 
ridas o alquilar burras da lefhe' ülrliafl,3 
se a su dueño, que está a todas horas e* 
Belascoafn y Pooito, teléfono Aj^Sl^, qua 
se iaa da más baratas que nadie. ____ 
Nota: Suplico a los numerosos maw 
chantes que tiene es'ta casa, den sus que^ 
Jas al duefio, avisando al teléfono A-4»IU, 
18974 81 a-
C 4736 3d-18. 
MOTOCICDETA BEDGA, D E E . N., D B cuatro cilindros, arranque automáti-
co, cambio de velocidades y último mo-
delo, la mejor máquina del mundo. L a 
vende su dueño por tener que embarcar 
al extranjero. Véanla en Obispo, 37. 
20377 23 a. 
SE V E N D E UN AUTOMOVID " B U I C K " en perfecto estado, precio 800 pesos, 
o se cambia por un solar. Informan: Cal-
zada de Jesús del Monte, 342. Teléfo-
no 1-2207. 
20352 21 a. 
AUTOMOVILES 
Préstamos sobre ellos, dejándolos en sus 
casas. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
I J . Martínez. 20215 26 a. 
e 
SE V E N D E : E N P E R F E C T O E S T A D O un hermoso automóvil Landolet, de 
acreditada marca europea. Se puede ver 
e informan calle Real, 121, Quinta San 
Antonio, Marlanao. 
20088 20 a. 
LANDODET E I A T , GANGA: S E V E N -de uno, de 15 a 20, perfecto estado, aca-
bado de ajustar su motor, costú $5,500, 
se da en $1,200, es de particular que so 
ausenta, puede verse. San Lázaro, 68, ga-
rage Solar; duefio: Prado, 31, altos. 
19902 20 a. 
PADOMAS MENSAJERAS. POR E X C E -SO de número se venden algunos ejem-
plares, adultos y pichones, descendientes 
ae palomas importadas directamente de 
Bélgica. Concordia, 1Í23. 
20539 23 a. 
HERMOSA PAREJA DE POLLOS 
de la raza gigantesca llamada "Braha-
man", la mejor clase do las conocidas, se 
vende. Puede verse en Teniente Rey, 31. 
CAZADORES: S E V E N D E N P E R R O S de caza, cachorros, madre importada. 
Para tratar: Luyanó, Manuel Pruua, 11, 
entre Infanzún y Pedro Perna. Sr. Prieto. 
20293 21 a. 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer," para curar sus diarreas? Reme-
dio eticaz y seguro, que libra a los gana-
deros de grandes pérdidas, salvándoles 
sus crías. Se venden en todas las farma-
cias. Depósito: Sarrá, Johnson, Taque-
chel, González, Majó y Colomer. Repre-
sentante doctor Vicente Amer. Concordia, 
24, Habana. Teléfono A-4003. 
C 4727 SOd-18. 
Caballos de paso, de Kentucky 
Acabo de importar catorce caballos, ja-
cas y yeguas, de paso, de Kentucky, to-
dos de gran mérito, pueden verse en la 
calle 25, número 2, entre Marina e Infan-
ta. Las personas que residen en el inte-
rior pueden pedir católogos con la foto-
grafía y descripción de cada animal. Dr. 
Honorá F . Lainé. 
20334 27 a. 
SE V E N D E N , E N DRAGONES, 20, E s -tablo " E l Vapor", dos yeguas ameri-
canas, de 7 y piedla cuartas de alzada, 
propias para cria, dos duquesas medio uso, 
último modelo, y un elegante faetón de 
paseo; el mejor en su clase. Dragones, 20, 
entre Aguila y Amistad. 
10959 20 a. 
SE VENDE 
Una pareja de yeguas, juntas o se-
paradas, se venden, son finas y jó-
venes, trabajan en tronco y limo-
nera. Informan: Habana, número 
85, talabartería. 
C 4744 8d-18. 
SE VENDE UN TORO J E R S E Y , MAG-nífico ejemplar y una yegua de mon-
ta y tiro. Puede verse en Zapata, número 
13. Informan: San José, número 95, ciu-
dad. 20160 20 a. 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
1 Iros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
•vacas. También vendemos Toros Ce-
bris. de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y to.os de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
18971 g! ^ 
189G9 31 oct. 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objetos de valor: Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSUDADO, NDMS. 94 Y 83 
TEDEEONO A-4775. 
10615 81 oct 
AUTOMOVILES 
TTENDO VARIOS AUTOMOVILES DE 
t uso, desde 176 pesos en adelante; v 
también varios camiones. Sr. Bilbao Te 
léfono A-744CI Apartado L655. 
2055» 27 ». 
ANGED F . AEDO. C R I S T I N A Y V I J I A . Reparación completa de automóviles. 
Se venden varias máquinas de distintas 
marcas, casi nuevas. Teléfono A-6339, Ha-
bana. 19836 21 a. 
POR NO NECESXTARDO SU D U E S O , se vende una máquina automóvil, marca Packard, de 18 a 24 H . P. de fuerza, 
muy económica, propia para camión © pa-
ra familia; se da muy barata; se puede 
ver en Tallapiedra, número 1, a todas ho-
ras. 19629 28 a. 
SE VENDE 
Un hermoso automóvil, en muy 
buen estado, marca Cadillac, de 
24 caballos y una carrocería nue-
va para reparto. Genios, número 
1, informarán. 
C4555 15d-8. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN COCHECITO, P R O P I O para niño, con sus arreos, en muy 
buen estado. Informan: Merced, número 
48; de 12 a 1. 20460 22 a. 
SE VENDE 
Junto o separado, tren completo, 
compuesto de una pareja de ye-
guas, un milord, un cupé y sus ar-
neses de tronco y limonera. In-
forman : Habana, número 85, ta-
labartería. 
C 4743 8d-18. 
PARA R E A D I Z A R , VENDO UN MX-lord, con su buen caballo, de 7 y me-dia cuartas, en 125 pesos, tres duquesas 
da lujo, baratísimas, dos milores de lu-
jo, un bonito caballo Inglés de monta, 
alazán, de siete y media; un caballo de 
ocho cuartas, de tiro y varios más, gran-
des y chicos, un mulo caminador, fino, 
una duquesa, en 40 pesos, dos familiares 
vuelta entera. Colón, número L 
20378 25 a. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO 
TI. Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, coa briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífteos 
cecheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, imero 142. Teléfono A. 
85«8. Almacén: A-'WSat Habana. 
ESTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-469a 
almacén. 
CORSINO FERNANDEZ 
10379 81 a. 
MAQUINA R E F R I G E R A D O R A , S I S T E -ma Remington, de 6 toneladas refri-
geración (3 hielo,) se vendo barata por no 
necesitarla sus dueños. Informan en Mer 
caderes, número 12. 
20512 27 a. 
"IMPORTANTE" 
A colonos; o para el que quiera un 
ingenio chico para aprovechar los bue-
nos precios, con poco dinero. Puedo 
montar con maquinaria que tengo un 
ingenio para elaborar de 25 a 30 mil 
sacos de 13 arrobas, en 4 meses de 
molienda con magníficos resultados. Si 
se cierra ahora el negocio podré en-
tregarlo listo para moler el 15 de Di-
ciembre del presente año. Dirigirse a 
José M. Plasencia. M. E . Calle Cuatro, 
número 28, Vedado. 
20450-73 29 a. 
PLANTA E L E C T R I C A 
en la provincia de la Habana, se vende 
al precio de $4,000. Brillante negocio para 
un mecánico o electricista, dando $150 al 
mes libres, si él mismo lo maneja. Infor-
man su dueño: Parque de la Loma del 
Mazo, número 6, Víbora o Teléfono 1-2310 
20497 23 a. 
SE V E N D E UNA BOMBA D E GASODD na nueva, con su tanque. Informan-
Concordia, número 25; de 10 a 11 v ña 
8 a 4 p. m. 20404 23 V C 8 
BARRO REFRACTARIO 
Legítimo de silicato de alamina puro, 
sometido a calcinación. Se sirven loaf 
pedidos, por importantes que sean eq, 
el día de recibida la orden, por C. Maw • 
tín. Habana, número 85. 
LADRILLO REFRACTARIO ; 
Superior, de mayor resistencia al fuef" 
go que todos los recibidos hasta el dí^ 
en Cuba. Hay grandes existencias. Dw 
rijan los pedidos a C. Martín, Habana^ 
número 85. C-5944 In. 23 d. 
SE V E N D E UN MOTOR D B 25 CABA. líos, $220, con todos los preparativo* 
para el arranque y cuatro poleas grande; 
y cuatro chicas y varios pedestales y co 
rreas; se puede ver a todas horas en Moa 
te, número 154. 
20394 24 a. 
S E V E N D E 
1 "Wlnche, 3 cilindros, 7"xl0". ( 
1 Bomba "Magma" 14"x8"xl6w. 
1 Desmenuzadora Pesant 6^ pies, do* 
ble engrane. 
2 Máquinas de molar 7'x34". Collaune^ 
1G" y 18", doble engrane, motores horli 
zontales. 
2 Conductores caña y bagazo. 
1 Grúa, 20 toneladas. 
Seiglle. Gbrapía, 26. TeL A-8522. 
20446 28 á. 
UNA CADDERA D E 30 l i P V UN Mo-tor de 25 H P horizontal, con su don-
qul y chimenea, todo nuevo; puede versa 
en Baños, 191, a todas horas. 
20268 31 a. 
GANGA. VENDO. 
Un motor de gasolina y petróleo, da 0 
H. P., alemán, "Otto". Un dinamo de 4 
K . W. 110. V. Un dinamo de 20 A. Uno da 
2 H . P. Uno de 1 H . P. 2 do 1|4 H . P. Uno 
de 2 K . W. 220 V. Todos estos de co-
rriente directa. Una planta Hielo, B tonei i 
ladas. Un compresor de aire con dos tan-i' 
ques do doscientas libras cada uno, coa 
manómetro. Un ventilador de corriente di-
recta, 220. Todo ésto se puedo ver en Ber-
naza, 29. Teléfono A-7010. Serafín García. I 
20285 24 a i 
SE V E N D E N T R E S C E N T R I F U G A S , completas de Hesspon, varios pies ca-
dená Uimber. Informan: C. Plfiera. Oflcioai. i 
número 56. Teléfono A-2735. 
20004 22 a, ' 
SE V E N D E UNA MAQUINA HORIZON- : tal, de 40 caballos, cilindro 10"x20't 1 
volante 7 pies por 14 pulgadas. Sa garan-^ 
tiza su buen estado y s» da casi uegalada* l 
Estévez, número 08. 
20009 3 B> j 
MAQUINARIA. S E V E N D E UNA MA* quina de vapor, vertical, tipo mari-
no, de 60 caballos. Sirve para cualquie» 
industria. Un condensador de superficia 
de 7 pies por 30" de diámetro. Una bom-
ba centrífuga, de 4", con su mAquina da 
vapor. Una bomba Dúplex Gaidner, de 
4" por 3". Una bomba Dúplex, de 3" por 
2%". Informes y precios: José VUlaamil-
Santa Clara, 29. Habana. 
19917 20 a. 
Trabajos de Calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Alambiques. Jo-i 
do ?46nberi8913ÍmeUeS' Cerro« Aparta-< 
SE V E N D E UN DINAMO SIENE-SS DH 5 K . W.. 110 V.. corriente directa con 
su cuadro de distribución v apanatos da 
medida. Para informes: Pedro P. Fernán-* 
dez, S. en C , tienda del Central "'Cuba 1 
Pedro Betancourt. 18118 21 a.' 
SE VENDEN DOS VIDRIERAS. MOS. trador y una buena caja da cándales! 
Las vidrieras son propias para cualauiei 
20028 ^ 
R r ^ E X I , E XmA N E V E R A MARCA M<^ 
O Crey, nueva, con siete departamentos!' 
se da por la mitad de su precio. Sau Mií' 
guel, número 69, carnicería. •[ 
S ^ » ^ 1 ^ ' J ™ ? 0 O SEPARADO, un. 
O lancha de gasolina con un motor mar 
ca Ferro, 2 cilindros, 8 HP- InfnV-n" 
Sol, 110. Teléfono A-¿037. •lIlforilla31 
^ 1 ü 26 a. j 
A LOS CONSTRUCTORES 
Se venden 2,000 metros de r a i L 
vía ancba, propio para techo!? 
2,000 metros piedra picada si 
1-50 Cy. el m. puesto en fábrica. 
Un Faetón y un Autopiano. Infan-
ta, 102, moderno, esquina a Saitf 
Martín. Teléfono A-35X7, J 
. c 4017 i * M a 
SE VENDEN 
en Monte, 154, un molino para cabwinn*/ 
una báscula de 2.000 l l b r a r d o r ^ r e t i í i 
lias para sacos. Todo casi nuevo, inf!!;-' 
In2oolrn la mi8ma: de 2 a 5 laíor', i 
' — — — — — — 22 a. 
T T E N D O 400 TUBOS DE USO E N h„ "* * 
V estado, de ellos 80 galvaiü2¿^uo21 20.000 cujea de yaya. I i i ío%m^m^r.aT\ número 26. Habana -"lioriaai>- figuras, 
20083 
Xo 8, TNCUIiADORA: GANGA» S E VEND'F 17^71 
X marca "Búfalo," con BU TT,«^E 
clal nueva, de 60 huevos!U«o?o ^ T " , ? -
una saca, se da menos da la mf+ô i hecho 
costo. Prado, 31, altos. de 8U 
n.O a. 
entre Zanja y SalSd. Prieto' y ^ M ^ n 6Ií más antiguo en el arta, y éí 19S41 „ _ 10 s. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara, 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136, 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
numero 42. Telefono A-SISO. Zalv¿ 
dea. Ríos y Ca. 
16248 1 de. 
SE V E N D E N MUI BARATAS V A R L I ? puertas rejas y barandfs de h i e r a n 
X u 
A G O S T O 2 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O í a t f ^ 
F I J O S C O M O E L S O L 
I C A B A M O S d e r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o d e e s t o s c o n o -
c i d í s i m o s r e l o j e s , e n o r o y p l a t a n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y 
C a b a l l e r o s . - T a m b i é n u n a b o n i t a c o l e c c i ó n d e d i c h o s r e l o j e s c o n b r a -
z a l e t e s d e o r o y d e p l a t i n o , p a r a S e ñ o r a s , y c o n c o r r e a d e c u e r o p a r a 
c a b a l l e r o s . = 
T u B R I L L A N T E S , S U E L T O S Y M O N T A D O S . 
ROSKOPFF. Fuerte f Sepre 
P e n d a n t i f - P r e n d e d o r e s , A r e t e s l a r g o s , P u l s e r a s , 
S o r t i j a s , & & , t o d o e n P l a t i n o 
C o l l a r e s d e P e d a s , P e d a s s u e l t a s y p o r p a r e j a s . 
L0NGINE8, Fijos como el Sol. 
C U E R V O Y S O B R I N O 
M U R A L L A , 3 7 - A . ( A L T O S ) C A S I E S Q U I N A A A G U I A R 
L U H M E O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o : " L A B O R A T O R I O B L U H M E R A M O S " 
S a a L á z a r o , 2 1 2 y 2 1 4 . - T e l é f o n o A - 5 8 7 9 
T e l é g r a f o : B L U M R A , H A B A N A . 
A B L E Q R A M A S D E E S P A Ñ A 
CLAUSURA DE UN CONGRESO 
OBRERO 
Madrid, 19.—Han salido para Vi-
toria el ministro de Instrucción Pú-
blica, señor Burell y el ex-Presidente 
del Consejo, don Eduardo Dato. 
Van ambos personajes a la capital 
alavesa con objeto de asistir a l a 
clausura del congreso obrero Celebra-
do en aquella localidad y presidir al 
mismo tiempo la distribución de pre-
mios a los obreros. 
( V I E N E r>E IJA I > I E Z ) 
LA INSCRIPCION URBANA EN E L 
REGISTRO 
Madrid, 19.—El ministro de Ha-
cienda, señor Alba, tiene en estudio un 
proyecto para hacer que las propieda-
des que no están inscriptas en el Re-
gistro pasen a ser del dominio públi-
co. En el mismo proyecto se dispone 
que las valuaciones que se hagan de 
las propiedades al inscribirlas en el 
Registro, serán las que sirvan para to-
da clase de evoluciones que se hagan 
con dkhas propiedades. 
Las reformas producirán un ingreso 
fel Tesoro de quinientos millones de 
pesetas. 
Zona Fisca! de la Habana 
REGAUDAGiON DE AYER: 
A G O S T O 1 9 
$ 1 1 . 9 9 9 . 7 3 
E L ESTADO DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
San Sebastián, 19.—El jefe del Go-
bierno, señor Conde de Romanones, se 
encuentra muy mejorado. Hoy pasó el 
día sin fiebre. 
Sin embargo, los médicos le han 
prohibido trabajar durante tres días. 
PROTESTA DE LOS NAVIEROS 
San Sebastián, 19.—Algunos repre-
sentantes de casas navieras españolas 
han visitado al ministro de Estado, 
señor Jimeno, para hacer constar su 
protesta contra el hundimiento de bu-
ques españoles* 
Manifestaron los navieros al minis-
tro que la marina mercante española 
lleva perdidas ya 50.000 toneladas a 
causa de la guerra europea. 
El señor Jimeno les contestó que 
se tienen establecidas negociaciones 
con los países beligerantes para im-
pedir que se repitan los hundimientos 
de barcos españoles. 
FOLLETOS ALIADOFILOS 
RECOGIDOS 
Barcelona, 19.— Las autoridades 
han recogido varios periódicos y fo-
lletos aliadófilos por contener ofen-
sas para los austro-alemanes. 
los obreros de la fábrica de Altos Hor-
HUELGA EN TARRAGONA 
Tarragona, 19.—Se han declarado 
en huelga los obreros de los muelles. 
Las autoridades realizan activas 
gestiones para solucionar el conflicto. 
LA REPRESENTACION DIPLOMA-
TICA DE LA ARGENTINA 
Cádiz, 19.—Ha llegado a este puer-
to, procedente de Buenos Aires, el 
trasatlántico "Victoria Eugenia", ha-
biendo rendido una feliz travesía. 
A bordo del "Victoria Eugenia" vi-
no la representación diplomática de la 
Argentina en España. 
^ Durante el viaje se improvisó una 
fiesta a bordo que resultó brillantí-
sima. 
N e g r o y F l e x i b l e 
L o s hombrea y mujeres que enea, 
necen, prematuramento o por r a z ó n 
de su edad, vuelven a t©ner sus c a . 
bellos del negro firme, fijo, na tura l 
de los pocos a ñ o s , con todo su bril lo, 
f lexibil idad y f inura usando e l Aceite 
K a b u l , que venden s e d e r í a s y boticas, 
quo no es pintura, sino un transfor-
mador del cabello a l que obliga a m a n . 
tenerse « n e l negro puro y bello n a . 
tura l . 
C 4410 , ; alit 4d—13 
COSECHA SALVADA 
Barcelona, 19.—Las abundantes 
lluvias que han caído en estos días 
han salvado la cosecha de uva. 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
Si usted tiene automóvil y el acu-
mulador está en malas condiciones, 
CEDRINO se lo arregla y recarga 
científicamente. 
Si usted ha sido mal servido por 
otro. Cedrino lo hará a su satisfacción. 
Si el magneto está malo. Cedrino 
lo hace nuevo en poco tiempo y ba-
rato. 
Si usted tiene el automóvil en ma-
las condiciones o que el chauffeur no 
es mecánico. Cedrino se lo tiene arre-
glado, ajustado y limpio, por diez pe-
sos mensuales. 
A los dueños de FORDS se puede 
recargar el magneto dinamo sin nece-
sidad de desarmar el motor por iman-
tar las herraduras, costo $7-50. 
Casa CEDRINO, San Lázaro, 252, 
(entre Campanario y Perseverancia.) 
LA SOLUCION DE LA HUELGA DE 
LA FELGUERA 
Oviedo, 19.—Ha quedado solucio-
nada la huelga de los obreros torni-
lleros de la Felguera. 
nos. 
Con este motivo es muy elogiado 
el gobernado? civil de la provincia por 
el feliz resultado de sus gestiones. 
AGRICULTORES EN HUELGA 
Alicante, 19.—Se han declarado en 
huelga los obreros agrícolas de esta 
provincia. 
Los huelguistas piden aumento en 
los jornales. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Málaga, 19.—Ha quedado solucio-
nada satisfactoriamente la huelga de 
Los principios vegetales" 
L o s pasos que La Cienc ia cada día 
aa , v a n demostrando hasta l a fiacie-
dad, que son ein duda alguna las sus-
tancias vegetales u originarlas de ve-
getales, las que m á s deben ser apro-
vechadas p a r a la m e d i c a c i ó n , porque 
ellas, contienen elementos bienhecho, 
res, que en nada afectan a l resto del 
organismo, yendo directamente a ata-
c a r solo las partes enfermas. 
Por eso e l E s p e c í f i c o V a l i ñ a , es ca -
da d ía m á s recomendado como depu-
rativo, como m a g n í f i c o preparado pa-
r a la d e p u r a c i ó n de la sangre, como 
gran el iminador del ác ido úr i co , y co-
mo excelente medio p a r a hacer desa-
parecer el reuma, las neuralgias , la 
p a r á l i s i s , l a neutrastenia, e l a s m a o 
ahogo, la dispepsia, el e s t r e ñ i m i e n t o , 
log dolores c ó l i c o s , las afecciones del 
n ñ ó n y del costado, las inflamaciones 
do] h í g a d o , e l apendlcitis, l a s í f i l e s , y 
todos los v e n é r e o s , l a diabetis, 1% a l -
buminuria , l a t is is intestinal y toda 
una g r a n variedad de enfermedades 
que diezman la humanidad. 
L a s personas que toman el E s p e c í -
fico V a l i ñ a , depuran su sangre s e n c í -
l l á m e n t e , desaparecen de sus rostros 
Í granos, las splnl l las , lae manchas 
y las pecas, se les abro el apetito y se 
vence la anemia. 
E l E s p e c í f i c o V a l i ñ a , e s t á reg is tra-
do debidamente en «1 registro de me-




Corufia, 19.—Reina agitación entre 
los obreros ferroviarios por haber si-
do despedidos varios compañeros del 
trabajo sin causa que lo justificara. 
Los ferroviarios, en una reunión que 
celebraron hoy, tomaron el acuerdo 
de pedir al gobernador civil de la pro-
vincia que gestione la admisión de los 
obreros despedidos. 
En el caso de que éstos no sean 
admitidos nuevamente al trabajo se 
declararán todos en huelga. 
GESTIONES DEL MINISTRO DE 
FOMENTO 
Madrid, 19.—El ministro de Fo-
s > A P L A Z O S * Y A L C O N T A D O 
C c M b A L L ^ L H N O S . " 
S A N R A F A E L 1 3 : } . J K L . A . 4 6 3 8 
mentó viene realizando activas gestio-
nes cerca de la Compañía de Ferro-
carriles del Norte para que sean ad-
mitidos al trabajo todos aquellos obre-
ros que fueron despedidos a consecuen-
cia de la última huelga. 
P a r a r e p a m e t ó a de 
« a a u t o m ó v i l . 
T r t . 7,4**. 
Aramburo 28. 
aid-i 
LA VUELTA AL TRABAJO 
Barcelona, 19.—Todos los obreros 
tejedores que estaban en huelga han 
reanudado el trabajo, a excepción de 
los de San Martín. 
L O S G A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufr ir dolores, ha -
biendo e l "Parche Oriental ," es bobo. 
E n tres d í a s quitan los callos, s in 
dolor, n i pegarse a l a media y pu-
d i é n d o s e bañar los pies, pues no ee 
caen. Quien mande seis sellos co-
lorados a l apartado 1244, r ec ib i rá cu-
ras p a r a tres callos y luego cami-
n a r á f i g u r í n , l ibre de callos para 
siempre. 
C 4604 21d—11 
SOLDADOS GRATIFICADOS 
Madrid, 19.—La Compañía de los 
Ferrocarriles del Norte ha regalado la 
cantidad de cinco mil pesetas para que 
sea repartida entre los soldados que 
prestaron servicio en las líneas de di 
cha empresa durante la huelga de fe-
rroviarios. 
L A N D A U L E T , D E L A Ü -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magnifioo estado. S « vendo o 
A B A M K Ü R O , 28. T E L . A - 7 4 4 » 
D I N E R O 
S i e m p e ñ a sus j o y a s v a y a a " L a 
R e g e n c i a . " S e v e n d e n dos j u e g o s 
d e c u a r t o y c o m e d o r d e c a o b a , 
h e c h o s d e e n c a r g o — e n g a n g a . — 
S u á r e z , 8 y 1 0 , en tre C o r r a l e s y 
M o n t e . 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 19.--Hoy se has cotij 
las libras esterlinas a 23,60. LoiW 
eos, a 83*75. 
T H E S P A N I S H A M E R I C A N 
I R 0 N COMP^ 
o f r e c e t r a b a j o en sus Mina»}1; 
Y A R I . F I R M E Z A y DAIQWW' 
c o n d i c i o n e s q u e no se igualan 
p a r t e a l g u n a d e l a Isla. . 
H a y c a s a s buenas , comidaD, 
n a a l a e s p a ñ o l a y aguas inU ' 
r a b i e s todo b que contrW 
h a c e r estas locaHdades de la»; 
s a l u d a b l e s d e l a Is la . No hay 
l e n t u r a s . y-. 
S e t r a b a j a p o í ^ o 
j o . E l s e r v i c i o m é d i c o es gr . 
y los t r a b a j a d o r e s 
pr iv i l eg io s d e l seguro contra 
dentes d e l t r a b a j o , a d e m a ^ 
t a r los t r a b a j o s en muy 
c o n d i c i o n e s . . -¡A 
P a r a l l egar a las minas -. 
y a r í . se t o m a e l f e r r o j a ^ : 
b a C o m p a n y hasta Anh y f f 
a l l á se c r u z a l a b a h í a ^ 
ton . , •«..(lef-
P a r a l l egar a la» i3í 
m e z a y D a i o u i r í . ^ 
c i ñ a d e l a W p » ^ - * 
d e C u b a . 
C 4561 
